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n • »Fi (S- Meteorológico N.),—Probable para hoy. 
^antabria: Cielo nuboso y algunas lluvias poco intensas, 
uesto de España: i Buen tiempo, poco nuboso. Tempera-
tura: máxima de ayer, 35 en Sevilla y Córdoba; mínima. 
•™ en santiago. En Madrid: máxima, 29 (4 t . ) : mínima, 
Í O , Í (o,¿0 m.); presión barométrica: máxima. 706.0 mm,; 
mínima. 704,3 mm. D E B A T E e r o m i n f U V I S T A I N P A N T U 
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L a C E D A r e a l i z ó e l d o m i n g o l a m a y o r m o v i l i z a c i ó n p o l í t i c a q u e s e r e c u e r d a e n E s p a ñ a 
F o r j a n d o l a g r a n d e z a n a c i o n a l 
crrpÜTf0*1' ?" la Historia de España , asamblea ni junta ciudadana ninguna con-
\ l K Í a ? í m o n s a muchedumbre como la que el domingo conoció congregada 
ia ciudad de Valencia. Doscientas m i l personas, pecho con espalda, en pie 
oe ciudadanía, se reunieron a dar fe de su credo y a vitorear a sus caudillos, 
ucras cincuenta mil más habíanse juntado por la mañana en Medina del Cam-
po, en e} corazón de Castilla, por los mismos ideales y tras de los mismos 
jefes. Muchos millones de españoles en toda la Península se sumaron al ple-
biscito, colgando su atención en ese día de las dos grandiosas Juntas. 
¿Qué representan esos hombres, esas fuerzas políticas, a quienes escuchan 
y siguen tan grandes multitudes? ¿Qué anuncian, qué prometen? Lo dicen 
sus discursos. Lo primero un gran sentido de justicia: quieren que sea verdad 
que la justicia es igual para todos, y si por alguien se inclina, es con sentido 
social, en favor de las clases pobres y trabajadoras. Defienden lo segundo los 
fueros de la autoridad: no puede por más tiempo tolerarse la anarquía y el 
desorden; los ciudadanos confian al Poder público su seguridad, la de sus vidas 
y haciendas y la autoridad h a r á efectivos sus derechos. Les anima, en fin, 
un propósito de engrandecimiento nacional: quieren incrementar la riqueza 
de España para que los españoles, todos, puedan vivir mejor, m á s dignamente; 
quieren acrecentar su poderío político, para que nuestra Patria ocupe el lu-
gar que la Historia la destina en el mundo. Saben sobradamente que mu-
chas de las leyes vigentes entorpecen esa labor de grandeza del futuro, y 
se proponen reformarlas. Pero conscientes del gran bien que es para 'los 
pueblos sujetarse a la ley y de la enorme fuerza moral que acumulan para 
el día de su gobierno, los que hasta él se encumbran, respetándola, no quieren 
apartarse lo m á s mínimo de esa legalidad, aunque les es adversa y cami-
nan y llegan a la anhelada reforma por los cauces de la ley. 
Esas fuerzas políticas—las que se agrupan en la Confederación Española 
de Derechas Autónomas—son la m á s vigorosa corriente nacional de los tiem-
pos contemporáneos. La cabeza en los eternos y sólidos principios que rigen 
el gobierno cristiano de los pueblos; el corazón inflamado por la causa de la 
Justicia y lleno de compasión para el pueblo necesitado; la mano dura para 
castigar, firme para regir, blanda para hacer el bien; los pies cautelosos para 
marchar cada día por el camino que se abre seguro, allí donde confluyen los 
colectivos intereses. 
E l pueblo reconoce en esta casta de hombres a la de sus gloriosos re-
gidores de an taño ; espera de ellos su resurgir pujante y se les entrega y 
abandona, lleno de confianza en sus designios. Los aplausos y ví tores que Gi l 
Robles y Lucia han escuchado el domingo en Mestalla y cuyo eco repite toda 
la Península, no son la expresión sola de un estado de opinión mudable, des-
cubren un estado de conciencia firme, constante, duradero, del que no puede 
temerse desvio, si no es cuando fuere defraudado; la adhesión de estas masas 
r.o es el arrebato negativo de quienes se aunan para oponerse a algo; tam-
poco la adulación servil a quienes gozan de las prerrogativas del Poder pú-
blico. En el Poder, como en la oposición, la muchedumbre presta una asis-
tencia inalterable a estos hombres, la que sólo se encuentra en una comunión 
perfecta de ideales; ellos entre si mantienen una cohesión tan firme como sólo 
la da la compenetración de un supremo anhelo. 
Volviendo a la promesa política, que representan hoy los hombres de la 
CEDA, no queda sino tener por descontado su triunfo. Los forjadores de esa 
Españá^de l porvenir, los que anhelan y se proponen ese patrio engrandeci-
miento, son todos hombres jóvenes. Sus jefes, los que hablaron en Medina 
como en Valencia, los que recorren el país enardeciendo los espíritus, son 
hombres que apenas pasan de los cuarenta años ; muchos no llegan a esa 
edad siquiera. En esas multitudes que les sisruen, forma,, .ia. mejor parte de la 
' lHAK:ud...Er. ¿uvo <••, ^ r ^ m t f r , - í / i \ ^ •-
\ Un gran movimiento nítcttmal, lo repetimos, pictórico de anhelos « e gran-
dpa, se abre camino en nuestra historia. Requiere la incorporación de todos; 
va uniendo fuerzas. A cuantos le ayudaren, sacrificando posiciones de partido, 
abatiendo personalismos, a lcanzará la gloria de su triunfo. 
Para forjar su forma política, para engendrar de nuevo su puebloi pasa 
España en la hora presente congojas y dolores. Pero no t a r d a r á el mo-
mento en que se encuentre con el fruto de su historia. Y entonces da rá por 
bien pasadas sus angustias con la a legr ía de haber dado un gran pueblo a l 
mundo. Un gran pueblo cristiano, lazo espiritual entre dos Continentes. 
A P E R S O N A S E N M E D I N A Y A 1 . 1 E N 
No hemos hecho ninguna cesión doctrinal. Nos unimos para salvar a E s ^ n a , que se hundía. Queremos la re-
forma social para establecer una sociedad más cristiana. Las izquierdas n ( 4 dejaron una España en ruinas 
" N O S O T R O S H E M O S C U M P L I D O . A H I T E N E I S E L P R O Y E C T O D E R E V I S I O N . V O S O T R O S D E C I D I R 
Un espectáculo i n d e s c r i p t i b l e en V a l e n c i a 
La más pura representación del pueblo vibró 
con entusiasmo delirante 
O r d e n p e r f e c t o , e n e r g í a s e r e n a , a l e g r í a m u l t i c o l o r 
Francia no quiere ceder 
E s p a ñ a r e c h a z a l o s c o n t i n g e n t e s 
d e n a r a n j a s y p l á t a n o s 
Las licencias de importación las 
seguir ía concediendo Francia 
PARIS, 1—La Delegación comercial 
francesa que discute el posible Tratado 
comercial con España continúa intran-
sigente y mantiene, respecto a las na-
ranjas, los mismos cupos que había con-
cedido a España, y que son equivalen-
tes a las importaciones en 1934. Los de-
legados franceses argumentan que el 
contingentar las naranjas pondría a Es-
paña a cubierto de la rivalidad con 
frutas de otras procedencias y, sobre 
todo, de Argelia. 
Respecto a las mandarinas, quieren 
mantener el derecho de 25 francos. Por 
lo que hace a los plátanos Francia acep-
ta una posible rebaja en la tasa de 75 
francoá, pero se niega a suprimirla. Y 
hasta dice que extenderá el sistema de 
tasas a otras frutas. También quiere 
defender esta posición significando que 
garantiza el monopolio de la mitad de 
"is plá tanos que consuma Francia, a 
||pr de España, 
íspecto a las licencias de importa-
Ü e quiere que el ministerio de In -
f nSNy Comercio español haga un re-
Ito prkvjo de las cantidades según las 
[iones, y que la-Adníinistración fran-
i conceda las licencias de acuerdo 
. dicho reparto. Los contratos de ex-
Jtación tendrían que ser visados poi 
Ministerio español y por el agrega-
Comercial de la Embajada de Fran-
i en Madrid. 
k Delegación española mantiene su 
V i o de continuar en la actual situa-
Ipor lo menos. 
considera que aún podrá discutir-
ígo sobre frutas. No así respecto a 
conservas de pescados, en las que 
h a r á concesión ninguna, 
pstá ahora discutiéndolas 
íor tugal y ceder a las de-
safia equivaldría a con-
tó a la nación portu-
Entran todos al trabajo 
en Asturias 
El ministro de la Gobernación reci-
bió a los periodistas a primera ñora 
de la tarde y les manifestó que en As-
turias todos los obreros, sin excepción, 
habían entrado al trabajo. Agregó que 
las medidas adoptadas por el goberna-
dor general, siempre en su puesto, han 
dado por resultado el desvanecimien-
to de estos intentos de perturbación. 
( D e nuestro enviado especial) 
VALENCIA, 30.—El acto público más 
grandioso que registra la historia polí-
tica de España ha tenido algo aún de 
m á s valor que su magnitud y que su 
brillantez exterior. Reunir doscientas 
mi l personas en un acto de derechas 
tiene mayor significación que la del nú-
mero, cuando de esas doscientas mi l per-
sonas son del pueblo más de ciento cin-
cuenta mi l y ésas son precisamente las 
que m á s enronquecen en los vítores, las 
que se sienten estremecidas por más 
hondos fervores y sacudidas por la más 
sobrecogedora emoción. 
Acto eminentemente popular y entu-
siasta el de Valencia. La blusa negra y 
la alpargata en los hombres. Los trajes 
de colores vivos en la mujer. Por ser 
tan popular, ha tenido el imponente mi-
t in la v i r tud de una alegría multicolor, 
que rimaba con el sol valenciano. La 
alegría del pueblo sin odio, la virilidad 
del pueblo sin miedo, la confianza del 
pueblo que sabe que no es engañado: 
eso hemos visto en Mestalla, y en la pla-
za de toros, y en el Centro de la Dere-
cha Regional Valencia, y en las calles 
y cafés, y en los jardincillos poblados 
de familias huertanas, que aguardaban 
la hora del acto consumiendo el modes-
to condumio, que venía preparado y ei|-
W-felto ci> ü|i ivañuelo amplio y d¿ 
colores. 
M a ñ a n a de presagios felices 
La ciudad es tá luminosa y tranquila. 
E l servicio de orden montado por la 
autoridad es de gran eficacia y poco 
aparato. Apenas si se registra algún in-
cidente pequeñísimo, A la salida de Bur-
jasot, algunos desarrapados apedrearon 
el tren. Los viajeros lo hicieron parar, 
se lanzaron en persecución de los ata-
cantes y trincaron a dos de ellos, a los 
que impusieron un castigo: llevárselos 
a Valencia y que tragasen quina e» el 
mi t in . Alguna aparición de tachuelas 
fué ráp idamente suprimida por el ser-
vicio de la Juventud. Contra un camión 
arrojaron una botella de líquido infla-
mable, que no llegó a producir efecto. 
Pequeños desahogos de la cultura y la 
tolerancia izquierdista, de los que la 
gran masa de expedicionarios ni se en-
teró. 
Tarde de gloria 
Los soviets amenazan con 
consecuencias graves 
MOSCU, 1.—La nota de protesta en-
viada por el Gobierno soviético al del 
Japón advierte que pudieran derivarse 
"consecuencias graves" para las relacio-
nes ruso-japonesas -por la serie de in-
cidentes fronterizos recientemente su-
cedidos. Añade la nota que el Gobierno 
soviético considera al Japón directamen-
te responsable de cualquier futura vio-
lación del terri torio soviético por tropas 
japonesas o manchukuas.—United Press. 
liSiiiraiiiinraisiiiffiiiiiBiiiifiiwiw^ 
Por razones de ajuste, 
la sección de ^Lo del 
día" pasa a la pág. 12 
loras volando 
3íppi), 1. — Los 
Key lucharon 
ia violenta llu-
tu vuelo de re-
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Ñ A S 
2 julio 1935 
D e p o r t e s 
En el mismo yunque (folle-
t in) , por Jeanne Coulomb. 
Infttrmacion comercial y fi-
nanciera 
La vida en Madrid 
Cinematógrafos y teatros ... 
Anuncios por palabras. Págs 
Aventuras del Gato Félix ... 
[I Crónica de sociedad 
| Notas del block 
i PROVINCIAS.—La Policía de Barce-
lona descubre una lista de atentados 
I y atracos que tenía planeado una ban-
da terrorista (pág. 7). 
EXTRANJERO.—Se anuncia en Mé-
jico una amnist ía qúe comprenderá a 
los sacerdotes católicos.—Norteaméri-
ca construirá siete acorazados de com-
bate,—Dos ministros en el Congreso 
Eijicarístico de Yugoeslavia. A I do 
Checoslovaquia han asistido 250000 
pcrsoiWs (pág. 7). 
El puesto de observación en las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a estaba en 
las oficinas centrales de la Derecha Re-
gional, Vasta plaza de Te tuán llena de 
sol. Servicio riguroso de orden por los 
bravos muchachos de la Juventud. No 
podemos nombrarlos sin dedicarles un 
elogio agradecido. Incansables, serenos, 
corteses, sin mengua de la energía, eran 
un espejo de la gran disciplina volun-
taria, que se acepta cuando se siente 
un ideal. Hablamos con algunos de ellos. 
Los hay que casi-no han comido n i dor-
mido desde el viernes. Pero un gran 
sentido de su responsabilidad los man-
tiene erguidos y atentos. Aquellas ma-
sas del buen pueblo fiel que acude al ac-
to deben ser protegidas, encauzadas, 
guiadas, informadas. Todo esto lo hace 
la Juventud. 
Situados primero frente al Centro, en 
la plaza, vemos llegar los camiones y 
autobuses abarrotados de gente. En vein-
tidós minutos vemos llegar cuarenta. To-
dos son aplaudidos, todos son acogidos 
con fiesta y alegría, y sus ocupantes 
penetran en el Centro y cantan. De una 
de las camionetas, especie de incómoda 
tabla, donde venían de pie cuarenta y 
dos personas, desciende la primera una 
anciana, y se dirige con autoridad al 
grupo: «Aneu a misa». Han salido tara-
pranito del pueblo, sin la misa oída, y 
la anciana no quiere que entre las ale-
grías accesorias se pierda la obligación 
principal del domingo. 
Penetramos en el Centro, ¿Podremos 
pasar? He aquí la gran maravilla. No 
se cabe y todo el mundo llega donde 
quiere, o donde debe. Una fila de jóve-
nes que son obedecidos con gran espí-
r i tu , guía a todo el mundo. Asi pode-
mos llegar a las oficinas de la Jefatu-
ra, donde la actividad es intensísima y 
el optimismo se refleja en los anchos 
rostros bañados de sudor, ¿Cuán tos ca-
miones y autobuses van hasta ahora? 
Son las once de la mañana . Van cua-
trocientos y continúan llegando sin ce-
sar, ¡Y algunos con cuánto sacrificio! 
Llegan de Antequera y de Málaga. Lle-
ga uno de Daimiel. Llegan los de Lé-
rida, ¿Y coches particulares? No se 
puede llevar la cuenta. Se sabe de se-
tecientos, pero son muchísimos más. 
En la estación, como por doquiera, 
un perfecto servicio de altavoces hace 
indicaciones útiles. Llegan los largos 
trenes especiales. El de Murcia ha t ra í -
Se ha anunciado que a las tres de la 
tarde se da rá acceso a los locales. A 
las. tres menos cuarto varios miles de 
personas, estacionadas frente a la Pla-
za de Toros y el campo de Mestalla, 
aguardan la apertura. Cae un sol de 
justicia. La gente aguanta a pie firme 
y en pacífica actitud. Si alguno inicia 
una queja suave, se oye una réplica, 
cuyo alto sentido queremos señalar. "Es 
por la Patria", dice: Y^^j to '0 hemos! 
convencimiento de que se es tá trabajan-
do por España , y ante eso, el sacrifi-
cio es dulce. Por otra parte, el servicio 
sanitario es espléndido. Se registran al-
gomos casos de insolación, que son aten-
didos con prontitud casi eléctrica y no 
originan consecuencias desagradables. 
La Plaza de Toros se llena con gran 
rapidez. E s t á más cerca del centro de 
la ciudad y, sobre todo, se ha anun-
ciado que Gil Robles se presen ta rá pri-
mero allí y todos quieren verlo cuanto 
antes. A las cuatro menos cuarto ya 
no se cabe en la plaza. L a gente ocupa 
las localidades, el ruedo, los corrales, 
los pasillos, el café y las calles circun-
vecinas. La dejamos así, apelotonada en 
ansiosa y a la vez paciente espera, y 
caminamos hacia Mestalla, 
Es un rio humano el que atraviesa 
el puente sobre el Turia. Toda la glo-
ria de Valencia es tá en aquel cruce oca-
sional. E l agua que fecunda la huerta 
y los hombres que la trabajan, han te-
nido ese punto de intersección simbó-
lico. Desde trescientos metros antes de 
llegar a las puertas no hemos puesto 
los pies en el suelo. Si no fuera por la 
moderación de esta enorme multitud, se 
habria producido alguna desgracia. Pe-
ro es una corriente poderosa y no des-
tructora. Ella nos conduce hasta la 
puerta y cuando alcanzamos a dominar 
el espectáculo desde la tribuna de la 
Prensa, perfectamente instalada, es in-
evitable la emoción. E l campo es tá ya 
casi lleno y son las cuatro y cuarto. 
Miles y. miles de personas aguardan a) 
sol y a pie quieto. Por el altavoz reci-
ben noticias e indicaciones. La zona de 
sombra forma como una monstruosa y 
compacta pieza. No se han puesto más 
sillas de cancha que diez filas a lo lar-
go del campo. Unas tres mil sillas en 
total, que abarcan un espacio muy pe-
queño, A l fondo se levanta una torre de 
treinta metros de altura con los escu-
dos de Valencia, Alicante y Castellón. 
A l pie de ella se s i túan las banderas de 
las organizaciones. Contamos ciento cin-
cuenta, Y siguen entrando las repre-
sentaciones locales, algunas de ellas 
acompañadas por alegres bandas de 
música. 
Un momento de emoción comunicati-
va es la entrada de los "Xiq.uets de 
Valls", que son acogidos con grandes 
aplausos y levantan en el centro del 
campo dos do sus caracter ís t icas pirá-
mides humanas. Llegan noticias del 
grandioso acto de Medina del Campo, y 
se aplauden. Llegan noticias del viaje mearon U 
aéreo de Gil Robles, y se aplauden. Un 
A la sombra di 
de Caí 
A q u í e m p e z ó l a j 
q u i s t a 
( D e n u e s t r o 
Cincuenta 
ayer al acto 
¡Cincuenta mi'J 
mos cortos e!i 
extremar la^ 
mi l nos dicl 
planada acj 



















t i n a f r a s e d e l d i s c u r s o d e G i l R o b l e s e n V a l e n c i a e s l a s u n j 
t u a c i ó n y d e s u fidelidad. P r e s e n t a b a a s u s 2 0 0 . 0 0 0 o y e n t e 
d e r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l , p a r a d e c i r l e s q u e y a l o q u e $¿ 
c e r — l l e v a r l o a l a " G a c e t a " — n o h a b i a d e s e r o b : 
C . E . D . A . n i d e s u s d i p u t a d o s d e a h o r a , s i n o d e l 
G i l R o b l e s , c o n u n a d o c e n a d e v a l i e n t e s , h a b í a p r o ^ 
t r i s t e d e o c t u b r e d e 1 9 3 1 . H a b í a p r o m e t i d o y c q 
C u m p l í a , d e s p u é s d e c u a t r o a ñ o s d e e s f u e r z o s 
i n c a n s a b l e , p o r l o s c a m i n o s , p o r l o s m a r e s y 
s e r e n o e n m e d i o d e l a s p e o r e s v i c i s i t u d e s , djj 
c u a n d o l a n a c i ó n e r a p r e s a d e s u s e n e m i g ( 
a g o b i o y e n m o m e n t o s d e t r i u n f o . Q u i z á s m\ 
s u e s p í r i t u y s o b r e s u c o r a z ó n p e s a b a n — y sí 
g a m á s a g o b i a d o r a q u e l a s t r i s t e z a s — l a s 
e s p a ñ o l e s . N o d e f r a u d a r e s a e s p e r a n z a , 
c i a G i l R o b l e s o f r e c i ó u n a p r u e b a a l o s 
s i a s m o s e n c e n d i d o s , q u e e n c o n t r a b a c a i ^ 
e s q u e l a fidelidad d e l c a u d i l l o t a m t 
D i c e G i l 
do diez unidades y en cada una de ellas 
una bandera. Los de la región no se^avión, vuela sobre e l c a m , ^ , 
pueden contar, porque, ante la deman-|su sombra de Pájarc,ropaganda E1 en. 
da, la Compañía ha optado no por tre- zando octavillas .de /a ¡ ^ { . j ^ qUe re_ 
nes especiales, sino por servicios espe- t u s i a ^ m ^ f é r v e ©'J.upa el cam' de la 
c í a l e s c o m p l e t o s , r e a l i z a d o s con f r e c u e i v 
i c i a e x t r a o r d i n a r i a . N o p a s a n ve ir 
¡ñutos sin que, llegiie-jao tfiÉC 
tado. 
4fp i l la v. campo 
E l j i a lo r y la sed 
or encanto 
a a c 
A l regresar Gil Éobles de Valencia 
redactó en el avión unas cuartillas de 
comentario, que dicen así : 
"Los dos actos ayer celebrados tie-
nen una trascendencia extraordina-
r ia , no sólo por el enorme volumen de 
masa movilizada (hasta ahora ni re 
motamente igualada por nadie), s in 
por su especial s ignif icación. 
Celebrar actos como és tos a l ca 
de unos meses de dif ici l ís ima labor 
gobierno, y mientras fuerzas afin 
en muchos puntos doctrinales se e 
sanan en un ataque que con tod 
los respetos reputo apasionado e 
justo, es cosa que hasta ahora n 
había visto en España . 
zar. Ha llegado Gil Robles a la Plaz<| 
Toros. 
E i aj 
Es singularmente intensa la impr i 
que produce la comunicación de loj 
públicos. Mutuamente se salud? 
ovaciones de un local a otro, 
oradores no pudieron gustar 
intensísimo de un público que 
clonaba sin que ellos pudieraj 
se. Mientras hablaron Luciai 
bles en la Plaza de Toros, 
Mestalla estuvo' "presente"! 
viera. ¡Y cuando los vió,..! 
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¡ M e d i a E s p a ñ a a n t e e l c a s t i l l o d e I s a b e l l a C a t ó l i c a 
M -O-»-
Castellanos, leoneses,- asturianos y vascos proclaman su fe en España. 
"Vamos con Gil Robles hacia la España grande" (Calzada). "Casti-
lla, región madre, inició el movimiento nacional,, (Casanueva) 
^¿UN G O L P E D E E S T A D O ? NO CONOCEN A L E J E R C I T O NI A 
M r (GIL R O B L E S ) 
• m * 
fEDINA DEL CAMPO, 1.—Con éxi-, acotado y también funcionaron íiume- ne siempre la vista puesta en Dios. 
M iirable ha tenido lugar ayer do- rosos puestos de refrescos. í ¡Cualquier medida que pueda heriros, 
[go la concentración de Juventudes Fntnsinsmn inrlí» 
.ación Popular en el histórico cas-l Entusiasmo inda 
de la Mota. Este lugar elegido por la mañana el t l L s i a s m o P S inJsicmPre Por el bicn de nuestra Patria. 
a el magno acontecimiento ora vov J J ^ L ™ ™ ^ E1 Programa de 1933 está cumplid,,; 
conceptos evocador en grado su-
lUnas cincuenta mi l personas de 
¿gs clases sociales se congrega-
, .pensad siempre que hab rá herido antes 
" la nuestro jefe, y que si así lo hace es 
iasmo, es in-
descriptible. Pruebas ^ . entus¡as-|fa^a ^ ' ^ 7 ^ { ¿ l co^tTtüSona)'. 
mOi pueden dtarse mueh^rTJn obrero movimiento de GastUla comenzó 
de ¿an t i l l ana del Mar (Santander) ha 
—\ hecho el viaje a pie hasta Medina, em-
fluei mgar. preiitüáodolo el1 miércoles pasado. E l 
leí Campo ha vivido unos joven a pc{,ai. dc haber sufrido algunos 
• T ^ T T . " y . ^ ^ ' f ^ H d e s f a l l e c i m i e r i t o s materiales, no perdió 
Todos han rivalizado en!su entusiasm0 en ningún momento. Ha 
orgamzadon. poniendo hab¡do también otros 6jóvenes santande-
para conse-itercsado 
ilantez. 
tes de la hora sefta-
lla afluencia en los 
rinos que han venido en bicicleta. E l 
primero fué recibido entus iás t icamente 
por miembros directivos de P. local. 
Dos jóvenes más han venido andando 
ntanrin nnra i('esde Valladolid. También se sabe de 
"'unas señori tas de San Sebast ián que. por 
por la tarde co-
primeros asam-
Las calles de 
domingo anl-
lendo el aspec-
iimer orden en 
Los úl t imos 
no encontrando ya automóviles para 
hacer el viaje, lo efectuaron en una ca-
mioneta de transportes. A ú l t ima hora 
de la noche llegaron el vicepresidente 
de la J. A. P., señor Pérez Laborda; ei 
jefe de movilización, señor Parrondo, y 
uedkroñ ' t e í - otros directivos, que ultimaron los de-
oras del sá- tal¡es; . ^ , ¿ 
A las cinco de la mañana se celebró 
una misa de comunión para los jóvenes 
que formaron la guardia en el castillo, 
a" donde hora antes de la señalada para el 
ha habi- icomienzo del act0, la explanada del his-
^.errenos tórico castillo es tá completamente cu-
s T)Qril,'erta de miles Y miles de personas. Hay 
banderas y estandartes de afiliados ca-
talanes y vascos con letreros significa-
tivos. Uno de Vizcaya dice asi: «Los 
vascos abrazan a Castilla. Viva Espa-
ña». Hay numerosas bandas de música 
Isiastas tra-














e:i Ledesma el 18 de octubre del 31, y 
culminó en Palencia el 8 de noviembre. 
Castilla se levantó entera contra la 
Constitución, contraria a los sentimien-
tos patrios. Hay que llegar a la meta, 
cueáte lo que cueste. De lo contrario, 
lo realizado hasta ahora peligraría, y 
con ello vuestras tierras, vuestra fami-
Dios. Nació m á s tarde la ilusión de 
una España fuerte, cimentada en los 
grandes y altos ideales básicos de la 
sociedad y de la religión cristiana. 
Rechaza con energía la imputación 
de que Acción Popular haya abando-
nado sus puestos. Nunca lo hemos he-
cho, n i lo haremos j a m á s . Fuimos a' 
una coalición porque España lo preci-
saba, ñólo quer íamos servir a Espa-
ña, y lo hacemos con el sacrificio cons-
tante; pero muchos saben que es m á s 
fácil lamentarse que trabajar, que es 
m á s fácil l lorar como mujeres que pe-
lear como caballeros. La coalición se-
rá un hecho mientras España lo pre-
cise y el jefe lo diga. Sin deslealta-
des y sin renunciar a marchar cara 
a cara en pos de las grandes empre-
sas. 
La J. A. P. es la médula de núes 
tro movimiento, y viene a este lugar, 
de recuerdo de nuestros grandes va-
lores raciales, recogiendo su voz, que 
es la voz de la tierra, la voz de loá 
muertos, la voz de Dios. Acción Popu-
lar se hizo fuerte en el sacrificio, y 
hoy quiere realizar otro más. Viene a 
renunciar a su propia personalidad, a 
entregarse a España para que se con-
vierta en obras en las que tengan par-
te todos los españoles. Ahi es tá la 
ejemplaridad de nuestro jefe. Cuando 
España le pidió el sacrificio de que de. 
jase de ser jefe de un partido políti-
co, lo hizo para convertirse en el mi-
nistro de la Guerra de todos los espa-
ñoles. 
L a J. A. P., como postulado funda-
mental de su actitud futura, quiere 
convertir nuestra obra en obra nacio-
nal. Estamos unidos para decir a nues-
tro jefe que a su lado nuestro espí-
r i t u es m á s elevado, y que necesita-
mos de su mandato y dirección. En 
nuestro partido no caben los que quie-
ren buscar el medro personal n i la de-
fensa de sus propios intereses. Nues-
tros enemigos son también los capi-
talistas que no saben cuál es la me-
dida de su deber. Hace falta un cam-
bio en la sociedad y una más perfec-
ta distribución de la riqueza. Quere-
mos fundar una política popular y na-
cional con un sentido imperial, en el 
que no se venden las primogenituras. 
Texto í n t e g r o de los discursos de Gil Robles en Valencia 
E l día que se rompiera la coalición gobernante, los mismos que nos com-
baten se aterrarían. Queremos una re forma social según las doctrinas cris-
tianas. La austeridad administrativa empezará por los altos 
VENIMOS A T R A E R P A L A B R A S D E P A Z P A R A TODOS, DICE L U C I A 
V A L E N C I A , 1.—Como había dispues-
to el señor Lucia, los discursos comen-
zaron en la Plaza de Toros para ter-
minar en Mestalla. En la plaza es tán 
congregadas m á s de cuarenta y cinco 
mil personas entre tendidos, palcos, rue-
do y accesos. 
A las tres y media de la tarde, el pre-
sidente de las Juventudes de la Dere-
cha Regional Valenciana lee por el mi-
crófono de Mestalla, conectado con los 
altavoces de la Plaza de Toros, la rese-
ña del acto de Medina, y pronuncia bre-
ves palabras dando instrucciones. Los 
«xiquets» de Valls, llegados de Barcelo-
na, realizan, entre grandes ovaciones, 
curiosos y espectaculares ejercicios. A 
las cuatro y veinte, Mestalla y sus ane-
jos es tán completamente abarrota>.-i 
En el lado izquierdo del campo se han 
colocado dos grandes cuadros t ra ídos 
por la organización de Algemesí, que re-
presentan, uno, a Gil Robles conducien-
do a España, y otro a Lucia con Valen-
iininiiiniiiiM 
miiiniiiiiniiüHiii'n::^ ^ 3 1 
^sto 
venidas de las respectivas regiones yllia> y lo que Qs mági el amor de nueg. 
muchísimos excursionistas lucen trajes hijos. 
regionales. | j ^ g ( « r i j ^ finalmente, a nuestro je-1 
La tribuna de Prensa ha sido coló- fe en nombre de Castilla, de Galicia, de 
cada en un plano superior a la tribuna Asturias la már t i r , de la Montaña, de 
de oradores. Los informadores escuchan 
los discursos por medio de altavoces. 
Asisten también muchos fotógrafos. 
G i l R o b l e s e n e l c a s t i l l o 
El señor Gil l<"bles hace su entrada 
Vascongadas, de Navarra, de Aragón, 
de España entera; aquí nos tienes, ju-
rándote fidelidad absoluta y dispuestos 
a seguirte hasta donde sea preciso... 
(Enormes ovaciones impiden oír las 
úl t imas palabras del orador.) 
on la explanada a las diez y media. El;—. - J l / ^ I J 
^ ¡entusiasmo es indescriptible, entre vito- U o n J L U C i a n O Cíe l a C a l z a d a 
res y aclamaciones al jefe, a España y 
a Acción Popular. Se canta el himno 
¡de la J. A. P., y como no cesan las acla-
Ipiaciones. el jefe tiene que subir a la 
kibuna para corresponder a las ova-
Don Luciano de la Calzada habla en 
nombre de la J. A. P. española. Dirige 
un saludo a todos los presentes, espe-
cialmente a los catalanes, vascos y na-
varros, porque su visita tiene un sen-
mes y vítores. Le acompañan los se-tido simbólico. Cata luña y Navarra; 
les Salmón. Carrascal, conde de Pe-jVUelven a quedar de una vez para siem-
"is t i l lo y otros. Vino en avión hasta pi.e unidos a la patria común, ligados 
ródromo de Olmedo, situado a vein-¡ñnr ins mismos ideales. (Gran ova-! 11 por los 
letros de Medin?, y luege» siguió] ción ) 
LJV i k 2 l á s dfe \ cuarent^t dipu- ¡ 
•alian, asimisifio. preseptes. 
E l orador termina aconsejando ab-
Este actín si^niíicJi bastante-nj^s l ú s solut^diBcipl*y. y ojyoo^ndoíla ífigura, 
rtido. *L.a: de láabeU la "Cktólicía cón ;una simple reunión de parí elocuentísi-
jes de los grupos de o r d e n A p."es en el presente una ruta mos párrafos , que son acogidos con 
:he y saludan al señor G¡1 abierta por un camino magnifico ha- ovaciones y vítores. Finaliza su discur-
cia el porvenir. Durante la política del so pidiendo que la Juventud siga en 
" y morir 
¡ando el brazo a la altura 
tTo c^sa de entonarse el 
P. 
C u i d e u s t e d * y \ 
s u c s t ó m a g o l v ^ 
porqut M U bu» d» \ H 
s u s a l u d v 
Yo pudeci tambUSn como 
usted, pero me curó el 
m a m 
cía, y las palabras «Presente y ade- estas horas, no puedo menos de recor-, 
dar otras, aquellas de 1929 en que. re-
unidos seis o siete amigos, les leía yo 
las primeras palabras de mi libro «En 
estas horas de transición», que fueron 
las que dieron lugar a este movimiento 
que se llama Derecha Regional Valen-
ciana. (Aplausos.) Precisamente en es-
tos momentos, yo las quiero repetir, 
porque tienen una al t ís ima significa-
ción. 
Decía yo entonces, diciembre de 1929, 
cuando todavía estaba la Dictadura en 
España y la gente muy tranquila, por-
qu» había orden en las calles y no se 
había preocupado de pensar que no ha-
bía llegado ese orden a las almas, es-
cribía yó estas lineas, que son y serán 
siempre el manifiesto de esto movimien-
to nuestro: 
P a l a b r a s a n t i í r u a s 
tancia y en la seguridad del triunfo. 
(Gran ovación.) 
En nuestro movimiento los hombres 
que os mandan y dirigen tienen un va-
lor relativo. Lo que importa entre nos-
otros no son las figuras, sino los idea-
les. Estamos atravesando un desierto; 
pero vamos camino del ansiado oasis y 
a él ha de llevarnos nuestro triunfo, 
nuestra seguridad en el triunfo. Si cae-
mos en el camino, cobre nuestros cuer-
pos p a s a r á la caravana: es España la 
que pasa y para que pase todos debe-
mos sacrificarnos hasta morir. 
Amigos míos, que ponéis vuestra con-
fianza en mí : Dios os pague el consue-
lo que me dais. Volved los ojos a El 
y hasta morir luchad por España pase 
lo que pase, suceda lo que suceda. Sobre 
la^, dificultades del momento es tá el 
lante». Hay un gran contingente de se-
ñoras y señoritas, muchas de ellas ven-
diendo el semanario «Guía», órgano de 
las Juventudes de D. R. V. Constante-
mente se dan órdenes por el micrófono. 
A las cuatro y media la circulación es-
taba interrumpida en los caminos que 
conducen al campo. A las cuatro y vein-
tiocho, y entre enormes ovaciones, se 
anuncia que el avión en que viene el 
señor Gil Robles ha pasado por Reque-
na. Se despliegan las banderas, que pa-
san de quinientas, y las bandas de mú-
sica, venidas de diferentes pueblos, unas 
cincuenta en total , ejecutan diferentes 
piezas. 
E l señor Mar t í d u c h a se coloca ante 
el micrófono, y en nombre de Caste-
llón pronuncia unas vibrantes palabras, 
y dice que la España representada en 
Valencia es una España de Gil Robles, 
y nunca una E s p a ñ a de Azaña. 
Poco después de las cinco llegan a 
la Plaza de Toros los oradores. 
A la tribuna suben los señores Gil Ro-
bles, Lucia. Aizpún, Salmón y demás 
personalidades. Su presencia es acogida 
[con estruendosas ovaciones y vítores. Da-
dlas las úl t imas instrucciones por medio 
¡de los altavoces, recomendando orden y 
¡serenidad, se levanta el señor Lucia, y 
[después de hecho el silencio pronuncia 
el siguiente discurso, retransmitido a 
I Mestalla y al Campo de la Hípica: 
A, £1 señor Lucía 
"Señoras y señores, amigos míos, los 
i que llenáis esta plaza de toros y el cam-
po de Mestalla; amigos o adversarios 
que estáis en las cercanías de estos lo-
|cales para escuchar mi voz: Lo primero 
que he de decir es que no me importa 
el que seáis amigos o adversarios, por-
que amigos o adversarios todos son pa-
ra mí hermanos. (Aplausos.) Palabras, 
pues, de paz para todos y para todos 
un abrazo cordial de fraternidad. 
E l gran pecado de la Humanidad con-
temporánea , el gran pecado del mundo 
en esta época de los glaciares del espí-
r i tu, no es un pecado de la inteligencia, 
es un pecado y una enfermedad del co-
razón. Por eso, señores, en estos momen-
tos, cuando venimos a estos lugares, a 
« A t o d o s : a t o d o s los h o m b r e s de 
b u e n a v o l u n t a d q u e a n h e l á i s l a p a z 
e n l a s c a l l e s y l a p a z e n l a s a l m a s . 
A todos los p a t r i o t a s q u e s e n t í s 
h o n d a s p r e o c u p a c i o n e s p o r e l p o r -
v e n i r de n u e s t r a m a d r e E s p a ñ a . 
A t o d o s los c a t ó l i c o s q u e en l a s 
h o r a s d e t r a n s i c i ó n d e r e g í m e n e s 
p o l í t i c o s q u e se a v e c i n a n , a d v e r t í s 
l a i n q u i e t u d d e n u e v o s d e b e r e s en 
e l e j e r c i c i o de v u e s t r o s d e r e c h o s c í -
v i c o s . 
Y , s o b r e todo, a v o s o t r a s . J u v e n -
t u d e s d e h o y , j u v e n t u d e s de h o m -
b r e s , j u v e n t u d e s de m u j e r e s , e s p e -
r a n z a d e n u e s t r o s a m o r e s y a m o r 
d e n u e s t r a s e s p e r a n z a s , n u c . por no 
h a b e r v i v i d o l a s t r i s t e s é p o c a s p a -
s a d a s , l l e g á i s a e s t a h o r a c u m b r e 
de l a h i s t o r i a p a t r i a c o n e l e s p í r i t u 
l i b r e de p r e j u i c i o s y e l c o r a z ó n i n -
r o n t a m i n a d o del . v i r u s de l a s v i e j a s 
c o s t u m b r e s p o l í t i c a s que todos los 
h o m b r e s de a y e r l l e v a m o s , p o r d e s -
c o n t i n ú a en c u a r t a p l a n a ) 
i n a ib » a KS imv • !?• n r" - ~ ' 
A N T E S D E S A M R 
p a r a l a s p l a y a s d e l N o r t e , a d q u i e r a u n 
i m p e r m e a b l e p l u m a de 21 p e s e t a s o u n a 
G A B A R D I N A estos grandes plebiscitos, nosotros, los 
hombres que tenemos la responsabi'idadL^^^" „ . J - -x i-i- ¡ _ ... impermeabilizada, tres telas, de 60 pías, de una dirección política, no venimos aquí lCasa Seseña- CRUZ> 30. maXt C R Ü Z , , 3 . 
a traeros las doctrinas fruto de nuestra n-.g g ^ ••!t!i||-||i!BTi>a'!ülfl"inl''R' • 
inteligencia, sino a derramar, desde esta 
tribuna la efusión más ín t ima de nues-
tro corazón. (Aplausos.) 
La inteligencia es razón y la razón es 
dura y seca y sólo sabe caminar por los 
senderos de la intransigencia, repletos 
E G U I L U Z 
M A Y O R , 9 
LIQUIDA SUS EXISTENCIAS DE 
bienio llegó a creerse que Dios había i su puesto dispuesta a luchar 
abandonado a España , pero pasaba Jo:por España. (Enorme ovación y vivas 
ienzo del acto se cele-lcontrario. España había abandonado a al jefe y a España. ) 
nisa de campaña , acto 
Imocionante, que se 
)r orden y silencio, 
^potado por León 
^ayudado por los 
fes Moreno Dá-
E l s e ñ o r G i l R o b l e s 
¡ U n g o l p e de E s t a d o ! 
Las ovaciones y vivas se reproducen .ximadamente diez meses, en un acto 
con mayor entusiasmo cuando se levan- análogo a éste, ante la mult i tud congre-
lectura. peri ta a hablar el señor Gil Robles. Tiene¡gada en Covadonga, pronuncié estas 
de Vallado-j que hacer repetidas señales para que se mismas palabras. 
P. y la re-1 haga silencio, lo que se logra, 
uchedum-j "Amigos y correligionarios — comien-
el «Pre-lZa diciendo—: Dentro de muy poco, por 
romesa imperativo de circunstancias que todos Cuando las circunstancias han exigi-
amente conocéis. he de dejaros en este solar cas-: do que llegara a una part icipación per-
tellano para trasladarme a tierras de Le-i sonal en las esferas de Gobierno, quise 
i ' r í anos vante. donde me espera otra muchedum-ja toda costa que mi part icipación fue-
• Ibre que. al igual que la presente, quie-ira un verdadero símbolo. ¡Y hubo m-
»rovin-¡re hacer pública manifestación de fe y Sensato que creía que yo, al P f ^ r la 
men-íde poder. Yo quisiera, de manera so- ¡car te ra de Guerra, quena, con el Ejér-
mano y nadie podrá 
porque para defenderlo daremos inclu-
so nuestras vidas, porque ese triunfo es 
de nuestras almas, es de nuestros hijos, 
es de nuestra querida España . Por ella y 
por Dios, ¡presente y adelante!» 
D e s p u é s d e l a c t o 
La ovación es ensordecedora y no ce-
san los ví tores y aclamaciones al jefe, 
a España , a Acción Popular y a Iq 
J. A. P. El señor Gil Robles tiene que 
saludar repetidas veces a la muchedum-
bre. Pasa entre las filas de la muche-
dumbre y toma el "auto", que le lleva 
a Olmedo para subir en el avión que ha 
de llevarle a Valencia. 
E l acto te rminó a las doce y media. 
Comenzó en seguida el desfile del pú-
blico, dentro del mayor orden, can-
tándose el himno de la J. A. P. Lof> 
asistentes so desparramaron por el cam-
po para tomar la comida, pues, dada 
la enorme afluencia de personas, el ha 
cerlo en la ciudad se hac ía poco menos 
Lo primero, porque aqtíél no es tá aljque imposible. Las torres del Casti-
mtii-iuc puiaci. j. u qUISíera, uc m a u c i a a\j- \ - - • - _ r 
•ntes bria, pero con la claridad que correspon-ic¡to, dar un golpe de Estado! ¡Qué falta 
' nos de a los sentimientos fundamentales |de conocimiento de ^'l116 ,E;iercit0 
ro- arraigados en el alma, que h i c i é r a m o s ^ Tde lo 5ue es nuestro partid ! 
aquí, ráp idamente , un examen de este! .pnmero porque aqtfél no 
moment¿ histórico. Ha sido un acierto! ̂ X1010 de ningún partido de ninguna, lio, los fosos, las garitas, aparecían lle-
magnifico de los organizadores del ac- P ° l l t l c a d e nm?un í0*bj£jp E ^ f c dTe Person^' *«e «^f" al 
to hacer que se celebre en este lugar, que!cito está al servlC10 de Espa&a' de lalbre- ^ &uardias Asalto formaban 
r E s o a ñ ? 0 nÍnfrÚn 0tr0 grandeZaS es su gloria. El Ejérci to no puede ser 
ri1 A ' y t- Tt- - i traidor a los altos destinosi,'que tiene en Recuerda los momentos difici es por . „ , . / ->, ,A rioa • . T-. « i.- , í, isu mano. (Grandes ovaciones.) Que des-
^ " a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c o n o c i m i c í i t o de lo que es nuestro p tó -
¡en de u n r ^ f u n c l a d l v S suponer qUe íbamos a colocarnosl ̂ v o sol y un calor intenso. Tuvieron que 
m Cla dlvlslon y rebel- en otro terreno distinto al de la leyljser asistidas de insolación 22 personas. 
ciados con asistentes al acto. Después 
de la comida muchas personas reco-
rrieron el castillo. 
Durante toda la m a ñ a n a hubo 
profunda división y 
la. con sus luchas y contiendas, hasta 
Ue Isabel la Católica supo orientar las 
\ergias de la nación. 
|España, en estos años, también ha os-
lo dividida por difíciles luchas y de-
^mamientos de sangre. Los impacien-
Ino ven más que la lucha de cada dia; 
iue nos critican y nos buscan a dia-
íh las luchas parlamentarias, en las 
isiones sueltas, en las proposiciones 
[ley y en los ataques personales, tie-
el alma tan pequeña que no conci-
llas escaramuzas que hay que ir ven-
\o antes de llegar a la batalla defi-
Sabemos que la contienda final 
| i r ga.nando posiciones, día a día... 
Los q u e c r i t i c a n 
De la ley no nos separamos, aunque por 
ello suframos amarguras. Fuimos a l Po-
der para imponer la ley a aquellos que 
quieren salirse de ella, y para decir que 
dentro de la ley tenemos nuestra fuer-
za y todas nuestras energías, la ga-| 
Tres puestos de bebidas refrescantes 
agotaron sus existencias. 
* * * 
Inmediatamente empezaron a salir 
«autos» y autobuses para los puntos 
arrebatárnoslo . suave y camina siempre por aquellos 
" senderos donde revientan espontánea? 
las flores de la humana transigencia y 
comprensión. Por eso. señores, en estas 
horas de feroces apasionamientos polí-
ticos, cuando parece que se han secado 
en todas las almas las fuentes fecundas 
y generosas de la convivencia social, yo 
he de venir aquí en esta hora solemne a 
decir a todos mis bravos legionarios de 
Derecha Regional Valenciana: Si liay 
alguien que crea que yo vengo en este 
dia a lanzar una ofensa contra mis ad-
versarios, está completamente equivoca-
do. Si hay alguien, en general, que en 
estas horas graves para la Patria, crea 
que yo he de venir aquí a arrojar leña 
en el fuego de la inmensa hoguera de los 
malos sentimientos en que están consu-
miéndose los pueblos, puede salir oor la 
misma puerta que ha entrado. (Grandes 
aplausos.) 
¿ P o r qué, amigos míos, inicio mi dis-
curso con estas palabras? Lo hago por-
que no hace muchos días, en uno de los 
sitios en que hoy nos reunimos, en el 
campo de Mestalla, se levantó en la t r i -
buna para hablar y dir igir la palabra a 
Valencia un hombre; y hay quien ha 
creído que este acto era poco menos que 
una protesta contra aquél. No, señores; 
tenemos la suficiente grandeza, para 
que cuando queremos buscar un pun-
to de referencia, no lo busquemos en 
los actos ajenos, sino en los actos pro-
pios. (Estruendosa ovación.) Nuestra 
política es política de combate, si que-
réis feroz, contra las ideas; pero polí-
tica de respeto absoluto, absolutísimo, a 
las personas. Es la política de espír i tu 
nuevo: tolerancia, comprensión, cultu-
ra y civilización, el santo y noble es-
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ran t ía del triunfo de nuestros ideales. á j anos . La estación se llenó com-ipir i tu nuevo que ha venido a dar a 
i*ndo a ellos se les contempla en 
luchas mezquinas de pasillos, o se 
lus ar t ículos escritos con la pluma 
0Que yo quer ía i r al ministerio de la;Patamente del publico que esperaba la 
Guerra para dar un golpe de Estado ?lsalida de los trenes especiales. Los v i -
¿ Qué necesidad tenía yo del Ejército vas eran continuos. En los andenes bai-
para el t r iunfo?. . . (Enorme ovación, que 
impide oír las ú l t imas palabras. Voces 
de: Todos estamos con el jefe.) Aunque 
yo hubiera pensado en tal cosa, aunque 
la política española la Derecha Regio-
nal Valenciana. (Grandes aplausos.) 
U n r e c u e r d o laron sus danzas típicas un grupo de 
danzarines segovianos. 
En las estaciones del t ráns i to los ex-1 Señores: los que conmigo estáis en 
cursionistas cantaban el h i m n o de • este Tabor. pero que supisteis pasar 
•iiiiiBiiiiiniiiniiiiniiiiBiiii.Hiiii H • B B « B-ÍH 
Las insuperables máqui-
nas de escribir T r i u m p h 
y coser W e r t h e l m , de fá-
ma mundial, a nuevê s I 
precios. Cinta R o s . R ^ - ' ; 
paraciones, piezas de ré-.^" 
cambio y alquiler de tWB'̂  
ITM¥ 1 V * w das las marcas. 
I K I Ü M F H C O N T A D O . . . 
P L A Z O B 
C a s a H E R N A N D O 
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el Ejército hubiera olvidado sus debe- ^ J. A. P. Puede decirse que el acto ¡conmigo por las calles de amargura y 
res—que no los olvida—, ¿qué necesi- de Medina se continuó toda la tarde ¡me tendisteis vuestros brazos en el cal-| 
dad tenía yo de eso? ¿Quién duda que 
con nosotros es tá España entera? Que 
venga aquí el que lo dude, y que vea 
esta muchedumbre congregada. Y aún 
m á s : yo le ofrezco un puesto en el avión 
.para que vea conmigo otra muchedum-
a en hiél (Ovación.), tendríamos bre ^ u n i ^ en Mestalla. (Grandes ova-
jarles que nos dejen a nosotros i r clones.) Un golpe de Estado lo da el 
que se encuentra en minoría; pero quien, 
como nosotros, tiene a España entera, 
tiene bastante Con la fuerza de la ciu-
dadanía, con las papeletas electorales, 
que han barrido del campo nacional, el 
19 de noviembre 
(Estruendosa ovación) 
kpo de España, a ponernos en con-
pn la multitud. (Enorme ovación.) 
| p ellos—esos que nos atacan — 
uscan después nuestro apoyo y 
en los momentos en que la 
cesaría. (Muy bien. Una voz: 
fefe doy toda mi sangre. Enor-
^ y vivas a Gil Robles.) 
lucho tiempo las masas con-
gpañolas parece que no tu -
erca que preparar el a t aúd 
^ejaron que, surgiera una 
asoló a España en el 
¿judad, en ra producción 
¡gpiritjual, y que ha 
^de España, 
s i nT im el 
por las vías fér reas en todas las co-! vario, sabéis la emoción honda que este 
marcas de Castilla. | dia ha de tener para mí, porque yo, en| 
llHüiinillHIIIIIH 
M O L I N O S 
U n m c Ü n c p a h a c a d a h a b a j a . 
Pida catálogo a t i Pabnca mol inos ! 
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todos, los obstáculos 
L a reforma constitucional 
Nuestro programa queda ahora con-
cretado a la reforma constitucional, úni-
co punto que falta de nuestro ofreci-
miento y compromiso. En las Cortes se 
leerá uno de estos días el proyecto, 
como demostración de que nuestro par-
tido no promete lo que no puede cum-
plir , y cuando proinete una cosa ia 
acl. Y cuan- q ^ - ^ i , ^ cuegte lo ûe cueatei pase ]0 
" la socíe-1 ^ j5norrnc ovíftiODOnpca qu ien se o p o n g a , 
nosotros| Hay qUe tencr d u r a largo r a t o . ) 
fonte <lc nvimorn on ¡a inm^*^-Üidestructible, 
la e.spiriLta,,id,a(1, Sfr unos 
• primero en 
jurante ¡ideales y en mlidad Ique constituyen la esc? . . j 
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Los señores Gil Robles y Lucia saludan a la multitud al llegar al ca 
m m m 
M 
mpo de Mestalla 
He aquí a la muchedumbre ante el castillo de La Mota. Desde las torres del puente! 
dominaba esta multitud entusiasmada, de pie sobre campos de sembradura, ante ul 
iglesias y casonas castellanas. Un sol abrasador c a u s ó veinte insolaciones. Un entusi 
m á s vivo llenó cincuenta mil pechos frente al castillo y el recuerdo de Isabel de 
A la izquierda, la plaza de toros de Valencia dura nte el discurso de Gil Robles. Dos perspectivas. Lo 
que pudo alcanzar el objetivo en dos direcciones, que quedan bien s e ñ a l a d a s por las figuras de 
pie junto al orador y la bandera y la mesa de los t a q u í g r a f o s . En todos los lugares es la misma 
multi tud, apretada hasta lo imposible en un intento generoso y, para ellos asfixiante, sin duda, 
de ensanchar el espacio 
Abajo, el campo de Mestalla en el momento de hablar el jefe de la C. E. D. A. Una parte sola-
mente, donde la multi tud no estaba m á s ni menos densa que en las zonas a donde no alcanzó 
el objetivo de la m á q u i n a fotográf ica . Todavía algunos miles hubieron de colocarse en el campo 
próximo de la Sociedad Hípica, resignados a oír sin ver 
puesto a prueba en la adversidad, re-
sistente en el éxito, que Lucia ha ido 
suscitando en veinticinco años de bre-
ga sin descanso. Es una comunión en 
los mismos afectos, una confluencia 
en las mismas ideas y una concor-
dia de los mismos propósitos. 
Y el signo con que queda señalada 
y fijada la caudalosa reunión del do-
mingo es la actitud acogedora y la 
como es y c o r n ^ 
d e Ai 
i i en que se condensa 
isf . . la vida de Lucia: es la 
IP ; p̂-ada y de la gloria, 
brr v tempestad d e vítores 
j^o tnbre que ha recorrido 
s ¿aminos, que ha estado en 
os puestos donde ha habido 
no tuvo ojos ni atención mas que pa-
ra la obra grande y nacional. 
Ahora llegan en tropel sus actos, 
que le han seguido. El distribuyó por 
toda la región levantina las centellas 
que han dado lugar a este incendio; 
él congregó y dió alma a la dispersión 
de anhelos y de voluntades. Porque 
no es éste un delirio tumultuoso de 
destrucción que surge espontáneo y 
§ m tá1' : - iafc.entu 
y luchar, que ha cspe-
ntable contra toda es-
{mantuvo siempre en el 
ali la e l ,duro y luminoso 
su condeció)' v d e su 
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( V i e n e d e l a sc f funda p l a n a . ) 
Sa3a,«w,n •si,, oroor,o• 
5.2 'Y1"*' / ,*™ «entis adornas e l 
m e no «fClabl0 aG ,,n aIto ,de^ 
2 h a M r l V * C O n C r e t a y do »"» U -
d e e ^ i í"1^08 fa,ta el obje«vo 
r a d o l a h o r a d e l a n f l r m a c i ó n . 
d e l a a S n ' " 0 ^ 1,0ffad0 , a h o r a 
d e ^ a ^ r 1 1 q,ies , I e ^ d 0 , a ^ r a a e i a d i f e r e n c i a c i ó n . 
n . m n.?*1"5 ÍU0 , I n h o m b r e h o n r a d o 
Sfew SSÍ1181(10 ™ d * y * * * * 
p a r a e l lo a l a u n i ó n . 
1 no a u n a u n i ó n m e z q u i n a . 
* no a u n a u n i ó n b a s t a r d a . 
i W i T n r V U l i a " n ¡ 6 n h a s a d a e n l o s 
d é b i l e s l a z o s d o a m i s t a d e s o s i m p a -
t í a s p e r s o n a l e s , n i e n a v a r i c i a s do 
defensa*, do i n t e r e s e s m a t e r i a l e s , n i 
n i e n e l t o m a y d a c a v e r f f o n z o s o d e 
c a r g o s y m e r c e d e s o de p u e s t o s e l e c -
t o r a l e s , qno h i z o h a s t a a h o r a i n f e -
c u n d a s p a r a e l b i e n l a m a y o r p a r t e 
d e n u e s t r a s e m p r e s a s p o l í t i c a s . 
S i n o a u n a u n i ó n s ó l i d a m e n t e f u n -
d a m e n l a d a e n l a a f i r m a c i ó n d e u n o s 
m i s m o s p r i n c i p i o s y e n l a m o r a l d e 
u n a s m i s m a s c o n d u c t a s . 
Y n o a f i r m a c i ó n d e p r i n c i p i o s v a -
ffos e i n d e t e r m i n a d o s q u e n a d a d i -
«•en y a n a d a c o m o r o m e t e n y a t o -
d a s l a s a c t i t u d e s d i s c u l p a n . 
S i n o a f i r m a c i ó n de n o r m a s d e d o c -
t r i n a s y de p r o c e d i m i e n t o s c o n c r e -
t o s q u e nos s i r v a n d e g u í a s e g u r o 
f r e n t e a t o d o s l o s p r o b l e m a s f u n -
d a m o n t a l e s q u e e n l a v i d a p o l í t i c a 
y e n l a v i d a s o c i a l se p l a n t e a n y 
q u e d e j e n , a l a v o z , a q u e l l a d i s c r e -
t a l i b e r t a d s i e m p r e n e c e s a r i a p a r a 
l a a d a p t a c i ó n d e l o s p o r m e n o r e s d e 
s u d e s e n v o l v i m i e n t o a l a s d i f e r e n -
t e s m o d a l i d a d e s d e c a d a m o m e n t o 
h i s t ó r i c o . 
N o s o n l a s n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s 
d o g m á t i c a s , s i n o a f i r m a c i o n e s d e 
h o m b r e s . 
S o m o s c a t ó l i c o s , p e r o n o d e c i m o s 
q u e l o s d e m á s n o l o s e a n . ( A p l a u -
s o s . ) 
Y p o r q u e s a b e m o s q u e s o n m u -
c h o s l o s q u e p r o f e s a n e s e m i s m o 
c r e e r , y m u c h o s l o s q u e a d v i e r t e n 
o « e m i s m o s e n t i r , y m u c h o s l o s q u e 
q u i e r e n e se m i s m o o b r a r , u n g r u p o 
de h o m b r e s d e b i e n , q u e s a b e m o s 
m u c h o de luehasS y s i n s a b o r e s y n o 
p o c o d e s a c r i f i e i o s , l e v a n t a m o s h o y 
e s t a b a n d e r a d e l a c o n f e s i o n a l i d a d 
p o l í t i c a , que u n a v e z i z a d a n o h a d e 
s e r a r r i a d a j a m á s . 
E n a l t o e s t á c o n l o s p r i n c i p i o s y 
b a s e s q u e en e s t e p r o g r a m a s e c o n -
t i e n e n y u n a e I n c o n f u n d i b l e p a r a 
s i e m p r e . 
N o s o m o s d e n a d i e . S o m o s . . . n o s -
o t r o s . E s d e c i r , d e C r i s t o y p a r a 
C r i s t o s o l a m e n t e . D e E s p a ñ a y p a r a 
E s p a ñ a . D o V a l e n c i a y p a r a V a l e n -
c i a sfraMüigji lo. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
^esa b a u d o r a e s p í r i t u s 
j u H l o s o s y n e g a t i v o s , 
g r a n d e s y c o n s t r u c -
c o r a z o n e s a r r ú g a -
lo, s i n o c o r a z o n e s 
l i s i a s d e b i e n , de 
f e l ó n . N o q u i e -
s i n o g e n t e s 
d e s u v a l o r 
. Q u i e r e , e n 
P a n h o m b r e s ! 
[ o l v i d a m o s q u e 
d e t o d a s l a s 
| á s , ' h a y m u c h o s 
d e n t r o d e l p e -
ra j e r e s c r i s t i a -
I p e t i m o s y r e p e t i -
s e g n i r l a , q u e l a s í -
ft q u i e r a s e g u i r l a , q u e 
í i e l n ú m e r o i n t e r e s a 
í i t d ^ F ' n ú m o r o m» i n t e r e s a a l 
d e b e r . P a r a l o s q u e l a s i g a n , n u e s -
t r a g r a t i t u d d e h o m b r e s ; p a r a l o s 
q u e e n f r e n t e o a l l a d o q u e d e n , , n u e s -
t r o r e s p e c t o d e c a b a l l e r o s y n u e s -
t r a c a r i d a d d e c r i s t i a n o s . » ( G r a n -
d e s a p l a u s o s . ) 
V a l e n c i a n o f a l t a r á 
la Dórccha Regional Valenciana. Es-
truendosa ovación que dura largo rato.) 
E l señor Aizpún 
Mientras el señor Lucia, se dirigía a 
Meatalla, el ministro de Industria, señor 
Aizpún, fué requerido para que pronun-
cie unas palabras mientras su compa-
ñero llega ,̂1 campo. Pronunció laa si-
guientes frases, retransmitidas con al-
tavoz, a Mestalla: 
"Queridos amigos: Os traigo de la 
brava t ierra navarra un saludo de her-
manos. Dondequiera que estéis, digo. 
Así nació la Derecha Regional Va-
lenciana y de ella nació la Confedera-
ción Española de Derechas Autóno-
mas. 
Hemos sufrido mucho. Muchas espi-
nas hemos encontrado en nuestro ca-
mino, y quizá sea Valencia la que 
-más ha tenido que sacrificar en honor 
de la patria española y en honor de la 
Confederación Españo la de Derechas 
Autónomas. Lo sabe muy bien mi ami-
go el señor Gil Robles, que cuando su-
bió la calle de la Amargura al Calvario, 
siempre encontró, no un alivio, sino un 
empuje decisivo en el animo. Sabe que 
cuando toda E s p a ñ a le falte no le fal -
t a r á Valencia. (Aplausos.) 
Hoy, • señores, yo creo que, llevando 
vuestra voz, expresando el sentir de to-
dos los que aquí estamos, puedo tam-
bién dirigirme a l señor Gi l Robles y 
decirle: "Tú sabes con cuántos intentos de 
tentación se acercaron en todos los t iem-
pos a Derecha Regional Valenciana, 
cuántos y de cuán distinto orden fue-
ron és tos ; sabes lo fieles que a t i y a 
lo que tú representas fuimos. Pues bien: 
sépaslo tú, sépalo España entera. Aun-
que E s p a ñ a se hunda, aunque el mun-
do se hunda, cuando un hombre fiel 
quede en la Confederación Españo la 
de Derechas Autónomas , pase lo que 
pase, ese hombre seré yo y esa Confe-
.s~,.n*iAn cnW'iq vosotros. íGran ova-
en defensa de Dios y de la Patria, nos 
encontraremos siempre; aquí, en esta 
bendita t ierra valenciana, alegre y son-
riente y cariñosa, y allí, en m i tierra 
navarra, triste y brumosa. Dondequie-
ra que estemos nos encontraremos los 
valencianos, y los castellanos, y los ara-
goneses, y los gallegos, y los andaluces. 
Todos, dirigidos por este hombre, nues-
tro jefe que es . . . (Gran ovación que im-
pide oír el final del párrafo. ) 
Ya lo sabé is : nuestra consigna e s es-
ta : "Presente y Adelante". Presente, 
que significa lealtad. Adelante, que sig-
nif ica-br ío . Y con esta ilusión, con es-
ta fuerza, con este espíri tu y esta leal-
tad, no hab rá n ingún obstáculo n i na-
da que nos sujete. Y digo nada n i na-
die, porque junto a nuestra fuerza, nues-
t ra lealtad y nuestro brío, tenemos un 
propósito firme: el de salvar a España.» 
(Estruendosa ovación y vivas a Espa-
ña, a Valencia, a la República y a Gil 
Robles.) 
E l señor Lucia, en Mestalla 
«Señoras y señores : 
Camaradas que junto a mí , con un 
mismo pensar y con un mismo sentir 
y un mismo querer, formáis la gran 
familia de Derecha Regional Valencia-
na. Brava, brava muchachada, que es 
el espír i tu de Derecha Regional, que for-
máis las legiones nuestras, sin orgullos, 
sin desplantes, pero sin miedo. (Muy 
bien.) Que no saludáis con reto, con 
gesto que parezca reto o que parezca 
imperio, n i con gesto de puño en alto 
que parezca odio; que saludáis así, con 
los brazos extendidos, que quiere decir 
amor, que quiere decir t ambién cruz, 
sobre la cual... (Ovación que impide oír 
el final.) 
Españoles todos, hermanos de nues-
t ra gran Confederación de Derechas A u -
tónomas, que un día aquí naciera y que 
en este día gigante habéis querido uni-
ros a nosotros y con nosotros convivís 
junto a este "Mare Nostrum", en estas 
horas de grosero materialismo marxis-
ta y con sensual materialismo suicida 
para buscar en este mar de Roma y de 
Cristo, pila bautismal del mundo, aque-
llos principios de universalidad que fue-
ron base de la civilización y que será 
siempre la base de la redención del 
mundo. 1 
Tiene en Valencia, es cierto, el mo-
vimientí) derechista de E s p a ñ a , ade-
m á s de su cuna, una alta y específica 
significación. 
¡Ah!, señores; pero ¿e s que nosotros 
no ten íamos razón para unirnos a un 
movimiento que es hoy el que conmue-
ve a toda E s p a ñ a ? 
¡Ah, señores! Triste generación es la 
nuestra; los que asistimos, o nacimos, 
mejor dicho, en las agonías de un si-
glo sin grandeza, y que si queríamos 
buscar algo que fuera patria nuestra 
teníamos que huir de las realidades v i -
vidas para i r a buscar las leyendas de 
las gloriosas historias pasadas en la 
úl t ima década del siglo X I X en Es-
paña ; nosotros, señores, ¿qué tenemos 
que agradecer, no digo a las genera-
ciones en aquello que tengan de íntimo 
con nosotros con lazos que no sean de 
política, sino desde el punto de vista po-
lítico, que es el punto de vista desde 
el que nosotros estamos hablando? 
Señores, absolutamente nada. ¿Qué he-
mos visto nosotros en E s p a ñ a ? Hemos 
visto una España que subía por los 
charcos de sangre por la calle de la 
Amargura, de. continuas revoluciones, 
hecho andrajos el manto de p ú r p u r a de 
sus días imperiales. 
L a E s p a ñ a destrozada 
todos los mares, llevaban también allá 
a lejanas playas los úl t imos ecos de 
nuestra derrota en el gran imperio co-
lonial, y aquellas olas acostumbradas 
a cantar himnos de triunfo a nuestras 
carabelas, apenas si evocan ya la t rá -
gica procesión de nuestros navios en 
derrota, a la deriva de una Patria en 
quiebra que ha malgastado en fr ivol i -
dades todo el tesoro de nuestra tradi-
ción nacional. (Grandes aplausos.) 
Esa, señores, ésa fué nuestra Espa-
ña, y cuando creíamos que llegó el mo-
mento de poder rehabilitarse, una som-
bra t r ág i ca surgió de los fosos de 
Montjuich, la sombra de Ferrer, que 
ha venido a proyectarse sobre toda la 
política española. 
España , en esta hora magna, se en-
contró sin política y sin políticos. A l 
hombre que era su cabeza, a Cánovas, 
un pistoletazo le destroza el corazón 
en Santa Agueda; a l hombre que era 
su genio, a Canalejas, la pistola de 
Pa^diñas le par t ió el cráneo en plena 
puerta del Sol. E l hombre que pudo 
ser su salvación, Maura, se salva del 
puñal de Ponsá. . . , pero no pudo sal-
varse de las camarillas, que le asesi-
naron un día al volver de una fiesta 
de Palacio... (Gran ovación.) 
¿Qué podíamos esperar nosotros de 
aquella situación cuando el Alcázar de 
Reyes y políticos se había convertido 
en la capilla ardiente de la autoridad, 
apenas alumbrada por irnos cirios fu-
nerarios? (Ovación.) 
¡Ah!, señores; pero si esta era la 
situación de España , ¿cuál era para 
nosotros, hombres de aquella genera-
ción, la si tuación del mundo? 
¡Ah, amigos! Un día, una juventud que 
nacía a la nueva vida oyó que se le lla-
maba al campo de la guerra en nombre 
de la libertad, de la civilización y del 
progreso; y esa juventud en t regó gene-
rosamente la vida de catorce millones 
de soldados por aquellos ideales que fue-
ron motivo del llamamiento; pero esos 
niños llegaron a ser hombres, y a l vol-
ver su vista a t r á s comprendieron que 
les hab ían infamemente mentido. Aque-
llos muertos no lo hab í an sido por los 
principios inmortales que sirvieron d 
bandera a las naciones que a la lucha 
les llamaran, y los catorce millones de 
hombres no habían sido m á s que vícti-
mas de unos capitalismos en disputa. 
Y sobre la cruz de aquel inmenso cemen-
terio la juventud de hoy ha jurado no 
defender j a m á s a las Instituciones que 
de ta l manera le mintieron. 
Señores y amigos, ¿pe ro es que aqué-
llo merecía la pena de que nadie se le-
vantase para defender lo que ello signi-
ficaba ? ¿ I m p e r i o ? ¿ Democracia ? 
¿Ar i s t oc r ac i a? ¿Reg ímenes? Para una 
generación que ha visto que eso no ha 
podido impedir aquello, que es lo que 
valía, todo es mentira y miseria, y por 
encima de todo no hay m á s que una co-
sa: Dios. (Ovación extraordinaria.), 
L a P a t r i a f u t u r a 
que no quisimos vacilar, porque tenía-
mos fe en los destinos de nuestra Pa-
tria, habíamos de ver hoy estas solem-
nes y espléndidas manifestaciones que 
en Valencia, nada menos que en un Va-
lencia, hoy se congregan aquí. (Ova-
ción.) 
Tengo ta l fe en nuestros hombres, 
ta l fe en nuestros principios y ta l fe 
ciega en los destinos do m i Patria, que yo 
he dicho muchas veces no entremos a 
discutir sobre democracia o antidemo-
cracia. Y o soy demócra ta ; pero si no lo 
fuera, únicamente os he de decir para 
convenceros: dadme una democracia; 
será ese un medio y ya sabré u t i l i -
zarlo para que triunfe en definitiva toda 
nuestra obra. (Grandes aplausos.) 
¡ P o r l o s m u e r t o s ! 
Y en la noche cerrada de nuestras 
desesperanzas apenas si por un res-
quicio de gloria podía advertirse el re-
flejo de un rayo de luz sobre el acero 
/r>r.„„ «,TQ Je aquellas armas enemigas que ren-
deración seréis vosotros. ( ran ova- ^ al almirante l e t r e r a , 
ción.) , . , „ 
Y ahora, amigos, me despido de vos-
otros; me voy a l Campo de Mestalla, 
donde también las muchedumbres nos 
esperan. Adiós, amigos; adiós, herma-
nos, con el abrazo m á s Intimo, con el 
abrazo m á s estrecho, con el abrazo 
m á s cordial. (Vivas a don Luis L u -
cia, a don José Mar ía Gil Robles y a 
vencido en la batalla, pero vencedor 
en el cautiverio. 
Señoras y señores: Aquellos bravos 
y recios soldados que iban a Flandes, 
aquellos remeros que iban por los ma-
res en busca de unas tierras que siem-
pre eran de España y que no tenían 
fin, ¿qué se hicieron? Hoy ya no iban, 
vuelven; vuelven, señores, con hambre 
do pan y de honra, sed de agua de la tie-
r ra y de justicia del cielo; ocre en sus 
rostros visionarios, pasionaria en sus 
labios marchitos, vómito en sus vien-
tres, llama en la hoguera encendida de 
••<|su fiebre; suben los esqueletos de nues-
tros soldados de las bodegas de los bu-
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en aquella patria que un día les despi-
diera mintiéndoles al son populachero 
de la marcha de Cádiz. (Ovación.) 
Muchas, muchas cruces laureadas de 
San Fernando sobre el pecho de héroes 
individuales. ¡Ninguna, por desgracia, 
sobre el pecho de E s p a ñ a ! Muchas lu-
ceclllas de oro, pero ninguna luz de 
sol... (Aplausos que impiden oír el í l 
nal.) 
E s & f 0 ^ ItáSspafia que nosotros co-
Los hombres de Derecha Regional per-
tenecemos a esta segunda generación, 
a la generación de la guerra: genera-
ción distinta a aquella generación pe-
queña, generación de corazones arruga-
dos por e l egoísmo de la generación 
del 98. 
Aquéllos dejaron una Patria deshecha, 
y no hicieron m á s ; n i siquiera una com-
pensación a aquellos que les habían da-
do la vida, sino que emplearon todo mo-
mento y toda ocasión para maldecirles. 
¿ V a m o s nosotros a hacer lo mismo? 
En absoluto. 
Señores, nosotros todo lo esperába-
mos entonces de algo que había de sur-
gir, y por ese algo que había de surgir, 
amigos, y que no era el «dolce famiente» 
de los hombres que e s t á n bien situados 
en la vida, sino que era la ínt ima preocu-
pación espiritual por el porvenir espiri-
tual, que en la Patria no solamente se 
compromete el pan, que es cosa dema-
siado grosera; se compromete el propio 
espír i tu y, sobre todo, el alma de las ge-
neraciones que a nosotros nos han de 
suceder y que son las que han de for-
mar la futura Patria. 
Y por eso j amás podía encontrarse 
en el mundo una generación como la 
nuestra, m á s fácil para adaptarse a to-
do lo que significara una revolución que 
aquietara las almas. 
Yo no he temido nunca, no temeré 
j amás , cuando las sociedades e s t á n en 
el estado en que se encontraba España 
y el mundo, a lo que pueda ser una re-
volución. ¿Qué puede ocurrir en los pr i -
meros instantes, algo de sangre? Más 
sangre han producido otras revolucio-
nes; pero no olvidemos que las revolu-
ciones son la gran criba del espíri tu. 
Todo lo malo se queda arriba, y todo 
lo puro es lo que queda donde debe de 
quedar, y así habéis visto todos vos-
tros en vuestros pueblos, pueblos que 
a lo mejor se dicen religiosísimos, que 
en un día aquel que llevaba el cirio en 
las procesiones era, quizás, el que co-
gía el garrote o la pistola para impedir 
que se celebraran. 
¿ Y por q u é ? ¿Por q u é ? Porque aque-
lla religiosidad era mentira, (Grandes 
aplausos.) 
Más vale, señores, que seamos los que 
somos que no que sean los que no de-
ben ser. (Ovación.) 
D e s p u é s de la revoluc ión 
Todas las revoluciones, señores, tie-
nen dos períodos: el periodo de la des-
t rucción y el período de la reconstruc-
ción. Para destruir todos son buenos. Pa-
ra construir hay muy pocos que sirvan; 
para destruir basta la bestia, para cons-
t r u i r se necesita el hombre. La primera 
labor la hacen los músculos; la segunda 
sólo pueden hacerla las conciencias. 
¡Ah, señores! Pero en las revolucio-
nes pasa algo extraordinario, y más 
que extraordinario, providencial, digo 
yo. Y es que unos las Inician y otros 
las explotan; unos las comienzan y 
otros las acaban, y lo mismo puede co-
menzarla un santo y acabarla un dema-
gogo, que comenzarla u n demagogo y 
acabarla un santo. (Ovación larga.) 
Hay, pues, una mano misteriosa que 
se interpone en el curso do los aconte-
cimientos humanos. Y no es la mano de 
la casualidad determinista; es l a mano 
de Dios, es .la mano de Dios, que, como 
en todo quiere el m é r i t o del hombre, 
en todo quiere t ambién el uso de su 
libertad, y por eso las revoluciones, se-
ñores, saben adónde quieren ir, pero no 
saben dónde van. Ese es el gran secreto 
que se reserva Dios 
Y o recuerdo, para nosotros, hombres 
de derecha, aquellos dias primeros de 
la revolución cspañolajj | |fcclln,s días en 
que parecía q u ^ ^ g M W nues-
tro, w J É M É K ntentevs d 
r pisot 
de d 
Señores, me dicen que acorte desde 
la plaza de toros, y tienen razón. Gil 
Robles ha do comenzar allí y acabar 
aquí, pero yo no puedo do ninguna ma-
nera terminar sin pronunciar, sin re-
ferirme aquí, a algo que es lá obsesión 
de todos los días, l a obsesión de todos 
los instantes, el pensamiento cuando 
me despierto y el úl t imo cuando me en-
trego al sueño. Yo no puedo marcharme 
de aquí sin acordarme de mis muertos, 
sin acordarme de nuestros muertos, 
porque aquellos que no han sufrido por 
un ideal ¡no saben lo que vale v iv i r 
por un ideal! 
Para ellos m i recuerdo. M i recuer-
do con aquella estrofa de nuestro him-
no triunfal que yo quiero que sea en 
este día la despedida m í a de vosotros: 
<Sabemos que la ...da es lucha 
y rudo batallar, 
y que es el duro sacrificio 
la senda del triunfar; 
pero también la lucha es vida 
y el sufrir es gozar 
cuando es una fe y una patria 
lo que hay que salvar. 
¡Presente y adelante! 
Nuestros muertos no han muerto, 
que viva es tá su sangre en las flechas 
[de fuego 
y en el alma nuestra imperecedera 
sus almas señeras 
que a l morir conquistaron una vida in-
[mortal . 
¡Honor y gloria a los que cayeron, 
hermanas que murieron 
porque siempre viviese Derecha Re-
[gional!» 
(Ensordecedora ovación. La emoción 
del momento se refleja en todos los 
semblantes.) 
Palabras del señor Sa lmón 
Mientras el señor Gi l Robles se di r i -
g ía a Mestalla en automóvil , pronunció 
brevísimas palabras el ministro de Tra-
bajo, señor Sa lmón: 
—Unas palabras, muy pocas, ya que 
he sido requerido para manifestar mi 
entusiasmo y optimismo en este gran-
dioso acto que todos estamos presen-
ciando. Quiero significar al mismo tiem-
po m i s impat ía hacia esta tierra levan-
tina, en la que he vivido, en la que he 
dado mis primeros pasos en la vida, en 
la que he estudiado. Tengo m i mirada 
puesta hacia arriba y m i fe en Dios y 
jado anulado intereses personales para 
poner por encima de todo el interés de 
la Patria. (Grandes aplausos.) 
E l p a c t o d e S a l a m a n c a 
en la Virgen de los Desamparados, cuya 
estampa llevo en mi cartera, cuya ima-
gen la tengo en mi casa y preside m i 
despacho. Unas palabras nada m á s para 
animaros a todos y recomendaros fide-
lidad absoluta al jefe, para bien y pros-
peridad de España . (Grandes aplau-
sos.) 
E l señor Gil Robles 
Queridos amigos: Hace muy pocas 
horas, recogía yo para vosotros el abra-
zo fraternal y emocionado de cincuen-
ta m i l hermanos de Castilla y de León 
que se han reunido a la sombra de 
los muros gloriosos del Castillo de la 
Mota, en Medina del Campo, para hacer 
un acto de afirmación de nuestros idea-
les y un acto de solidaridad con todos 
los hermanos de España . 
Vengo aquí ahora a ponerme en con-
tacto con un público numeroso y entu-
siasta, como quizá en E s p a ñ a no se 
haya conocido. (Muy bien. Aplausos.) 
Y ante esta realidad, contra la cual 
no caben habilidades, insidias ni sub-
terfugios, cabe preguntar a vosotros y 
a E s p a ñ a entera: «¿Quién ha dicho y 
quién ha inventado que a l cabo de unos 
meses de participar en las responsabili-
dades del Poder, nuestras masas han 
disminuido y nuestro entusiasmo ha su-
frido un ,eclipse? ¿Quién es capaz de 
decirlo? (Una voz: Nadie.) E l que lo 
crea que y'enga aquí, que haya ido an-
tes a Medina del Campo, que vaya adon-
de e s t á i v n u e s t r a s masas constantemen-
te, y vérá que las dos ún icas dificulta-
des que tenemos es el espacio para 
contener la muchedumbre de nuestros 
amigos. (Gran ovación.) Y ve rán al mis-
mo tiempo que el orador que se presenta 
ante esta masa tiene esta otra dificul-
tad: contener el entusiasmo que en su 
corazón se desborda, para que, prendien-
do como una llamarada en el vuestro, 
no constituya una hoguera, que quizá 
ninguno de nosotros sería capaz de apa-
gar. (Grandes aplausos.) 
Hay quien dice que el Poder desgas-
ta. Hay quien asegura que el mando 
quita fuerza. En parte tienen razón quie-
nes lo dicen, y en parte no la tienen. 
El Poder y el mando desgastan y qui-
tan fuerza, cumdo el Poder se emplea 
como instrumento de medro personal o 
como satisfacción do mezquinas ambi-
ciones de parMdo. Entonces desgasta, 
entonces destruye; pero cuando el Po-
der público se ejerce noble y dignamen-
te para el bien de la Patria, cometiendo, 
porque todos somos hombres, errores 
transitorios, pero poniendo al servicio 
del interés colectivo el esfuerzo de cada 
día, el aacrifipio de cada instante, e l t r i -
buto del corazón y de la mente, jah!, en-
tonces, cuanáo eso so ejerce para benefi-
cio de un pueplo noble, honrado, que sien-
te muy honckwpicnsa muy alto, entonces 
se p ^ f l É É l B ^ r Ia popularidad y au-
Y ahí estáis vos-
itjficar l^fcs l í t lca 
Hace hoy exactamente ocho días, yo 
he pronunciado en Salamnca un discurso 
que en sus efectos políticos inmediatos, 
y sus efectos los medimos por el des-
agrado que en nuestros adversarios ha 
producido, so ha calificado de pacto his-
tódico, aplaudido por unos y criticado 
por otros. Sin deseo de discusión n i de 
polémica, porque la polémica la reservo 
allí donde el adversario puede darme la 
cara (Muy bien. Grandes aplausos), sin 
ánimo y sin deseo de zaherir a nadie, 
pero con el propósito firmísimo de hacer 
ante vosotros un breve razonamiento, ya 
que a vosotros como amigo y correligio-
nnrlo lo debo, voy a hacer muy ligeras 
manifestaciones. 
So ha atacado violentamente, por fuer-
zas políticas, que en cuanto pueden te-
ner con nosotros una afinidad doctrinal 
me merecen toda clase de respetos, se ha 
atacado por esas fuerzas lo que se ha 
denominado el pacto gubernamental que 
yo expuse en Salamanca y que cerró el 
presidente del Consejo de ministros. A l -
go así como si fuera inconfesable nues-
tra actitud, ha determinado una posición 
de cr í t ica que yo quiero creer que es 
sincera, porque de otro modo no tendr ía 
por qué detenerme en recogerla. 
¡Pac to Inconfesable! ¿ P o r q u é ? Un 
pacto político puede ser censurado por 
alguno de estos motivos: o porque el pac. 
to vaya acompañado de una claudicación 
doctrinal y programát ica , o porque haya 
sido verificado con una finalidad bastar-
da. Vamos a ver si algo de esto se apli-
ca a nuestro caso. ¿Claudicaciones doc-
trinales? ¿Renuncias p r o g r a m á t i c a s ? 
N i una. Cuando yo tuve ocasión de plan-
tear el problema en Salamanca ante una 
cantidad extraordinaria de amigoo po-
líticos; cuando en otra ocasión lo plan-
teé particularmente como base de actua-
ciones de gobierno, quedó bien clara una 
afirmación que quiero quede hoy clava-
da en la opinión pública española. 
Yo he llegado a un pacto con fuerzas 
polít icas que no tienen con nosotros una 
comunidad de doctrina, sobre la base 
firme e inconmovible de que cada uno 
noblemente man ten ía Integras sus posi-
ciones doctrinales y no renunciaba a uno 
solo de los puntos de sus respectivos pro 
gramas. Y esto lo hago por una razón 
de dignidad m í a que me hace estimar de 
Igual manera la dignidad del adversario. 
Lo decía con entera claridad en Sala-
manca y hoy lo repito: Para llegar a 
ese pacto, para llegar a esa colabora-
ción, n i yo le he pedido al jefe del par-
tido radical que deje su programa, n i él 
me ha pedido a mí que deje una parte 
del mío. (Muy bien. Aplausos.) 
E r a que se h u n d í a E s p a ñ a 
tos, no puedo poner l ímite; pero os lo 
digo con toda nobleza, lo he dicho con 
toda lealtad. Como mantenemos Inte-
gramente nuestra ideología, como no he-
moa claudicado n i en un punto de 
nuestro programa, el día que nuestras 
posiciones doctrinales sean incompati-
bles, el día que choquen los principios, 
¡ah!, entonces nos separaremos, pero 
noblemente, honradamente, como se se-
paran los caballeros, con un apre tón de 
manos para seguir cada cual laborando 
desdo su punto de vista doctrinal. (Gran 
ovación.) 
Y eso, amigos, dicho a la luz del día, 
sin tapujos y sin equívocos. Es más ; 
recogiendo el testimonio de grat i tud de 
España , que nos comprede y nos apre-
cia; mái. aún, señores, recogiendo el 
agradecimiento cierto de los mismos 
que por ello nos combaten, porque yo 
os lo aseguro, el día que vieran que la 
colaboración se rompía, el día que vie-
ran que esas posiciones no eran sostenl-
bles, los mismos que nos motejan de 
traidores sent i r ían un escalofrío de mie-
do, porque saben que nosotros, en es-
ta colaboración hecha a base de renun-
ciaciones personales y temporales y de 
sacrificios mutuos y de lealtad acriso-
lada, es el único valladar contra la re-
volución, tan valladar es, que los mis-
mos qucvnos combaten saben que nos-
otros s&noa la g a r a n t í a do sus posi-
bles actividades. (Grandes aplausos.) 
A l fin y al cabo, cuando yo veo un 
art ícülo en que se nos ataca u oigo 
un discurso en que se nos combate, 
mo quedo con la máx ima tranquilidad, 
porque en ese mismo ataque veo la 
confirmación de la eficacia de nues-
tra posición. Yo podría decirles, y has-
ta hoy no lo he dicho: nos a tacá i s por-
que nosotros somos tan generosos que os 
garantizamos la posibilidad de atacar. 
Si nosotros no es tuviéramos arrostran-
do la responsabilidad del Poder, la ola 
revolucionaria os habr ía barrido y no 
tendríais audacia suficiente para ata-
car a aquéllos. (Grandes aplausos.) 
E l programa 
Nos hubiéramos inferido una ofensa 
si hubiéramos pactado a base de renun-
ciar en algo a nuestra propia ideología. 
Un partido con su programa, otro par-
tido con el suyo. Nosotros, firmes en 
nuestra posición doctrinal, siguiendo la 
t ác t i ca que venimos siguiendo desde 
hace tanto tiempo, realizando nuestro 
programa día a día y hora a hora. 
Cuando ha sido posible un avance, dán-
dole decididamente. Cuando el obstácu-
lo era salvable por medio de una. ha-
bilidad es t ra tégica , salvándole noble-
mente; cuando el obstáculo aparec ía in-
vencible, parándonos en firme, porque 
sabemos que, por muy grandes que sean 
los obstáculos, mayor es vuestra vo-
luntad de dominarlos, y nos basta es-
perar para encontrar la solución. (Gran 
ovación.) 
Así hemos trabajado y as í venimos 
trabajando, porque si, por una parte, 
no ha habido renunciaciones doctrina-
les, por la otra, vosotros, que nos co-
nocéis muy bien, sabéis que en nues-
t ro pacto no ha habido de ninguna ma-
nera móviles bastardos o pequeños, por-
que nosotros, obedeciendo a esa ley de 
la política, que es la ley de las reali-
dades, que no comprenden o que des-
conocen los que practican la política 
de estudio o los que practican las mur-
muraciones de tertul ia; nosotros, los 
que nos atenemos a esa ley de la rea-
lidad, nos encontramos con una reali-
dad que nos acuciaba. ¿Cuál era ella? 
L a de un estado revolucionario, que ve-
nía, no a cambiar una forma de go-
bierno, porque no es problema que tie-
ne planteado, n i remotamente, la so-
ciedad española, n i siquiera un cambio 
que pudiera indicar un avance de la 
justicia social. Lo que ten ía planteado 
E s p a ñ a era un problema de ser o no 
ser en el orden de la civilización o de 
la barbarie. (Aplausos.) Era l a destruc-
ción de todos nuestros valores espiri-
tuales, era la destrucción de todos nues-
tros valores morales, de todas nuestras 
energías materiales. Era l a destrucción 
de E s p a ñ a en su tradición, en su his-
toria, en su espíritu, en su contextura 
actual, en su organización social y po-
lítica. Era E s p a ñ a la que se nos hun-
día, era E s p a ñ a que desaparecía de 
nuestras manos. (Ovación clamorosa.) 
Y cuando nos encontramos con una 
realidad como és ta , cuando vimos que 
era necesario acudir en socorro de una 
patria que se hundía, de una civi l iza-
ción que podía desaparecer, nosotros, 
los hombres de Acción Popular, los 
hombres de Derecha Regional Valen-
ciana, los. hombres de l a Confedera-
ción Españo la de Derechas Autónomas, 
extendimos la vista por el panorama 
de la polít ica española y nos pregun-
tamos: «¿Quién, en estos momentos, 
quiere venir a salvar a E s p a ñ a ? ¿ Quién 
está dispuesto a sacrificarse por ella? 
Quien sea, aquí no hay m á s que una 
ley: defender lo que no puede morir.» 
Y abrimos los brazos, y vinieron a ellos 
entonces... (Una imponente ovación 
corta el pár ra fo del orador.) 
Y aquí estamos, señores, colaborando 
para salvar lo. fundamental, colaboran-
do lealmente, honradamente, noblemen-
te. ¡Cuán tas veces a nosotros se nos 
ataca por cierto orden de colaboración! 
Yo p regun ta r í a a tantos hombres t i -
Esta coalición gobernante tiene, hoy 
por hoy, que realizai: un programa que 
yo voy a exponer en el campo de Mes-
talla, pero por la posibilidad de que 
no lo oigáis bien, lo resumo en cuatro 
palabras, para terminar. (Muy bien. 
Ovación.) 
Primero, una lucha contra el espíri-
t u revolucionario que, demasiado en-
camado en el corazón de ciertas mul-
titudes, todavía no ha desaparecido, y 
es necesario que desaparezca. 
En segundo lugar, una labor de aus-
teridad administrativa y de impulso de 
la economía nacional, para la cual re-
querimos a todos los hombres de buena 
voluntad que no sientan la prisa del 
momento actual n i tengan la visión re-
ducida del momento actual, sino los 
grandes horizontes, las grandes rutas 
del porvenir de nuestra Patria. 
Y , por últ imo, en esta primera eta-
pa, porque nos queda mucho que ha-
cer: cumplir l a promesa que ante nues-
tra E s p a ñ a formulamos los hombres 
que nos lanzamos a la lucha en 1931. 
La reforma de la Cosntitución, para 
dar a E s p a ñ a una ley fundamental que 
responda a nuestro espíritu, que res-
ponda a nuestra historia, que respon-
da a nuestra alma. 
Eso es, señores, lo que yo voy a des-
arrollar ahora en el campo de Mesta-
lla. No sé si la instalación de altavoces 
os pe rmi t i r á oírlo, pero entre nosotros, 
amigos, sobran las palabras y basta la 
presencia del afecto. No era necesario 
que hub ié ramos hoy pronunciado un 
discurso. E l m i t i n mejor era vuestra 
presencia. Aquí y en Mestalla el mi-
t in no lo hemos dado nosotros, lo ha-
béis dado vosotros, amigos de la Dere-
cha Regional Valenciana, las represen-
taciones de toda E s p a ñ a y cuantos se 
han reunido en Valencia, que habéis 
venido a hacer el acto m á s grandioso 
de fe en vosotros, de fe en España , 
de fe en nuestros ideales. (Estruendo-
sa ovación.) 
(E l señor Gil Robles se t r a s ladó se-
guidamente a Mestalla.) 
la fuerza con la fuerza y poner a ^ 
za al servicio de la razón. Pero e H 
tamiento de los espíri tus no es ^ « f ^ l 
elusivamente de la fuerza P'"''"*- " 
los fusiles o de las bayonetas; br.y «l 
buscarlo por otro camino; no l-or eJ ^ 
mino de las claudicaciones cob.u-d?í, " i 
por el camino de las t r ansaorh .nM^J 
tiene mucho de renunciación, do a q u ^ 
que el Poder público no puede renufler 
sin claudicar a su propio contenido; naj 
que buscarlo por este doble camino M 
Poder público en su sitio, mantenjendo 
dentro de la ley a todos, caiga j M u ^ 
caiga y sufra el que sufra. (Ovtfción.) 
Y manteniendo dentro de la ley no so-
lamente a los autores materiales.de loa g 
desórdenes y de los atentados, que 1 
son más que pobres victimas de ÜC 
aprensivos y de criminales que se o 
rdecedor" 
impide oír el final del párrafo 
aprensivos y de criminales que o» , i 
tan detrás. . . (Una ensordecedora o ^ i c m I I 
imnide oír el final del párrafo.) 
R e f o r m a s o c i a l 
¡Ah! Pero después, amigos queridd | 
supuesto que la autoridad e s t á en f 
sitio—y yo os aseguro gu/a en lo q\ 
dé nosotros dependa la Autoridad 
está y lo estará—, supuesto que el 
der público no claudique, queL.4™P?v 
el respeto a la ley a altos y aBajo? 
algo que nos habéis oído en tods 
nuestras campañas de propaganda: i | 
a una profunda reforma social, do H 
que es tá España muy necesitada. Eai 
reforma y ese contenido social, que nfl 
os demagogia destructora, que no 
halago de las pasiones del pueblo (lí 
pasiones nunca se pueden halagar, pof 
que siempre es miserable doblegar^' 
ante las pasiones para adularlas 
exaltarlas). 
No es eso; no es cemagogia nt 
exaltar las pasiones, sino es llevar 
la sociedad un hondo y un profunde 
sentimiento cristiano, un sentido dj 
justicia social que habrá que imponf 
no para destruir la economía, sino 
ra coordinarla; no para arruinar a IdjJ 
ricos, sino para, en lo pdsible. elevar 
nivel de los pobres; no para bacer u i 
labor destructora. 
Porque nosotros queremos hael 
porque nosotros hemos empezado 
lizarlo en una pequeñísima par^ 
yos frutos han de tocarse muy 
hay quien desde el campo de la] 
cha nos tacha de revolucionai 
socialistas disfrazados o de so< 
vergonzantes. 
V Las masas consea 
E n Mestalla 
A l aparecer, una ovación clamorosa 
que dura m á s de un cuarto de hora; 
pañuelos y banderas se agitan. Los 
aplausos grandiosos se repiten al in-
tentar hablar. En un momento de si-
lencio dice: 
"Queridos amigos y correligionarios: 
Un ruego muy encarecido, un ruego, 
repito, muy encarecido a todos (Ova-
ciones y v í tores ) , amigos queridos, lo 
mismo que tuve que hacerlo en la Pla-
za de Toros, y es que moderéis los en-
tusiasmos, que yo agradezco en lo mu-
chísimo que valen, para que me permi-
tá i s poder dirigiros unas palabras y 
hacer una af i rmación escueta, pero so-
lemne, de nuestra situación y de nues-
tro programa a realizar en el momento 
presento. 
Pensad, amigos míos; pensar todos, 
y en especial aquel sector que toda-
vía no ha encontrado acomodo debi-
do; pensad, amigos, que es el tercer 
acto que hoy celebro dirigiéndome a 
multitudes innumerables. No me pidáis 
un esfuerzo físico que yo no podr ía rea-
lizar, aun cuando mi espíri tu • deseara 
el máximo sacrificio en aras de vues-
tro entusiasmo. 
O r d e n , i n f l e x i b l e m e n t e 
Exponía hace unos momentos ante 
nuestros amigos de la Plaza de Toros, 
cuál era la razón de nuestra tác t ica y 
de nuestra alianza, y el alcance de 
nuestro pacto en relación con el mo-
mento actual, y les decía, además , que 
esta coalición que ahora e s t á gober-
nando y dirigiendo los destinos de la 
Patria tiene que realizar una tarea rá-
pida y urgente; la primera, queridos 
amigos, la de seguir luchando contra 
el espíri tu revolucionario que, domina-
do materialmente, es tá todavía en lo 
m á s hondo de las almas de muchos 
desgraciados de nuestros conciudada-
moratos e integérr imos que nos dirigen nos. 
esas censuras: ¡Ah! Vosotros, cuando| A l Poder público le corresponde una 
const i tuís una Sociedad anónima para 
el desarrollo de un negocio material, 
¿sois tan cautos en la elección de 
aquellos que suscriben las acciones o que 
se sientan con vosotros en el Consejo 
de Adminis t rac ión? ¡Ah!, ¿ y esos escrú-
pulos que no tené is para impulsar un 
negocio material, para dar satisfacción 
a un deseo de ganancia, nos los echáis 
en cara a nosotros, cuando vamos a 
defender, no una ganancia material, s i -
no la existencia de una Patria y la 
existencia de una civilización? (Gran 
ovación.) 
L o s p r i m e r o s b e n e f i c i a d o s 
En esa colaboración estamos para rea-
lizar una obragt^t^ÉI^ , ia obra co-
mún, una obrsM K üíjirnos a to -
dos circunstadH A pero con una 
o m e n -
tarea fundamental, cual es la del man-
tenimiento Integro, y cueste lo que cues-
te, del orden material en la sociedad es-
pañola. Pero se engañarán quienes crean 
que esta tarea la tiene que realizar úni-
camente el Poder público: el Estado tie-
ne la fuerza, el Gobierno posee los ele-
mentos coactivos, la autoridad dispone 
de los resortes necesarios para rechazar 
•li'llllilKlllllOIIHiaiiKüüWürH;,. pilÉliil lilll B "B 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un í r i m e s t r e 
Yo he oído, señores, con 
dolor, a algunas clases c o n s e r v é 
España que para ellas ea iguaL 
mermen sus privilegios o sus po^ 
en nombre del socialismo o en* 
de la Confederación Española^ 
chas Autónomas . 
A quienes así piensen y ai 
rótulo de derecha, robándo lo / 
chas, porque el rótulo de^ 
p u e d e encubrir egoísrj 
(Atronadora ovación.), 
que así dicen que £ f¡ 
por la fuerza, en n;: 
de destrucción, y q-̂ j 
una mejor dlatrilny 
en nombre de 
tido puede 














de las col 
cía, hay 
de una mal 
na con carie 
r i t u cristianj 
cía, sp llenad 
se llenará de 
lo repugna la 
de amor o lo l.Tnai^ 
forma cristiana o d e ^ 
Yo no tengo la opción] 
ciedad española. Si por 
por atacar esto, las maJ 
man conservadoras se aj 
otros, qué le vamos a hz 
remos con dolor y el día 
cuando venga una revolucí! 
les el cien por cien de lo q' 
dar, ¡ah!, entonces, amigos 
otros, porque no practícameos 
tica ca tas t róñea que muchos 
como único medio de realiza 
sus ideales, volveríamos nueval 
la lucha dura y difícil de la reí 
ta del alma del pueblo, veriarr) 
nes repletos que pasaban la 
llevándose unos egoísmos que ni^ 
ra pudieron quedar enterrados 
techo" de sus culpas. (Grandes a 
sos.) Ar^ 
Auster idad administra! 
En segundo lugar, amigos, estj 
lición tiene que realizar un 
de austeridad administratjyni 
pulso de la riqueza nacion| 
dad administrativa! 
Yo sé que estos días se e 8 
do contra nosotros, se está w 
contra nosotros, porque preJ 
esa política, "na campaña « $ £ ^ 1 
no quiero insistir demasiado. pT 
me ocupo de ciertas c a m p a ñ a s ^ 
porción a la categor ía del qw. I 
neja. (Risas y aplausos.) No; gj! 
de nosotros que vamos contra el 
modestas de la sociedad, que < VJ 
contra los funcionarios, que vaml 
dejar miles do familias en la callo 1 
solutamentc inexacto; nosotros nc 
mos contra ningún dei 
mente constituido; aesátr"!! 
contra ninguna posición ad 
legí t imamente conquistada; 
vamos a practicar una polit! 
que a las clases medias y 
España ; lo que nosotros qi 
la simplificación administratil 
nosotros queremos es l a recíP 
organismos inútiles; lo que 
queremos es que las férreas] 
un procedimiento administi 
concentra en manos del E.sfc^ 
los resortes y actividades fcbj 
privadas que son un socialisjo 
tado se rompan y desaparj^¡c|i 3 Í 
juicio de los derechos da mrjA 
que la sociedad pueda extóndersf 
mente por el camino de sfe's real 
especificas. 
Y lo vamos a hacer coiuenzaiK 
lo más alto, para dar ejemplo, 
cándenos nosotros, que cljsacrii 
la mejor lección qua puijde 
pueblo. (Atronadora ovacim.) 
Inipulso a h 
r f Madrid.—Ano A ^ v . - i N u m . i * E L D E B A T E M a r t e s 2 de j u l i o do U ? | 
ahora ? Preparando precisamente,nido y como creo que nadie la tendrá 
rionotr Poll^ca de impulso de la más que nosotros (Ovación ensordece 
tra nr^, para aumentar nuea-'dora.); para nosotros, digo, que tenemos 
no riP h ' para absorber n í a - u n a masa que nadie la podrá superar 
Pn^ t - , .cPara poner en movimiento más que nosotros mismos, el problema 
eneigias, más que almacenadas, están-cadas. 
Yo sé, señores, que hay muchos im-
pacientes, que se dirigen a nosotros di-
ciendo: "Pero si todavía hay paro ohre-
no existe. 
Podrán ser unos meses de alternativa, 
unas semanas de trabajo, un día de 
triunfo más clamoroso- porque nosotros 
Con Gil Robles por los cielos de E s p a ñ a 
(De nuestro enviado especial.) 
Gil Robles conoce las rutas del cielo 
con la misma precisión que los caminos 
del alma de las muchedumbres. Ha vo-
lado por todas las comarcas de Europa, 
se orienta en la Península, a 2.500 ma-
ro «¡i í-A'iQirSo „ , . , "'^e^no tenemos que buscar nuestra fuerza 
haV ¿oco d h í e r o t10! i 81 tocl3v:a1ni en elementos armados ni en golpea 
e s t á n arreciadas ••1 V n ^ í l u í 0 0 ^ 3 ^0\áe Estacl0' 10 decia csta m a ñ a n a ante tros de altura, con la seguridad con que 
ralmpnf» i u i ea aigo. watu- nuestros hermanos de Medina. ¿ P a r a 
Z r n u ^ t r . \ T e CreeiS ^ t ^ t v o S . \ q u é qUeremos nosotros, aún en la hipo 
to iLr i f v í t u d •r-SenC,ai '1tesis de ^ e 10 . T u g á r a m o s necesario 
m a r lo que hastí"1 a h ? r a S t » tra,nsfor' 'para qué lo queremos, para qué queremos porqUe uno de los secretos de este* hom-
to en un oasis Pn ^es,er- |Otra fuerza que los votos que vosotror bre que todavía no ha revelado toda la 
s i ó n " ¿ <af ^ en !ina tlGrra de Promi- | l l evá i s a las urnas electorales impulsan-
PaSentan í , ^ t a n ^ S e ñ ^ Se im-'do la forma de una E s p a ñ a que no pacientan algunos... (Voces: "No. no".) 
los habitantes de las ciudades se orien-
tan en las calles. Duerme, escribe o lee 
en el avión según conviene o quiere. 
muere? 
riqueza de su personalidad es el sobera-
no dominio de su voluntad. 
Tres días en avión, por las sendas de 
Lo que fneron las izquierdas' Por eso, amigos, yo quiero deciros una c¡ei0 de España, pronunciando discuraos 
r w M — : : úl t ima palabra de aliento y de fervor |en vario3 lugares, saludando a Comís'o-
^¡uencios amibos: ha habido en e s t e que es. amigos, que tengo un optimismr nca y multitudes, atendiendo a unos re-
momento o un mala expresión por mí tan invencible, que algunas veces pinn-
parte o una mala interpretación por 'a so sí es posible que haya nadie que JC 
vuestra. Yo no os decía que erais vos- sienta con mayor fervor, 
o ros nn qnuJ7*JmPac*entába^ "o; vos- Aqilí c s t á E s p a ñ a 
ocios no os impacientáis ; pero es tan- __J 
aSn?Lí5¿9!ÍCÍl qUe hacéiS' que algunosi Esta mañana, en Medina del Campo, 
aquí Y n 8 i ^ ^ ^ de en el casti110 de la Mota' y0 diriSia ia 
charos procuracl cn lo posible e n S n n - palabra a una muchedumbre de cincuen aun iu ijue aaiicua^tt U U H yaam. m i ta 
sihiP A que ,veo que ,va a ser ímpo- ta mil hermanos nuestros de Castilla j la agilidad y el vigor de la mente de Gil 
luie. como no fuera que nos desparra |de León, y al extender por aquella mu Robles, 
r i r ,,n ?0i- 08 camPos- Para hí*-ichedumbre la vista yo veía las bandera.-
tra u"a ma"l iestación de lo que es núes- de nuestras organizaciones de Vascon-
y nuestra Potencia gadas que decían con palabras llenas dt 
imna • * mQ refeña- & otro orden de emoción que Vascongadas abrazan a su 
on? a fquellos que nos Pidon madre Castilla; y veía el núcleo de ami- v 
ma a T?m0J 6 mila§'ro de transfor-gos de Asturias que, olvidando el doloiidel Campo y en Valencia. La vista 
mar a España en dos meses. Y yo. ' i de una revolución, venía con nosotros a i vuelve fatigada de la visión de mul-
. eso, sobre todo a los hombres que se hacer la afirmación de una creencia > titudes. En ambas ciudades se han con-
naman de izquierdas—que ya no sé lo de una espiritualidad; y veía yo a lot 
que eso quiere decir—les diría: ¿Pe ro es hermanos de Galicia, de Extremadura ^ 
que tenéis la falta de pudor de venir a de Madrid, y después, cuando en el vu-1 
decirnos o a pedirnos cuenta de lo que lo del avión yo cruzaba toda España na 
nacemos. ¿ E s que os habéis olvidado ra venir a daros otro abrazo de herma-
de que nos habéis entregado una Espa-Jno, me encuentro que aquí, con vosotros 
ña deshecha en el orden moral y en el( hermanos de la Derecha Regional Valen 
orden material? (Ovación.) ¿ E s que os ciana. están los hermanos catalanes quelen el campo de Mestalla y en la Plaza 
habéis olvidado de vuestro desprecio a sienten a España con fervor. (Ovación¡de Toros de Valencia, 
la ley, que vuestra t iranía, practicada estruendosa, j 
solviendo dificultades a otros, indicando 
orientaciones a é s t o s , disponiendo planas 
futuros con los de m á s allá, sin abando-
nar ni un segundo su g e s t i ó n de minis-
tro, mandando despachos a csta ciudad, 
rec ib iéndolos de aqué l la y conociendo al 
minuto lo que pasa cn toda E s p a ñ a y 
aún lo que amenaza con pasar. T a l «ÍS 
En cortos saltos de avión, a bordo 
gadas que decían con palabras llenas dt de un trimotor "Focker", hemos acom-
pañado al señor Gil Robles en los gran-
diosos mítines celebrados en Medina 
lio. El ministro de la Guerra, tras una 
jornada de ajetreo en Barcelona y Ma-
drid, en que hubo de terminar su tra-
bajo bastante tarde, emprende otra de 
ajetreo aún mayor. 
Ha carecido de tiempo para pensar 
siquiera algo de sus discursos. En el 
avión se dedica a la lectura de perió-
dicos. Volamos sobre el castillo de la 
Mota cuando aun apenas ha comen-
zado a llegar gente--no había aún en-
trado en Medina ninguno de los tre-
nes especiales—y volvemos hacia Ol-
medo para que el tr imotor se pose, no 
en un aeródromo, que no existe, sino 
en terreno de pastizal. El aterrizaje 
nada tiene de fácil; pero la dificultad 
la suple la pericia del piloto. Damos 
varias vueltas sobre Olmedo. El piloto 
lanza bombas de humo para conocer 
la dirección del viento. Volamos rozan-
do los pinares y al tomar tierra las 
Lucia, que apremia para que salg? i 
cuanto antes. 
Habla con el piloto hasta documen-
tarse perfectamente del manejo del i 
avión. —Pero, ¿y aquella manivela?! 
— ¿ Y la otra palanca?—interroga—re-| 
pet ídamente . 
Nueva llamada de Valencia. Hay va-1 
rías avionetas civiles que quieren salir! 
a dar escolta. El ministro dice que no| 
salgan, después de consultar al piloto. 
—¿Vola rá el ministro sobre Mestalla 
y la playa?—vuelven a preguntar. 
—Aterrizaremos directamente — con-
testó—, ni quiero exhibiciones, ni alar* 
des. Gil Robles ama la sobriedad. 
Entusiasmo en los pueblos 
Sin apenas terminar el almuerzo, otra 
vez al aire. Aterrizamos en Manises (Va-
lencia), a la hora veinticinco minutos de 
vuelo. Saludos y ovaciones en el aeródro-
mo. Y en el trayecto desde Manises a 
Valencia, una serie ininterrumpia de 
pueblos, la gente estacionada en las ace-
.ras o a las puertas de las casas, aplau-ruedas casi tocan los cables. Los q u e ] ^ vitorea al del coche ^ señor 
esperan en el campo nos dicen qur - ^ Robles No ^ sido sólo la 
pasado unos momentos de inquietud. 
En realidad no ha habido motivo para 
ello. 
Están allí el diputado señor Calzada, 
el secretario de Acción Popular de la 
provincia de Madrid, señor Aguilar; Sc-
dumbre de 200.000 personas congrega-
da en Mestalla, Plaza de Toros y en el 
Campo de la Hípica, donde se oían los 
discursos por altavoces. La gente aplau-
día al señor Gil Robles a su paso por 
gregado alrededor de 250.000 personas. 
Concentración de masas políticas nun-
ca igualada ni por el número ni por el 
entusiasmo. Ovaciones cerradas de va-
rios minutos de duración acogieron y 
despidieron al señor Gil Robles junto 
a los muros del castillo de la Mota, y 
rrano, de la J. A. P. de Madrid, y las laf. callies- .Se dinS10 Pnmero al domi-
autbridades. Para llegar a Medina hay O 'ho . f1 se"or Luc]a- al ****** c™ 
que recorrer 20 kilómetros de carrete-, ff1151011- ^ ^ p u e s a la Plaza de Toros 
ra polvorienta. En el pequeño pueblo lDesPufs de hablar el señor Luda conti-
de Pozal de Gallinas, de un lado a otro!"ua allí el señorL Gl1 R°bles c" esPera 
de la carretera, han colocado c o l g a d a . ^ ^ se escuche al jefe de la Dere-
unas colchas, a modo de arco triunfal. ¡cha regional el nuevo discurso que va a 
Los coches suben al castillo, abnen- Pronunciar en destalla. Como la audi-
que ción es mala (en cambio, en Mestalla a r e t r a n s m i s i ó n resu l tó m a g n í f i c a ) , l lama 
ios|continuamente a los j ó v e n e s de la De-
dose paso entre la muchedumbre 
asciende pur las cuestas. 
En el castillo, donde continúan 
saludos, presentan al señor Gil Robles ¡''echa para ver si es posible reparar lo 
a dos jóvenes de Santillana del Mar. que ocurre. Se impacienta ante el hecho 
de que gentes que están sufriendo los 
rigores del sol, tengan que seguir asi 
bastante tiempo sin oír palabra. Pero el 
día por día, ha traído como consecuen-l Y veo junto a esos amigos y herma 
cía una desmoralización tal de muchas nos de Cataluña nuestros hermanos de 
cosas de España en que la cifra de'Navarra, a nuestros amigos de Anda 
nuestra criminalidad alcanza proporcio-, lucia, a nuestros amigos de la Mancha, 
En Castilla como en Levante 
El entusiasmo de los castellanos, más 
sobrio y contenido, no fué por ello me-
nes desconocidas en n i n g ú n - p a i s de^a todas las regiones"unidas, y por ^ ^ U T ^ l t o en 
S t e i ^ q u e ° s ^ é í s olvidado que.fuera poco, porque el mar hoy no ^ ^ ^ . ^ e f ^ T n g u a valencía-
duiante ese tiempo la política sociah-nada que separa, sino un abrazo qu^ na Hasta habia entre castellanos y 
zante que habéis practicado no ha ser- une, a A u s t r o s hermanos de Mallorca | valencian0Si a pcSar de las diferencias 
vido para otra cosa que para herir a que. d^de ia tierra dorada, vienen sicológiCaS) coincidencias n o t a b l e s 
la propiedad que para destruir el ca- aqui._ ^ los v,tores menos usadoa Asi( i0 
pital. que se ha replegado sobre sí mis-| Señores, para qué seguir, porque si mismo en Medina que en Valencia, oí-
mo y 4ue ha dejado muerta una serie,vuelvo la vista tengo el temor de de-:mog i tar a algunos auditores, inte-
de actividades, porque no le ofrecía ga- jar a un lado a amigos como los de|rr -.pndo una frase corl.ante del je-
rantia ninguna, porque aquello no era Aragón, la tierra de las grandezas lus-1 fe de ]a c E. D. A . : «'Viva el chico de 
una política social, sino una políticajtóricas. (Ovación.) Y veo, para decir-|_.. j^Q^iegi" " ' • 
de destrucción, de odios y de rencores ? lo ya de una vez—me decían que me na-1 No habia máa diferencias, aparte de 
íAh. , pues esperad un poco, que de bia olvidado- , a los amigos de Murcia. ilas de lu el ¡ ^ ^ 0 panorámi-
esas ruinas nosotros cogeremos los Pero tened en cuenta que no hablo a la muchedumbre. En Medina do-
matenales para edificar una España una región sólo, hablo a toda E s p a ñ a , ! ^ ^ de las baquetas 
mejor, porque vosotros en el edificio porque yo no concibo nada de Sépara^ 1 ™ ? ^ 
de nuestra España carcomida, ag r ie -c ión . ni en el orden material ni en el;de 'os c P . " v ^ W n ^ f í f rfp tns 
tada si queréis, con un armazón que'espiritual: todos unidos en un abrazo ¡co de las camisas y la p o l l e r o ^ 
se viene abajo, con una estructura que de hermanos. (Ovación.) vestidos femeninos. En Medina como 
no resiste los embates del tiempo, ha-1 Y esto, amigos míos, no como mo-|unico ornamento, grandes cartelones de 
béís puesto el cartucho de dinamita tivo para unas expresiones literarias saluclo al jefe . En valencia en ia p a-
que significa la destrucción. Dejadnos de g a t e r í a de fin de siglo, que ha pa-jza, banderas y tapices de todas las cla-
ahora a nosotros que extendamos nués- ' sadó ya de moda por cursi, no, sino co-ises; en Mestalla, el aspecto magn.nco 
tra vista por esa desolación, y que rd-1 mo expresión tangible y patente de, de las columnas gigantes rodeadas de 
pi' imente nos pongamos a trabajar, a una patria que no muere. Cómo será | banderas; y en una y en otra, millares 
levantar los muros de nuestra ciudad, de inmortal España , que. cuatro años y millares de banderines blancos, que 
de la cual habremos nosotros de coló- queriendo deshacerla, y ella saliendo se levantaban para saludar a los seño-
caros fuera porque no sois dignos de a flote siempre. Por eso, amigos, al l ie-¡res Lucia y Gil Robles, 
mancillar el terreno que nosotros for- var grabada en la retina esta impre-! Acto de juventudes, de exaltación pa-
tiflqUemos. (Atronadora ovación.) isi5n magnifica y consoladora, al lie- trióíica. en un marco de historia jflono-
Pero para realizar esa política d .Hvar ei aima llena de esta expansión pa-jsa. fué el carácter del de Medina; actos 
impulso económico, de absorción d r i ' ^ ó ^ c a e ideológica, permitidme que políticos de afirmación de las realidades 
mano de obra, de prados, no basta el os diga que toda España, en nombre jde momento, de afirmación de partido, 
impulso ^ del Poder público, es necesa-'vuestr0i en nombre de los hermanos ¡resultaron los de Valencia, 
ría la cooperación de la sociedad, que' ie todas las regiones, ahora y siem- Y aun otra nota común: la frater-
ya ha empezado a manifestarse, p e prej en ei triunfo y en la adversidad. Inidad regional. Los vascos abrazan a 
ya está florando en estos momentos. |en 'los momentos difíciles y en los mo-i Castilla a la sombra de Isabel la Ca-
EI Gobierno tiene que dar la auro-1 ment.os de angUStia, nosotros, cuando i tólica. catalanes y castellanos confra-
que han acudido a pie. Los asturianos 
nos dicen orgullosamente que han veni-
do unos dos mil . 
Termina el acto. El coche del señor 
Gil Robles pasa con dificultad el terre-
no dejado libre para el paso de vehicu-
j los. El gentío se amontona para vito-
I rearlo estruendosamente. Infinidad de 
jóvenes siguen corriendo tras el coche, 
y varios logran subirse a los estribos. 
público no se impacienta. Los que pue-
dan buscar sitio por los corrales y de-
pendencias, desde donde también escu-
chan infinidad de valencianos, se refu-
gian allí, abriendo algún hueco en el ten-
dido de sol; pero la inmensa mayor ía 
siguen, impertérr i tos , en sus puestos. 
El jefe comunista| Habla Gil Robles en la plaza y se-
guidamente sale como puede, entre es-
trujones del público, para tomar el co-
che que le conduzca a Mestalla. Le si 
De nuevo cn Olmedo. El señor Gil Fio-
bles es despedido por las autoridades y 
directivos de Acción Popular. Allí esta gue el ministro de Industria en Otro 
también el obrero Benito Rodríguez, an-
tiguo jefe de los comunistas de Medina, 
D o m i n g o , a l a s t r e s y c u a r t o d e l a t a r d e . E l s e ñ o r G i l R o b l e s 
e l a v i ó n p o r t e r c e r a v e z e n e l d í a y p o r s e g u n d a e n e l a e r ó d r o i d 
B a r a j a s . J u n t o a é l , e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o y e l c o n d e d e P e ñ j 
t i l l o , q u e l e a c o m p a ñ a n e n e l v u e l o , y d o n I n d a l e c i o A b r i l -
que ha abandonado el campo revolu-
cionario asqueado de las tragedias de 
octubre. Ofrece al señor Gil Robles un 
rostrizo asado, que deposita en el avión. 
De nuevo tomamos rumbo hacia Ba-
rajas. Gil Robles, deseoso de horizon-
tes más amplias, abandona la cáma-
coche. La entrada del campo está tam-
bién tomada por la mult i tud y nos en-
teramos de que detrás de Mestalla. en 
la Hípica, a la sombra, se agrupan 
también, sin que se les vea desde Mes-
talla. muchos miles de personas, a 
las que se han sumado algunos de los 
que padecían el terrible sol levantino en 
ra de pasajeros para ir con el piloto ila S ^ e r í a ensoleada del campo de de-
en el puesto del mecánico o del segun-
do piloto. Dos de la tarde en el aero-
puerto. Almuerzo con los acompañan-
tes, don Indalecio Abr i l y los ayudan-
tes. El señor Martín Baguenas y el se-
ño- Cámara , secretario del ministro de 
la Gobernación, le dan cuenta de que 
todo va bien, salvo algunos incidentes, 
que el señor Gil Robles considera in-
evitables en estas concentraciones, 
aunque lamenta . que,.ejos afiliados de 
Derecha Regional hayan .Resultado he-
ridos. Sabe que el intento de huelga 
ha fracasado estrepitosamente en Va-
lencia. También nos enteramos en Ba-
rajas de que el tren de Zamora ll'-g-ó 
con retraso a Medina porque habían 
portes. 
El ' ministro de Industria, el 
campesinas regresan a sus p u e b l o s | | T L _ _ „ L 1 , A • • . • « « Í V 
apretujados y de pie. |Un hOmbre 011670 
Ante la Virgen de los - -
Desamparados hCChO nilCVO 
El regreso lo emprendió en la mañana « ^ K . , - » . - ! - « n ^ c : c 
de ayer, a las nueve, en el aeródromo de COMENTARIOS DE LA P K t j 
Manises. Previamente había ido a pos-1 FRANCESA 
señor trarse ante la Virgen de los Desampara- » 
Carrascal y varios acompañantes , arro- dos. y al ser percibida su salida de la m - ni lMtrn ^ - i - m m . , ' 
liados a la entrada por la oleada de|iglcsia> fieles que en ella estaban y | K̂ J~* nue*tro corresP0,,sa, 
gente, desvian su camino y luego sólo ¡salían aplaudieron a los señores Gil Ro- i PARIS, 1.—Los actos de M | 
pueden llegar a la tribuna tras esfuer ^bles y Lucia. Valencia son publicados 
zos de varios minutos. AI entrar en el avión, después de tres!Prensa Parisina con u n a ! 
I^ias de vuelos, dice que ya le parece mente musitada. "Le T d i 
impresiones ifami]iar Apenas in¡ciado ¿1 ide : información en primera pfi 
columnas, y el fondo sobi 
Primeras 
de Gil Robles 
cuartillas y redacta unos radios para 
el general dé la división de Barcelona nrtOTt0 ú& Acción Popular 
V para el comandante general de As tu- ¡EsPaña" una columna y media 
Terminado el acto, el señor Gil Ko- rías. Sabe que el día y la noche hablan jmcdia Plana dedicada a esos ac 
bles volvió a casa del señor Lucia en-|sido tranquilos en Barcelona, pero qule- que lo que 6UÍ'1(? emPlear Para d 
tre el mismo entusiasmo callejero. E s t á re estar continuamente informado. A la 
visiblemente emocionado, y dice que, media hora el radiotelegrafista recibe 
reTamadoTa W ^ T ^ ' ^ r ^ Z »» ^ f ^ mon.onjo a co„t*StacWn do, genera, Sinehez Oea- « ^ ^ ' " Í J Z H Z r . ^ ^ ^,!r„.f^e i reproducir los puntos de su discurso. Ha «3- - s in novedart" ¡valencia, t , ! comunista L* r iun pocos minutos. ,hablado con ^ corazón a impulsos de L — -> — — 
Tiempo aprovechado. No 1:1 mult i tud que le aclamaba. El prota-
un gran suceso político alemán o 
Las cifras que publican son genen 
te 50.000 para Medina y 125.000 
Poco después le entregan a bordo otro 
radio del comandante general de Astu-
ridad. la protección a los intereses le I nos presentamos en el último puebUr de ternizan cn la ciudad medi terránea, 
gltimos. el respeto a la ley. el imP^'-j España) io mismo que en el hemiciclo 
so. si queréis:: pero lo demás corres-,de las CorteSi nos levantamos co" la 
ponde a la sociedad. Por eso yo me frente m altat p0rque pódeme de- A 
dirijo a los hombres que tienen a los cir donde estamos nosotros es tá 
hombres de negocios a los hombres de, E a^a » (Ovación que dura largo rato.) 
empresa, para decirles: Una vez que " ^ 
el Poder público os garantiza el res- •„ * * * , 
peto a lo que es vuestro, tenéis obli-1 E l señor GU Robles, los ministros y 
gación ineludible de poner en movi- las personalidades, se dirigen a los auto-
miento lo que tenéis: hay que poner en móviles; pero tal es la aglomeración de 
movimiento los capitales improductivos | público, que pasan más de quince nu-
las fortunas estancadas, el dinero de l a s ñutos sin que los coches puedan arran-
cuentas corriente-; hay que mover'o. car. Por fin lo hacen en medio de vito-
hay que dar trabajo, hay que ayudar a,res y aclamaciones, y a velocidad mode-
la nación. (Ovación que dura largo radís ima se dirigieron al domicilio del 
rato.) ¡señor Lucia para descansar. 
_ Y al decirlo así, quizás donde menos! E l desfile de loa miles de asistentes I 
' tuviera que decirlo seria en esta región continuó hasta las diez de la noene, y 
valenciana, donde tantos ejemplos de s¡n que ocurriera el menor incidente.; 
actividad, de trabajo, de espíri tu índus-jno cesando las aclamaciones. Valencia: 
tríoso, se dan constantemente. Pero ten-i voIVÍ5 a recobrar el entusiasmo y anima-; 
go que decirlo aquí para toda España.! c¡5n de ja mafiana, apareciendo abarro-1 
Todos tenéis que colaborar en la ep^jtados todos los bares, cafés y estable-i 
presa patr ió t ica de levantar a España, cim¡ent03 públicos. Los asistentes a losl 
cada uno en el puesto que la Provi(,en- grandiosos actos, comenzaron a regresarj 
cia le coloque, cada uno en los medioSj a sus pUntos de destino, utilizando to-
que Dios ha puesto en sus manos. | dos los medi03 de locomoción y dentro 
Por eso lo digo, aunque a alguno le del mayor orden 
En Olmedo y Medina 
las nueve y cuarto tomamos e l ^ 
avión, en que acompañaban al señor Gil 
Robles el ministro del Trabajo, señor 
Salmón; el secretario de la CEDA, se-
ñor Carrascal, y el conde de Peñacast i -
HlH'HlH 3 «? 5 5 ^ «! B B? F! lia H 
quiere exhibiciones 
L a s g a f a s p a r a 
e s t a r b i e n 
g r a d u a d a s 
han de ser receta-
/
das por un médico 
oculista/ garantía 
que le ofrece 
pueda doler. Yo no vengo a cosechar 
popularísmos ni aplausos; vengo a de-
cir la verdad, y a dormir tranquilo por-
que no me he quedado sin decirla. 
L a revis ión constitucional 
E l señor Gil Robles, en unión de los 
ministros de Industria y Trabajo y 
otras personalidades, cenó en el domici-1 _ 
lio del señor Lucia. A l l i mismo pernoc-
tó. A las nueve y media de la mañana 
del lunes emprendió en Manises el vía-
El ministro de la Guerra aprovecha 
el tiempo. Habla con su familia y co-
munica con varías autoridades, y en-
tre ellas con el general de división. Su todos ^s actos de ayer no las bahía 
dinamismo pone en funciones a los'0.ído' es alg0 enorme, repite con obse-
secretarios para que hagan varias lla-jsi6n-
madas telefónicas, y él mismo da va- Desde un balcón posterior de la casa 
ríos números de telefónos de nTtemo- del señor Lucia ve cómo al otro lado 
ría antes de que los secretarios mu en del Turia siguen pasando autobuses de 
lia guía. Por lo visto sabe de memoria ¡regreso de Meptalla una hora y media 
I varios cientos de números de teléfo- después de terminado el acto. Bajo el 
nos. Conferencia también con el seftot i balcón pasan camionetas en que gente;-. 
señala para Medina 80.000 asisteiy 
En el fondo de "Le Temps", 4j 
de describir la reciente evolucij 
, tica en nuestra Patria, se dice:* Le pedimos una impresión personal , , ÍA , ^ u l 1 . , j i - * y . bles esta dando pruebas en el sobre los actos de Medina v Valencia; 1 . . . . . . , . j . , mismo sentido político y de l£ pero como el ruido de los motores no 
permite mantener una conversación, se 
decide a escribir. Y así redacta sus de-
claracíones a 2.500 metros de altura cer- |Su acción constit un hecho m 
ca de la divisoria de las agrias medite- p0|}tica española ."—BERMU 
rraneas y a t lán t icas . Las escribe sobre ^ - g j g 
el male t ín . * * * 
Viene ahora en el avión el ministro | pARIS 1 ^ r i m c o ..Le Tí 
de Industria y Comercio, señor Aizpun.|dedica su ..Bolctin dcl ¿rf a, 
miento popular católico en Esp?ñ'-<. 
onista ha sido el gentío, y el jefe de riñs_ E, intento de huelga ha fracasado.! 
la C. E. D. A. señala que no ha habido 
jamás una concentración política com-
parable ni por el número ni por el en-
tusiasmo. Las ovaciones tan frecuentes, 
prolongadas y exaltadas como las de 
cualidades de impulsor que ya 
mostrado en la organización d? 
do... No es solamente un hombre 
ciendo que la gran manifestación 
ayer en Valencia es un acontecimicq 
jde primordial importancia para ol f\t§ 
Y después de ello, señores, rematar ja de rPgreso a Madrid en trimotor, 
nuestra obra cumpliendo la promesa que!' Ant(,s de saijr el señor Gil Robles, 
nosotros hicimos: la de plantear la r^- que jiabia Sido cumplimentado por el 
forma de la Constitución; plantear ia £robernador ie felicitó por el magnifico 
principe15 
- A A / \ D R I D 
PUERTADEIANGIUO-BARCELONA 
zado una función en su honor. Ocupa-: 
ron un palco, en unión de los señores ' 
Aizpún y Salmón y su entrada fué sa-l 
ludada con una gran ovación del púbii-j reforma constitucional para lo cual el servicio de orden nevado a cabo por la 
Gobierno ha hecho un índice de los pun-' rmblica eme evitó ocurriera ei P f , £ Frefenciaion 61 P1.1. 
tos revisables. para que las Cortes f n c S ^ mer acto de "Los in eres.* creados", 
turas decidan el sentido de la reforma u ^ e f e n ^ P?r ^ cuadro art ís t ico | 
Que no se nos ataque a nosotros por fien las atenciones aei pueoio ae va ^ la Derecha Regionali dirigido por el 
abrir la puerta a las iniciativas: ^ V T n a r t i r de las nueve de la noche e l Ip : ran /c to r Ricarcl0 Pug:a y don Luis¡ oUe atacarnos a nosotros será necesa- A partir ae ias nueve ae id nucne ' . i Gascó 
rio que se prepare la opinión para que desfile por carretera de os asistentes| Termi:iado el imer acto se retira. 
ella el día de mañana , diga la últ ima al acto. ininterrumpido. ^ mismo ron a descansar y fueron de nuevo sa. 
palabra en el sentido de la reforma. , ocurrió en las estaciones, donde los 
Para esa contienda electoral, para la trenes ordinarios y especiales salieron 
que nosotros estamos siempre prepa-'completamente abarrotados, 
rados, siempre dispuestos y nunca con¡ Q - ^ Robles en Manises 
temor, esto es necesario decirlo; y iO| 
podemos decir con tanta m á s razón y; ^ las cuatro y media se encontraban 
ludados con aclamaciones. La sala pre-
sentaba brillantísimo aspecto. 
1.600 autobuses 
c Á J n 
que recibe su bautismo del aire. El se-
ñor Salmón se ha quedado en Valencia 
para regresar con el ministro de Comu-
nicaciones, por la tarde, en avioneta. 
Hacia la mitad del trayecto nos OTt*f |^¿q7de?ta" ¿taacito ' totéSo* de "3 
gan a cada viajero un ejemplar de la|pa^a 
carta-ruta. A nuestros pies un rio quel Se"trataba—agrega—para el señorj 
dibuja acentuadas meandros entre la|Robles de demostrar que cuenta 
cordillera ibérica. Todos suponemos que masas importantes, que son la f i 
es el Júcar . El jefe de la CEDA dice que |p0l¡tica ^ 3 disciplinada y resuel 
no, y señala nuestra posición exacta.; ^ay en España . 
Dice después que en Valencial 
personas aclamaron al señor-n 
bles, que expuso, en un gran din; 
el programa de su partido, prc 
que puede resumirse en la siguien-
mula: 
"Salvar al país mediante el ord 
muy al norte, y cuando nos aproxi- ]a disciplina". 
mamos ya de verdad al J ú c a r . todos, Hasta ]a constitución del actuaI 
miramos haca la derecha para blnete^-coiltta^ diciendo el periódii 
brar la interesante ciudad castellana I , D „ , . . ', ,. 
_ . . _ . , J - J n „ 'e' «Prior Gil Robles se había hm Gil Robles nos disuade. Ha compren-L _ lrte. . . . . . , . , ,, 1 • - i «. ,a apoyar a os minister os rad: dido que llevamos desviación norte muy: • V , , , . , . . ' , , , A 1 u A Í orientados hacia la derecha. Post acentuada con relación a la linea di- .n . . . . . . . . . . . . . mente, l o s populares católicos c recta, y nos ndica que miremos hac a 
Estamos sobre el Guadayaon. 
—;.Cómo lo sabes?—le pregunta por 
escrito el señor Aizpún. 
Una contestación lacónica en el mis-
mo papel 
—Por costumbre. 
La línea de ruta señala a Cuenca 
guieron puestos importantes, asUcol 
los agrarios, y se ha dado la/éen.sacií el sur. En efecto, poco después apa-rece entre las curvas del lúcar, a gran . 
distancia y esfumada por neblina, la | que comienza u.m e x p e r ^ c i a 
ciudad de Cuenca. No cabe duda de que ™ ] ] e s ' ^ hasta a h o r a ^ e c e fa^ 
el jefe de la C. E. D. ' 
con tanta más autoridad, cuando teñe- cn e] &QVMromo de Manises el subsecre-
mos la seguridad^de que nuestra^os_l- ^ áe comunicaciones, el secretario | e ~ f d ^ ^ ^ 
V A L E N C I A , 2.—Según las notas fa-
cilitadas oficialmente por la ponencia de 
transportes, llegaron entre el sábado y 
ción actual del Gobierno c* perfecta- Costa S c J ^ ' ^ 
mente firme; poro como no faltan habí- f j la división el al- ^ u S e S v ^ m ^ n c í y 
lidosos de la política que ponen en juego ^ ^ Ciencia y otras personalida- autobUses y cam,oncs-
-W* ;aten;?%?8LíS; " " ¡des , esperando al señor Gil Robles. A l a , faltan diletantes que por carecer del • ' _ t,oi . „ > • „, Mrvi l¿„ Localidades de pago 
rarin HPHVIMC ; a in«; votos de aiuellos a te aterr izó el avión, y el alcalde de Va- A S I na resuitaao que. a pesar cíe ios 
lencia dió a! señor Gil Robles la bienvc- cuantiosísimos gastos de la organización, 
aún ha quedado una ligera ganancia. 
Distinción a dos heridos 
A., si tiene gran 
¡des facultades de orientación en el cam-
jpo de la política, también las tiene so-
i bre los mapas v las rutas aéreas 
No se t ra ta sólo de irh hombre, m 
vo—dice—, sino de un hecho nuey1 
la política española, sin amenazó 
Lé"intrrro¿amos, "áb^ren(3idoa7ante ¡régimen republicano, pues p a r e c ^ 
ni el partido popular católico, ni clb"^' 
quienes se combate, es lógico que se . ^ i d u.o d. wnor O H 
sientan temores, dudas y vacilaciones mda. cn nombre del pueblo, deseándole 
y se pong-a en jueiro toda clase de me- una grata estancia en Valencia, 
dios para ver si el Poder, el día de ma-¡ Seguidamente, el señor Gil Robles, que 
ñaña, puede prestar lo que los votos de ¡legó acompañado del ministro ^ T r a -
ía opinión no deciden. 
Momentos antes de salir para Madrid, 
bajo, del ¿jeñor Carrascal y su secreta- el señor Lucia estuvo en el Hospital 
«•1 lo fiiA*va rl» Tiin.v t rav r io particular, señor conde de Peñacas- Provincial para visitar a los dos jóve-
. ' ^ " ^ i t i l l b , se t ras ladó al domicilio del señoi neg qUe resultaron heridos a consecuen-
Lucia. En el trimotor llegó también un Cia de las quemaduras sufridas por la 
enviado especial de EL DEBATE. explosión de una botella de líquido infla-
Gil Robles en un teatro loable que contra ellos se lanzó. El jefe 
de la Derecha Valenciana les impuso una 
tanta precisión en sus observaciones, , 
cuántos vuelos y cuántos ki lómetros rio- tratan de restaurar, por lo í 
cuenta en su haber aeronáut ico. iPor ahora- la Monarquía, propósit( 
reí 
— Yo no me acuerdo — contesta—, 
pues he volado en Aleman'i , íns la te r ra 
Estados Unidos, Cuba, Francia, etc. 
Y añade : «Llevamos unos dos minutos 
de re t raso». 
Conoce a España . . . 
masas 
Pero para nosotros, para los que Eé 
nemos constantemente a nuestras ma 
sas en pie de guerra; para nosotros, ios VALENCIA, 1.—Los señores Gil Ro-,medalla especial de la entidad para pre-
que'en'estos Uist'antcs estamos demos- bles y Lucia acudieron después de cenar .miar sus sufrimientos. Su leyenda dice:| 
trando ante España entera que tenemos al Teatro Principal, donde la Asociación;"La sangre, para la Patriadla vida, paral 
una masa potente, como nadie la ha tí* 1 Femenina de la Derecha habia organi-Dios". 
H e a q u í l a p r i m e r a d e l a s c u a r t i l l a s q n e e l s e ñ o r G i l R o b l e s ^ e s c r i b i ó a 
b o r d o d e l a v i ó n , d e V u e l t a d e V a l e n c i a . D o s t a c h a d u r a s t i e ( i c l a c u a r -
t i l l a . L a p a l a b r a " e n o r m e " v i n o t r e s v e c e s , e n u n m i s m o p á r r a f o , a l o s 
p u n t o s d e - l a p l u m a d c l J e f e de l a C . E . D . A . Y a u n p a r e c é q u e p e n s ó 
e n p o n e r o t r o a d j e t i v o d e m a g n i t u d : " t r e m e n d a " . D u r a b a ) a e m o c i ó n 
c o n t r a í d a a n t e l a s m u c h e d u m b r e s de M e d i n a d e l C a m p o ¡y V a l e n c i a 
Sigue dándonos ios nombres de IOÍ 
pueblos sobre los que volamos y pre 
cisando en cada momento la situación 
E l viaje aéreo a Valencia no lo ha fre-
cuentado; pero los cielos de España le 
son familiares y desde ellos, el señor 
Gil Hobles sabe de pueblos y de ciu 
dadea. de montes y de ríos. Ha reeorrídn 
España como nadie por tierra. Pero 
conoce también, desde las alturas, to M.-
los relieves de su suelo. Conoce a Es-
paña en su geografía y ¿ondee H S U pUe-. 
blo, cuyo corazón sabe impresiona-
basta hacerle prorrumpir en aclama-
ciones de paroxismo. Conoce a España, 
y por conocerla, la ama. 
A. S ü L A í KK 
encontrar ía la resistencia incluso dfjrl 
círculos moderados y conservadore 
Se trata, sobre todo, de asental 
bases sólidas una organización catl 
y social susceptibles de interesar M 
masas obreras y campesinas y quefc 
ne cierta analogía con la accü 
democracia cristiana que se desl 
en otros países, y para la cual el 
ferente la cuestión de régimen. 
A continuación el periódico rej 
manifestaciones hechas por el 
Robles en su discurso y agre* 
obra de revisión anunciada 1"^ 
con resistencias. 
E l periódico termina diciendo 
éxito en los terrenos parla mmit j 
electoral dependerá, s egún pareí 
audacia que se demuestre en 
ii¡i,iina,!ina''i!ig'iiiin'iiiig-|!i!ii'!i!!a<!ii'B-;<i>ii'-
Los teléfonos de EL DI 
son: 21090, 21092, 
21094, 21096 y 21 
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A V . C O N D E D E P E Ñ A L j 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A l S 
Todos los perfumes de gran lujo, a pesoJ 
iiB'iiiigigüüiiiiiiigniüBüiiH iiBiniini 
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Venció al Sabadell por 3-0. E l prím er tiempo terminó con un 
diferencia. Gual se lesionó al empez ar. La victoria fué muy ji 
senciaron la final más de veinticinc o mil persona 
también el camp eonato "amateur" 
MADRID GANA SU P R I M E R PARTIDO E N L A S P A L M A S 
tanto de 
 usta. Pre-
E l Sevilla ganó 
nlla puede enorgullecerse de la tem-
fda futbolística de 1934-35 que aoa-
le terminar, que representa sencilla-
knte un "record" de muy difícil supe-
p i ó n . Ha sido una temporada comple-
Sus dos equipos es tán clasificados en 
grupo de honor y han conquistado to-
Jbs los t í tulos del año. que son el cam-
;onato de la Liga y los de la Copa, 
[amateur" y profesional. Al Retís Ba-
lompié le correspondió el primero y los 
Stros dos al Sevilla. Es más fácil la ha-
fe*ÍHa dr- un sólo equipo que conquiste los 
Bos torneos principales, porque puede 
lepender de una gran forma, muy supe-
rior a todos los demás, lo que ya ha ocu-
fddo más de una vez. 
Felicitemos a los dos clubs que, en 
Û-y poco tiempo, han colocado al fútbol 
Allano a la altura de los mejores. 
El campeonato "amateur" 
gran jornada futbolística del do-
ro comenzó, según costumbre, por 
impeonato "amateur" que, a pesar 
alebrarse muy temprano, fué presen-
' por numeroso público, m á s de me-
pntrada. No tuvo gran historia, pero 
|si. sobresalió el entusiasmo de los 
|dores de ambos bandos que procu-
^ una lucha apasionada. 
v^L'1 este partldo Para el «q"1-^ahíy,' desde el primer momento, 
el tanteo del descanso de 1-0, no 
reflejarlo. Los gallegos podrán 
la disculpa de haber alineado a 
suplentes, pero, de todos modos, 
sucumbido, 
iprimer tiempo dominaron casi 
jos sevillanos. Fueron anulados, 
te, dos tantos, 
iniciada la segunda parte se 
segundo tanto, y diez minutos 
;1 tercero. A l cuarto de hora 
Ciosvin su único tanto, que 
Do, lo hizo un jugador sevillano 
fpropia meta, tanto que no procu-
Liera la menor reacción, sino que, 
^trario, los sevillanos presionaron 
pés del cuarto «goal>, el juego se 
Jió y fueron expulsados dos juga-
uno por bando. 
Po tanto, el quinto, a raíz de un 
ler». Y nueva expulsión de juga-
el final se re t i ró del campo un 
,sevillano; así es que su equipo 
ocho hombres contra nueve, 
momento se marcaba el sexto 
is equipos hay jugadores 
ear a primera categoría 
2s; desde luego, más en el 
'ta. E l delantero centro es 
Ivibil, oportuno y, sobro 
tiro potente. 
ô tuvo condescendencia, y así 
mdaron los jugadores en la se-
fnitad. 
fpos: 
slla: Moreno, Huesa—Jara, Félix--
—Núñez, Sánchez—Fermín—Pa-
¡-Carreras—Berrocal, 
í n : Cartucho, Canella—Vaquero, 
Lángara—Lichas , Platas—Ta-




iLa gran final 
irativos 
[bezamos esta información con el 
de «gran final» simplemente 
inguirla de la final «amateur», 
'juego en sí, como se verá m á s 
no respondió, n i mucho me-
'la expectación despertada ni a la 
_ bi-ía del encuentro. 
Ipesde las tres de la tarde no cesó la 
[uencia de público. A l iniciarse el se-
|ndo tiempo del campeonato «ama-
^r>, hacia las cuatro y media, todos 
espectadores ya habían ocupado sus 
ptos, regis t rándose un lleno comple-
le representó m á s de 25.000 perso-
Vlediado el segundo tiempo del 
«amateur» llegó el Presidente 
^pública, acompañado de todo su 
?ué recibido por los presidentes 
(deraclón Nacional y del Ma-
ídnado el encuentro «amateur», el 
Jca lá Zamora en t regó la Copa 
i ;án del equipo vencedor. 
pipos 
después de la hora anunciada 
lieron en el campo los jugadores 
Inos, que fueron ovacionados. No 
on, desgraciadamente, unos cuan-
^apasionados que pitaron la salida, 
'liiigadores catalanes f u e r o n m á s 
i • 
uñados los preliminares de rigor, 
equipos se alinean en la forma si-
nte: l 
kvilla F F C : tEizaguirre, Euskaldu-
[-Deva, Alcázar—Segura—Fede, Ló-
Torrontegui — Campanal — Ta-
Bracero. 
E . Sabadell: Masip, Morral— 
|»ch, Argemí — Font — Gracia, San-
B - Calvet — Gual— Barceló —Pa-
^ H t r o : señor Escart ín. 
menores 
^ H e c í a que los dos delanteros del 
•tro estaban lesionados, por lo que 
^ • a b a de su alineación. Su ausen-
^Ralmente , hubiera restado enorme 
^rés, pero, por fortuna, a los dos se 
¿"Sto eft el campo . 
¡peloteo inicial, Gual se resiente 
indicar que no puede jugar, 
¡ios que no se encuentra bien de 
Los directivos, por lo visto, 
masaje lo arregla todo, y 
el borde del círculo. E l 
¡Tero va a iniciar el partido. 
RESUMEN 
luí un breve resumen, al cro-
L.de lo m á s saliente: 
T «córner» del Sabadell 
Indo «córner» (Parera). 
|alty» contra el Sabadell 
ibr tanto (Campanal). 
«córner» (Sangüesa) , 
«córner» (Parera). 
«córner» del Sevilla 
[ido tanto (Campanal). 
to «córner» (Sangüesa) . 
«córner» (Parera). 
r tanto (Bracero). 
PRIMER TIEMPO 
Los primeros quince minutos 
Los comienzos del partido no pue-
den ser m á s interesantes de juego 
muy igual por los dos equipos, por lo 
que el balón se mueve ráp idamente de 
un lado a otro. En seguida, con un 
poco m á s de precisión en los pases, se 
impone el Sabadell. Sobresalen los pa-
ses de su medio centro. 
A los tres minutos el primer «cór-
ner», bastante abierto. ¿ E s erróneo 
este saque? SI y no; si en términos 
generales, y no pensando que el marco 
contrario lo defiende Eizagulrre. 
La jugada la despeja Tache. 
Poco después Eizaguirre realiza la 
primera parada, fácil, porque el rema-
te ha sido flojo. Se inicia entonces un 
buen avance sevillano, que luego se 
convierte en ligero dominio. 
Hay una escapada del extremo dere-
cha catalán, cuyo centro lo recoge Gual, 
para rematar, pero con tan mala fortu-
na, que se resiente de su lesión y cae 
al suelo. A los ocho minutos. 
E s t á tocado visiblemente. Aunque con-
serva el puesto, se ve que no puede 
con el jersey; es un hombre al agua 
pues todos los pases al centro son in-
útiles. 
Y se podía ya suponer que desde aquel 
instante el partido estaba virtualmente 
perdido. Esta lesión hace decrecer, na-
turalmente, el interés del encuentro. 
En una excelente incursión del Sevi-
lla, un centro pasado de López lo malo-
gra Bracero. 
Avanza por su parte el Sabadell, y 
el remate de Calvet lo recoge Eizagui-
rre. Nuevo ataque del Sabadell, que 
Euskalduna contrarresta esta vez. 
Nuevo cambio de la pelota, con un re-
mate sevillano, que despeja el meta ca-
talán. E l juego es estrictamente al-
terno. 
Un centro de Sangüesa, muy ceñido, 
da lugar a que se adelante Eizagui-
rre y realice una aparatosa parada. En 
seguida, un avance sevillano, que el por-
tero contrario lo aleja. 
Han pasado quince minutos de jue-
go muy movido, interesante, acaso de 
lo mejor a lo largo del encuentro. 
Segundo cuarto de hora 
Continúa el juego alterno. En prime 
lugar, Tache falla una ocasión espléndi-
da facilitada por López. 
Y el dominio pasa a favor del Saba-
dell. Un buen t i ro de Barceló se aparta 
del blanco. A los pocos minutos, un cen-
tro del extremo izquierda lo empalma 
Sangüesa formidablemente, con el único 
pero de que la pelota pasa alta por el 
larguero. 
Primer "offside" del partido (Saba-
dell). Luego interviene Campanal en tres 
ocasiones seguidas; en la primera pro-
duce un gran lio en la meta, que, por 
fin, lo resuelve el portero. A renglón 
seguido, Campanal remata desde muy 
lejos, lo que resulta, claro está, un t i -
ro inocente. A l mismo jugador se le p i -
ta el primer "offside" sevillano. 
El encuentro decae un poco. 
Un magnifico contraataque de los ca-
talanes, con intervención f inal de Cal-
vet, queda malogrado por una falta 
oportuna de Segura. Después de un exce-
lente remate de López, con una parada 
no menos excelente de Masip, el juego 
vuelve a equilibrarse. 
A l f inal de la media hora de juego, 
a un centro de Bracero, que cruza la me-
ta, se lanza el ala derecha, pero no to-
ca el balón. 
Los úl t imos quince minutos 
En los úl t imos quince minutos del 
primer tiempo se decide, sin duda, é¡ 
encuentro. 
Un ligero dominio del Sabadell aca-
ba en su segundo «comer», forzado por 
Euskalduna, y que, como el anterior, 
se lanza muy abierto. Calvet lo reco-
ce de cabeza, flojo, que fácilmente lo 
despeja Eizaguirre. 
Aunque inutilizado, Gual se permite 
cargar a Deva, cuyo «free-kick» inicia 
un avance feliz del Sevilla. Termina en 
un "penalty" a favor. 
Si el castigo parece severo, no hay 
duda de que la fa l ta existió. Surge en-
tonces la m á x i m a emoción. Euskaldu-
na lo t i ra , con la intención de asegu-
rarlo demasiado, que el balón rebota 
en uno de los postes. 
Se oyen algunos aplausos, lo cual 
quiere decir que el público quiere ver 
cantos marcados previa una combina 
ción. 
Unos cuatro minutos m á s y se mar-
ca el primer tanto. Alcázar pasa a su 
ala y, a l centrarse el balón, sale a des-
tiempo el guardameta, en el momento 
en que Campanal remataba la jugadk 
con la cabeza. Massip, en el suelo ya, 
nada pudo hacer. Buen tanto, aunque 
no brillante. 
Se desborda el entusiasmo sevillista. 
Los ú l t imos minutos son de dominio 
de los andaluces 
Sevilla (Campanal) 1 tanto 
Sabadell 0 tanto 
SEGUNDO TIEMPO 
Primeros diez minutos 
Reanudado el juego, Gual aparece en 
el exterior y Parera en el centro. Visto 
el primer tiempo, poca esperanza podían 
tener los sabadellenses. Sin embargo, son 
los primeros en llevar la iniciativa. Su 
ligero dominio acaba en un "comer" sin 
consecuencias. 
Hay un contraataque sevillano, que 
termina en un tiro alto de Campanal. Y 
nuevo "comer" del Sabadell. 
Después puede decirse que el partido 
estaba terminado como juego. 
E l resto del encuentro 
El resto del encuentro se desarrolla 
tan sosamente que no vale la pena en-
trar en muchos detalles. Se desarrolló 
tan medianamente que durante largo 
rato hubo palmitas de tango. Efectiva-
mente; el Sabadell estaba completamen-
te entregado y el Sevilla no aprovechó 
todas las circunstancias para jugar bien. 
Las fases más salientes podemos se-
ñalarlas como sigue; 
Una. mano de Deva produce un golpe 
|franco, cuyo saque era mejor que un 
gó la Copa al capi tán del equipo ven-
cedor. 
Comentarios 
Basta por hoy con lo reseñado. Que-
dan las impresiones y comentarios. 
E l banquete 
Por la noche se celebró el consabido 
banquete ofrecido por la Federación Na-
cional. 
E l M a d r i d g a n a e n L a s P a l m a s 
LAS P A L M A S , 1.—El Madrid ha j u -
gado su primer partido contra el Vic-
toria. Ganó por cuatro a cero. E l fin 
del primer tiempo marcaba uno cero, 
marcado por Lazcano. En la segunda 
parte, el mismo jugador marcó el se-
gundo; Hilario el tercero y Herranz el 
cuarto. Nuestro equipo hizo un magni-
fico partido, siendo la primera vez que 
en Canarias dió la sensación de gran 
Club. La defensa, como siempre; medios 
Incansables y cortando magníficamente, 
y los delanteros bordaron las jugadas, 
dando sensación de fácil juego. Hilarlo 
estuvo formidable en el segundo tiem-
"comer". Después vino el primer "co: 
ner" sevillano. 
Una carga violenta de Campanal al 
portero motiva una suspensión momen-
tánea, con amonestación al delantero. 
Poco después de la media hora de 
esta parte, el Sevilla se apunta el se-
gundo tanto, el mejor de la tarde, de 
una jugada personalísima de Campanal, 
A distancia remata cuando el guarda-
meta acaso no lo esperaba todavía, y el 
balón, de un t i ro potente, entra muy 
cerca del palo, bajo, por lo que Masip 
nada pudo hacer a pesar de una es-
tiraos,. 
Tuvo una buena ocasión el Sabadell 
pero inútil , porque careció de remata-
dores. A l final, Gual volvió a ocupar su 
sitio habitual. 
Faltando contados minutos para ter-
minar, en medio de un gran dominio, 
se marca el tercer tanto. Un pase de 
Campanal, bombeado, que de cabeza re-
mata el extremo izquierda. Y termina 
el partido; 
Sevilla 3 tantos 
(Campanal, 2; Bracero) 
Sabadell 0 tantog, 
. i P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
Este partido se juega con balones de la M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y MINA, 
El Presidente de la República entre-1 e n t r e s u e l o . 
<?¡^llo,, ganó el Gran 
Premio Nacional 
L A S A R T E (Hipódromo), 1. — Ayer 
se celebró la quinta reunión de la tem-
porada, cuya prueba principal ha sido 
el Gran Premio Nacional. Asistió nume-
roso público, el mayor entre las cinco 
jomadas celebradas. 
Detalles: 
(San Sebast ián, junio 30) 
O I Premio Monrovia, 3.000 pesetas; 900 
metros. 
6' MANA (Leforestler), de 
Carlos Figueroa 1 
17 "Bruma" (C. Diez) 2 
!• "Más Más" (M. García). 3 
6 "Boabdil" — 
"Hí t le r" — 
11 "Quejana" 
"Guetaria" — 
58" 2/5. 3 1., cabeza, 2 1. 
G., 12,50; col., 6 y 6. 
U n notable é x i t o de los galgos de Bohorques 
po, y Bonet jugó bien durante todo el¡22 Premio Salvadora (venta), 2.000 pe-
partido. E l equipo del Victoria es muyj setas; 1.850 metros, 
distinto al de antes, y de juego inferior 
al Tenerife. No dió sensación de peli-
gro en n ingún momento, y nuestros j u -
gadores pudieron desenvolverse mejor 
por ser el terreno m á s blando que el de 
Tenerife. E l tiempo, ideal. El jueves se 
celebrará el segundo partido contra el 
Marino. 
E l Madrid se alineó asi: Zamora; Cl-
riaco. Quincoces; Regueiro, Bonet, San-
to; Lazcano, Hilario, Herranz, León, 
Emilín. 
A L a H A i J A S 
CASA MELTLLA, Barquillo, 6. 
3 
18 ORIO (M. Fernández) , 
de la Yeguada Llanquihue 1 
18s "Daghestan" (Lef o r 8 s-
tier) 2 
7 " Je romín" (C. Diez) 3 
18 "Chasco" — 
20 "Mornas" — 
9 "Coasa" — 
5 "Primoroso" ~ 
10 "Zoraina" — 
2' 1" 3/5. 4 1., 3 1, 2 1/2 1 
G., 28,50; col. 8,50, 6 y 7,50. 
23 premio Iguña, 3.000 pesetas; 2.000 
metros. 
(15) DJADOUN (Jiménez), 
de Jean Lieux 1 
14 "Malincha" (Trullás) ... 2 
(20) "Atlantique" (Arcos) ... 3 
9S "Black" 4 
2' 13" 4/5. 2 L, 1/2 L 5 1. 
G., 9; col., 7 y 15. 
24 Gran Premio Nacional, 25.000 pese-
tas; 2.400 metros. 
(14 t ) PIRULO ("Colindres-
Great Test"), de En-
Favorecida por una noche magnifica, 
la reunión galguistica na obtenido un 
doble éxito: de público y por las carre-
ras en sí. En cuanto al primer aspecto 
la entrada superó a la de anteanoche. 
Las pruebas tuvieron un desarrollo a 
cuál más interesante, con varios resul-
tados tan reñidos que hubo necesidad de 
la fotografía para deslindar posiciones 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (vallas), tercera ca-
tegoría, 305 pesetas; 500 yardas.—1, 
"BEJARANA I I " , de Vicente Rivera: 
2, "Campesina", de Angela Getino; y 3, 
"Tarzán T L " , de Jenaro Sanz. No colo-
cados: "Hidalga", "Escolta", "Saluki"', 
"Kahiman" y "Tresjuncos". 
33". 2 1., 1 1., 2 1. 
rique Queralt, monta-
do por A. Diez 1 
(14+) "Badarkblar" (Lefo-
restler), de Carlos Fi-
gueroa 2 
14' "Burgos" (C. Diez), 
de la Yeguada Mar-
quina 3 
19 "Cap Arcona" — 
14 "Arcona" — 
14 "Pedredo" — 
(18) "Colindres I I " — 
14 "Vasquitos" — 
14 "Ana Bolena" — 
2' 36" 4/5. 4 L, 1/2 1., 2 t 
G., 19; col, 6, 6 y 7,50 
2ft Premio Sanguine ("handicap"), pe-
setas 3.000; 1.700 metros. 
9 DENLA (C. Diez), de la 
Yeguada Marquina 1 
20a "Castillo" (Leforestler) .. 2 
"Khedive" (Jiménez) 3 
13 "Sweepy , — 
"Tí tere" — 
12 "Aliva" , — 
12 "Morfontaine" , —-
20 "Golconde" , — 
1' 49" 3/5. 2 1., 3 1., 2 1/2 L 
G . , 28,50; col., 6, 7 y 7,50, 
Segunda (lisa), tercera categoría , 
290 pesetas; 500 yardas.—1, "OM-
NTA 11", de Fresneda-Mayor; 2, "Mu-
ley", de Miguel Mar t ín : y 3, "Verbena", 
de Vicente de los Brois. No colocados: 
"Sultana I I " , "Carabanchel". "Cordón 
Rouge", "Africano" y "Pitonisa". 
31" 4/5. 1/2 t, 3/4 i!, 1 Í. 
Tercera (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas.—1, "CUERPO GO-
M A " , de Vicente de los Brois; 2, "Alpei-
lia", de Mariano Huete; y 3, "Garza", 
de la señora de Madrazo. No colocados: 
"Tangerina", "Bonita H I " , "Cartuja I V " , 
"Capítol" y "Chico". 
31" 4/5. 1 1/2 1., cabeza, 1 1. 
Cuarta (lisa), primera categoría, 430 
pesetas; 500 yardas.—1. " H O L S E T 
JACK", de N . A. de Bohorques; y 2, 
"Scottsd Square", de M . A. de Bohor-
ques. No colocados: "Coquito de Muse-
ros", "Excuse me please" y "Tote Odds"* 
30" 1/5. 1 1/2 1., 2 1., 3 1. 
Quinta (lisa), tercera categoría. 365 
pesetas: 500 yardas.—1, "SCALA". de 
Nazario Gómez; 2, "Miramar". de Be-
nedicto Novo; y 3. "Galerna", de Román 
Pascual. No colocados: "Maravilla I I " , 
" Tronchapinos", "Losa", "Cínica" y 
"Kaiser". 
32". 6 1., 2 1., 1 1. 
Sexta (lisa), segunda categoría, 370 
pesetas; 675 yardas.—1, "RINS", de 
Alloza-Ruiz; 2, "Carasucia". de José A n -
gel Díaz; y 3, "Rati", de Marcelino Ló-
pez. No colocados: "Calceta". "Chucha", 
"Bonita I V " , "Caifás" y "Gallito ü " . 
42" 4/5. 5 1., 1/2 1., 1 L 
Sépt ima (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas .—í , "NENA", da 
Emilio Sanz; y 2, "Pasos Largos", da 
Amable Gómez. No colocados: "Dia-
na V I I " , "Navafr ía" , "Amigúete" , "Co-
meta I V " y "Limeño'". 
32" 4/5. Lejos, 1 1/2 L, 2 1, 
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Vestido para joven-




Vestido ara s 
ación hilo, 
tampado en va: 
dibuios, todas 
Ptat. 11 
Vestido toile seda, 
estampado, gran 
•edad de dibu-
os, todas las ta 
v • t t i do ñifla, 
en hilo, dibujos 
vascos de gran no-
vedad Ptas. 5,80 
¿ O S T I R O L E S E S . S . A . 
SIMEON 
• D I 
• 1 
í f M A D R I D . — A ñ o X X V N ú m . 7 . 9 8 S E L D E B A T E (7) 
M a r t e e 3 de j u l i o 
E l Banco Exterior no hará la compra del trigo 
Se ha encomendado la operación a las Secciones 
agronómicas provinciales. Comenzarán las com-
pras en ^ndalucia y Extremadura 
AUMENTO D E RECAUDACION EN E L MES DE JUNIO 
L A V U E L T A A E R E A A ESPAÑA 
H o y se c e l e b r a C o n s e j o de m i n i s t r o s 
e n l a P r e s i d e n c i a , y m a ñ a n a se r e u n i r á 
de n u e v o e l C o n s e j o b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de S u E x c e l e n c i a . L a s t a r e a s de C o r t e s 
s e e n c a m i n a n a l a a p r o b a c i ó n i n m e d i a -
t a de l a l e y de R e s t r i c c i o e n s , de l a de 
b o n o s f e r r o v i a r i o s y de l a de J u r a d o s 
m i x t o s ; p e r o es m u y p r o b a b l e que h a y a 
l u g a r p a r a s a c a r o t r a s l e y e s de m a y o r 
i n t e r é s . D e toods m o d o s , se p r e v é e l 
c i e r r e de C o r t e s p a r a fines de l a s e m a -
n a p r ó x i m a . 
N a d a s e a p u n t a de r u m o r e s p o l í t i c o s , 
s o b r e todo, d e s p u é s de l r e f u e r z o q u e h a 
r e c i b i d o e l G o b i e r n o t r a s e l é x i t o d e l 
q u ó r u m y l a a p r o b a c i ó n de l o s p r e -
s u p u e s t o s y l a s a u r a s p o p u l a r e s que h a n 
r e c o g i d o e l d o m i n g o l o s m i n i s t r o s de 
l a C . E . D . A . G o b i e r n o f u e r t e y f o r -
t a l e c i d o , n i n g u n a n o v e d a d p o l í t i c a se 
a p u n t a e n e s t o s d í a s , q u e a l c a n c e i n -
t e r é s . S ó l o s e h a b l a de u n a s u n t o p u -
r a m e n t e i n t e r n o , de p a r t i d o , que se r e -
fiere a l a s r e l a c i o n e s d e l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r D u a l d e , c o n 
e l e m e n t o s s i g n i f i c a d o s de l o s l i b e r a l e s 
d e m ó c r a t a s . 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a m a n i f e s -
t ó a y e r , que , e n v i s t a de l a s d i -
ficultades c o n que h a t r o p e z a d o p a -
r a q u e e l B a n c o E x t e r i o r c o m e n -
z a r a a r e a l i z a r l aa o p e r a c i o n e s de 
c o m p r a de t r i g o y p a r e c i é n d o l e q u e d i -
c h o B a n c o n o e s t a b a o r g a n i z a d o d e b i -
d a m e n t e p a r a a c o m e t e r u n a o p e r a c i ó n 
de t a n t o v o l u m e n , e l s á b a d o le h a b í a 
c o m u n i c a d o q u e r e s c i n d í a e l c o n t r a t o . 
H a r á u s o de l a s a t r i b u c i o n e s q u e l a l e y 
le c o n c e d e p a r a c o m p r a r d i r e c t a m e n t p 
p o r m e d i o de l a s S e c c i o n e s a g r o n ó m i -
c a s p r o v i n c i a l e s , que s e d e d i c a r á n a r e -
t i r a r e l t r i g o d e p o s i t a d o e n S i n d i c a t o s 
y C o o p e r a t i v a s . C r e e que d e n t r o d e d o s 
d í a s e s t a r á n y a f u n c i o n a n d o e s t a s S e c -
c i o n e s y a l m a c e n a n d o los t r i g o s c o n m á s 
I n t e n s i d a d e n A n d a l u c í a y E x t r e m a d u -
r a , p o r q u e a l l í l a s c o s e c h a s s o n m á s 
t e m p r a n a s y e l t r i g o n u e v o e s t á y a e n 
e l m e r c a d o . 
T a m b i é n d i j o e l s e ñ o r V e l a y o s q u e le 
i n t e r e s a b a r e c t i f i c a r e l e r r o r m a n i f i e s t o 
q u e a p a r e c í a e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s , d e 
s u p o n e r que l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
a b i e r t a a i n s t a n c i a de l a S o c i e d a d S i l o s 
E s p a ñ o l e s , t e n g a m á s t r a s c e n d e n c i a y 
finalidad que l a de a p o r t a r d a t o s y 
o r i e n t a c i o n e s p a r a c o n s t r u c c i ó n de l o s 
s i l o s , s i n que r e p r e s e n t e u n m o n o p o l i o 
a f a v o r de e s a e n t i d a d . 
C u a n d o l l e g u e e l m o m e n t o d e a d j u -
d i c a r l a c o n t r a t a c i ó n de s i l o s , ee t e n -
d r á e n c u e n t a p a r a o t o r g a r l o l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s y e l p r e c i o m á s b a j o . 
D e c l a r a c i o n e s d d m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a m a n i f e s t ó 
a y e r a los p e r i o d i s t a s que e s t a b a m u y 
s a t i s f e c h o p o r h a b e r s e a p r o b a d o l o s p r e -
s u p u e s t o s d e n t r o d e l p l a z o q u e m a r c a 
l a l e y . A n u n c i ó q u e l a r e c a u d a c i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e a l m e s de j u n i o ú l t i m o 
a c u s a u n a l z a , de lo que d a r á , c u e n t a 
h o y . 
T a m b i é n d i j o q u e l a C o m i s i ó n p a r l a -
m e n t a r i a p a r a d i c t a m i n a r l a l e y de R e s -
t r i c c i o n e s l a a p r o b a r á c o n m e n o s dif i -
c u l t a d que los p r e s u p u e s t o s . A ñ a d i ó el 
s e ñ o r C h a p a p r i e t a que i n f o r m a r á a n t e 
d i c h a C o m i s i ó n , y que s i f u e r a r e q u e r i -
do p a r a e l lo lo h a r á a n t e l o s p a r t i d o s 
r a d i c a l y C . E . D . A . D i j o , a d e m á s , q u e 
é l h a d a d o e j e m p l o s u p r i m i e n t o l a C o -
m i s a r i a de c o n t r a b a n d o y d e f r a u d a -
c i ó n . 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó s i se p r o p o -
n í a r e o r g a n i z a r e l d e p a r t a m e n t o de H a -
c i e n d a a b a s e d e s u p r i m i r u n a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l r e c i e n t e m e n t e c r e a d a . E l s e ñ o r 
i C h a p a p r i e t a c o n t e s t ó n e g a t i v a m e n t e , y 
| d i j o q u e e s t a b a m u y s a t i s f e c h o de tono 
í l p e r s o n a l . O t r o p e r i o d i s t a p r e g u n t ó 
| i e n e l p r e s u p u e s t o de d i c h o m i n i s t e -
Bo s e h a b í a a c o m e t i d o a l g u n a r e f o r m a 
p l a n t i l l a s , y c o n t e s t ó d i c i e n d o q u e 
h a r á c u a n d o , se r e o r g a n i c e n l o s d e -
is m i n i s t e r i o s , p o r q u e , ' e n t r e o t r a s r a -
• - j í ^ h e s , no h a n t e n i d o los f u n c i o n a r i o s de 
H a c i e n d a n i n g u n a v e n t a j a de l a s l o g r a -
d a s p o r l a s de o t r o s d e p a r t a m e n t o s , y 
n o h a b í a n de s e r p r e c i s a m e n t e l o s q u e 
e s t i m o c o m o f u n c i o n a r i o s c o m p e t e n t e s 
y t r a b a j a d o r e s l o s que q u e d a s e n e n i n -
f e r i o r s i t u a c i ó n . 
L a l e y d e R e s t r i c c i o n e s 
E l e x m i n i s t r o d o n A b i l i o C a l d e r ó n , 
c o m o p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de P r e -
s u p u s t o s , h a c i t a d o a é s t a p a r a h o y m a r -
t e s , a l a s doce y m e d i a , c o n o b j e t o d e 
e x a m i n a r e l c o n t e n i d o de l a l e y de R e s -
t r i c c i o n e s . 
E s s e g u r o que a s i s t a a e s t á r e u n i ó n , 
p a r a i n f o r m a r s o b r e e l p r o y e c t o c i t a d o , 
e l m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
D e c r e t o s o b r e l a p r o s t i t u c i ó n 
I n s e r t a l a " G a c e t a " u n d e c r e t o d e l 
m i n i s t e r i o de T r a b a j o , S a n i d a d y P r e -
v i s i ó n , p o r e l q u e s e d e c l a r a s u p r i m i d a 
l a r e g l a m e n t a c i ó n de la p r o s t i t u c i ó n , e l 
e j e r c i c i o d e l a c u a l no se r e c o n o c e e n 
E s p a ñ a c o m o m e d i o l í c i t o d e v i d a . 
L a c e l e b r a c i ó n d e a c t o s 
p o l í t i c o s 
E l s u b s e c r e t a r i o d e l a G o b e r n a c i ó n , 
d o n C a r l o s E c h e g u r e n , e n t r e g ó e l do-
m i n g o a l a P r e n s a l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E n " L a L i b e r t a d " d e l d o m i n g o Bb 
a f i r m a q u e e l G o b i e r n o h a p r o h i b i d o 
c u a n t o s a c t o s p o l í t i c o s h a b í a n de c e l e -
b r a r s e en ese d í a e n V a l e n c i a , e x c e p t o 
e i de M e s t a l l a . L a a f i r m a c i ó n e s c o m -
p l e t a m e n t e i n e x a c t a . 
L a s i z q u i e r d a s se h a b í a n d i r i g i d o a l 
g o b e r n a d o r p r e g u n t á n d o l e s i c o n c e d e -
r í a p e r m i s o p a r a c e l e b r a r 1 5 0 a c t o s e n 
l a p r o v i n c i a de V a l e n c i a . C o n t e s t ó e l 
g o b e r n a d o r que s í , y a n t e e s t a r e s p u e s t a 
a f i r m a t i v a s ó l o p r e s e n t a r o n s o l i c i t u d 
p a r a 54 a c t o s , los c u a l e s f u e r o n a u t o r i -
z a d o s . S i n o s e h a n c e l e b r a d o , l a c u l p a 
o l a f a l t a s e r á de c u a l q u i e r a m e n o s do 
l a a u t o r i d a d . 
E l p r o p i o d i a r i o s e q u e j a de que no 
s e a u t o r i z ó u n m i t i n e n e l q u e h a b í a de 
t o m a r p a r t e e l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s , en 
E l c h e . E l m i t i n f u é a u t o r i z a d o . L o que 
n o s e p e r m i t i ó es que t o m a s e p a r t e en 
é l e l s e ñ o r G o r d ó n O r d á s , e n c u m p l i -
m i e n t o de a n t e r i o r a c u e r d o d e l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n , p o r h a b e r s e e x t r a -
l i m i t a d o m a n i f i e s t a m e n t e a q u e l d i p u t a d o 
e n r e c i e n t e s p r o p a g a n d a s . 
L o s m í t i n e s en f a v o r d e l a a m n i s t í a 
n o s e h a n a u t o r i z a d o — y c o n e s t o s e c o n -
t e s t a a i m i s m o d i a r i o — p o r q u e , e s t a n d o 
p e n d i e n t e s a ú n m u c h a s c a u s a s a n t e los 
T r i b u n a l e s p o r l o s s u c e s o s d e o c t u b r e , 
e l lo i m p l i c a r í a u n a c o a c c i ó n c e r c a do 
l a J u s t i c i a , q u e n o s e r í a t o l e r a b l e . 
C o n s t e , p u e s , que e l G o b i e r n o p r o c e d o 
c o n a r r e g l o a n o r m a s p r e f i j a d a s y que , 
c u i d a n d o de q u e n o se p e r t u r b e e l o r 
d e n p ú b l i c o , n i s e e x c i t e a l de l i to , n i so 
r e a l i c e n p r o p a g a n d a s s e d i c i o s a s , c o m o 
es s u p r i m e r d e b e r , m a n t i e n e e l d e r e c h o 
de r e u n i ó n y de p r o p a g a n d a c o n i g u a l -
d a d p a r a todos los c i u d a d a n o s q u e a c -
t ú a n d e n t r o de l a l ey ." 
E l e s t a d o d e g u e r r a 
d e B a r c e l o n a 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n e n -
t r e g a r o n t a m b i é n l a s i g u i e n t e n o t a : 
" P a r a e v i t a r e q u i v o c a c i o n e s y e x t r a -
v í o s e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a es c o n v e n i e n -
te p r e c i s a r c u á l e s s o n los m o t i v o s y e l 
a l c a n c e de l a d e c l a r a c i ó n d e l e s t a d o de 
g u e r r a e n B a r c e l o n a y s u p r o v i n c i a . 
N o s o t r a t a — c o m o y a s e h a d i c h o -
de p r e v e n i r m o v i m i e n t o s s e d i c i o s o s o 
p e r t u r b a c i o n e s d e o r d e n p ú b l i c o de c a -
r á c t e r g e n e r a l . L o s t é r m i n o s d e l b a n -
do d e d e c l a r a c i ó n d e l e s t a d o de g u e r r a 
a s í lo d e m u e s t r a n . D e é l s e h a e x c l u í -
do t o d o lo r e f e r e n t e a l a s e d i c i ó n , a la 
f o r m a c i ó n do g r u p o s y a c u a n t a s m e -
d i d a s , e n f i n , s e r e f i e r e n a p e l i g r o o 
t e m o r e n lo q u e e s p r o p i a m e n t e e l o r -
d e n p ú b l i c o . E l o b j e t i v o a q u e s e e n -
c a m i n a e l e s t a d o e x c e p c i o n a l es l o g r a r 
m á s r á p i d a s y e f i c a c e s s a n c i o n e s c o n -
t r a l o s q u e p r e p a r a n c r í m e n e s e n l a 
s o m b r a y c o n t r a l o s que, m e d i a n t e e l 
c o b r o d e u n a c a n t i d a d , s e p r e s t a n a 
r e a l i z a r l o s . V a , p u e s , c o n t r a l a i n d u s -
t r i a a b o m i n a b l e d e l d e l i t o e n s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s m á s od iosas , c o n t r a e s a 
n u e v a f o r m a d e c a n i b a l i s m o , q u e u n a 
m i n o r í a e x i g u a p r a c t i c a c o n e l v e s á -
n i c o i n t e n t o d e i m p o n e r s e a todo e l 
c u e r p o s o c i a l . 
E s n o t o r i a , y y a e n l a P r e n s a s e h a 
r e f l e j a d o , l a l e n t i t u d c o n q u e s e p r o -
c e d e e n e l c a s t i g o d e e s t o s h e c h o s , y , 
s i n p e r j u i c i o de l a s d i s p o s i c i o n e s que 
se a d o p t e n p a r a r e m e d i a r e s t e n u e v o 
m a l q u e a g r a v a l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r 
e s t a c l a s e de c r í m e n e s , s e h a c r e í d o 
n e c e s a r i o a c o r d a r l a p r o m u l g a c i ó n de) 
e s t a d o d e g u e r r a , c o m o c i r u g í a de u r -
g e n c i a , p a r a r o b u s t e c e r l a e f i c i e n c i a d e 
loe m e d i o s r e p r e s i v o s q u e l a s l e y e s e s -
t a b l e c e n . B n lo q u e e s p r o p i a m e n t e f u n -
c i ó n d e o r d e n p ú b l i c o a p e n a s h a b r á 
c a m b i o , p u e s de h e c h o e n t o d a C a t a -
l u ñ a e s t a b a y a e n m a n o s d e l a a u t o -
r i d a d m i l i t a r . L a v a r i a n t e c o n s i s t e , p o r 
c o n s i g u i e n t e , t a n s ó l o e n l a a c t u a c i ó n 
de los T r i b u n a l e s m i l i t a r e s , y e n e s t o 
y e l a f i r m a r c o n t o d a e n e r g í a l a r e s o -
l u c i ó n d e l G o b i e r n o d e s u b y u g a r y r e -
d u c i r a l o s p r o f e s i o n a l e s d e l c r i m e n , 
c o n s i s t e e l a l c a n c e de l a d e c l a r a c i ó n 
de l e s t a d o de g u e r r a . 
E n e f e c t o , es s a b i d o que , d e s d e h a -
c e u n a ñ o , p o r c o n s e c u e n c i a d e h a b e r 
s i d o d e s p e d i d o s a l g u n o s o b r e r o s t r a n -
v i a r i o s y a l g u n o s o b r e r o s d e l r a m o d e l 
a g u a e n B a r c e l o n a , p o r p a s a d a s h u e l -
g a s , s e v i e n e n p r o d u c i e n d o a t e n t a d o s y 
" s a b o t a g e s " que a f e c t a n a los r e s p e c -
t i v o s e l e m e n t o s p a t r o n a l e s . A g r u p a c i o -
n e s q u e s e c o l o c a n s i s t e m á t i c a m e n t e 
f u e r a d e l a l e y p r e t e n d e n l a r e a d m i s i ó n 
de los o b r e r o s d e s p e d i d o s , q u i e r e n i m -
p o n e r s e a l a a u t o r i d a d y , a c u d i e n d o a l 
c r i m e n , b u s c a n l a c l a u d i c a c i ó n de l P o -
d e r p ú b l i c o a n t e s u s m a q u i n a c i o n e s y 
de l i to s . D e a h í e l a l a r m a n t e e s t r u e n d o 
c o n q u e p r o c e d e n . Y a e s t o c o n t e s t a e l 
G o b i e r n o c o n l a s m e d i d a s a d o p t a d a s , 
p a r a h a c e r l e s c o m p r e n d e r q u e p o r d i g -
n i d a d , p o r p r e s t i g i o y p o r s e n t i m i e n t o 
d e l d e b e r , j a m á s h a de t r a n s i g i r c o n 
q u i e n e s t a l e s p r o c e d i m i e n t o s e m p l e a n . 
C o n c l u i r á n p o r c o n v e n c e r s e y s o m e t e r -
s e a l a l e y . y c u a n t o m á s t i e m p o t a r -
d e n p e o r s e r á p a r a e l lo s ." 
E l p r o c e s o c o n t r a L a r g o 
C a b a l l e r o 
L a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r s e h a i n h i b i -
d o e n e l p r o c e s o q u e s e s i g u e c o n t r a el' 
s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o p o r l o s s u c e s o s 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
E n c o n s e c u e n c i a s e h a d e c l a r a d o c o m -
p e t e n t e l a S a l a s e g u n d a d e l S u p r e m o . 
L o s m a g i s t r a d o s d e l a S a l a c i t a d a h a n 
d i c t a d o e l a u t o de c o n c l u s i ó n d e l s u m a -
r i o y lo h a n p a s a d o , e n t r á m i t e d e i n s -
t r u c c i ó n , a l r e p r e s e n t a n t e d e l m i n i s t e -
r i o p ú b l i c o . E l f i s c a l t i e n e e l p l a z o le-
g a l de d i e z d í a s p a r a e v a c u a r e l t r á -
m i t e . 
L o s r e c a r g o s d e A d u a n a s 
P o r o r d e n de l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
s e h a d i s p u e s t o que e l r e c a r g o q u e de-
b e c o b r a r s e p o r l a s A d u a n a s e n l a s l i -
q u i d a c i o n e s de los d e r e c h o s do A r a n c e l , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s m e r c a n c í a s i m -
p o r t a d a s y e x p o r t a d a s p o r l a s m i s m a s 
d u r a n t e l a p r i m e r a d e c e n a del c o r r i e n t e 
m e s y c u y o p a g o h a y a de e f e c t u a r s e en 
m o n e d a d e p l a t a e s p a ñ o l a o b i l l e t e s de l 
B a n c o de E s p a ñ a e n v e z de h a c e r l o e n 
m o n e d a d e oro , s e r á de c iento t r e i n t a y 
o c h o e n t e r o s c o n t r e i n t a y o c h o c é n t i -
m o p o r c i e n t o . 
M i n i s t r o s a M a d r i d 
U n a banda barcelonesa t e n í a prepara', 
var ios atentados y atracos 
Entre ellos el asalto a un camión cargado de dinero qM 
custodia la Guardia civil, a la que pensaban atacan cc| 
bombas de mano. Faltan por detener algunos del gmpfl 
S E TRAMITA LA INHABILITACION ABSOLUTA DE 
E X C O N S E J E R O S S U B L E V A D O S 
L a e s c u a d r i l l a " Y . 2 " d e a p a r a t o s " H a v i l l a n d " d e r e c o n o c i m i e n t o y p e q u e ñ o b o m b a r d e o , p e r t e n e c i e n t e s a 
l a b a s e d e L o s A l c á z a r e s . F o t o g r a f í a t o m a d a e n p l e n o v u e l o d e s d e o t r o a p a r a t o . O b s é r v e s e l a p e r f e c t a 
f o r m a c i ó n , e n c u ñ a d e c o m b a t e , a p e s a r d e l d e f i c i e n t e m a t e r i a l 
(Foto Aviación Militar.) 
A m n i s t í a en M é j i c o 
S e d i c e q u e c o m p r e n d e r á a l o s 
s a c e r d o t e s d e s t e r r a d o s 
M E J I C O , 1.—De f u e n t e d ig^ia de c r é -
d i t o s e h a s a b i d o q u e e l P r e s i d e n t e C á r -
d e n a s t i e n e e l p r o p ó s i t o d e p r o c l a m a r , 
h o y l u n e s , u n a a m n i s t í a a m p l i a que a l -
c a n c e a todos l o s q u e h a n p a r t i c i p a d o e n 
r e v u e l t a s y s u b l e v a c i o n e s d e s d e h a c e 
v e i n t e a ñ o s , i n c l u y e n d o a l o s d e s t e r r a -
d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , C a n a d á y 
E u r o p a . 
E s t a a m n i s t í a a l c a n z a r á a l o s a c u s a -
d o s r e l i g i o s o s , c i v i l e s y m i l i t a r e s , i n c l u -
y e n d o a l L e g a d o p o n t i f i c i o R u i z F l o r e s , 
q u e a c t u a l m e n t e r e s i d e e n S a n A n t o n i o 
( T e x a s ) ; a l e x p r e s i d e n t e d e L a H u e r t a , 
q u e s e e n c u e n t r a e n L o s A n g e l e s , y J o s é 
G . E s c o b a r , a c t u a l m e n t e e n C a n a d á . — 
U n i t e d P r e s s . 
* *. • 
M E J I C O . 1 . — A u n q u e en e l d e c r e t o de 
a m n i s t í a q u e s e p r e p a r a n o s e m e n c i o -
n a r á , s e p ' ú n s e c r e e , de u n a m a n e r a es -
p e c i a l a ' - l a I g l e s i a C a t ó l i c a , s e e n t i e n -
de q u e r e p r e s e n t a r á l a m a y o r c o n c e s i ó n 
h e c h a d e s d e que s e e n t a b l ó l a l u c h a r e -
l i g i o s a a l i n c l u i r e n é l a los s a c e r d o t e s 
d e s t e r r a d o s . 
E n a l g u n o s m e d i o s s e p r e s a g i a que 
e s t o e s s í n t o m a de f u t u r a s c o n c e s i o n e s 
c o n r e s p e c t o a l a I g l e s i a . — U n i t e d P r e s s . 
En una avioneta tripulada por el 
aviador señor Mazarredo, llegaron ayer 
a las siete de la tarde, procedentes de 
Valencia, los ministros de Trabajo y 
Comunicaciones, señores Salmón y Lu-
cia. 
S A L G A A L A C A R R E -
T E R A SIN T E M O R 
: M o k a e n l a C u e s t a d e l a s P e r d i c e s ! 
¡ ¡ T O D O M A D R I D A L A C U E S T A ! ! 
E s p l é n d i d o c u b i e r t o , c i n c o p e s e t a s ; t é 
c o m p l e t o ( ú n i c o en M a d r i d ) , d o s pese-
t a s ; c h o c o l a t e c o n c h u r r o s , 1,50 pese tas . 
P r o p i n a no c o m p r e n d i d a 
R E S T A U R A N T M O K A 
C u e s t a de l a s P e r d i c e s . S u c u r s a l n ú m . 2 . 
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NIAS DMOHESPOR LO DE TETUAN 
C o n r e l a c i ó n a l a d e t e n c i ó n de dos 
i n d i v i d u o s , d e q u i e n e s s e s u p o n e t u v i e -
r o n i n t e r v e n c i ó n en el s u c e s o d e s a r r o -
l l a d o e n e l b a r r i o de L a s L a t a s , se s a b e 
q u e l a G u a r d i a c i v i l i n t e n t a l a p r á c t i c a 
de n u e v a s d i l i g e n c i a s de testig-os, a fin 
de c o m p r o b a r s i h a y a l g u n o de e l l o s que 
r e c o n o c i e r a a los d e t e n i d o s como a u t o -
r e s de l h e c h o . 
Comida de fin de curso 
en Acción Española 
R e u n i é r o n s e l o s c o n f e r e n c i a n t e s 
q u e p a r t i c i p a r o n e n a q u é l 
P a r a c e l e b r a r e l m a g n í f i c o é x i t o d e l 
c u r s o de c o n f e r e n c i a s d e A c c i ó n E s p a -
ñ o l a , l a m a y o r í a d e l o s c o n f e r e n c i a n -
t e s y a q u e l l a s p e r s o n a s que d e a l g ú n 
m o d o h a n c o n t r i b u i d o a l a r e a l i z a c i ó n 
de l a o b r a , s e r e u n i e r o n a c o m e r e n u n 
r e s t a u r a n t e de l a s a f u e r a s de l a c a -
p i t a l . 
A l t e r m i n a r l a c o m i d a e l o r g a n i z a -
d o r d e l a c t o , d o n E u g e n i o V e g a s L a t a -
p i e , p r o n u n c i ó , e n t o n o f a m i l i a r , u n a s 
p a l a b r a s p a r a d a r c u e n t a e n p r i m e r 
t é r m i n o , d e que , p o r d i s t i n t a s c a u s a s , 
no h a b í a n podido a s i s t i r v a r i o s s e ñ o -
r e s . Y d e d i c ó u n c a r i ñ o s o r e c u e r d o a 
los s a b i o s s a c e r d o t e s q u e h a b í a n t o m a -
do p a r t e e n l a s c o n f e r e n c i a s : P . P . G a r -
c í a V i l l a d a , F . G a r c í a , J . A r t e r o , S a n -
c h o , A l c o c e r y C a y u e l a , y q u e , a u n 
t r a t á n d o s e de u n a c o m i d a í n t i m a , n o 
a s i s t í a n i l e l l a p o r s u c a r á c t e r e c l e s i á s -
t i c o , e h i z o a c o n t i n u a c i ó n u n a e n u m e -
r a c i ó n m u y c o m p l e t a d e l o s c o n f e r e n -
c i a n t e s y de los t e m a s , r e a l z a n d o e l 
é x i t o d e e s t e c u r s o . 
D o n P e d r o S á i n z R o d r í g u e z h i z o u n a 
d i s e r t a c i ó n s o b r e l a m á x i m a e f i c a c i a que 
t e n d r í a A c c i ó n E s p a ñ o l a , l l e v a n d o a l a s 
j u v e n t u d e s a c o n t r i b u i r a l a f o r m a c i ó n 
d e u n p e n s a m i e n t o n a c i o n a l , i n c o r p o -
r á n d o l a s a s í a u n m o v i m i e n t o d e t r a d i -
c i ó n e s p a ñ o l a . H a b l ó de lo que s ign i f i -
c a p a r a l a s d e r e c h a s l a c u l t u r a , y da 
p o r q u é c o m b a t e n lo q u e a v e c e s t i e n e 
v i s o s de c u l t u r a l , y n o os o t r a c o s a que 
u n a a c c i ó n p e r v e r s a d e t i p o s e c t a r i o y 
t o t a l m e n t e o p u e s t o a l s e n t i d o n a c i o n a l . 
E l m a r q u é s de L o z o y a d i s e r t ó a c e r c a 
d e l a o b r a de A c c i ó n C a t ó l i c a , de l a s 
p u b l i c a c i o n e s que e d i t a , de l c u r s o de 
v e r a n o e n S a n t a n d e r y d e l s e n t i d o p a -
t r i ó t i c o y c r i s t i a n o q u e q u i e r e n i m p r i -
m i r a s u s a c t u a c i o n e s c u l t u r a l e s . Se 
r e f i r i ó a l a c o l e c c i ó n d e m o n o g r a f í a s in-
t e r e s a n t í s i m a s que h a c o m e n z a d o a p u -
b l i c a r e h i z o n o t a r l a t r a s c e n d e n c i a p a -
t r i ó t i c a y n a c i o n a l que l a o b r a i m p l i c a . 
D o n A n t o n i o G o i c o e c h e a h i z o u n dis-
c u r s o d e d i c a d o a l a s i g n i f i c a c i ó n filosó-
fica, s o c i a l y h a s t a p o l í t i c a , d e l a s c o n -
q u i s t a s d e l g l o r i o s o i n g e n i e r o d o n J u a n 
d e l a C i e r v a e n l a a v i a c i ó n . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a d i j o d e s p u é s , c o n 
p a l a b r a s e n c i l l a , c u í l n t o e r a s u t e m o r , 
a u n q u e a c o s t u m b r a b a a r e m o n t a r s e h a s -
t a l a s n u b e s , d e t e n e r q u e c a m i n a r a 
r a s d e t i e r r a , d e s p u é s de l a s c o s a s be-
l l í s i m a s quo h a b l a e s c u c h a d o . R e f i r i ó 
l a a n é c d o t a de u n i n g l é s que le d e c í a 
q u e e l filósofo e r a e l h o m b r e q u e no 
s a b e n a d a s o b r e todo, y e l c i e n t í f i c o , el 
q u e l o s a b e t o d o s o b r e n a d a . 
P u s o r e m a t e a l a s b r e v e s c h a r l a s R a -
m i r o de M a e z t u , c o n u n a d i s e r t a c i ó n 
s o b r e p r e o c u p a c i o n e s d e l t e r r e n o q u e 
f a l t a p o r a n d a r . H i z o u n m a g n í f i c o es -
t u d i o de l o s l i b r o s , q u e c a d a d í a a p a -
r e c e n en e l m e r c a d o m u n d i a l , e n l o s 
c u a l e s se h a b l a de E s p a ñ a d e s t r u y e n d o 
l a s n e g r a s l e y e n d a s , m i e n t r a s a q u í h a y 
q u i e n no se a t r e v e a p r o n u n c i a r e l n o m -
b r e d e E s p a ñ a . D i j o l o q u e r e p r e s e n -
t a b a el e s p í r i t u e s p a ñ o l , los c a m i n o s 
p a r a l l e g a r a u n g l o r i o s o p o r v e n i r y el 
s a c r i f i c i o que todos t e n e m o s q u e r e a l i -
z a r p a r a l o g r a r l o . 
R e i n ó m u c h o e n t u s i a s m o . 
A l a f i e s t a d e c l a u s u r a d e l d e P r a -
g a a c u d i e r o n 2 5 0 . 0 0 0 f i e l e s 
B E L G R A D O , 1 . — E l C o n g r e s o E u c a -
r í s t i c o d e L i u b l i a n a q u e a c a b a d e c e l e -
b r a r s e h a p u e s t o de m a n i f i e s t o l a s b u e -
n a s r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n t r e Y u g o e s -
l a v i a y l a S a n t a S e d e . 
L o s m i n i s t r o s K o r o c h e t s y V e r b a n i c h 
h a n r e p r e s e n t a d o a l G o b i e r n o y u g o e s l a -
v o e n l a s c e r e m o n i a s d e l C o n g r e s o . 
Mensaje al Papa 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 4 . 4 8 y 
s e p o n e a l a s 7 ,49 . P a s a p o r e l m e r i d i a 
no a l a s 12 h . 1 8 m . 2 7 s. D u r a e l d í a 
15 h o r a s y 1 m i n u t o , o s e a , i g u a l q u e 
a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 3 2 m i n u t o s . 
R O M A , 1 . — E l C a r d e n a l H l o n d , L e g a -
d o p o n t i f i c i o p a r a e l C o n g r e s o E u c a -
r í s t i c o N a c i o n a l d e L i u b l i a n a . e n Y u -
g o e s l a v i a , h a e n v i a d o a i P o n t í f i c e e l s i -
g u i e n t e m e n s a j e : " L o s c a t ó l i c o s y u -
g o e s l a v o s , r e u n i d o s e n L i u b l i a n a p a r a 
e l s e g u n d o C o n g r e s o E u c a r í s t i c o N a c i o -
n a l , e n p r e s e n c i a d e l N u n c i o y d e todo 
e l E p i s c o p a d o , a l i n i c i a r l a A s a m b l e a 
s o l e m n e , e l e v a n a V . S . s u h o m e n a j e f e r -
v o r o s o , y p o s t r a d o s a n t e l a c á t e d r a de 
P e d r o j u r a n fidelidad y h u m i l l a n s u a d -
h e s i ó n , i n v o c a n d o h u m i l d e m e n t e l a b e n -
d i c i ó n a p o s t ó l i c a . " 
E l C a r d e n a l P a c e l l i h a c o n t e s t a d o en 
e s t o s t é r m i n o s : " E l S a n t o P a d r e , c o m -
p l a c i é n d o s e v i v a m e n t e d e l h o m e n a j e de 
p i e d a d filial q u e a l c o m e n z a r e l C o n g r e s o 
le h a p r e s e n t a d o V . E . e n n o m b r e del 
N u n c i o , d e l E p i s c o p a d o , d e l C l e r o y de 
i n n u m e r a b l e s fieles, i m p l o r a d e l c i e lo 
l a r g a e f u s i ó n d e m i s e r i c o r d i a y g r a c i a 
p a r a que e l s o l e m n e C o n g r e s o p r o d u z c a 
e s p l é n d i d o s f r u t o s d e fe , c o n c o r d i a , l a -
b o r i o s i d a d y c o n p r o f u n d a b e n e v o l e n -
c i a b e n d i c e . " ¿ D a f f i n a . 
El de Praga 
a r l a s de l t iempo 
( M a r t e s 2 j u l i o 1 9 3 3 ) 
L U N A : C r e c i e n d o ( c u a r -
t o c r e c i e n t e e l d í a 8 ) . E n 
M a d r i d s a l e a l a s 6,14 d e 
l a m a ñ a n a y s e p o n e a l a s 
9.2 d e l a n o c h e . L u c e du-
r a n t e l a n o c h e d e l m a r t e s a l m i é r c o l e s 
1 h o r a y 13 m i n u t o s . 
B A R C E L O N A , 1 . — E n l a J e f a t u r a de 
P o l i c í a h a n f a c i l i t a d o u n a l a r g a n o t a 
q u e e n u m e r a l o s d e l i t o s c o m e t i d o s p o r 
R a f a e l S e g u n d o y s u s c o m p a ñ e r o s , a s í 
c o m o l o s q u e p e n s a b a n l l e v a r a c a b o . 
E n t r e e s t o s ú l t i m o s s e e n c u e n t r a n l o s 
s i g u i e n t e s : 
Ú n a t e n t a d o c o n t r a c i n c o c a p a t a c e s 
d e l m u e l l e , q u e a c o s t u m b r a b a n i r j u n -
t o s e n u n a t a r t a n a a l a h o r a de c o -
m e r . L e s a t a c a r í a n c o n b o m b a s de m a -
n o , q u e s e r í a n t r a s l a d a d a s a u n o de 
los d e p ó s i t o s d e l m u e l l e p o r S o l e d a d 
R o j o . O t r o a t e n t a d o c o n t r a e l « g a r a -
g e » « S t u d e b a c k e r » , s i t o e n e l c r u c e de 
l a s c a l l e s B r u c h y V a l e n c i a . E l i n c e n -
dio d e b í a c o m e t e r s e de m a d r u g a d a , 
c u a n d o e n e l « g a r a g e » s e e n c o n t r a s e n 
s ó l o l o s l a v a d o r e s , a los q u e se o b l i g a -
r í a a m o n t a r e n u n « a u t o » c o n e l m o -
t o r e n m a r c h a , m i e n t r a s l o s e x t r e m i s -
t a s i n c e n d i a b a n e l d e p ó s i t o de g a s o l i n a 
d e l « g a r a g e » y s e d a b a n a l a f u g a e n 
a q u e l m i s m o « a u t o » . 
T e n í a n c o m b i n a d o t a m b i é n u n a t r a -
co a u n a c a m i o n e t a q u e t r a n s p o r t a b a 
c a n t i d a d e s c r e c i d a s desde u n a s u c u r s a l 
de u n p u e b l o d e e s t a p r o v i n c i a , de u n 
a n t i g u o B a n c o . E s t a c a m i o n e t a v a c u s -
t o d i a d a p o r f u e r z a s de l a G u a r d i a c i -
v i l , q u e a l l l e g a r a l s i t i o p r e v i a m e n t e 
d e s i g n a d o , s e r i a n a t a c a d o s c o n b o m b a s 
de m a n o h a s t a s u e x t e r m i n i o o r e n d i -
c i ó n . D e b í a n c o m e t e r e s t e a s a l t o J o s é 
V i d a l , S a n t i a g o I r a n z o , L u i s M u r i l l o , 
S a l v a d o r S o l s ó n a , J o a q u í n S i l v e s t r e y 
M a n u e l H u e t . E s t e l i l t i m o s e r í a e l c h ó -
f e r y u n o de l o s p r i n c i p a l e s o r g a n i z a -
d o r e s . L u e g o h a b í a n a c o r d a d o , e n v i s -
t a de q u e e l « a u t o » de H u e t e r a p o c o 
r á p i d o , u t i l i z a r e l de F r a n c i s c o G o n -
z á l e z , p r e s i d e n t e de l o s t a x i s t a s de 
l a F . A . I . , y e l de S a l v a d o r A l v a r e z 
P a d i l l a . 
L a P o l i c í a , t e r m i n a l a n o t a , c o n t i n ú a 
p r a c t i c a n d o p e s q u i s a s p a r a d e t e n e r a 
los r e s t a n t e s e x t r e m i s t a s . 
Se inhabilita a los conse-
P L A N B T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a 
S a t u r n o ( e n e l m e r i d i a n o ) . L u c e r o d e 
l a t a r d e , V e n u s ( a p o n i e n t e ) ; t a m b i é n 
M a r t e y J ú p i t e r ( p r ó x i m o s a l m e r i -
d i a n o ) . 
P R A G A , 1 . — E l P r i m e r C o n g r e s o de 
l o s C a t ó l i c o s de C h e c o s l o v a q u i a , y e n el 
q u e t o m a n p a r t e r e p r e s e n t a n t e s d e to-
d a s l a s r e g i o n e s de l a R e p ú b l i c a h a a l -
c a n z a d o h o y todo s u a p o g e o e n u n a 
fiesta e u o a r í s t i c a c e l e b r a d a e n P r a g a 
a n t e e l m o n u m e n t o de S a n W e n c e s l a o , 
y e n e l c u r s o d e l a c u a l e l C a r d e n a l l e -
g a d o d i ó l a b e n d i c i ó n a l o s a s i s t e n t e s . 
P o r l a m a ñ a n a e l C a r d e n a l A r z o b i s -
p o d e V i e n e , M o n s e ñ o r I n n i t z a r , d i j o l a 
m i s a en e l " B a u m g a r t e n " , a s i s t i e n d o 
n u m e r o s o s fieles. 
S e c a l c u l a q u e el n ú m e r o de fieles q u e 
h a n a s i s t i d o a l a s fiestas e u c a r i s t i c a s se 
e l e v a a u n o s 250 .000 . 
L a fiesta de San Pedro 
en Roma 
R O M A , t i — E n t r e l a s f i e s t a s c o n que 
h a r e c o r d a d o R o m a el m a r t i r i o d e P e -
d r o y P a b l o , a p ó s t o l e s , n i n g u n a t a n 
e m o t i v a c o m o é s t a de a j ' e r en l a B a s í -
l i c a d e S a n S e b a s t i á n y a o r i l l a s de l a 
V í a A p i a A n t i c a . E s t r a d i c i ó n , e s t a v e z 
s a b i a , e n c a u z a d a e n d o c u m e n t o s p r e c i -
s a s q u e S a n P e d r o y S a n P a b l o f u e r o n 
m a r t i r i z a d o s e n a q u e l l u g a r donde h o j 
se a l z a e l a l t a r m a y o r de l a B a s í l i c a . 
A c a s o u n a d e l a s m á s a f o r t u n a d a s i n -
v e s t i g a c i o n e s q u e c o n f i r m a n l a t r a d i -
c i ó n e s l a q u e s e b a s a e n u n d o c u m e n -
to h a l l a d o e l a ñ o 1933 p o r u n a l u m n o 
d e l I n s t i t u t o P o n t i f i c i o de A r q u e o l o g í a 
c r i s t i a n a d e l a d i ó c e s i s de T a r r a g o n a . 
E n l a c o n f e r e n c i a que p r o n u n c i ó a y e i 
e l p r o f e s o r J o s l l u e g o d e l a s c e r e m o -
n i a s r e l i g i o s a s c e l e b r a d a s e n t a n g lo -
r i o s o l u g a r , h í z o s e m e n c i ó n c u m p l i d a 
de e s t o s e s t u d i o s e s p a ñ o l e s . A l a t a r -
de, u n s o l e m n e c o r t e j o r e l i g i o s o r e c o -
r r i ó l o s j a r d i n e s v a t i c a n o s desde e l á r e a 
del c i r c o de N e r ó n , c o m o p r ó l o g o de 
u n a c o n f e r e n c i a de M o n s e ñ o r P a s q u i m 
s o b r e los a p ó s t o l e s S a n P e d r o y S a n 
P a b l o . E n l a s c e r e m o n i a s i n t e r v i n i e r o n 
t a m b i é n los c o r o s r e l i g i o s o s de R o m a . — 
G . V I Ñ O L A S . 
El primer ministro 
australiano 
R O M A , 1 . — E l p r i m e r m i n i s t r o de 
A u s t r a l i a , L y o n s , a c o m p a ñ a d o p o r 
M o n s e ñ o r C a t t a n e o , e x d e l e g a d o a p o s -
t ó l i c o d e A u s t r a l i a , h a v i s i t a d o h o y los 
l o c a l e s de l a P r o p a g a n d a F i d e . 
* ^ * 
R O M A , 1 . — E l P o n t í f i c e h a r e c i b i d o a 
q u i n c e p e r e g r i n o s de B a r c e l o n a , p r e s i -
d i d o s p o r d o n J o s é R u e d a . L e s a c o m -
p a ñ a b a d o n C a r m e l o B l a y . E l C a r d e -
n a l F u m a s o n i B i o n d i , P r e f e c t o de la 
P r o p a g a n d a F i d e , h a i n a u g u r a d o h o y 
e n e l C o l e g i o d e l a P r o p a g a n d a , s o b r e 
e l J a n í c u l o , u n a p l a c a de b r o n c e r e g a -
l o d e l P o n t í f i c e y o b r a d e l p r o f e s o r 
M i s t r u z z i . R e p r e s e n t a a l P a p a v e s t i d o 
d e P o n t i f i c a l c o n t i a r a . — D a i f l n a . 
Se disipan las nubes 
L a s n u b e s v a n d i s i p á n d o s e p o r E s -
p a ñ a . E l c i e l o s e n o s v a a q u e d a r d e s -
p e j a d o . S a l v o a m e d i o d í a , e n q u e s e 
f o r m a n l o s « c ú m u l o s d e l b u e n t i e m p o » . 
U n m e t e o r ó l o g o que t e n í a i m a g i n a -
c i ó n d e p o e t a , l l a m ó c o n g r a n p r o p i e -
d a d a e s t a s n u b e s « l o s c a p i t e l e s v i s i -
b l e s d e l a s c o l u m n a s i n v i s i b l e s de a i r e 
a s c e n d e n t e » . Y , e f e c t i v a m e n t e , e so s o n . 
jeros sublevados 
B A R C E L O N A , 1 . — E n e l J u z g a d o n ú -
m e r o 4 s e h a r e c i b i d o l a p i e z a s e p a r a d a 
q u e h a c e r e f e r e n c i a a l p r o c e s o y c a u s a 
c o n t r a l o s e l e m e n t o s s e p a r a t i s t a s . EflJ 
v i r t u d h a e n v i a d o oficios a l a s l o c f 
d a d e s d o n d e n a c i e r o n los c o n s e j e r o s p | 
c e r t i f i c a r l a i n h a b i l i t a c i ó n abso^ 
T a m b i é n s e h a d i r i g i d o u n a c o m í 
c i ó n a l p r e s i d e n t e d e l a G e n e r ^ 
p a r a q u e r e t i r e de l a l i s t a de e l e í 
a los e x c o n s e j e r o s y e x pres ic 
c u m p l e n d o a s í l a o r d e n de l a s e n t 
d e ' q u e n o p u e d e n e l e g i r n i s e r e l e^j 
A l o s e f e c t o s de l a i n t e r d i c i ó n 
se h a n d a d o l a s i n s t r u c c i o n e s p a r a l 
los e x c o n s e j e r o s t e n g a n "Sus respd 
v o s t u t o r e s e n c u a n t o a l a i n s c r i p y 
e n e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ; 
s i s e t i e n e e n c u e n t a l a l e y cata l l 
p u e d e n s e r l a s e s p o s a s do los c o n d l 
dos l a s q u e r e p r e s e n t e n a é s t o s , u 
Atracadores conden 
B A R C E L O N A , 1 . — S e h a v i s t o u l 
c a u s a c o n t r a F r a n c i s c o L a v c a g a , a o i u l 
do de p a r t i c i p a r e n e l a t r a c o a u i | 
m u j e r e n e l d o m i c i l i o do é s t a y da * 
b e r l a a r r a s t r a d o p o r e l s u e l o para 
l e e n t r e g a r a e l d i n e r o que guardaba. 
H a s i d o c o n d e n a d o a s e i s a ñ o s , 
m e s e s y u n d í a . 
T a m b i é n s e v i o l a c a u s a c o n t r a Jij 
q u i n S a u r a S o s a , a u t o r d e l atraco^ 
u n c o b r a d o r de l a S o c i e d a d " P o * y í 
de los H i j o s " , q u e l l e v a b a m á s 8e t i 
m i l p e s e t a s . H a s i d o c o n d e n a d o l a t| 
a ñ a s y o c h o m e s e s . 
Cinco detercioi 
B A R C E L O N A , 1 . — E n l a p l a z j 
c i á f u e r o n d e t e n i d o s c i n c o i i j 
que c o m e n t a b a n e n f o r m a d i 
p a r a l a s a u t o r i d a d e s l a p r o c l a m a c í ^ 
e s t a d o d e g u e r r a . 
A u n o d e el los s e le o c u p a r o n 
s o s d o c u m e n t o s c o m u n i s t a s . O t i J 
h a d e t r á s de l a s o l a p a u n a 
c í a : " D e t e c t i v e s e c r e t o , X , 9 " . J 
N E U R A S T E N 
C a n s a n c i o c e r e b r a l 
V I N O P I N E 
T O N I C O D E L S I S T E M A K E l 
V e n t a e n l a s b u e n a s í a r m m 
Siete acorazados p a r a l a E s c u a d r a 
S E C O N S T R U I R A U N O P O R A Ñ O C E S D E U 
p r e s i ó n 
Ayer entró en vigor el presupuesto extraordinario de 
4*800 millones de dólares contra el paro forzoso 
W A S H I N G T O N , 1 . — E n c í r c u l o s b i e n 
r e l a c i o n a d o s c o n l a o f i c i n a d e M a r i n a s e 
a n u n c i a que , a p a r t i r de 1937 , se c o n s -
t r u i r á u n a c o r a z a d o d e c o m b a t e d e 
35 .000 t o n e l a d a s c a d a a ñ o . 
U n p l a n p r o v i s i o n a l de c o n s t r u c c i o n e s 
n a v a l e s p r e v é l a c o n s t r u c c i ó n m í n i m a 
de s i e t e n a v i o s d e e s t a c a t e g o r í a . E l p l a n 
p a r a e l a ñ o fiscal 1936-1937 c o m p r e n d e 
u n " d r e a d n o u g h t " d o c e d e s t r u c t o r e s d e 
1.500 t o n e l a d a s y s e i s s u b m a r i n o s . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e " d r e a d n o u g h t s " obe 
d e c e a l h e c h o d e q u e l o s E s t a d o s U n i -
dos c u e n t a n c o n e s c a s a s b a s e s n a v a l e s 
en U l t r a m a r , lo q u e h a d e s e r c o m -
p e n s a d o c o n g r a n d e s n a v i o s d e g u e r r a 
que t e n g a n u n c a m p o d e a c c i ó n m u y 
e x t e n s o . 
Nuevos soldados 
Y a s e v a n e x t e n d i e n d o o t r a v e z p o r 
e l C a n t á b r i c o l a s p r e s i o n e s a l t a s 
q u e n o s t r a e n e l b u e n t i e m p o . P e -
r o h a l l o v i d o t o d a v í a n n p o c o p o r 
el C a n t á b r i c o . L a s t e m p e r a t u r a s 
m á x i m a s de m á s d e 3 0 ° e s t á n p o r 
A n d a l u c í a , y s e v a n a e x t e n d e r 
p o r e l r e s t o d e E s p a ñ a 
C u a n d o e n e l b u e n t i e m p o s e r e c a l i e n -
t e e l s u e l o , e l a i r e que s e h a l l a s o b r e 
é l s e e l e v a f o r m a n d o c o l u m n a s . E n t o n -
c e s e l v a p o r de a g u a que c o n t i e n e n e s a s 
c o l u m n a s s e c o n d e n s a a l l l e g a r a c a -
p a s f r í a s d e l a a t m ó s f e r a , y a p a r e c e 
u n a n u b e e n f o r m a d e c o l i f l o r : p l a n a 
p o r a b a j o y r e d o n d e a d a p o r a r r i b a . 
S o n e l l a s e l q u i t a s o l p r o v i d e n c i a l q u e 
n o s d e f i e n d e de l o s r a y o s s o l a r e s d e -
m a s i a d o a r d o r o s o s . Y que c u a n d o a l I r 
d e c l i n a n d o l a t a r d e y c e s a n d o e s a s c o -
l u m n a s d e a i r e , d e s a p a r e c e n p r u d e n t e s 
d e s p u é s de h a b e r c u m p l i d o s u m i s i ó n . 
L e c t o r e s : C a l o r c o n n u b e s a m e d i o -
d í a . E s e es e l p r o g r a m a p a r a m a ñ a -
n a q u e s e t r a z a h o y e l t i e m p o . ¿ L o 
c u m p l i r á a p e s a r de lo i n f o r m a l q u e es ? 
M E T E O R 
Se queman nueve vagones 
en la estación de M. Z. A. 
E l i n c e n d i o p a r e c e q u e lo p r o d u i o 
u n a c h i s p a d e u n a l o c o m o t o r a 
A las nueve menos veinte de la no-
che de ayer se declaró un violento in-
cendio en el muelle número 8, destina-
do a gran velocidad, de la estación del 
Mediodía. 
E l incendio adquirió en pocos mo-
mentos aparatosas proporciones, y a la 
estación del Mediodía acudieron cente-
nares de curiosos, que fueron conteni-
dos por fuerzas de la Guardia civil y 
Asalto, las cuales protegieron los tra-
bajos de los bomberos de los Parques 
Dirección, tercero (con coche, bomba y 
tanque), primero y segundo (tanques). 
A las diez y cuarto el incendio que-
dó sofocado. Los bomberos tropezaron 
al principio con la dificultad de que ca-
recían de agua para combatir el in-
cendio, pues las instalaciones d e la es-
tación n o funcionaban, y cuando se lo-
g r ó q u e a s í f u e r a , l a p r o í i ó n d e l a g u a 
W A S H I N G T O N , 1 . — L a s o f i c i n a s d e 
r e c l u t a m i e n t o s e h a n a b i e r t o h o y p a r a 
c u a r e n t a y s i e t e m i l h o m b r e s p a r a e l 
E j é r c i t o , o n c e m i l p a r a l a M a r i n a y 
m i l p a r a l a I n f a n t e r í a d e M a r i n a , c o n 
a r r e g l o a l p r o g r a m a de a u m e n t o de loa 
e f e c t i v o s a u t o r i z a d o s p o r e l C o n g r e s o 
m e d i a n t e l a v o t a c i ó n d e c r é d i t o s p o i 
u n t o t a l d e o c h o c i e n t o s s e s e n t a m i l l o -
n e s de d ó l a r e s p a r a l a d e f e n s a n a c i o -
n a n l . 
E l E j é r c i t o n o c r e a r á n u e v a s u n i d a -
des , s i n o q u e s e r á n c o m p l e t a d a s l a s 
e x i s t e n t e s . 
L a M a r i n a r e p a r t i r á e l n u e v o p e r s o -
n a l e n t r e l o s n u e v o s n a v i o s . 
E l r e c l u t a m i e n t o e n e l E j é r c i t o es 
p o r t r e s a ñ o s y e n l a M a r i n a p o r c u a -
tro . E l t o t a l d e l o s e f e c t i v o s d e l E j é r -
c i t o se e l e v a r á a h o r a a c i e n t o s e s e n t a 
y c i n c o m i l , los d e l a f l o t a a n o v e n t a 
y t r e s m i l y l o s d e l a I n f a n t e r í a de M a -
rina a d i e c i s é i s m i l . 
C a d a p u e s t o de l E j é r c i t o e n v i a r á ofi-
c i a l e s a l o s p u e b l o s p r ó x i m o s e n b u s c a 
d e c a n d i d a t o s , c o n e l o b j e t i v o de a u m e n -
t a r e l E j é r c i t o a c t u a l de 1 1 8 . 7 5 0 s o l d a -
d o s a 165 .000 . P a r a e s t e a u m e n t o el 
C o n g r e s o , r e c i e n t e m e n t e , h a a p r o b a d o 
u n c r é d i t o d e v e i n t e m i l l o n e s d e d ó l a -
r e s . — U n i t e d P r o s s . 
El presupuesto de paro 
W A S H I N G T O N , 30. — C o n l a i n i c i a -
c i ó n de l n u e v o a ñ o fiscal, m a ñ a n a lunes , 
e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t y s u s a y u d a n -
t e s d e l " N e w D e a l " c o m e n z a r á n e l g a s -
t o de c u a t r o m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
( u n o s 30 .000 .000 .000 de p e s e t a s ) d i s p o n i -
b l e s p a r a " E l p r o g r a m a de O b r a s " ; ade -
m á s d e o t r o s 880 m i l l o n e s ( a p r o x i m a d a -
m e n t e 6 .160 .000 .000 d e p e s e t a s ) " p a r a 
a y u d a d i r e c t a " q u e s e u t i l i z a r a n p a r a 
p r o p o r c i o n a r t r a b a j o a 3.50O.00O d e p a r a -
dos . 
L a l ey c o n c e d i e n d o e s t o s c r é d i t o s " p a -
r a c o m b a t i r e l p a r o " , f u é a p r o b a d a p o r 
n o r e s u l t a b a s u f i c i e n t e , h a b i e n d o n e c e -
s i d a d de a p r o v e c h a r e l c o n t e n i d o d e los 
t a n q u e s . S e q u e m a r o n n u e v e v a g o n e s ; 
d o s v a c í o s , u n o c o n s a l , dos d e patatas ' , 
u n f u r g ó n y t r e s d e m u e b l e s y c u a d r o s 
de b a s t a n t e v a l o r , p e r t e n e c i e n t e s a l a 
L e g a c i ó n de D i n a m a r c a . E l c e n t r o de 
l a n a v e e s t a b a l l e n o d e d i f e r e n t e s p r o -
d u c t o s . 
L a s p é r d i d a s s e c a l c u l a n o n 200.000 
p e s e t a s . 
S e c r e e , a u n q u e n o h a p o d i d o c o m -
p r o b a r s e , q u e e l i n c e n d í ' ) f u é d e b i d o a 
u n a c h i s p a d e s p r e n d i d a a l g u n a de 
l a s l o c o m o t o r a s que h a c í a n m a n i o b r a s 
p o r l a s i n m e d i a c i o n e s . 
A f o r t ^ i d a m e n t e n o h ^ b o d e s g r a c i a s 
p e r s o n a " 
e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t e l 8 de a b r i j 
s a d o , y a p a r t i r d e e s t a f e c h a 
ido e l a b o r a n d o p r o y e c t o s de olí 
todo e l p a í s , q u e a h o r a s e r á n d 
d i d a s . S e g ú n e s t a l e y , e s a e n o m i ^ 
d e d i n e r o h a de s e r g a s t a d a h a s t a el1 
d e j u n i o d e 1037, p e r o e l G o b i e r n o 
p r o p o n e i n t e n s i f i c a r l a r e a l i z a c i ó n 
o b r a s e n l o s p r i m e r o s q u i n c e m e s ^ s -
i n c ó g n i t a e s t r i b a e n s i e l G o b i e r m 
d e p r o p o r c i o n a r t r a b a j o a los 3.5(1 
p a r a d o s a l u d i d o s y e n s i t a f t f ó t a 
E s t a d o s de l a U n i ó n p u e d e n a y u d l 
l a s p e r s o n a s que f í s i c a m e n t e e s t á n Uj 
p o s i b i l i t a d a s p a r a e l t r a b a j o . D e c o r J 
g u i r s e a s í , e l p r i n c i p a l p r o b l e m a qul 
i m p l i c a l a m a y o r d i f i c u l t a d e c o n ó m i c a ! 
d e l a n a c i ó n , p u e d e s e r r e s u e l t o . 
S e g ú n l a ley , e l d i n e r o s e r á i n v e r t i d o 
de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 1, p a r a c a r r e -
t e r a s , c a l l e s , e l i m i n a c i ó n de p a s o s a ni-
v e l y c r e a c i ó n de c a m i n o s , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 C . 
de d ó l a r e s ; 2 , a y u d a a g r í c o l a , e x p r o p a -
c i ó n de t i e r r a s , r i e g o s y c o n s e r v a ü ón 
de a g u a s , 500 .000 .000 ; 3, electrificacL 
r u r a l , 100 .000 .000; 4, casas, 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 Í 
5, a y u d a a m a e s t r o s , e s c r i b i e n t e s y / 
o t r a s p r o f e s i o n e s , 300 .000 .000; p a r a 
C u e r p o d e C o n s e r v a c i ó n C i v i l , q u e e! 
p l e a r á 600 .000 j ó v e n e s e n l a r e p o b l a ^ 
f o r e s t a l , 600 .000 .000; 7, p r é s t a m o s - a . 
E s t a d o s , M u n i c i p i o s y e l d i s t r i t o d e ( L 
l u m b i a , p r o y e c t o s de o r g a n i z a c i o n e s pj 
b l i c a s de c a r á c t e r p r o d u c t i v o , dólaj 
900.000.000; 8, s a n i d a d , p a r a p r c v i s í o L 
c o n t r a l a c o n t a m i n a c i ó n de ríos, cont3 
c o n t r a l a s i n u n d a c i o n e s y otros p r o y 
tos 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . — U n i t e d P r e s s . 
Se evita una IILK 
W A S H I N G T O N , 3 0 . — P o r t e r c e r a 
desde a b r i l h a s ido p r e v i s o r a m e n t e 
t a d a l a h u e l g a c o n que a m c n a ^ l 
c u a t r o c i e n t o s m i l m i n e r o s de c a r b ó n ^ D t 
a c u e r d o c o n l a s d i s p o s i c i o n e s (^1 P r e . 
s i d e n t e R o o s e v e l t , e l m i n i s t n j / d e T r a -
b a j o , s e ñ o r i t a F r a n c é s P e r l f i n s , c o n f e -
r e n c i ó c o n l o s d i r i g e n t e s de l a o r g a n i -
z a c i ó n O b r e r o s M i n e r o s U n i d o s , l o s c u a -
les h a b í a n a n u n c i a d o q u e l a h u e l g a co -
m e n z a r í a m a ñ a n a l u n e s . D e s p u é s d e l a 
c o n f e r e n c i a s e i n f o r m ó d e que l o a j e f e » 
o b r e r o s o t o r g a n s u a p r o b a c i ó n a l a s 
p r o p o s i c i o n e s d e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t , 
a n u n c i á n d o s e t a m b i é n q u e m a ñ a n a se -
r á n i n i c i a d a s n e g o c i a c i o n e s p a r a s o l u -
c i o n a r d e f i n i t i v a m e n t e el p r o b l e m a p l a n -
t e a d o . — U n i t e d P r e s s . 
U L T I M A H O R A 
Oposiciones y concursos 
S e c r e i n r i o s do A y u n t a m i e n t o de ae-
g u i m c a t e g o r í a . — N ú m e r o 3.954, d o n 
M a r i a n o P a r e j o , 11 p u n t o s ; 3 .968 -don 
J o s é M a r í a P a s t o r , 1 1 ; 3 .973 , d o n ,7oséi 
P a s t o r , 1 3 ; 3.974, d o n T o m á s Pastor^ 
1 2 ; 3.977. d o n L a u r e a n o P a s t o r , 11 
3 .980 , d o n R i c a r d o P a s t r a n a . 1 1 ; 3 . 9 8 4 
d o n J u a n A l f o n s o P a t ó n , 13,90; S . a s l 
d o n M a t í a s P a v ó n . 1 1 ; 3.988, d o n .ToJ 
P a y a n , 11 .30; 3.99G, d o n V i c t o r i n o P Í 
d r e r o , 1 1 , 1 5 ; 3 .997, d o n E n r i q u e ' P ? 
d r e r o , 11. i 
P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s , a l a s n u j n 
v e d a l a m a ñ a n a , de l 4 .029 a l 4.1:25 «A 
e i s a l ó n de l a E c o n ó m i c a M a t r i t e n i e . ! 
'i«illllBHiiw>i;i«!!!'iP!iiiill'íii<ii-i|iiii'iiii!i|iii«m" n n - R< 
Los teléfonos de E L DEBATE 
Sun: 21090, 21092, 21 Gil 
Bu-tes 3 de j u l i o de 1933 E L D E B A T L M A D R I D . — A f l o X X V . — N u m . 7.983 
F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 






d » 500 
H, «U 100 y 20C 







H , de 100 y 20C 
irtinabU 4 % 
I r t . 5 
i » r t . 6 % i f i : 
l i n u t r t . 
9 2 
4 i/j % 1028. 
— B 
- C 
4 3/a % 1920, A 
9 7 7 611 
1$S7 I . 









F e r r » T . 4 Vi 
A 
A y u n t a m i e n t o s 
Madrid, 1868 3 % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 y, % 
Subsuelo 5 % % 
1929 
Int. "l93Ír 5 % 
Ena. 1931. 5 H % 
Con cantntf» 















8 (i 5 0 
8 2 
9 2 5 OÍ 
9 5 '5 0 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrocráflcas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 












10 17 5— 
10 1 
8 01,1 0 1 7 
8 0 10 1 
1927 c. 
10 
1 0 3] 1 0! 1 0 2 
1 0 3 101 10 2 












1 0 6 
9 7 
1 0 9 
9 1 99 
102 
1 0 9 
9 8 
9 3 
9 2 9 9 
1 0 2 
1 0 9 
U L o c a l , 6 % 
— 5 ^ 
InterproT. 5 % 
— 6 r. 
C. Local 6 % 1932 




Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Accionee 
Banco C. Local ... 7 5 
España 5 9 3 
Exterior 8 0 
Hipotecario 2 G 5 
¡Central 8 9 
E. de Crédito 2 1 (i 
5 Q H. Americano 18 1 
L. Quesada 200 
Previsores 25 6 8 
— 50 6 8 
|Rio de la Plata ... s 5 
Guadalquivir 1 o 5 
C, Electra A i « 
— B i ( j o 
5 o H. Española, C... 1 8 8 
f. c 18 9 
f. P 
Cbade, A, B, C ... 4 3 8 
ildem, f. c |4 4 o 
Idem, f. p 
Mengemor 14 2 
A-lberche o. f. c... 5 1 
[Idem. f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña... 
Telefónica-s. pref... 112 
Idem, ordinarias... 1 1 9 
Rif, portador 3 0 0 
Idem, f. c 3 0 0 
Idem, f. p 
Idem, nominativas ¡2 g 7 
Antr. 1M» 1 
9 9 9 4 9 6 10 3 
1 0 7 




3 2 0 
5 0 
9 4 5 0 












2 ü 0 
142 
1 1 2 
1 1 fi 
2 9 6 
2 7 3 
5 (i 
5 0 
Duro Felguera 4 1 
Idem. f. c 4 1 
Idem, í. p 4 5 
iGuindos 2 2 5 
— f. c 2 2 0 
Petróleos ... 1 4 1 
Tabacos 2 4 0 
C. Naval, blancas 2 4 
Unión y Fénix <> 0 0 
Andaluces 1 
M. Z. A 1 9 0 
[Idem. f. c 1 9 
Idem. £. p 
jMetro Madrid 
Norte 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Madril. Tranvías. 
[Idem, £. c 
Idem, f. p 
El Aguila 3 4 1 
A Hornos 
[Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, £. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja 
5 0 
5 0 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Accci»n«« 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bar na 
Cataluña de Gas. 
Chade. A, B, C... 
Hullera Española..¡ 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
Asland, ordin 
Antr. Día 1 


















sorte 3 % 
1 8 3 2 5 
4 3 4{ 
4 Oj 5 0 
4 18 5 
7 1 
48 0 
6 0 8 5 
3 81 6 0 
5 0 6 0 





2 Sil 1 0 0| 
2 5 1 0 0 
10 12 5:100 
10l l25 | 100 
1 0 l | 2 51 1 0 0 
1915 i 
n « n « 8 O r a 
1V>e«M« 
f4 % abril 1935 A .. 
% petubre A 
— B 
abril 1934 A. 
. — — B. 
|- % julio A 
— — B .... 
[noviembre A .. 
— B .. 
(da ÍMT«T. 6 % 
» T i a r i a 5 5i A 
1 0 3 2 51 
10 3 2 5 
10 3p 5 
1 0 3¡ 2 51 1 0 2 
1 0 31 2 51 1 0 2 
10125 
10 12 5 
10 17 5 
10 175 
1 0 2 6 0 1 0 2 6 0 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. b 
Valen. 6 H % 
0 7 o Prioi. Barna. 3 Vi 
0 7 2 -1 Pamplona 3 % .. 
7| o '-1 Asturias 3 % 1.' 
3 'I - ¡'i _ 9 1 
_ 3. 
a 71 o si — — «• 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 Vt\ 
Alsasua 4 ^ T»...] 
H.-Cajiíranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % Í.H 
— — 2 . ' i 
— — 3.' 
— Ariza 5 V4 
— E, 4 % 
— F, 5 . . . i 
— G. 6 ... 
— H, 5 % 
AI mansa 4 1 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
C h a d e 6 % 
2 5 
i o 




Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox ; 
Basconía 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
S 5, 5 0 
1 1 0, 
5 915 0 
3 71 
4 8 4 0 
C o t i z a c i o n e s 
Banque de París. 
B. de l'Union 
d e P a r í s 
Antr. Día 
9 2 0 




6 0 6'0 
9 0' 5 Od 
8 7 2 Ú 
> 'I 
5 7! 2 Ú 
5 ó! 
5 5| 5 0' 
5 5' 5 0; 
5 0 
2 o 0 
8 ' \ 
6 12 5j 
7 1 
7 6 5 0 
6 15 0 
1 2 3! 
5 615 0 
S. G Electr?citc...| 1 o 0 9 
Société Genérale...! 1350 
•• 1 7 0 
-1118 4 
(i z 
r. <; 5 o 
Ó ." 1' •) 
5 4 
5 51 2 5| 
4 9 
8 3| 5 0 
7 Oi 2 i 
Peñarroya 
Riotinto 
Wagón Lits ... 
iEt. Kuhlmann ¡ 5 c, 1 
E. et G. du Nord.j 444 
Senelle Maubeuge.! 1 9 5 
Suez Nouveaux . . . i 1 2 1 6 I 
Nord 2,6 3 
C. T. de Portugal.] 2 0 7 2 
Madrid 12 5 
Milán 1 5 5 
Bruselas 7 4 5 
Londres j 1 5 
Nueva York I 
9 0 7 
4 4 2 
10 0 9 
13 3 3 
1 7 3 
12 0 0 
5 6 4 
4 4 2 
1 !' 5 
120 
7 I 1 
1 o 
Antr. Día 1 
C o t i z a c i o n e s d e Z u n c h 
Antr. Dia I 
5 9| 5 0 
6 9' 5 0 
81 
7 5 60 
2 :.¡Chade serie A-B-C 9 0 5 9 1 01 
R OISeríe D 17 8 17 9 
Serie E .j 1 7 8 5 0| 1 7 
Bonos nuevo» 1 3 7] 
Acc. Sevillanas ... I 9 0| Donau Save Adría. 3 4 
Italo-Argentina •! 1 4 
Elektrobank • 3 7 7 
Motor Columbua... 17 1 
I . G. Chemie 4 3 0 
Bro-wti Bovery .... 6 0 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Aeciane* Antr. Día 1 
1 0 2' 6 011 0 2| 6 
1 0 2 5 0 
I (1 2 2 () 
1 0 2 5 0 
1 0 2! 5 0 
1 0 2 2 5 
1 o 2: 5 o 
1 0 2 5 0 
Banco de Bilbao.! 11 7 0 
B. UrquijO V I l o 0 
B. Vizcaya A ! 114 0 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
''|F. c. Vascongados 
"Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar. nom. ... fi 0| 
Rif, portador 3 0 
Rif, nom 2 8 51 
100 
3 4 5 
18 8 
7 4 3 
3 8 5 ( 
1 9 2 
3 4 2 ^ 
l i o 
Obl igac iones 
Alberche. 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- 5 1/2 % 
H. Española 
erie D 
Chade 6 % — 5 1/ % 
Sevillana lü." 
R. Levante 1934.. 
U. B. Madríl. S % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem •i934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. « 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales. 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.', 3 %. 












Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
Idem 5.50 r# C ... 
M Tranvías 6 1/2 
- 5 1/2 % 
[Azuc. sin eslam 
estam. 1912 
— 1931 
Idem 5 Va % ... 
— int. pref... 
|E. de Petró. 6 % 




Peñarroya, 6 % .. 
1 2 fi 
2 5 2 







fi 1 8 
6 18 






2 4 0 




2 4 4 












4 4 0 
6 O1 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 






¡Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




Coronas checas ... 








3 5¡9 5ÍI 
7 4l4 Sil 
4 94 
4l9 4 | 
2 9|l 9 
1 5 0 7 
5 9 5 5 
1 9 3 9 1 
2 2 4 0 P 
1 9 9 Olí 
2 fi 1 8l| 
7 5 
Dhi 1 
1 0 2 5 0 
10 7 
10 5! 
9 9Í5 0 
9 6 2 5 
1 0 6 2 5 
10 4 
10 51 
1 0 0(5 0 
10 0 
10 7 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 8 
10 2 
1 0 2 
1 0 2 






6 ] 1.7 51 
3 0 0 5 01 
5 7 r> o 
5 6 6 5! 
7 2 5 0] 
6 6 ¡ 
. 9 0 
5 7 6 5' 
6 4|5 0¡ 
8 7|5 0| 
2 4 81 I 
7 5 5 0| 
l i l i 
r> s 5 o 
6 3 
7 3 
8 516 0¡ 
7 S¡7 5 
8 5!7 5 
7 2!5 0 
8 515 0¡ 
2 4 41 
9,7 5 Ol 
'.' i 
1 o :.' í o 
1 0 til 
lOfi i 
5 4 
8 7 5 0 






El horario de verano no pue-
de empezar con una sesión más 
irregular y decepcionante.! 
En los corros hay dos co-
mentarios, ejes de t o d a s las 
conversaciones: 'los actos del 
domingo y la baja del mercado 
Pero la sorpresa era mayor al 
relacionar los dos ordenes- de 
sucesos: cómo coordinar am-
bos factores? 
Pero lo que a primer hora 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Cédulas Banco de Crédito Local, 5 poi 
100. con lotes. 101,50, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Programas para hoy: T . , . « 
_ _ j DIA 2, martes.-La Visitación de Nuss-
MADRII ) , Unión Kadlo (E. A. J. 7, tra Señora. Stos. Urbano, Proceso, Mar-
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral.—13: Boletín meteoro-
lóg-ico, "El "cock-tail" del dia". Música 
variada.—13,30: "Adagio de concierto", 
"Feramors", "Antiguo estribillo". "En-
tre flores".—14: Cambios de moneda 
Música variada.—14,30; "La favorita". 
"Tehama", "Leyenda". -15: "La Pala-
bra". Música variada. —15,30: "El oca-
so de los dioses". "La chulapona".— 
15,50: Noticias.—17: Música ligera.— 
17: Campanadas. Música ligera.—17.30: 
"Guia del viajero". Música ligera.—18: 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Alicantes. 186 y 185,50; Explosivos, 618, 
y quedan a 618 por 616; Nortes. 246,50, 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 1.—F. C. del Norte, 245; Hi-
droeléctrica Ibérica, 725; ex cupón Explo-
sivos. 600. 
Hoy comienza ol mes bursátil, como 
puede verse por la tabla de cotización, 
con una sesión, además de desanimada y 
pobre, con tendencia depresiva y con el l a ' g i o r j a di adorarvi", "La forza d' 
consiguiente quebranto para los valores ../-, ^-, ,- ,^0 Ann-rít 
tiniano. Vidal, Justo, Felicísimo y Félix, 
már t i res ; Otón y Suituno, cfs.. y Santas 
Marcia y Sinforosa, mrs., y Monegunda. 
La misa y oñcio divino son de la Vi -
sitación do Nuestra Señora, con rito doble 
de segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna. —Corpus Christi. 
Ave María.—11. misa, rosario y comi-
da, en memoria de los señores Margari-
ta Hernández y don Ramón Reyes, 
Cuarenta Horas.— (Salesas. Santa En-
grac'a.) 
Corte de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que se 
venera en Príncipe de Vergara, 21, con-
Cursillo sobre el arte y deporte de la ^ 0 , y en Santos Justo y Pástor. De 
pesca.—18,30: Cotizaciones de Bolsa 
"La Palabra".-—19: La hora agrícola de 
Veterinaria. 19.50: "Lasciar d'amarti". 
a Providencia, iglesia de Jesús. Del Au-
xilio, San Lorenzo. De los Angeles, Pa-
rroquia de Nuestra Señora, de los An-
geles. 
vlrona", "Ar ia Stizzoso mió, stizzoso Peí 
amor 
de especulación. En este ambiente de 
parecía no tener justificación majegtai- transcurre la contratación de 
(todo el mundo estaba loco bus-|Bolsa, registrándose muy pocas transac-
cando una explicación), a poco 
de iniciarse la sesión se hizo 
5 o público: en Barcelona, se decía. 
ciones y de floja tendencia. A l cierre la 
Bolsa queda muy desentonada. 
BOLSA DE BARCELONA 
Bolsín de últ ima hora.—Nortes, 240,50; 
Alicantes, 185,75; Explosivos, 616,25; Rif, 
posición de un elemento especu- portador 298,75; Chade, 433. 
lador, y esto ha dado origen a| BOLSA DE NUEVA YORK 
"Sen corre l'agnelletta", "La serva pa-j s. Iglesia Catedral. — Novena aí In-
maculado Corazón de María: 8, misa co-
munión general; 6,30 tarde, exposición, 
rosario, sermón, reverendo padre Julio 
Esteras y Palacios, ejercicio, reserva f 
Salve. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
paterno". "O moriré, danza, danza fan-
ciulla", "Canzonetta Se Florindo e fe-
dele", "La forza d'amor paterno", "Fug-
ci, fuggi na! mío cor Deh piu a me 
non v'ascondete", "Se cerca", "Pur di- phe, rosario y v ^ t a a Nuestra Señora 
se está realizando una fuertel 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 1 
la baja general. IMadrid 
Es el resultado, decía alguno,] par¡s 
de toda una campaña en los Londres 
meses de mayo y junio. De una Milano 











BOLSA DE ZURICH 
mente, ha procurado defender-
se con todos los factores. 
Por esto, hace unos días se 
achacaba la baja a la depresión Madrid 41,875 
espiritual producida por las per- Par ís 20,215 
turbaciones de carácter social I Londres 15,05 
de Barcelona, principalmente, y ¡ ^ 1 2 | $ 5 
ahora,'en este momento, se atri-
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
cesti bocea bella...", "Ve cercando".— 
20,35: "La Palabra".—21.30: "La favo-
rita", "Mattinata", "Otello", "Sol en la' 
cumbre". "Mia sposa será la mia ban-
diera", "El ¿aserió".—22: Campanadas. 
22.05: "La Palabra". "El barbero de Se-
vil la" . "Mosaico", "El barberillo de La-
vapiés", "E l rey que rabió". "Gigantes 
las Angustias. 
Iglesia de Góngora. A las 10, misa 
cantada en honor de Santa Bibiana. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
10, exposición hasta las 6 tarde, que se 
rezará el santo rosario, seguida de reser-
va y Salve, para terminar con la Ado-
ración de Nuestra Señora. 
Salesas Nuevas.—10, misa solemne con 
y cabezudos", "Niña Pancha", "La cha- Pan.e,Smco por el ilustnsimo señor don 
v^la". Información deportiva y cinema-1Emil:o R- Muñoz; 6,30 tarde. Completas, 
tográfica. - 23.15: Música de baile.—|r 
23.45: "La Palabra". 
6 5 
.huye a éste otros fenómenos. 
Unos dias por una cosa, otros 
5 8 7 5 
9 0 
por otra, el caso es que la sl- Estaño 
tuación no varía en la Bolsa, ai-¡A tres meses 
ce la gente, y que el resultado ¡Plomo disponible 
es el mismo. 
Cobre disponible 29 3/8 
A tres meses 29 13/16 
disponible 229 15/16 
222 7/16 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. "E l gato montés". 
"La Marchenera", "La linda tapada", 
"La canción del náufrago", "Narasus" 
"islamey". "Danubio azul". "Romanza en 
fa pour coer". "Suite de danzas", " In - I 
vitación al vals". Noticias.—17,30: Sin-j 
tonía. Conciertos de violoncello.—18,30:1 
"La. lucha antituberculosa en España" . 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias. Música de baile.—22: Sinto-
nía. "Anacreón". Cuadro ar t í s t ico: "La 
Rfjligiosas Salesas (Santa Engracia. 
Cuarenta Horas).—8, exposición; 9 30, 
misa ca-itada con sermón, y a las. 7 tar-
de, solemnes Completas y procesión de 
reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
13 9/16 
13 11/16 lA tres meses 
Cinc disponible 13 13/16 
FondOS p ú b l i c o s A. tres meses 14 1/16 
.¡Cobre electrolítico disponible.. 32 
El barómetro, sin embargo, de A tres meses 33 
Oro 141 
IONES í Cl 
Auxiliares de Meteorología. — Aproba-
dos: 19, Santiago Valenzuela, 7,4; 20. Jo-
sé Antonio Barasoain, 4,2; 21, Juan Ló-
boca del león . Entrada de los peque-¡pez Cayetano, 7,5; 24, Eugenio Oliva. 7.7; 
ños faunos". Charla literaria. "El som-;25 Francisco Casares. 6,3; 27, Francisco 
Fernández, 4,9. 
Sanidad Militar.—Veterinarios-alumnos, 
sta última sesión es el sector 
de Fondos públicos. 
Continúa en él la buena orien-
tación y la firmeza del negocio. 
Para comparar las cotizaciones 
con las del día anterior deben 
tenerse en cuenta los valoreo 
que cort 
lio, y q 
Plata disponible 31 






brero de tres picos.—23,30: Música de 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
NOTAS INFORMATIVAS 
..Quién entiende la Bolsa? 
Cuando todos esperaban una reacción 
y m a e s t r o s 
aprobados: 38, Vicente Acuña Rey, 31; 
39. Manuel Vara Espada, 27. 
Cabos de Asalto.—El próximo día 4 
¡comenzarán en la Comandancia de Se-
villa los exámenes de los aspirantes de 
las plantillas de Sevilla, Córdoba, Cádiz, 
Jerez de la Frontera, Huelva, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife y Santa 
Cruz de la Palma. 
•tan cupón en 1." de ju-jgeneral en el mercado, surge inopinada-j Esta eñüdad,'"én ñola "que nos envía"Vx-PIII;H™ 
UP reseñamos aparte. irnente una baja buena, .-.Sucede algo ex- pone ha realizado gestiones cerca del di- |P 
t raordínar ío? Bullen los comentarios en|reVt¿r 'de"PHme7a Enseñanza^ SAN ISIDRO 
Obligaciones ferro-\or™ *:los |;ra^des a,ctos de Valencia y tados de distintas fracciones, a los qUe | C u b i e r t o . 5 p e s e t a s ( todo c o m p r e n d i d o ) . 
se ha dado cuenta de las aspiraciones de No hay quien lo supere e n a b u n d a n c i a , 
los maestros nacionales. I calidad y servicio. T O L E D O , 32. v ianas 
'¡8 m l!W,il!lH;!W;!!l*,,Hll»1¡II*,l 
2 5 0 
M O N E D A S 
Francos máximo.. 
— mínimo.. 
— suizos, máx... 
— mínimo 
[Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, má,ximo ... 
mínimo .. 






2 3 9 
2 3 9 
1 2 3 
l 2 3 
3 o¡ It 
7 ;} f ^[Marcos oro. má.x. 
4 4 — mínimo. 
9y |^Bsc . port., máx 
- ^ - ' l — mínimo. 
1 5| 0 .i 
5 9 
l 1 7 
1 1 0 




P. argent., máx.. 
— mínimo. 
1 ~ ~ ¿Florines, máximo. 
6 •>• — mínimo.. 





2 21 4 OI 19 9 0 
215 1.8 1 1 7i 7 5 
1 1 0; 1 2 
4 8 2 
18! 
19' 5 0 
..Danesa», máximo mínimo 
— s u e c a s , m á x 
— — mixümo 
G 0 6 5 
6 0|4 5 




2 !' fi 
2 9 4 
3 312 0 
3 2 8 0 
419 9 
4|9 7 
l l8 2 
18 0 
3 019 0 
3 OiT 0 
4 8 
48 
2 3 9 
2 3 9 
1 2 3 

















3 312 0 
3 218 0 
4 9 9 
4 9 8 18 2 
l!8 0 
3 Oiít 0 
3 0 7 0 16 2 16 0 18 7 1IS 5 
Proveedora de la Institución Municipal de Puericultura (Gota de Leche). 
Se sirve a domicilio. 70 cts. litro. F e r n á n d e z d e l o s R í o s , 52. T e l é f o n o s 30736 y 16136. 
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A F I C I O N A D O S i 
F O T O G R A F I A | 
La mejor colección de aparatos fotográficos m o - • J 
dernos a precios módicos l a encontrarán en % 
liHIlliBIIIIIHIIIliHIUWI a a a M aiimi 
E P A R A C I O N C O M P L E T A P A R A i r 
ACADEMIA POLITECNICA UNIVERSITARIA. — FUEN CARRAL 
i c r e s o u n 
119, l . " — UNICA ESPECIALIZADA 
de Medina Y. sin embargo... 
Pero la explicación viene pronto: en 
Barcelona se está realizando una liqui-
dación forzada, y esto ha deprimido to- " ^ r? f íat? ¡1 5S B 
¡Los bonos ferroviarios! Can-|dog )os cambíos en el sector de especu-1 
sa y i . esta cantilena. Y si en el iación ! Q m | > A E l A W A G o r r o s , z a p a t i l l a s , fio-
comentario cansa, ¿que sera en; De todos moáos¡ \a impresión de la pri- ' • » 1*" I » A * T M : t a d o r e s y b a l o n e s : 
la especulación? mera jornada estival, debido a esta úiti-' ,,"l<>s- gomas, linóleum. artículos para limpieza, mangueras para riego. La C a s a 
Han desaparecido ya los 16-!,^ circunstancia, es poco satisfactoria. más surtida MAXIMINO DE LOPE. C a r r e t a s . 27. T e l é f o n o 26705. 
mores circulados en torno a la! » * » 
falta de pago del cupón de 1 " . u , ^ ^ l l i M l M i l " » ^ 
|d,> iulio. Y el pago se ha anun ! Como de costumbre, los Fondos publH 
! ciado a pesar de que no se na:cos Sf! sustraen a esta tendencia y man-
anrobadn todavía el proyecto le'1'™*» su gran firmeza: hay clases 
bonos ferroviarios. Lo que p a r a l l e g a n a recuperar casi mtegramen-
Uos buenos especuladores signi-¡te el cupón cobrado, como ocurre con In-
Ificaba que la aprobación de es-j161101"' ^ sp hacen a 77-25-
te provecto es segura y sólo fal ! De Bonos oro ocurre lo mismo, a 244. 
ta esperar (Papel de Villas nuevas, a 96.50, ex cupón. 
1 En esta primera sesión de iu-|En las demás clases predomina la ten-
ilio las obligaciones quedan ca-;dencia habitual. 
Isi completamente abandonadas:1 En el grupo de valores bancanos con-
Ise cotizan dos clases de obliga-|tinua el descenso del Hipotecario; para 
I ciones de la Compañía del Nor- 'as demás clases no hay nada saliente, 
te y ninguna de M. Z. A. Las' Valores eléctricos sin variación sensi-
Alicantes" primera hipoteca, .sin;hle: en Electras, dinero a 165; en Gua-
cupón se ofrecen a 240, y t.íe-!dalquívir, papel a 106; en Mengemor, pa-
nen dinero a 235 Peí a 142,50; papel para Unión Eléctrica 
Madrileña, a 113, y papel también de Al-
E x - CUpÓnjberches. 
.1 No hay tampoco mutaciones en el gru-
En los valores incluidos en eljP0 telefónico; las preferentes mantienen 
cuadro hay que descontar el « i - e l 112 y las ordinarias descuentan el cu-
pón de los valores siguientes: ¡pon, y quedan con dinero a 116,50. sin 
Efectos públicos. — Interior, novedad. 
Exterior. Amortizable 4 por 100,i El grupo minero, a la deriva, como to-
Amortizable 5 por 100 de 1926,1^0 el sector de especulación: las Rif, Por-
Amortízable 5 por 100 de 1927. tadór. abren a 296. y quedan a 297 por 
Amortizable 3 por 100 de 1928 :295. En Guindos, papel a 220 y dinero 
Amortizable 4 por 100 de 1928 ¡a 217. „ , . , , 
4 V, de 1928 Subsuelos, Villas "Ferros" y Explosivos dan la nota sen-
de 1929. Villas de 1929. Cédulasisacional de la jornada: de Barcelona em-
Crédito Local, 6 por 100. ¡Pieza a venir papel y no cesa en toda la 
Acciones.—Telefónica, ordina-:sesión, pues cuando se creía que la baja 
rías 116 50 ' ¡había terminado, surgen nuevas ofertas. 
Obligaciones.—Alberche. 1931.|Ya hemos dado la explicación que circu-
101; U. E. M.. 1930, 105; Telefó-I 'a por el mercado: la liquidación de al-
nicá, 5,50.' 101,65. |guna posición fuerte. 
Al principio se aducía la cuestión de 
ifl!li:-Bllli:Biili:Bi!li:Bl!!i:BNlilBí;inii¡lfllllí¡WilliB .los bonos, pero no parece que esto pue-
da tener tan alto alcance, y mucho más 
Al e fec tuar SUS Compras ¡después de haberse anunciado el pago 
'del cupón de 1.° de julio, 
h aga referencia a IOS anun-! Para Alicantes había a primera hora 
¡papel a 188 y a última hora quedaba di-
r¡OS l e í d o s en E L D E B A T E nero a 186: en Nortes' a primera hora, ClOS l e í a o s en t u L / t o n i t 1 hicjeron operaciones a 249, y cierran 
|a 247, dinero. 
Explosivos abrieron a 618 y quedan con 
papel a 617 por 615, después de haberse 
hecho a 615. 
Papel de Petrolitos, papel de Tranvías 
a 105,50, papel de bonos preferentes de 
la Azucarera. 
S U C E S O R E S D E S A L V I , S. L . — Sevilla, 6 p 
V R E V E L A D O S - : - C A M B I O S A M P L I A C I O N E S >!« 
^ , , . 
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M a g n e s i a 
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Folletín de EL DEBATE 69) 
JEANNE D E COULOMB 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Dionisio i-*e Sueur volvió la cabeza hacia otro lado, 
como si le fuera penoso contemplar durante más tiem-
po el encantador y emotivo cuadro hogareño que te-
nia delante, y luego de dar algunos pasos por la es-
cancia, con aire preocupado, acercóse nuevamente a la 
joven. 
-}-E n t o n c e s—interrogó, visiblemente nervioso—, 
cu'ál es la contestación que debo darle a mi padre? 
Romana respondió sin vacilar: 
-La que le he dicho a usted hace un momento... 
— Estoy seguro de que le cont rar iará mucho, de que 
negativa lo l lenará de desolación, muy explicable. 
3rta,mente. 
—¡Bah! ¿ P o r qué? Ahora lo tiene a usted a su lado, 
l—jOh! Yo continuaré siendo para él lo que he sido 
mpre... Me llama "la cigüeña", para, dar a entender 
bî e me parezco mucho a las aves que emigran todos 
Jos años... En realidad, soy un pájaro que no ha llega-
no a fijar su nido, al que atraen los espacios infinitos 
iÁ un ansia insatisfecha de volar... 
Jubo un nuevo silencio. Lo interrumpió el chófer 
Anuncio dé/ que el "auto"fcest.ab.-H preparado y 
partir, i i •-•rA.-f^+f-.jiiáaÉmtm .seguirlo. 
emoción que lo embargaba—, ¿cómo le agradecer ía lo 
que ha hecho usted con nosotros, con mi hija, conmigo ? 
—¿ Por qué hablar de gratitudes a las que no soy 
acreedora? Nada he hecho por merecer la que usted 
quiere demostrarme... Y, en fin de cuentas, estoy paga-
da con usura. ¡Se siente una tan dichosa, tan resarcida 
tan consolada pensando que no se han traicionado los 
últimos deseos de una madre próxima a morir! Yo los 
he cumplido como mejor supe, poniendo en ello toda 
mi buena voluntad, mi corazón también, y eso me 
basta... 
Dionisio estrechó apenas la mano que la señori ta de 
Delmoulens le tendía, y empujando a la niñera, que 
llevaba en brazos a Paquita, para que pasara delante, 
a t ravesó el dintel de la puerta de la biblioteca y salió 
al vestíbulo. 
Ya con un pie en el estribo y antes de subir al co-
che, volvióse todavía hacia Romana. 
—Decídase usted—dijo—a rectificar su primitiva de-
terminación y acepte las proposiciones de mi padre. 
La presencia de usted en Paris y su colaboración en 
nuestra empresa editorial me permit i r ían partir... 
— ¿ Q u é ? ¿Todavía un "ra id" aéreo? 
—Si. ¡Qué quiere usted, si es mi destino! 
Y rápidamerite, con palabra atropellada, añadió, lan-
zando un profundo suspiro: 
—Sólo en mis aventuras de exploración y en sus 
riesgos encontraré el olvido que tanto necesito... 
Dionisio Le Sueur había empuñado el volante. La 
buena mujer en funciones de niñera, un poco emocio-
nada ante lo desconocido de la existencia que la es-
peraba, se acurrucó, medrosa, en el interior del coche, 
el motor del cual jadeaba ya sordamente... 
Un último gesto de adiós, unos brazos infantiles que 
se agitaban todavía en el aire, "Negro" que ladra fu-
riosamente contra el hombre que le robaba a la niña... 
El "auto" acababa de arrancar. 
Luego de peM«anccer inmóvil un gran rato, mirando 
-hacia la carreMta. por donde había desaparecido el ca-
i i u a j e ^ ^ i a ^ B c n t r o en la casaWv se reintegró ij^la 
biblioteca. Al pie del busto de su abuelo, el' general ba-
rón de Delmoulens, yacía olvidada una muñeca de 
goma que la manita de la niña, besada tantas veces 
con ternura y apasionamiento maternales, había de-
jado escapar. La señori ta de Delmoulens apresuróse a 
cogerla y se la llevó a los labios; después, como sí esto 
gesto abriera la esclusa de sus lágr imas , estal ló en 
sollozos. 
¡Había terminado todo! ¡Y definitivamente, para 
siempre! ¡Dionisio no la amaba! Tenía, pues, que re-
nunciar, no sólo a cualquier género de esperanza de 
felicidad humana, sino también a perder a la niña de 
cara de cielo y sonrisa de ángel que había venido ali-
mentando sus ilusiones de maternidad. 
Romana se desplomó en la cómoda poltrona que ha-
bía al lado de la mesa de trabajo. Una flojedad de todo 
su ser la invadió súbitamente.. . Un pesimismo del que 
no acertaba a librarse la llenó de desesperanzamiento 
y de tristeza... E l camino que se abria ante ella y que 
debia subir, ofreciasele pedregoso, empinado y sumido 
en tinieblas,, con lo que la ascensión resu l ta r ía penosí-
sima. No sabia dónde encontrar asideros que le aho-
rraran fatigas y desgarraduras dolorosas, cruentas. Pa-
recíale que en cuanto echara a andar vaci lar ían sus 
pies, y aun temió caer bajo el peso agobiador de su 
cruz. 
Una de las puertas de la biblioteca giró sobre sus 
goznes, y en el dintel se encuadró la silueta de Qui-
teria. 
Romana permaneció silenciosa, pero la mirada en que 
envolvió a la sirviente equivalía a una interrogación. 
L a vieja criada lo entendió asi, porque avanzó unos 
pasos y dijo: 
—Es preciso que la señori ta corra a casa del car-
nicero. 
— ¿ P u e s qué ocurre?—-preguntó d is t ra ídamente , pa-
sándose la mano por la frente, como para arranedrse 
a a lgún sueño y volver a la realidad. 
—¡Casi nada! Que uno\de sus hijos pequeños ha te-
nido la mala idea de jugar con la cuchilla que emplean 
en la carnicer ía para descuartizar las reses y se ha 
corlado, casi de raíz, dos dedos de la mano izquierda... 
La. pobre madre es tá desolada y quiere que la seño-
r i ta le haga la cura al muchacho... 
Romana se enjugó el llanto que brotaba de sus 
ojos. ¿ L l o r a r ? ¡Pero sí ni aun para dar rienda a su 
dolor le dejaban tiempo! 
Per tenecía a los demás, y los demás, ¡oh egoís-
mo humano!, no sospechaban, probablemente, no ad-
mit ían, desde luego, que la joven pudiera tener de-
seos y preocupaciones distintos de los de ellos. 
¡Olvidar! ¡Ah, cuán difícil es! Y, sin embargo, el 
olvido era el único bálsamo capaz de cerrar la he-
rida abierta y sangrante. La fórmula, es tá escrita en 
el Evangelio: renunciar a sí mismo, tomar su cruz 
y seguir al Maestro. 
U n profundo suspiro se escapó del pecho de la se-
ñor i t a de Delmoulens; crispadas las manos, rígido 
el cuerpo y rígido el espíritu por el esfuerzo de vo-
luntad que necesitaba hacer, la -joven tomó resuel-
tamente el camino de su nueva vida con la sensa-
ción de que sus pies hollaban alguna cosa viva, alguna 
cosa que era, tal vez, su corazón... 
X X I I I 
No bien se hubo despedido la señori ta de Saint-
Germé, sor I rma dió comienzo a las oraciones que le 
prometiera rezar; pero antes de que terminara el 
primer Padre Nuestro, una mano torpe levantó el p i -
caporte de la puerta de la celda. 
Era Simona—la huérfana a quien la. religiosa pre-
fería secretamente entre todas las pensionistas del 
Orfelinato—, que le llevaba una taza de leche. 
—Escucj ia—murmuró al verla la enferma, que pa-
recía como si hubiese adoptado una súbi ta determi-
nación—, ve a buscar a la Madre Superiora y dile es-
tas palabras: «Sor I rma quisiera levantarse de la 
cama ahora mismo». 
La niña quedósela mirando con estupefacción. Des-
de hacía muchos meses su amada maestra perma-
necía clavada en el lecho y nunca había expresado 
el deseo de levantarse... 
—¡Anda en seguida a cumplir mi encargo—la acu-
ció la monja—. Y no te olvides de decir que esto de 
I levantarme es urgente, del momento... 
| Simona se fué, y algunos minutos m á s tarde llegó 
! a la celda de la enferma la Madre Superiora, en 
| cuyo rostro se reflejaba la emoción, acompañada de 
j otras dos religiosas, sor Juana y sor Marcela. 
—Sor Irma, ¡por los clavos de Cristo!, ¿qué es lo 
que acaba de decirme esta niña?—inquir ió la supe-
riora con rostro severo y en tono casi gruñón—, ¿ que 
quiere usted levantarse? 
—Sí. Reverenda Madre, eso. 
— ¿ E s que no recuerda ya que el m á s ligero mo-
vimiento le produce crueles dolores? 
—No lo he olvidado. 
—Entonces... 
—Insisto en mi deseo y le suplico que me dé per-
miso para realizarlo. 
—¡Pero vá lgame Dios, hermana! Su petición me 
pone en un verdadero compromiso, porque su estado 
de salud no autoriza a complacerla en demasiadas 
cosas. E l médico no ha querido ocultarme, me lo dijo 
ayer precisamente, que un esfuerzo cualquiera pue« 
de ser causa de que le flaquee el corazón, mucho 
más débil de lo que convendría . . . 
Humildemente, pero con firmeza, la in te r rumpió la 
anciana religiosa. 
—No importa. Madre. Ese esfuerzo que pudiera 
acelerar m i f i n . . . es preciso, sin embargo, que l o 
haga. 
— ¿ P a r a qué, sor I rma? 
—Para recibir la visita del señor Le Sueur. Ten-
go que comunicarle algunas cosas qu§f con la gracia 
I C o n t i u u a r á . ) 
t 
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Recepción del señor Maeztu en la A. Española 
DISERTO SOBRE "LA BREVEDAD DE LA VIDA 
EN NUESTRA POESIA LIRICA11 
TA domingo, celebró sesión extraor-
dinaria la Academia Española para dar 
posesión al nuevo académico de núme-
ro, don Ramiro de Maeztu. 
Presidió el acto don Ramón Menén-
dez Pidal, director de la Corporación, 
acompañado del Obispo de Madrid, doc-
tor El jo Garay; del ministro de Mar i -
na y de los señores Cotarclo Mori y 
Alvarez Quintero (don Seraf ín) . 
E l d i s c u r s o 
F u é muy breve el discurso que pro-
launció el señor Maeztu; pero todo él es 
enjundia. Materia hay en él para un grue-
so volumen, y aun para varios. E l tema 
cae dentro de ese amplio campo de 
preocupaciones nacionales en que se 
mueve siempre el señor Maeztu. La esen-
cia de nuestro pueblo, su en t raña , las 
leyes permanentes que rigen su histo-
ria, la interpretación de sus manifesta-
ciones espontáneas, su arte, sus andan-
zas, todos estos asuntos, caminos que 
vienen a dar en una misma encruci-
jada, son los que el señor Maeztu viene 
desde hace mucho tiempo revolviendo y 
estudiando en libros y en articules de 
periódicos. Muchas de las ideas que al 
respecto cunden, singularmente en los 
últimos años, del señor Maeztu provienen, 
aunque al circular de mano en mano 
hayan perdido la etiqueta. 
Después de unas notas biográficas so-
bre el conde de la Viñaza, su antece-
sor, habló el señor Maeztu de la «bre-
vedad de la vida en nuestra poesía I I -
rica>, de la «lírica del sic t ransi t» , t í -
tulo m á s expresivo todavía, que se re-
pite varias veces en el discurso, de la 
vanidad de la vida. 
Todo el mundo está seguro de la 
muerte. «Pero lo que no es un lugar 
común, lo que es un fenómeno úijico 
en la literatura universal, es el hecho 
de que este lugar común haya inspira-
do en la poesía castellana las mejores 
composiciones. Ello no sucede que yo 
sepa en ninguna otra li teratura de las 
modernas». 
Se mete después, en excursión ame-
nísima, por el Parnaso español. Y va 
señalando las poesías que tienen como 
asunto central esa emoción de la muer-
te, y cómo en todos nuestros poetas hay 
un sereno estremecimiento ante la des-
aparición de todo. Las dos principales 
composiciones en que se detiene son las 
«Coplas», de Jorge Manrique, y la «Epís-
tola Moral». 
En los románt icos y en los modernos, 
C I N E C A P Í T O L 
M O V A U R O 
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E n t o n o s : 
B l a n c o — R a c h e l — R o s a d o — M o r e n o 
O c r e y B r o n c e a d o . 
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G a f a s y l e n t e s 
con otro ropaje y otras diferencias ac-
cidentales, se canta el mismo tema. Y 
a continuación repasa el señor Maeztu 
la alemana y la inglesa, que le son fa-
miliares. 
"La peculiaridad de nuestra lírica es 
tanto m á s sorprendente cuanto que las 
fuentes de donde pudiera derivarse son 
comunes a todas las literaturas moder-
nas. Las más antiguas son el Eclesias-
tes y los Salmos." Este tema nuestro 
se repite constantemente en la litera-
tura árabe, según observación de Asin 
Palacios. 
Pero los españoles "no pensamos en 
la nivelación del mal y el bien cuando 
nos dolemos, de que también perezcan 
los claros varones y los pueblos glorio-
sos y las rosas de belleza sin par. No 
pensamos en la nivelación, sino en la 
muerte, en la transitoriedad de los bie-
nes del mundo y en la universalidad de 
este destino. Nuestra obra y nuestro 
ejemplo tampoco mueren con nosotros 
sino que se trasmiten, para bien y para 
mal. a las generaciones venideras y se 
proyectan además en el plano de la v i -
da perdurable..," 
L a v ida en Madrid 
M o v i m i e n t o d e l a e r o p u e r t o 
d e B a r a j a s 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9,20, con seis pasajeros; avión co-
rreo de Valencia, a las 9.30. con seis 
pasajeros; avión extraordinario de Va-
lencia, a las 11.05. con ocho pasajeros, 
en este aparato llegaron el ministro de 
la Guerra y el de Industria y Comercio; 
avión correo do Barcelona, a las 12,50. 
con nueve pasajeros; avión correo de 
París , a las 17,45. con dos pasajeros, y 
una avioneta del Aero Club de Valen-
cia, á las 18,50. con cuatro pasajeros, 
entre ellos los ministros de Comunica-
ciones y Trabajo. 
Salidas: Avión correo de Par ís , a las 
7, con ocho pasajeros; una avioneta de 
turismo de Sevilla, a laa 8.50. con un 
pasajero; avión correo de Barcelona, a 
las 10, con diez pasajeros; avión corroo 
La reorganización de la 
Gestora provincial 
U n a n o t a d e l a D i r e c t i v a d e A c c i ó n 
P o p u l a r d e M a d r i d 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Recuerda la Junta directiva de Ac-
ción Popular de la provincia de Madrid 
para tratar del problema planteado por 
la disolución de la Comisión Gestora de 
la Diputación, ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
Primero. Solidarizarse corita actitud 
de los gestores de Acción Popular, se-
ñoree Pino, Gómez, Navarro y Anto-
ránz, que en todo momento han defen-
dido con energía y dignidad los intere-
ses generales de la Diputación madri-
leña. 
Segundo. Exigir en la nueva Comi-
do Sevdla, a las 14,30 con nueve pasa- sión Gestora que ^ nombre una repre-
jeros. y avión correo de Valencia, a las 
14.35, con cuatro pasajeros. 
N u e v o s e m a n a r i o 
Ha aparecido el semanario titulado 
"Gran Madrid", dedicado integramente a 
apoyar el proyecto de la "Exposición 
Internacional do Madrid on el año 1941". 
En su segundo número reproduce el 
«Tuvimos un gran Imperio, pero ni acuerdo del Ayuntamiento madrileño que 
lo deseamos m nos jactamos de poseer- declaró la necesidad y el interés de la 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C h u e c a 
Mañana miércoles, por la tarde. "Ma^-
d r e A l e g r í a " ; noche, el éxito cómico de 
Serrano Anguita " M a n o s d e p l a t a " . Bu-
taca, 1,50. 
" M á s b u e n o q u e e l p a n " 
Caricatura de comedia, en tres actos, 
de Ramos de Castro y Cárreño, que es-
trena hoy el AI .KAZAR. Protagonista; 
Casimiro Ortas. 
N a d i e e n a b s o l u t o 
puede ignorar el gran éxito de " L a mu. 
ier que se vendió". Creación del conjun-
toros de don Antonio Pérez de San Fer-
nando. Colosal mano a mano entre Do-
mingo Ortega y Armil l i ta Chico. Los bi-
lletes para esta corrida se expenden en 
Toledo y en Madrid, en la calle de Espoz 
y Mina, 28 y 30, y en "La Teatral". 
Cartelera de espectáculos 
jer q u e 
to Heredia-Asquerino. 
TORIA. 
T E A T R O V I C -
sentación proporcionada en número y 
categor ía a la fuerza política que en la I de F. Serrano Anguita. JViernes 5, 
R i a l t o 
Debido al extenso repertorio de la com-
pañía Martí-Pierrá. se representarán dos 
obras semanales. Hoy, " P a p á Gutiérrez", 
Pé-
lo. Apenas se encuentra en nuestros 
clásicos la fruición del poderío nacio-
nal. Lo que sentimos fué la idea do 
defender la causa de la Iglesia y de 
incorporar las razas indianas a la ci-
vilización. Nunca concebimos el Impe-
rio como fin supremo, ni siquiera co-
mo un privilegio del que fluyeran go-
ces deseables, sino como una misión, 
como un servicio. Y cuando lo 
mos se nos ocurrió pensar que cuando 
lo habíamos perdido sería porque lo 
merecíamos. La influencia de nuestra 
lírica sobre nuestro carác te r consiste 
en moderar nuestros deseos de los bie-
nes del mundo y en consolarnos de su 
pérdida.» 
«Mas lo que principalmente implica 
este tema favorito es la universalidad 
referida Exposición. 
Dirige el semanario don Mariano de 
Alarcón. 
E x á m e n e s d e i n g r e s o e n 
l a U n i v e r s i d a d 
de los humanos destinos... Este es uno 
de los dos modos esenciales y caracte-
rísticos de nuestra hispanidad. . .» 
E l otro es, termina el señor Maez-
tu, «la libertad interna». «Común la 
muerte, común a todos los hombres la 
transitoriedad de nuestros bienes, pos-
tulamos que les es también común la 
libertad suprema, la metafísica, el l i -
bre albedrío. . . los dos grandes motivos 
que señalan el paso de la Hispanidad 
por el escenario de la Historia del 
mundo». 
C o n t e s t a c i ó n d e l s e ñ o r 
La Federación de Amigos de la En-
perdi- señanza ha organizado unos cursos de 
preparación para los exámenes de in-
greso en la Universidad. En dichos cur-
sos se explicarán las asignaturas de: 
redacción de castollano. literatura, geo-
graf ía e historia; ciencias físico-natura-
les y a r i tmét ica y francés. Las clases, 
que comenzarán el próximo día 5, se 
da rán a razón de cuatro diarias. La ma-
tricula correspondiente a dos meses de 
preparación, impor ta rá 150 pesetas, pa-
gaderas en dos plazos. Para la inscrip-
ción e informes sobre estos cursos en el 
domicilio de la F. A. E., Claudio Coe-
11o, 32. 
capital y provincia tiene Acción Popular. 
Tercero. Negarse en absoluto a la 
aceptación de la fórmula de organiza-
ción oficiosamente publicada en la que 
sólo se le conceden tres puestos de ges-
tores." 
game, Luciano", de Muñoz Seca. Buta-
cas, 2 pesetas;-principal. 1. 
P l a z a d e T o r o s d e T o l e d o 
El próximo domingo, a las 5,30 de la 
tarde, magnifica corrida. Seis hermosos 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 30 d e junio de 1935.) 
«Ahora» entiende que las crí t icas que 
se hacen del sistema parlamentario 
—sometido en todas partes, salvo en In -
glaterra, a ua dura prueba de discu-
sión—van, m á s que contra la doctrina 
par lamentar ía , contra la prác t ica vicio-
sa de esta doctrina. Y señala el absen-
tismo y la obstrucción como plantas pa-
rasitarias que crecen con demasiada 
frecuencia agarradas al árbol parlamen-
tario. 
«El primero es hijo de la confianza 
—si se quiere, de la inercia—, pero se 
remedia en un instante. Bastaron unos 
golpes de teléfono y unos sueltos de pe-
riódico para que la desanimación que hu-
bo en los escaños de la Cámara el jue-
ves desapareciera el 
E x á m e n e s n a r a h n v itrucción> e n c a m b i o , e s a r m a d e l i b e r a -
n x a m e n e s p a r a h o y d a h i j a de l a v o l u n t a d . q u e se e j e r c e 
M e d i c i n a . — O d o n t o l o g i a s e g u n d o c u r s o J c o n p r e m e d i t a d a i n s i s t e n c i a y q u e p o n e 
10,30 m a ñ a n a . E s c u e l a de O d o n t o l o g í a . 1̂ 1 s e r v i c i o d e u n i n t e r é s d e p a r t i d o todo 
G . d e A m e zúa 
En el discurso de contestación, el se-
ñor G . de Amezúa hizo una breve re-
seña de la vida y de la obra del se-
ñor Maeztu. La Historia de E s p a ñ a en 
los úl t imos 
Patología Médica, segundo curso. 11 ma-
ñana, cátedra sexta, los que justifiquen 
el no haber podido presentarse en con-
vocatorias anteriores. 
Cardenal Cisneros.—Preceptiva Litera-
ria, 9,30 mañana. Historia general de la 
Literatura, 12,30 mañana . Examen con-
junto de los tres primeros años: Escri-
to, 10 mañana, los que hayan aprobado 
los tres primeros años ; Oral, 11 maña-
na, los que hayan aprobado los tres pri-
meros años. Ejercicios especiales para 
la obtención de matrioula de honor. Tr i -
bunales de Geografías e Historias (1903), 
9 mañana , los de matr ícula de pago y lustros influyeron en el 
nuevo académico, en el curso de sus ?ratuita q.ue hayan obtenido sobresalien-
i n v e s t i g a c i o n e s y m e d i t a c i o n e s y e n e l 
f l o r e c e r de s u s i d e a s , c o m o e n o t r o s 
e s c r i t o r e s de s u t i e m p n . P e r o l a f o r -
m a c i ó n d e l s e ñ o r M a e z t u es s i n g u l a r , 
p o r s u c a r á c t e r p r o f u n d a m e n t e c o n s -
t r u c t i v o . 
E l 12 de octubre saldrá 
Iglesias para Amazonas 
E L F E R R O L , 1.—Ha marchado para 
Madrid el capitán Iglesias, jefe de la 
expedición científica a bordo del "Ar-
tabro". Ha manifestado que emprende-
r á el viaje al Amazonas el 12 de oc-J C o n c r i s t a l e s f i -
s e r S v a c i r ^ i 1 ^ e 0 l a | t u b r e ' P a r t i e n d o d e E l F e r r o l . C o n m o -
v i s t a . t i v o de t a l a c o n t e c i m i e n t o s e celebra*-
L . D u b o t c , O p t i c o . A r e n a l , 2 L M A D R I D r á n d i v e r s o s f e s t e j o s . 
I ;iB!iM:i!iiB;¡iiie;iii¡Ri 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 9 ; M o n -
t e r a , 3 5 ; G o y a , 6 . 
tes y aspiren a matricula de honor. 
S a n Isidro.—Examen de grupos de se-
el mecanismo forjado para la represen-
tación nacional. El Parlamento se ha 
hecho para legislar, y la obstrucción 
niega la esencia del sistema porque im-
pide arbitrariamente que se l e g i s l o 
«El Sol» enjuicia, desde su punto de 
vista, la situación en Cataluña, para 
sacar la consecuencia que le conviene. 
«Como medicación de urgencia, el Go-
bierno cumple con su deber al recurrir 
al estado de guerra para garantizar el 
relativo sosiego que cabe bajo la acción 
de la fuerza. Pero con esto no se reme-
dia nada a fondo. E l gran problema de 
Cata luña de ahora y de siempre, que es 
el de sus relaciones con el Poder cen-
gundo año, 9 mañana. Lengua española ¡ t ra l . y por consiguiente el de su auto-
y Literatura de segundo año (plan mo-
derno), 8,30 mañana, los números impa-
res. Dibujo de primer año, 8,30 mañana, 
los números pares. 
* * * 
Por una orden ministerial se autoriza 
a las Escuelas de Veterinaria para co-
menzar, a partir del día de ayer, los 
exámenes del segundo semestre. 
P a r a h o y 
Ateneo de Madrid.—7 t., don Carlos de 
Baraibar: "Orientaciones económicas his-
panomarroquíes". 
O t r a s n o t a s 
nomla, no puede mantenerse indefinida-
mente en los términjis en que se halla.> 
« E l Liberal» opta por resolver, de 
una manera simplista, el trance en que 
le coloca la necesidad de aceptar com-
paraciones entre el acto de Mestalla 
organizado por la C. E . D. Á., y el que 
celebraron en el mismo lugar las iz-
quierdas. 
«Resulte como resulte; pasen o no de 
cien mi l las personas que se reúnan en 
el campo de deportes de Valencia; ocu-
rran o no incidentes, ni perdemos ni 
ganamos nada... 
Es secillamente que no nos interesa 
«El país, representado por su máxi-
ma jerarquía y por sus m á s numerosas 
y enfervorizadas multitudes, ha dado 
la consigna. E l Parlamento, también. 
Ante este espectáculo, el despechado la-
drar de los que corren tras la cabalga-
dura, no puede tener otra eficacia que 
la de ser un estimulo m á s para cum-
plir el deber. Que en esta hora es éste 
simplemente: seguir adelante por Es-
paña.» ^ 
«Infdrmaciones» escribe: 
«La demostración asombrosa de po-
tencia dada en Medina y en Valencia 
por la C. E.- D. A . tiene no más que re-
lativa importancia al lado de ese éxi-
to logrado por su caudillo, Gil Robles, 
de tonificar a la masa densa de los 
. La obs-¡hombres de bien de toda España , co-
municándole confianza en el presente 
y fe en el porvenir. La alta labor a 
que se han dedicado los patriotas que 
hoy se agrupan en el Poder, el decidi-
do entusiasmo por la colaboración ho-
nesta y limpia de esas fuerzas políti-
cas, la dirección serena, cordial y lle-
na de prestigio del señor Lerroux en 
el pacto salvador, y el entusiasmo di-
námico del señor Gil Robles por le-
vantar el espír i tu español, son algo 
más y mejor que una política de mi-
nucias y relatividades.» 
Para «Diario Universal» los actos del 
domingo tienen una clara justificación 
de justo castigo a la parcialidad, a la 
audacia y al descoco de las izquierdas: 
«Justo castigo, porque la C. E. D. A., 
las derechas, pues, han demostrado que 
en cualquier momento, en cualquier oca-
sión y en cualquier lugar tienen fuer-
zas y entusiasmos no ya superiores a 
los de esas izquierdas, sino muy supe-
riores aun a las de ellas con todas sus 
aliadas en Valencia.» 
, „ , ^ la apuesta; que no jugamos e n e se p a r -
A s o c i a c i o n de A b o g a d o s G r u p o " D i a a fj^Q^ 
C o b e ñ a " . — E n la últ ima Asamblea que-
dó constituida la Junta directiva: presi-
" W I 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, a^adrid. Precio, 17 ptas. 
, ^ 0 1 ^ - Q m . 
I ^ V J es el Iónico recomendado v / Z L ^ 
por millares de Medicas,para 
os enyermos débiles e inapetentes. 
L e s d a S a l u d , F u e r z a y Vigror. , 
U / i s o l o f r a s c o , k c o n v e n c e r á d e s ú s r e s u l t a d o s . 
dente, don Bernardo de Pablo Olazábal; 
vicepresidente, don Manuel Tercero y 
Acosta y don Luis Recaséns Siches; se-
cretario general, don José Majó Maclas; 
secretario de actas, don Félix González 
Asensio; tesorero, don Fidel Niño Re-
nedo; contador, don Antonio Garrido Bo-
rrego; vocales, don Fél ix Gil Mariscal, 
don Miguel Martínez Acacio, don Simón 
Núñez Maturarr -y don José María Gu-
tiérrez Ballesteros, conde de Colombí. 
V E R A N E A N T E S 
H o t e l E l i a s , S I g ü e n z a . Todo confort. 
Razón: Hotel Central Madrid. 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. C A R R A N Z A , 20. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Mad-rriaga de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
Herniados. B R A G U E R O S 
los mejores los construye la C a s a M I -
N E R O , Príncipe, 26 (frente San Ignacio). 
S E V E N D E N E N INMEJORABLES CONDICIO-
NES P R E C I O Y P L A Z O E N MADRID: 
Casa en calle de Hermanos Carpi (Vallecas), construcción moderna, bien 
conservada. Solar, 2.756 pies cuadrados, ediñeados en dos plantas 901 pies 
cuadrados, y en una planta para taller 1.610 pies cuadrados. Renta bruta 
anual, unas 1.500 pesetas. Todo aproximado. 
Precio de venta: 16.500 pesetas 
Otra casa en Juan Pradillo (Cuatro Caminos), construcción moderna. Su-
perficie del solar, 3.754 pies cuadrados. Ediñeados en cuatro plantas 3.16S pies 
cuadrados. Renta bruta anual, unas 10.3SO pesetas. Todo aproximado. 
Precio de venta: 75.000 pesetas 
Casa en la calle de Bocángel, t ravesía de Alcalá, junto estación "Metro". 
Renta bruta anual, unas 1S.650 pesetas. 
Precio de venta: 160.000 pesetas 
Una casa en la calle de Baleares, edificada en dos plantas. Renta bruta 
anual, unas 990 pesetas. 
Precio de venta: 10.000 pesetas 
Casa en construcción en la calle de Fernández de la Hoz, esquina a Má-
laga, cogidas aguas, tabicado y guarnecido. Superficie del solar, 4.714 pies 
cuadrados. Edificados en siete plantas 4.224 pies cuadrados Todo aproximado. 
Precio de venta: 205.000 pesetas 
I n f o r m a r á : B . H . P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 0 — M A D R I D 
A J E D R E Z 
D o m i n g o y lunes.—La ronda 12 diólos 
siguientes resultados: Fuentes, 1; Mun-
di, 0; Marcelino, 1/2; Ribera, 1/2; Kern, 
1/2; Ortueta, 1/2. Irizar, 0; Gómez, 1; 
Casas, 0; Almirall , 1. Clotas, 1; Cherta, 
0. Soler, 1; Añón, 0. Aguilera, 1; Solór-
zano, 0. Comas, 1; Sanz, 0. 
Ronda 13.—Marcelino, 1; Mundi, 0. Ri-
bera, 1; Kern, 0. Gómez, 1; Casas, 0. Al-
mirall , 1; Clotas, 0. Solórzano, 0; Soler, 
1. Cherta, 1; Aguilera, 0. 
Quedaron anoche suspendidas las par-
tidas San-Fuentes y Añón-Comas, y apla-
zada la partida Ortueta-Irízar por indis-
posición del primero, el magnífico juga-
dor don Mart ín de Ortueta, en quien, 
¡oh paradoja!, se ha cebado la desgra-
cia en un juego en que la victoria es 
fruto de la inteligencia. 
Almiral l sigue imhatido y con clara 
ventaja sobre sus inmediatos seguido-
res. 
Casas, blancas; Clotas, negras. 
1. P4R, P3AD; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
P X P ; 4. CXP. P4R; 5. PXP, D4T+; 
6. A2D, D X P R ; 7. D2R, A4AR; 8. P3AR, 
A X C ; 9. D X A . D x D ; 10. P X D , C2D; 
11. O—O—O, CR3A; 12. C3TR, A3D; 13. 
P3CR, A4R; 14. A2C, P3TR; 15. C4A, 
O—O-O; 16. C3D, A2A; 17. A3AD, 
TR1R; 18. A3T, R1C; 19. ARxC, T X A ; 
20. A X C , P X A ; 21. TD1A, A I D ; 22. T5A, 
F3C; 23. C2A, T4R; 24. T1D. RIA; 25. 
T X T D , R X T ; 26. T X T , P X T ; 27. C4C, 
R3R; 28. R2D, A4C-I-; 29. C3R, AXC; 
30. RX A, P4AR; 31. P3TR, P4TR; 32. 
P4CD. P4CD; 33. PXP+1 R X F ; 
Y «La Libertad», que para escribir su 
ar t ículo de fondo necesita suponer que 
hay presupuestos, porque las oposicio-
nes han permitido que los haya, dice: 
«Ya sabemos que no hay de hecho 
mayoría, como no hay Cortes n i aun 
homogeneidad de orientación dentro del 
Gabinete. Pero, ¿puede subsistir una po-
inigualable t a m a ñ o s trastornos? E l blo-
litica donde se manifiestan con fragor 
que dirá que sí. porque todo le sale por 
una friolera. En cambio, la nación di-
rá lo que viene clamando a voces: Asi 
no se puede continuar. Es imposible que 
se siga de este modo, sin Cortes, sin 
mayor ía y con un Gobierno que ha per-
dido la dirección de los grupos en que 
se apoya, y que, claudicante, pide a la 
oposición clemencia para no caer en el 
primer colapso dictatorial en que ma-
quiavélicamente quería hacerle caer el 
señor Calvo Sotelo, para desde aquel 
momento poder decir a la opinión: He 
aquí; todos somos iguales.» 
«Y esto, precisamente esto, es lo que 
evitó el señor Mart ínez Barrio. E l pu-
dor de la República tiene que agrade-
cerle este gran s e r v i c i o 
(Lunes 1.° de julio) 
Naturalmente, fuera de lo de Mes-
talla, los periódicos de la noche no en-
cuentran tema de comentario. Es el 
doble acto de Medina del Campo-Valen-
cia—tal es su transcendencia—el que 
reclama, de una manera exclusiva, la 
atención de los comentaristas. 
De «Ya» es este juicio: 
«La adhesión popular ha sido evi-
denciada en Medina y Valencia, en tér-
minos como «jamás la recibió un par t i -
do emplazado en el Poder. Y esta úl-
tima confianza—que a fin de cuentas 
es la definitiva—se otorga con dimensio-
nes de esplendidez y entusiasmo j a m á s 
logradas por ningún partido a los ocho 
días de hacer la renovación de la alian-
za política y de reiterar el propósito de 
seguir una trayectoria y cumplir un 
programa.» 
P4C+, P X P ; 35. P X F + , R X P ; 36. R4A 
y blancas ganan. 
Clotas-Aguilera 
1, P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. P5R, CR2D; 6. 
A XA, D X A ; 7. D2D, P3TD; 8. P4A, 
P4AD; 9. C3A, C3AD; 10. A2R, P X P ; 11. 
CXP, CXC; 12. DXC, D4A; 13. D2D, 
P4CD; 14. O—O—O, A2C?; 15. C4R!, 
D2A; 16. C6D+, R IA; 17. D3R, CSC; 18. 
TRIA, P4A; 19. P4CR, CIA; 20. CXA, 
D X ; 21. PXP. PXP; 22. A3A, C2R; 23. 
T3D, T I A ; 24. TR1D, D2A; 25. T3A, 
D4T; 26. T X T + , CXT; 27. D5A+, R2A; 
28. A X P - K R3C; 29. D1C-K abandonan. 
D e l torneo i n t e r n a c i o n a l de R o s a s 
Blancas, Flohr; negras, Koblenz. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD; P3R; 3. 
C3AD, A5C; 4. D2A, P4D; 5. PXP, D x P ; 
6. P3R, P4A; 7. P3TD, P X P ; ' 8 . P X A , 
PXC; 9. PXP, O—O; 10; C3A, P3CD; 11. 
A2R. A2C; 12. O—O. T I A ; 13. PIA, D3A; 
14. A2C, CD2D; 15. D3A, C1R; 16. TR1D, 
P3A; 17. A1AR, P4R; 18. P5A, P X P ; 
3Ml9. D4A4-, R IA; 20. P5C, D2A; 21. D3D, 
P5R; 22. DXC, PXC; 23. D3T, A5R; 24. 
T7D, DSC; 25. T6T, abandonan. 
Seguirá ia información. 
Dr. JACQUES 
« L a N a c i ó n » ve en ellos, antes que 
nada, un nuevo truinfo de las derechas 
unidas: 
«Esencialmente, medularmente, el ac-
to de Mestalla fué un acto conjunto de 
las derechas españolas, que a él contri-
buyeron, y por ta l motivo es posible 
deducir grandes y provechosas ense-
ñanzas . El 19 de noviembre triunfa-
ron las derechas, porque se unieron. 
Como ahora, en Mestalla, lograron el 
éxito, sencillamente porque las dere-
chas, de modo espontáneo, formaron 
un frente—no tan amplio como debió 
convocarse, a cara descubierta, por los 
organizadores—que sirviese de respues-
ta a los desafueros y ambiciones de las 
izquierdas.» 
De « E l S i g l o F u t u r o » : 
«A juzgar por las palabras del señor 
Gil Robles en Medina del Campo !a 
C. E . D . A. no ha planteado todavía 
la batalla a la revolución. E s t á en pe-
riodo de escaramuzas. L a táct ica se 
desarrolla ganando posiciones día a día, 
con el propósi to de plantear en un mo-
mento dado el choque final y el asalto 
a la trinchera enemiga.» 
«Ha fijado el señor Gil Robles la oca-
sión en que ese pacto prescr ib i rá y la 
coalición gobernante ha de romperse 
¿ Cuándo ? Cuando choquen los princi-
pios doctrinales entre los que proclama 
la C. E. D. A. y los que proclama el 
partido radical.» 
«No lo entendemos. Porque, ¿es que 
los principios doctrinales a que el señor 
Gil Robles alude no han chocado toda-
vía? ¿ E s acaso que se hallan de acuer-
do cedista y radicales en los principios 
y procedimientos para acometer nada 
menos que la honda transformación so-
cial que necesita E s p a ñ a ? » 
«La Epoca» ha captado notas dema-
gógicas, en él discurso del señor Gi l 
Robles: 
«Por eso en Mestalla volvieron a re-
petirse las conminaciones tan del gus-
to del sevillano: «que los que no lo den 
ahora «por las buenas», no olviden que 
tendrán que entregarlo muy pronto por 
las malas . . .» 
Lo que quiere decir, o que ellos mis-
mos—los cedistas—se lo van a exigir 
por medios violentos, o que están resig-
nados a dejar que «los otros» vengan a 
exigirlo.» 
«El señor Gil Robles se ha dirigido 
en Mestalla a los hombres de negocios, 
a los hombres de empresa, para decir-
les que ya que «el Gobierno le garantiza 
su propiedad y sus bienes», que ellos 
«saquen los capitales improductivos y 
el dinero enterrado en favor de esos 
miles de obreros que se mueren de ham-
br.» 
«Al dinero no hay que excitarlo para 
que salga; el dinero no tiene ningún 
particular interés en permanecer i m -
productivo. En cuanto atisba 1 un res-
quicio de seguridad ya es tá en circu-
lación.» 
«La Voz» y «Diario de Madrid» omi-
ten el comentario y «Heraldo» se sale 
con éste, que brinda a la gollería: 
«Quienes ayer se concentraron en 
Mestalla son los tranquilos, los que se 
quedan tan tranquilos mientras hay pen-
dientes de la pena de muerte "tantos 
compatriotas, mientras tantos y tantos 
compatriotas sufren, sin vislumbrar re-
medio, los horrores del paro forzoso y 
creciente; los que para congregarse no 
han podido, por fal ta de medios, n i ha-
cer propaganda de su acto n i coaccionar 
a nadie.» 
, - T E A T R O S 
ALKAZAB.—(Compañía Casimiro Oír-
tas.) 11: estreno de "Mas buenp que el 
pan" (caricatura de comedia, en tres ac-
tos, de Ramos de Castro y Carreño). 
(21-4-35.) 
COMEDIA. — Compañía de operetas y 
grandes espectáculos.) 6,45: "Mucho cui-
dado con Lola"; 10,45: "Los maridos de 
Lidia". (Teatro refrigerado.) (29-6-35.) 
CHUECA. — (Compañía Teatro Lara.) 
6,45: "Manos de plata"; 10,45: "Madre 
Alegría". (Butaca, 1,50.)) 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.> 6,45: 
"La alegría de la huerta"; a las 8: " E l 
puñao de rosas" (butacas, una pesetal; 
10,45: "Luisa Fernanda" (creación insu-
perable de Luis Sagi-Vela y María Va-
llojera). Exito clamoroso. 
LATINA.—(Compañía Teatro del Pue-
blo.) Butaca, 1,50. 6,45 y 10,45: "¡Aquí 
manda Narváez!" (de Balbontín; formi-
dable éxito). (26-6-35.) 
MARAVILLAS. — _ (Benito Cibrián.) 
6.45: "La millona" (últimas representa-
ciones); 10,45: "Usted tiene ojos de mu-
jer fatal" (butaca, 1,50). 
PROGRESO—(Coñipañia Lupe Rivas 
Cacho.) Temporada popular. 6,45 y 10,45: 
"La eme" . (grandioso éxito). (22-9-34.) 
RIALTO. — (Refrigerado. Tel. 21370.) 
Compañía Martí-Pierrá. 6,45 y 10,45: "Pa-
pá Gutiérrez"", de F. Serrano Anguita. 
Viernes 5, "Pégame, Luciano", de Muñoz 
Seca. Dos comedias de éxito clamoroso 
en la presente semana. Butacas, 2 pese-
tas; principal, 1. (15-12-34.) 
TEATRO DE VERANO IBIS.—(Ave-
nida Dato, 30. Teléfono 24.993.) 7: "La 
reina mora" (por Selica Pérez Carpió y 
barítono Domingo); 8,15:,"La verbena de 
la Paloma" (triunfo de Selica Pérez Car-
pió); 10,45: " E l tambor de granaderos" 
(por Carmen Máiquez y Carlos Oller) y 
"Los claveles" (creación de Selica Pérez 
Carpió y éxito del tenor Gatón) . (7-4-29.) 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) Exce-
lente' temperatura; techo desmontable. 
7 y 11; "La mujer que se vendió" (gran 
comedia, por Heredia-Asquerino. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 33. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — Refrigerado. 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua. Bu-
taca, una- peseta. 2 tarde, estreno de la 
Gran Semana de "Popeye el marinero" 
(selección de sus siete mejores dibujos): 
"Si no te callas, te doy", "Elefantes sil-
vestres", "Yo soy lo que soy", " E l terroi 
del cuadri látero", "Popeye el marinero", 
"La Navidad del valiente", "Torero de 
ocasión" (rifa gratuita de magníficos re-
galos). Noticiarios, con el acto de afir-
mación nacional de la CEDA en el cam-
po de 'Mestalla de Valencia. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: " L a vuelta 
del perseguido" (por Ken Maynard) y 
"Mía serás" . (Butaca, 1,50.) 
BARCELO.—6,45 (salón) 10,45: Shirley 
Temple en "Gracia y simpatía". Función 
benéfica del Ropero de las damas pro-
tectoras del obrero. (8-6-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 5 a 1: 
El peón de Gibraltar (alfombra). "En el 
río" (dibujos). Noticiario Fox: Vuelta 
aérea a España. Fiesta del Corpillo en 
Burgos» etc. 
CAPITOL.—(Tel. 22229.) 6,30 y 10,30, 
Ramón Novarro y Evelyn Laye "En loa 
tiempos del vals", " f i lm" Metro Goldwyn 
Mayer. (29-6-35.) 
CARRETAS. — (Refrigeración moder-
na,_siempre 20 grados.) Continua de 11 
mañana a 1 madrugada, una peseta. Re-
vista Paramount. " E l espejo mágico" (por 
Betty) y "Matrícula 33". 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (butaca y sillones, una peseta): 
"Central Park (Joan Blandell y Wallace 
Ford) y la admirable superproducción 
" E l doctor X " (L. Atwi l l y Lee Tracy). 
(24-1-34.) 
CINE .MADRID.—6 continua; butaca, 
1,00 peseta. "Hollywood conquistado" y 
"Cabalgata". 
CINE D E LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,45 y 10,45 (programa doble): "Por tu 
amor" y "Siempreviva". (23-1-35.) 
CINE D E LA PRENSA.—(Tel. 19900.) 
6,45 y 10,45: " E l tigre del Ring (éxito). 
CINE V E L U S S I A . — (Refrigerado. 
Temperatura de la sala 20 grados.) Se-
sión continua: "Quick mi clown" (por 
Lilian Hárvey) . Butaca, una peseta. 
CINE ARGUELLES. — (Tel. 35155.) 
Gran Empresa Sagarra. 6,45 y 10,45: 
"Granaderos, del amor". 
CINEMA CHAMBERI.—(Precios de ve-
rano.) 7 y 1Q,45: " E l pacifista", por Glo-
ria Stuart. Cambio de programa lunes, 
miércoles y viernes. 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "La mestiza" (Noah Beery) 
y "El expreso fantasma" (gran " f i lm" 
de. misterio). 
PUENCARRAL. — 6,45, 10,45, progra-
ma Paramount: "Identidad desconocida" 
(Gloria Stuart y James Dunn). La loca-
lidad más cara, 1,25. (15-1-35.) 
JARfalN PROYECCIONES.—8,15: si-
llas, 0,60; butacas, 0,80; 10,45; sillas, 1 ; 
butacas, 1,50. "Un marido en apuros 
por ; Charlie Ruggles y Mary Boland. 
Jueves, "Sinfonía de corazón", por Clau-
dette Colbert. 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado. Unico 
en España con proyección gigante.) Con-
tinua desde 11 mañana . Gran éxi to: "Glo-
ria de un día" (Katharine Hepburn), 
" E l campeón de pega" (Buster Keaton 
y toda su familia), Noticiarios. (28-6-3^.) 
METROPOLITANO. — 6,45 y 1¿$5: 
"Tarzán, potro salvaje" y " E l beso de la 
muerte". (14-2-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Refri-
gerado. Teléfono 16.209. Gran Empresa 
Sagarra.) 6,45 y 10,45: "Oro en lá mon-
taña" . Un " f i lm" sensacional. 
PANORAMA.—Continua 11 m a ñ a n a a 
1 madrugada. Butaca, una peseta. Re-
vista Paramount. número 43. "Estrellas 
radiofónicas" (vals vienés), "Aladino" y 
"Buenos dias". (19-12-34.) 
PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: " E l ídolo de las 
mujeres" (Max Baer, Myrna Loy) y "Ha-
ciendo de las suyas" (Laurel-Hardy). 
Butaca, una peseta. 
PROYECCIONES. — (Salón.) 6.50 y 
10.40: "Doncella de postín", por Janet 
Gaynor. Jueves: "Un capitán de cosa-
cos", por José Mojica. Precio único, una 
peseta. (7-11-34.) 
ROY A L T Y.—(Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45: "Rapto" (Dita Parlo), enorme éxi-
to. Todas localidades, una peseta. (19-
12-34.) 
SAN CARLOS.—Siempre fresco, clima 
ideal, moderno sistema de refrigeración. 
A las 6,45 y 10,45: "Matando en la som-
bra", por Wil l iam Powell; emocionante 
" f i lm" policíaco. (28-11-34.) 
T I V O L I . — A las 6,45 (salón), a las 
10,45 (terraza), programa doble: "Mari-
nero en tierra" (muy cómica, por "Bo-
cazas", y " E l expreso de la seda" (mu> 
emocionante, por Nei l Hamilton). (5-2-
35.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publica-




modernas. Sociedad Importante. Mi l d o « 
cientos metros cuadrados. Ofertas mutf 
detalladas. 
A P A R T A D O 6 . 0 4 8 
l i i B l i i i i i i i M • • " » 51 • • 
Bicarbonato Torres Muñoz 
M M m s s m m m m m m w m m m m m 
Fábricas camas doradas 
V a l v o r d e , 1 cpdo . P o r t a d a R o j a . R i e g o , 13. 
Sucursal Valladolid: M i g u e l I s c a r , 6. 
Salamanca: S a n J u s t o , 14. 
T E R M A S D E 
C U N T I S 
( P O N T E V E D R A ) 
e s p . e c i a l i d q d é s 
R e u m a , A r t r i t i s m o 
N e u r o l g i o s , C i á t i c o 
G o t a y P i e l . 
P r o p i e t o n o p a r c i a l C a m p o » C i o r c i o 
Por 75, 35 y 2 pesetas 
gran nevera, bater ía de cocina única y 
silla de campo. Enormes cantidades. Ces- , 
tas para merienda, thermos, heladoras. 
Precios económicos. M A R I N . P l a z a H 
r r a d o r e s , 10. 
u F o T I Ü Ü 
P E R S I A N A S — S A L I N A S 
C a r r a n z a , 6. T e l é f o n o 32370. 
niiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiH'iiiniiiiniiiiniiiiniiiiHiiniiiinii 
Para no tener arrugas 
hay que darse masaje en la cara 
diez minutos diarios; es suficien-
te para ser siempre joven. Con una 
muñequita y J U G O D E L O T O 
I N T E A se da como en los gran-
des Centros de Belleza de París . 
Usted en su casa puede hacerlo. 
Regalo un folleto que enseña. E s -
críbame y se lo mandaré. Auris-
tela. Apartado 82, Santander. J T S 
GO D E LOTO lo hay en todas las 
perfumerías. 
5 • • B • 1 IWIHU B H 5 i 
Deportistas: Reparad ei d< 
físico con 
P A S A 
D E M A L A 
Q'^aiiii'iiiiiiaiiiiiBiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiniiiiiBm: ^ 
C O N V A L E C E N C I A S - R E G I M 1 
R E P O S O 
E S P L E N D I O O P A N O R A M A 
D i r e c c i ó n : J . G a s s i s 
V i l l a M a r í a J o s e f i n a . — M I R A C K 1 
S a n S e b a s t i á n ( G U I P U Z C O A ) 
IIIIIHIHIIIIIBIIIIIBmilBPBlB'llllH UUB 13 B 
nunca deben plancharsi 
T o d o s l o s modelos 




DOS LOS ESTILOS 
Bareaux-Crasifícadoreo •ficheros' 
• Carpetas*fichas•Guía9. 
PRESUPUESTOS PARA OFICINAÍ COMPUTAS^ 
D O I M I Ó P E 
ALMIRANTE.3 • TEL. 10.855 
MAORIDI 
•iiiiiBUll«lllllBIIIHIIIIIBIllllBIIIIIBlllllBllillBili«llliBlll¡IBilll!W! 
V I A J A N T E S 
Artículos propaganda introducidos clien-
tela primer orden, para casa especiali-
zada con fabricación propia, ofrézcanse 
concretando experiencia y garan t ías a 




ACADEMIA ARRUE-UGENA 4, 
Cursos intensivos durante el verano. P 8 Ü 
dan detalles resultado exámenes, i 
Plaza República (antes Oriente), 2.1 
Teléfono 27092. Madrid. \ 
rCREMA 
[ X 1 E L A 
N I E V E 
PT5S—^T50 
POR M A Y O R : 
A l W A ( f N P E D R 0 6 A S 
ALFREDO A L E I X B E A I M 
C A U E DEL PRADO 75 
" M A D f t T D . 
COÍMULACIC/mnCAOÜEWAWZA 
EL CUTlJVi&Of IZANDOLO Y E V I -
TANDOLOS EJIRACOS DEL VIEN-
TO, POLVO Y S O L 
ffVfKtíEN M K U i U U A J Y P I W U -
KEUAS : 
PCECIADOS 30 
aORIETA 14 Df ABRIL 3 
GENERAL RICARDO*, i l O 
fEt>RAZ.34 , 
GtNERALLACY. 8 T0LFDO.99 
(ARRAN2A 10 
Martes 2 de julio de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V — i 
,STA DE LA L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
PREMIOS MAYORES 

















































P r e m i a d i 
/ 
15 75 
D E C E N A 
N U E V E MIL 
006 012 022 023 030 042 056 072 180 206 
211 239 325 331 344 360 372 389 393 419 
455 494 507 540 542 584 613 630 657 678 
684 699 702 768 775 777 839 943 
D I E Z MIL 
101 235 240 245 257 299 311 329 336 359 
378 379 459 483 492 533 541 550 600 651 
742 784 821 851 908 932 939 943 978 994 
ONCE MIL 
053 058 061 073 141 145 176 180 185 202 
213 218 253 318 358 404 449 452 511 521 
546 556 575 578 585 609 614 652 656 693 
715 735 796 854 927 955 973 994 996 
DOCE MIL 
001 099 175 208 219 231 235 255 272 290 
330 399 441 450 471 503 536 548 570 576 
582 624 625 627 658 697 710 718 730 755 
777 803 808 823 867 947 975 989 997 
T R E C E MIL 
003 004 041 043 058 072 082 094 124 133 
170 172 187 198 221 255 275 288 367 371 
471 524 537 557 586 588 633 645 650 669 
705 727 755 774 775 778 789 823 879 978 
992 
C A T O R C E MIL 
016 039 041 051 056 086 091 188 246 253 
273 275 290 316 378 428 458 497 525 546 
583 586 589 593 601 644 670 672 701 714 
716 724 725 735 743 772 797 815 907 929 
936 947 950 994 
QUINCE MIL 
003 006 018 041 068 074 086 104 122 123 
163 175 261 303 328 392 448 471 478 504 
C E N T E N A 
105 107 110 114 115 125 156 164 176 190 
250 298 300 429 450 456 496 514 522 533 
603 794 810 832 856 894 901 932 963 986 
002 026 049 052 101116 126 128 190 200 532 534 550 569 570 707 775 801 802 812 
206 237 266 276 309 346 374 379 423 511 n 
527 545 569 609 651 691 695 725 733 753 
773 782 811 813 855 876 912 914 922 947 
975 998 
DOS MIL 
000 089 103 108 119 133 152 161 197 250 
262 288 310 400 406 415 435 437 444 448 
466 523 567 601 641 645 660 680 761 769 
774 783 785 838 845 848 877 926 931 948 
968 973 984 
T R E S MIL 
025 039 073 089 099 143 201 231 252 274 
312 338 346 351 374 414 513 515 526 537 
554 591 594 706 719 731 789 856 889 949 
CUATRO M I L 
)35 044 051 082 091 134 143 214 221 255 
268 335 341 353 376 385 386 448 484 489 
494 539 552 558 621 630 693 731 800 826 
833 844 883 891 900 936 942 946 965 967 
>968 
CINCO MIL 
018 085 094 133 134 139 212 253 255 287 
338 349 360 385 413 428 440 451 452 470 
: 567 576 584 614 626 643 670 696 730 740 
¿3 795 822 826 867 913 941 949 965 980 
S E I S MIL 
>7 048 079 122 158 238 293 361 373 478 
J5 541 562 595 631 652 667 680 683 705 
15 751 832 838 898 910 932 939 
S I E T E MIL 
)24 «87 070 075 103 109 144 146 174 201 
L3 303 307 325 399 400 458 491 514 525 
10 543 588 698 799 815 847 861 875 893 
J3 964 
OCHO MIL 
?1 065 075 079 138 155 199 206 222 
294 319 344 428 432 490 513 570 
fS 619 624 632 653 666 695 733 746 
816 830 855 861 897 900 959 
D I E Z Y S E I S MIL 
032 063 086 094 112 165 204 235 250 256 
266 278 296 303 320 357 395 408 412 518 
543 544 602 614 621 641 699 733 755 775 
781 785 819 822 907 931 938 961 987 992 
D I E Z Y S I E T E M I L 
038 053 063 073 086 117 129 153 225 235 
266 292 316 403 435 446 531 543 574 581 
600 601 637 730 757 763 773 775 776 796 
803 826 827 882 883 940 947 967 
D I E Z Y OCHO MIL 
028 145 146 148 253 276 289 290 385 414 
431 433 442 444 456 503 523 574 591 607 
611 641 678 690 692 702 776 789 801 913 
968 
379 436 480 485 510 534 590 592 621 686 
700 702 722 734 773 821 823 830 840 841 
860 867 869 905 985 989 
V E I N T I C U A T R O MIL 
006 015 040 046 110 126 153 208 210 211 
217 226 252 255 304 354 380 409 419 441 
483 496 499 531 562 593 596 613 636 649 
700 723 731 768 820 843 861 863 955 
V E I N T I C I N C O MIL 
009 015 025 027 063 099 101 126 133 139 
189 198 231 311 345 353 381 394 403 409 
425 429 484 509 526 563 576 577 586 607 
631 725 730 732 829 847 889 901 917 940 
946 
V E I N T I S E I S MIL 
013 016 021 032 038 098 121 224 231 237 
284 287 301 375 319 376 394 427 428 474 
523 550 598 606 618 635 640 652 661 679 
686 699 702 705 713 726 732 767 773 795 
820 832 835 841 881 901 921 956 961 964 
972 
V E I N T I S I E T E MIL 
045 079 089 135 189 191 210 214 223 299 
315 223 337 349 353 374 386 522 560 565 
575 585 600 623 624 630 694 723 745 786 
795 849 886 901 941 952 955 977 998 
VEINTIOCHO MIL 
017 037 065 110 112 146 155 193 196 197 
199 215 242 252 254 305 324 327 341 365 
385 396 423 496 518 540 576 580 604 609 
622 643 672 690 739 771 790 818 825 856 
869 870 926 939 960 976 978 988 
V E I N T I N U E V E MIL 
005 068 070 077 078 082 136 157 166 169 
255 284 322 327 334 350 359 409 429 458 
470 490 492 521 541 555 596 603 613 629 
684 693 731 739 753 817 822 828 863 865 
867 873 897 946 986 988 
T R E I N T A MIL 
047 057 116 145 149 226 237 278 350 368 
371 415 418 425 445 461 509 517 545 565 
616 622 625 628 641 664 734 756 801 815 
820 826 879 887 891 919 951 
T R E I N T A Y U N MIL 
006 043 050 080 107 122 199 226 255 279 
304 351 412 413 422 423 460 464 467 503 
539 610 621 636 637 639 645 693 706 722 
732 745 759 798 800 842 845 876 893 897 
905 918 942 956 973 985 996 997 
T R E I N T A Y DOS MIL 
045 082 163 192 220 229 234 256 309 314 
341 343 382 420 421 446 484 515 520 524 
548 558 570 573 581 583 599 610 617 628 
658 666 675 681 691 750 789 794 834 844 
855 858 879 903 920 963 967 996 
T R E I N T A Y TREó MIL 
020 041 072 076 108 118 125 170 211 219 
220 243 265 315 328 341 374 381 384 406 
466 515 612 619 645 681 697 720 737 764 
Gran bronca a Ortega en Burgos 
L a c o r r i d a d e M a d r i d n o t u v o n i n g ú n r e l i e v e 
E l lance suelto 
D I E Z Y N U E V E M I L 
070 083 110 159 216 232 233 350 382 3851837 866 903 918 939 973 980 997 
399 423 440 455 490 491 540 545 592 617 T R E I N T A Y CUATRO M I L 
620 629 633 679 682 688 700 712 722 752 002 017 072 083 085 127 139 180 188 240 
252 257 279 322 338 380 402 408 416 434 
436 452 455 500 521 541 553 569 576 599 
782 783 860 861 914 918 921 924 928 
V E I N T E MIL 
072 100 104 105 117 123 139 144 181 182 
191 214 315 348 363 366 382 406 418 534 
537 546 549 590 595 605 614 642 663 680 
709 710 713 718 724 753 781 809 836 888 
958 959 
V E I N T I U N m L 
007 009 016 024 053 061 129 132 134 168 
179 185 212 221 252 253 259 281 325 354 
420 429 441 447 534 540 549 562 633 673 
698 730 746 787 831 846 890 931 
VEINTIDOS MIL 
002 011 014 026 065 077 088 108 110 130 
190 211 212 238 261 288 346 383 384 387 
394 445 452 472 481 525 534 548 549 553 
570 623 626 627 638 734 741 757 769 779 
794 829 834 968 994 
V E I N T I T R E S MIL 
4 766 816 828 862 897 901 907 92DÍ019 021 033 066 073 091 108 137 139 144 
4 970 1157 207 278 286 291 296 311 316 337 366 
iniiiniiiiiniiiiiiiiiniini:iini:::w!¡::i 
IMNOÜTfl OE Pfiei0 
niiiiiniiiBiiiiniiiiiiiiniiniiiniii» 
m o n n nr BVCD también lo ba dado la Adminis-
üUnUU UL Hl tn tración dfi Pl y Margall, 9, de 
Un dará asimismo el "gordc" de la Cruz Roja, para el cual remite a provincias 
y extranjero. No admite reembolsos. 
iniiiiniiniiiiwiiiiKiiniiKiiiiw^ 
L S E G U N D O P R E M I O ^ S Z ^ . t ^ . 
\e este sorteo, lo ha dado la Administración número 42, P U E R T A D E L SOL, 12 
[entre Carmen y Montera). Su administrador, don Cándido Díaz, remite a 
)rovincias y extranjero para el sorteo de la Cruz Roja. No admite reembolsos. 
620 622 624 660 618 754 800 815 874 886 
896 937 952 970 974 976 983 996 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
008 011 034 052 079 089 113 149 155 158 
164 174 176 184 191 224 264 265 271 363 
376 382 409 410 465 491 506 521 571 572 
574 603 604 613 614 643 660 767 772 814 
969 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
014 038 053 064 089 110 119 138 145 146 
206 252 336 387 478 487 499 532 626 718 
733 739 834 844 866 878 889 961 992 997 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
034 073 143 104 211 228 246 322 334 365 
475 499 504 540 542 599 603 650 651 678 
715 721 730 746 753 823 828 842 857 860 
864 882 886 906 933 986 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
014 029 085 087 104 164 166 169 180 209 
240 260 354 449 487 523 539 586 653 661 
670 710 741 743 782 792 821 863 894 904 
991 996 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
026 100 112 115 143 182 225 231 232 236 
270 291 310 311 315 346 390 413 431 504 
537 549 561 589 612 639 642 654 660 671 
705 730 758 770 782 860 866 868 887 911 
928 956 980 
C U A R E N T A MIL 
001 023 044 051 065 069 083 086 095 161 
209 247 254 257 297 332 361 376 379 416 
E l programa taurino que se dea-
arrolla hoy en las plazas: el lance suel-
to. Pases de capa ceñidísimos, pases 
de mulera ajustados... Pero todo ello 
sin liga, sin método, sin serie ni con-
junto que enmiende un resabio ni do-
mine al toro. 
Basta que las reses empujen, como 
ocurrió el domingo, para que los to-
reros se dediquen a la ejecución del 
lance suelto, que si produce el aplau-
so fugaz, efímero, conduce, a la larga, 
al fracaso a la hora seria de matar al 
enemigo. 
Los toros salamanquinos corridos en 
la fiesta con lazos de Clairac lucieron 
en general muy buena estampa, y des-
arrollando brío en sus primeras corre-
rías acabaron por imponerse a los es-
padas. Y los espadas, atentos a la 
compostura de un momento, como ya 
indicamos, se dejaron dominar cómoda-
mente a la hora de la verdad, con un 
desánimo verdaderamente desconsola-
dor. 
¡Y viva el lance suelto! 
Marcial saludó a su primer toro con 
movidísimos lances, que no agradaron 
a la reunión. Y es lo peor que, al no 
confiarse tampoco en el primer quite, 
le ganaron la pelea sus compañeros de 
cartel con lances ceñidísimos en sus 
turnos correspondientes. 
Bien es verdad que el torillo era bra-
vo, y Marcial ya sabemos que es torero 
especialista en mansos, y así, a la hora 
de matar, aplicó al codicioso cornúpeto 
la receta de los bueyes: el toreo por la 
cara y el sopapo bajito alargando la 
mano. Total, unos pitos, y al estribo. 
Al cuarto, un sobrero de Escudero, le 
cargó bandera de salida, según mala 
costumbre, no apretándose tampoco en 
el primer quite; pero cuando ya la res 
quedó madura con las cuatro varas, en-
tonces metió ^uatro lances muy ceñidos 
rodilla en tierra. 
E r a todo ello síntoma de que el burel 
había sido sangrado a su gusto y me-
dida, y asi salió a tantearle de muleta 
también de rodillas, tirando acto segui-
do muletazos sueltos buenos, entre ellos 
algún natural zurdo, pero sin liga. 
Quiere decir que dió buenos pases..., 
pero no hizo faena, por lo que despuc:-
del sartenazo atravesado de remate 
hubo pitos donde debió haber una ova-
ción cerrada y clamorosa. 
Un lance al bravo toro que rompió 
plaza sirvió a Garza para arrancar los 
primeros aplausos de la tarde. 
Luego, ante el primero de su lote, 
cuajó unas cuantas verónicas por ei 
lado derecho de verdadero sobresalto 
por su ajuste y parsimonia. E n iguai 
tesitura valiente siguió en los quites, 
rematando las series a la media veró-
nica entre aplausos entusiastas. Y hay 
que advertir que al bicho, manejable y 
todo, había que consentirle con el ca-
pote para lograrle la arrancada. 
Igual recurso torero había que em-
plear con la muleta, llegarle con va-
lor; pero como la res empujara mu-
cho, Lorenzo Garza se guardó la va-
lentía y creyó más prudente largarle 
un sablazo delantero, sin intentar ape-
nas trastear con el trapo rojo entre la 
rueda de los peones. 
E l quinto de la tarde le pasó una so-
la vez al tenderle la capa al hilo de 
las tablas del 6..., y se acabó. Apro-
vechando el remoloneo del astado an-
te el escuadrón, descuidó sus quehace-
res con la capa, no afinando mucho 
más en su trabajo con la muleta. Al 
toro quedado había que llegarle, y Gar-
za le provocaba, en muletazos sueltos, 
la arrancada, empleando las más de 
las veces el bayetazo por la cara. Y 
el resultado fué no dominar al toro, 
que se entregó al fin, al segundo lin-
ternazo con alivio y entre la brega del 
personal subalterno, que no dejo un 
momento de marear al morlaco. Las 
cañas se volvieron lanzas y sonaron 
pitos para el matador, que, por lo vis-
to, no le va quedando ya categoría 
más que a la hora de cobrar un sueldo 
de fenómeno. 
" E l Soldado", que ya había escucha-
do su ovación en el primer tercio de 
quites, se vió acorralado en tablas al 
saludar con la capa al tercero de la 
serie; pero, repuesto del acosón, cre-
cióse en la misma suerte, derrochando 
valor en el tercio, pasando y templan-
do enormemente. Harto de capa y de 
garrochas el bicho, y muy mal bande-
rilleado, por cierto, pasó a la jurisdic-
ción de "el Soldado", que, porfiándole 
en los medios, logró pasárselo tres ve-
ces por la faja con el engaño en la dies-
tra. Intentó sin éxito el toreo al natu-
ral, y, como la res buscara final re-
fugio en los chiqueros, allá fué el ma-
tador entrándole derecho para pinchar 
en hueso. Tres viajes más con el ace-
ro, con menos derechura de ejecución, 
hicieron doblar al de Clairac, cuando 
ya la gente comenzaba a aburrirse. 
E l bravo bicho que cerró la serie 
acorraló a «el Soldado», quien recobró 
su puesto con lances más valentones 
que serenos. 
E n el mismo plan de violencia hizo 
toda la lidia, con caracteres de «match» 
de boxeo, en el que, naturalmente, ga-
nó el toro la partida, achuchando al 
espada más de una vez. 
Y del revoltijo torero salió algún 
muletazo cerca y alguna verónica de 
recibo entre la corriente de vulgaridad 
de muchísimos lances movidos y por 
!a cara, coronados por dos sablazos y 
un descabello a la primera. 
¡El lance suelto! 
CURRO CASTAÑARES 
temple con la ^ - J o n b t - ^ t a / c u y a 
gente y trabajador c°" ^ d ¿ lucí-
pitaron mucho ^ ' ^ J ^ e buber-
cia. aunque tenga la atenúan le u 
se descompuesto ^nt^cyerenn^la a 
tado serle ya imposible hacer 
derechas. !*>.••'• 
E l malagueño y Chutante ' Campito? 
comenzó dando una buena impresión 
con el percal; P ? r o a q U f 0 J f i p í a es de-
no reapareció más. Con la ^uletai 63 ^ 
masiado bullidor y zar^atf'0,1nSÍnneuqtra 
por otra parte, haya nada que lo neutra 
fice o la haga llevadero. Mato al terce 
ro con facilidad, pero s lnn^i lot :a l^' 
séptimo, ya sin la primera nota, hahlen 
do estado torpe e ignorante. , 
Impresión semejante nos P l o d 3 0¿ 
mejicano Luis Castillo. ^ « ^ X es-
aceptablemente y haciendo c 0 " ^ ' ^ ^ 
perknzas. luego fué b^and0l.i,atjaann.os 
hasta quedar reducido a uno de tan .os, 
sin nota personal alguna, L G H. 
E N P R O V I N C I A S 
E N BURGOS 
BURGOS, 3.—-Segunda corrida de Fe-
ria, con ganado de Angoso. manso, bron-
co y difícil. E l cuarto fué fogueado. 
Armillita en su primero lanceo bien. 
Con la muleta, faena eficaz para un pin-
chazo, una estocada caída y un descabe-
llo. E n su segundo hizo una faena inco-
lora para un pinchazo, media defectuosa 
y descabello. 
Bienvenida recibió al primero con unos 
excelentes lances rematados con media 
enorme. E n vista de que nada se puede 
hacer con el manso, iguala y coloca me-
dia un poco delantera, de la que dobla. 
(Ovación y salida a los medios.) 
E n su segundo, manso, le suministra 
unos lances de tanteo; coloca un enor-
me par de poder a poder. Repite con 
otro al sesgo, grandioso. E n vista de 
que no hay modo de hacer mas faena 
se tira a matar, coloca un gran pin-
chazo. Más pases que quebrantan al toro 
y coloca una media estocada que basta 
(Ovación y vuelta.) 
Ortega lancea a su primero con valm 
y arte. Sin estar el toro cuadrado, en-
tra a matar señalando uno en el pes-
cuezo. Nueva pinchadura en el mismo 
sitio y una muy tendida seguida de dos 
descabellos. (Pitos.) 
Al que cerró plaza, mogón de los dos 
cuernos, dió unos lances ramplones. A 
paso de banderilla señala un mal pin-
chazo. (Pitos.) Más tela para otro pin-
chazo en el pescuezo. (Bronca.) Un inten-
to de descabello, otro y otl.n , 
enorme,) Suena un aviso, A paso a hc«''v 
derillas atraviesa de lado a lado , an-
lio del de Angoso. (Bronca inona CUe-
arrojándose botellas y pan al ruedn fble' 
gundo aviso. Después de doce intenté 
descabello más y en el momento A* if> 
nar el tercer aviso, el '•.oro so aoi1P«vSo" 
E l premio otorgado en la enmela p 
curso celebrada ayer, ha enrrespond?,?' 
al lidiado en cuarto lu-ar, pnrtenecipnt 
a la ganadería de Arranz. 0 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 1.—Seis toros de Pero-
gordo. 
Noaín bien los lances. Dió unos exce-
lentes pases por alto y de rodillas para 
clavar una buena estocada y descabe-
llar al cuarto intento. (Ovación,) 
E n el segundo hizo un gran quite que 
fué ovacionado. Con la muleta dió | •,-
ses soberbios y mató de media y u 
entera hasta la bola. (Ovación y las dos 
orejas y el rabo.) 
En el tercer toro hizo Noaín una fae-
na poco lucida y mató de una estocada 
un poco delantera y dos intentos de 
descabello. (Palmas.) 
Noaín se lució en el cuarto. Lanceó 
excelentemente y mató de una soberbia 
estocada. (Dos orejas, el rabo y salida a 
los medios.) 
Al quinto toro Noaín lo veroniqueó muy 
bien. Mató de un pinchazo bueno, otro 
regular y ui.i gran estocada. (Ovación 
y oreja.) 
Al último lo din Noaín unos pases ex-
celentes y mató de una colosal estoca-
da. (Ovación, las dos orejas, el rabo y 
una pata.) Fué paseado en hombros por 
la plaza. 
E N GERONA 
GERONA, 1.—En Figueras. toros de 
don Alipio Pérez-Tabernero. 
Niño de la Palma estuvo bien en sus 
dos toros. E n el primero fué ovacionado 
al'colocar banderillas. Con la muleta rea-
lizó dos buenas faenas. 
Barrera, inconmensurable su pri-
mero. (Cortó oreja y rabo.) 
Al quinto le hizo una faena inteligen-
tísima, y lo mató pronto y bien. 
Carnicerito de Méjico muy valiente en 
sus dos toros. En el último colocó cua-
tro soberanos pares de tanderillasv 
(Ovación.) Con la muleta hizo una fae-
na escalofriante para una estocada su-
perior, que mata sin puntilla. (Ovación, 
oreja, rabo y salida en hombros.) 
•liniWiiiintiiüiiMiiKiiiBiii'• •' "« •»»• 
P I C A D I L L O ™ ^ 
Libro de cocina. 6 pesetas. Pedidos: 
ricadillo. Azcárraga. 11. I.A CORUJA. 
423 448 461 477 480 503 523 555 558 576 
594 627 633 642 66^ 697 708 726 747 751 
772 802 855 873 890 892 907 912 957 
C U A R E N T A Y UN M I L 
012 014 045 083 095 102 145 165 194 213 
218 219 222 263 273 276 300 310 321 344 
370 380 401 402 419 512 520 521 558 568¡Pués- y se embarulla y no acierta a cua-
643 660 673 681 690 696 698 705 709 712 ^ n í r l V P a ^ d ^ e k u o s í ' ^ T ^ á s ^ b a s t o ^ y 
E N T E T U A N 
Con el magnífico lote de ocho novillos 
que envió don Manuel Blanco—a uno se 
le dió la vuelta en el arrastre, y varios 
fueron aplaudidos al ser llevados al 
desolladero—había materia para hace, 
muchas y muy buenas cosas. Las hicie-
ron. Muchas, sí; buenas... eso ya son 
otros López. Analicemos: 
E l mejicano Liborio Ruiz lanceó tor-
pe y vulgar al primero, al que colocó 
luego tres pares. Muy bueno el segundo.: 
Comienza aceptable con la muleta, des-i 
compónese en un achuchón serio de» | 
713 720 729 757 770 776 785 793 821 858 
864 872 903 907 912 926 931 946 972 988 
C U A R E N T A Y DOS MIL 
adocenado aún su toreo con el quinto 
E n cambio, muleteando administró va-
rias tandas de derechazos, algunos muy 
066 100 101 137 193 214 228 283 299 325Íbuenos- labor <3ue deslució al introducií 
348 397 412 415 425 450 460 462 473 477 la p i e r d a , cuyo uso desconoce. Una 
491 494 512 550 555 575 606 610 612 662 
668 674 725 761 773 808 821 823 864 866 
871 882 894 905 918 949 990 997 
••inniiíBiuiauwiJHHn 
corta, dos pinchazos y media tendida 
acabaron con aquel gran toro, al que j 
dieron la vuelta al anillo las mulillas. 
Varelito Chico consigue algún lance de ! 
llV^BilfflniB^HIinE^llilUlBSIIKilBinil 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. Rafael de Muguiro y Gallo Alcántara 
F A L L E C I O E L DIA 3 D E JULIO D E 1934 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su viuda, doña María Pierrard; hijos, don Rafael, don Fernando, 
don Miguel-Angel, don Santiago (conde de Liniers), doña Maria (mar-
quesa de los Alamos) y doña Luisa (marquesa de Auñón); hijos poli-
ticos, doña María Antonia Ximénez de Sandoval, doña Conoepc'ón Gon-
zález de Castejón, condesa de Liniers. marqués de los Alamos y mar-
qu'y¿ de Auñón; nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades y personas piado-
sas le encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 2 en San Fermín de los 
Navarros; el día 3 en las iglesias de San Ginés, San Sebastián, Santa 
Cruz. Concepción, Calatravas, San Andrés de los Flamencos. Santo 
Ciisto (Ayala), así como también la misa y comida a pobres en la ca-
pilla del Ave María; funerales en Lecumberri (Navarra) y Aliseda 
(Cáceres); las misas del día 4 en la iglesia del Santísimo Corpus Christi 
(vulgo Carboneras), las del día 5 en San Pascual y las del día 6 en 
las Descalzas Reales, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios eminentísimos Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
nmii liimnBimnnnnmiiiinnim.̂ a; B u B R. a « 
ftiimiiMWimiwwmwiHiwMuiuiiimiuitmiiw^^ 
ANUNCIOS PALABRAS 
Hasta ocho palaDias 0.80 pta» 
Cada palabra má» ..M....MMMM.M.M.. O.IO -
Más 0.10 ptas, por Inserción en concepto de tlmbrir 
SiiiiiiiiiininnnnnniuiniHUUiiiiiiiimmminiiHininnHuniiiiuiiiuinun 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
i Agencia La Prensa, Carmen, 16, 
lAgencia Ekos, Postas, 23. 
PAgencia I.ainino. Preciados. 58. 
Agencia Rex. Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona. FuencarraL OS 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 16. 
Señores Hijos de Valeriano Pérer. 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligro», í 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez. P. Matu 
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada. Montera 
número 32. Madrid. 
Agencia E. Cortés Valverde. 8. L* 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 10, 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
DETECTIVE. Vigilancias, informaciones 
reservadísimas. Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles, "Centromeño". Prín-
cipe, 14. principal. 15816. (S) 
PATEXTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E particular, investigaciones, 
vigilancias. Informes privados, rapidez. 
Puebla, 16, principal. (5) 
CERTIFICADOS penales. Ultimas volunta-
des, tramitación documentos públicos. Or-
tiz. Silva. 26. (5) 
•DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
' investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. (18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
rARTICUTiAR vende urgente Chrysler 
abierto. Teléfono 55883. (T) 
ÍRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260, Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
IUEXOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. 
ULTIMOS días, lujosos muebles, salón do-
rado, Alcalá Zamora, 48. (2) 
URGENTISIMO comedor, tresillo, "chaise-
long", mesas corte, costura modista, vi-
trinas, bargueños, comodín, sillería isa-
belina, porcelanas, caja caudales. Calle 
Recoletos, 4. (3) 
VENDO espejo, aparador, sillas, mesa co-
medor. Montserrat, 18, portería. (4) 
VEAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (4) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy ron más motivo, 
por reformas. Flor Baja. 3. (5) 
PARTICULAR liquida mitad valor buenos 
muebles piso completo, magnifica radio 
seis válvulas, corriente universal, todas 
ondas. Lope Rueda, 17. portería. (T) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
DESHAGO casa, vendo muebles. Antonio 
Acuña, 3, segundo. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Lió-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE casa poca tamilia. jardín, ba-
ño, no enfermos. Las Lozas, M.idrid. Ve-
lázquez, 20. Teléfono 52157. (V) 
MEJOR sitio Sierra alquilo hotel año, todo 
confort, seis camas, calefacción, garage, 
guarda, gran jardín. Teléfono 18770. (T) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
CASTRO URDIALES. Piso verano. Lagas-
ca, 13; 3 a 5. (T) 
FUENTERRABIA. Villa amueblada. 16 ha-
bitables, tres baños, situación inmejora-
ble, hermoso jardín, garage. Arroyo. Nú-
ñez Balboa, 33; 3 a 5. (T) 
CASA nueva Porlier, esquina Hermosilla. 
Cuartos calefacción, tiendas. (3) 
HERMOSOS pisos Mediodía, modernos, re-
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 9. 
(3) 
PISOS. Información garantizada, todos pre-
cios. Postas, 23, entresuelo. (V) 
PISOS. Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Principe. 1; Preciados. 10. (V) 
ALQUILO locales industriales, almacenes; 
próximo estaciones. Espléndidas luces. 
Acacias. 4. (8) 
NUEVE habitables, calefacción, baño, as-
censor. 52 duros. Corredera Baja, 19. (2) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, gara-
ge, 325 pesetas. Marqués Urquljo, 40. (2) 
ALQUILO pisos sin estrenar, entre hoteles 
225 pesetas, casa esquina; calefacción 
central, pocos vecinos. "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla. 74. (2) 
ESCORIAL, Espléndidos pisos todo confort, 
precios moderados. Capitán Galán, 38. (2) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, 25 duros. Interior, 13. (2) 
PRECIOSO cuarto, 28 duros, ascensor. San-
ta Engracia, 72. (2) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo-
ya, 6 (plaza Callao). (2) 
DESPACHO, oficinas, clínica, pasar con-
sulta, teléfono. Hortaleza, 7, segundo iz-
quierda. (2; 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
EXTERIOR, 9 habitaciones, baño. Adua-
na, 14. (2) 
TIENDA, vivienda, alquilase barata. Nú-
ñez Balboa, 92, al lado Diego León. (T) 
PISO céntrico, mucha luz. 10 habitaciones 
confortables. Paseo del Prado. 12. (4) 
CASA moderna, lujoso, rotonda, 10 balco-
nes, 9 habitables, calefacción. 450. Otro 
amueblado, 7 camas, 600. Lista, 92. (3) 
JUNTO Moncloa-Rosales, excelente exte-
rior modernísimo. 230. Romero Roble-
do. 13. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades. 275. Lope Rueda. 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
HOTEL Galapagar. amueblado; agua, ba-
ño, 1.500-1.000. Conde Xiquena. 15. Telé-
fono 36370. (3) 
LOCAL oficina, muy céntrico, teléfono y 
limpieza comprendido. Razón: teléfo-
no 26133. (5) 
SAN Sebastián, ofrecemos mejores pisos, 
villas. Internacional. Bengoechea, 3. (Ma. 
drid. Principe. 1). (5) 
VERANEANTES,' mudanzas, traslados, mo-
biliarios, capitonés, garantía, "La Amue-
bladora". Buen Suceso. 5. Teléfono 31014. 
(5) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
PISOS desalquilados, diariamente muchísi-
mos, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
ALQUILASE ático con terraza, todo con-
fort. Zurbarán. 15. (7) 
EXTERIOR, 7 grandes habitaciones, 125. 
Ronda Atocha, 37. (7) 
EN San Ildefonso (Segovia) se arrienda 
piso con cuatro camas en 250 pesetas tem-
porada. Razón: Calle Delicias, 25, cuar-
to C. (V) 
ALQUILO hotel colonia Robledo Chávela. 
Razón: Plaza Angel 12, sastrería. (V) 
E X T E R I O R amplio. Dos Hermanas, 9, jun-
to teatro Pavón. (A) 
E X T E R I O R confort, barato. Arango, 4, 
junto mercado Olavido. (A) 
CEDO parte de piso, confort, amueblado. 
Goya, 58, tercero. (T) 
ALQUILASE Escorial, hotel todo confort, 
ñnca excelente, verano o todo el año. In-
formarán: Apartado 201. (11) 
ALQUILASE hotel amueblado en Villaver-
de. Razón: Bola, 5. (16) 
SOLAR cedo por coche pequeño. Razón: 
Peñuelas, 13. Garage. Mañanas. (8) 
LOCALES para industria, almacenes-guar-
damuebles. Pacífico. 22. (T) 
MAGNIFICO piso, quinientas cincuenta 
pesetas. Plaza Matute. 11. (T) 
BUEN entresuelo particular, oficinas, 50 
duros. Barbieri. 3. (T) 
ESPACIOSO piso. Treinta y cinco duros. 
Pelayo, 53. (T) 
ALQUILO pisito amueblado, todo confort, 
a señorita o matrimonio. Españólete, 9. 
(8) 
CEDO medio piso exterior, muy económico. 
Barquillo, 39, primero. (T) 
DESEO estables, confort, teléfono, econó-
mico. Príncipe Vergara, 30, segundo de-
recha. (T) 
A U T O M O V I L E S 
I AUTOMOVILISTAS! Neumático» seinl-
nuevos. Los mka baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar oa-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (Vj 
(aUAN OES ocasiones: Chrvsler Bulck 
Singer, Opel. Ford, modelos 29, 30, 33; 
otros. Serrano 65. « (T) 
VENDO roadster Ford, toda prueba, mag-
níficas cubiertas. Teléfono 26923. (T) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
ENSEBAMOS conducir automóviles. 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
VENDO "Mercedes" 20 H. P., baratísimo. 
Castelló. 110. (10) 
ACADEMIA automovilista. La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
FIAT 7 plazas, fábrica, matricula 43,000 
por ausencia vendo baratísimo. Núñez de 
Balboa, 32, garage. (4) 
OPEL 8 H. P., conducción interior, cuatro 
puertas 2.250 pesetas, modelo 1930. Fer-
nando VI. 2, imprenta. Teléfono 34684. (2) 
CONDUCCION Nash, particular. 5 plazas, 
cambio por coche pequeño o vendo. Te-
léfono 24050. (8) 
LIQUIDO camionetas pequeñas, coches, la-
cilidades. General Pardiñas. 89. (5) 
ACADEMIA Americana. Conducciones au-
tomóviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Condigo mecánica. 100 pe-
setas. Marqués Zafra, 18. (5) 
¿QUIERE vender su automóvil sin interven-
ción corredores? Llévelo a Montserrat, 4. 
garage. Teléfono 36539. Estancia gratui-
ta. Garantizo valor automóvil en metá.-
Uco. (3) 
PARTICULAR, Ford 8 cilindros, 46236, se-
minuevo, barato. Peñuelas, 15, garage. 
(2) 
ALQUILER automóviles 1935. 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro; servicio per-
manente. Doctor Castelo, 20. Teléfono 
60006. (7) 
PARTICULAR, Nash faetón, toda prueba 
baratísimo, ochocientas pesetas, urgente. 
General Porlier, 34, lechería. (6) 
PARTICULAR vende Buick faetón, paten-
te, 10 HP., buenas condiciones. Teléfono 
98. Carabanchel. (V) 
B A L I L L A , conducción, véndese particular. 
Teléfono 51364. (V) 
PACKARD lujosísimo. Teléfono 51158. Tres-
cinco tarde. (A) 
PARA viajes carretera, automóviles nue-
vos, siete plazas. Chófer, radio, 40 cén-
timos kilómetro. Equipajes gratis. Oropc-
sa Hermanos. Divino Pastor, 22. Teléfo-
no 20218. (V) 
AUTO-TECNICA enseña conducir 60 pese-
tas. Príncipe, 14. (V) 
FAETON europeo vendo, cambio pequeño. 
Narváez, 74. primero D. (T) 
FORD cuatro puertas. Ponzano, 34. "Cro-
mo". (T) 
OPEL 9 caballos, roadster, ocasión. Ríos 
Rosas, 27. garage. (T) 
ABONO coche particular, seiscientas pese-
tas por mes. Teléfono 52291. Príncipe Ver-
gara, 60. botica. (T) 
VENDO coche americano, 14 HP., sin ma-
tricular, 5 plazas. Castellana, 1. (16) 
¿SUS manos están sucias de grasa, tinta, 
pintura? Use "Toalla Purmaan" y que-
dará maravillado. Precio 3,90. Venta: Ac-
cesorios Alvalat. Caballero Gracia, 7. (18) 
B A L N E A R I O S 
ItALNKAKIO de tJonai lUeOnt Agua» ui 
carbonatado - sódico . cálcloaj • miroge 
nadas Las más nitrogenadas de España 
Muy eHcaces para todas las aleccione 
del aparato respiratorio. Artntlsmo j 
convalecencias gripales. Clima seco, l.U0< 
metros altura. Temporada oficial: 30 dt 
lunio a 30 de septiembre IT 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12, 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9.75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
CALCULOS hepáticos y nefríticos. Expul-
sión garantizada indolora en dos días tra 
tamiento modernísimo. Instituto Electro-
médico Quirúrgico. Sagasta. 4. principal 
derecha. (ig) 
MEDICO Loco. Paseo Extremadura, 48, 
Consulta, 25 pesetas. (2) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial 5; económica, 2 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallares. 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
MEDICO tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13. (A) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una. 
siete-nueve. (4) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc. 
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
ENFERMEDADES sexuales y genitourina-
rias. Médico especialista. Consulta partí 
cular. Hortaleza, 30. (5) 
C O M A D R O N A S 
¡MEKUEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión consultas, Santa Isabel. I 
(20) 
PAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
JOSEFINA Matínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortali-
za, 7. 21687. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
ASISTENTA partos, consulta, hospedajes. 
Felipe, V, 4. (Opera). (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (H) 
C O M P R A i 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Pa^a mas 
que nadie Granda. Espoz v Mina, 3, en-
tresuelo. ' {'l'f 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios 
porcelanas, plata, cuadros, infinidades oh. 
jetos. Hidalgo. 74330. (T) 
MUEBLES, alhajas, oro. papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográfleos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje, 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776, 
Adolfo. (3) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
LA Casa Orgaz: compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino con precios como nin-
guna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telélo-
na, 11625. (2) 
COMPRO muebles, Ki-añas, objctus. Mero-
dio. Recoletos, 4. Teléfono 59S23. (3) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte,-
máquinas de coser, escribir, aparatos d« 
radio. La Casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-Venta. (2) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos, buhardillas. Balles-
ter. Teléfono 75748. (4) 
PARDISAS, 17. Paga insuperablemente 
pisos, antigüedades, buhardillas, vamos 
rápido. 52816. (5) 
l'AGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir. Teléfono 71133. 
COMPRO buen uso cochecito-silla plegable 
niño. Monteleón, 25, portería. (V). 
D E N T I S T A S 
DENTISTA Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
no 20603. (T). 
E N S E Ñ A N Z A S 
LIQUIDACION. Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo, Leganitos. 17. 
(20) 
CASA completa. 500 pesetas; turcas. 14; 
mesitas. 10. Puente. Pelayo. 31. (T) 
ACADEMIA de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. Ro-
yal. Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
TAQUIGRAFIA. Libros del profesor y 
alumno, por Concepción Porcel, perito ta-
quígrafo, profesora oficial de Taquime-
canogralía. Librería Hernando. (T) 
MECANOGRAFIA, método para escribir 
con todos dedos, por Concepción Porcel, 
profesora oficial de Taquimecanografia. 
Librería Hernando. (T> 
MECANOGRAFIA en Braille para ciegos, 
por Concepción Porcel, profesora oficial 
de Taquimecanografia. Librería Hernan-
do. (T) 
INSUPERABLE Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso; 6-12 pesetas. Ff-
rraz, 22. (24) 
SESORITA parisina joven, licenciada Cor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
COLEGIO Girón. Atocha, 102. Preparación 
exclusiva ingreso en Institutos. Honora-
rios muy reducidos. 
MECANOGRAFIA, tacto. Taquigrafía ra-
pidísima. Academia especializada. Monte-
ra. 7. 
ESCUELA Berlitz. Francés, inglés, alemán, 
por profesores nativos. Grupos y claseí 
particulares. No cierra en verano. Are-
nal, 24. Teléfono 10865. , {¿l 
COMPLEMENTOS de Física, Química : 
Biología para Medicina y Farmacia. Hor-
taleza, 110. Clases Ramos. 
ACADEMIA Bilbao. Cursos verano. Ingr» 
so Universidad, bachillerato, comercio 
ciencias, eriego, latín, mecanografía (»• 
quilamos). taquigrafía, cultura. Fuenc* 
rral, 119,. segundo, lf' 
ACADEMIA Domínguez, Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas, AÍ 
varez Castro. 16. * 
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ral. idiomas. Kscuela Universal P ^ n ^ ' 
(.edificio Prenisa). ^n^c i sa l . Callao 
(8) F R A N C K S rapi%iimo> Professpnr r-»,,— 
(París) Toda^ Fra<acciones c a n ^ C ? L e f 
flcio Prensa). cciones. Callao (edl-
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p0rcns!)CUela ü n , v w « í - Callao (3S8o 
^ ¿ ¿ n ^ A ; ^ ' proíesor diPloma<'o. S 
P R O I ' E S O l l francés nativo, diplomado, pro-
fesor importante colegio católico; ense. 
fianza rápida, preparación exámen¿s1 eco-
nomico. Peligros. 12. principal. (4) 
iportantes y prácticos conoci-
mientos del inglés. (4j 
gpAQUlGRAriA, mecanografia, contabili-
dad. aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, ;{7. 14) 
gAÍ'KRDO'I'K muchos años enseñando, exa-
minando, ofrécesft lecciones particulares. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta do Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
Teléfono 1Ü748. (4) 
V 
C L A S E S bachillerato para exámenes sep. 
tiembre. Colpgio San Antonio. Plaza Car-
mcn. Internado. (4) 
P R O I ' K S O K católico, excelentes informes, 
' ofrécese clases particulares, domicilio. 
Idiomas, bachillerato. Teléfono 55423. (3) 
p B O r E S O R particular. Cursos verano. Mé-
todo sintético. Pez, 20, segundo. ( E ) 
O F R K C K N SK profesores particulares. Ma-
temáticas , Idiomas, Bachillerato Dibujo. 
Teléfono 40708. U) 
E X A M E N E S septiembre; ofrécese profesor 
particular, titulado, económico, bachi l lé-
ralo. Comercio, Matemáticas , Cultura. 
• Fomento, 3. Teléfono 21708. (2) 
M A E S T R O nacional, catorce años París, 
lecciones francés colectivas, individuales, 
admitcnsc pago: servicios, géneros, mer-
cancías. Bretón Herreros, 9, cuarto 5. (8) 
I N G E N I E R O S industriales. Clases particu-
lares. Matemáticas , Física, Química, Di-
bujo. Bachillerato, Carreras. Dirección: 
J . González. Ríos Rosas, 48. Teléfo-
no 216-42. (3) 
P E R I T O S agrícolas. Preparación completa 
total ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros, 62, principal. 
Teléfono 49597. Matrícula: 4 a 9. (3) 
BACHILI.EKATO. comercio, ingreso Uni-
versidad, preparación exámenes septiem-
bre, profesor especializado. Teléfono 
25059. (11) 
MATEMATICAS, ciencias; preparación efi-
caz para septiembre. Ardemáns, 53, bajo. 
Guindalera. (V) 
A I - l ' M N O Escuela Ingenieros prepara para 
el ingreso. Matemáticas, problemas, ba-
chillerato. Teléfono 17163. (T) 
MATKMATICAS para químicos y farmacéu-
ticos. Cursos de repaso a partir de 1.» de 
julio. Instituto Samper. Avenida Eduardo 
Dato. 21. Teléfono 20022. (T) 
1 .Mi l ,ES . Miss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora diplomada, ex-
perimentada institutos Inglaterra. Pi 
Margall, 9. (T) 
r i l O F E S O B francés (París) . Hermosilla. 3. 
Preguntad : Monsieur Séverin. ( T ) 
S A C E R D O T E licenciado en Filosofía y L«-
tras, prepara particulares, grupos, ingre-
sos facultad. Filosofía. Señor Muñoz. Te-
léfono 44286; de 4 a 6. (18) 
A C A D E M I A Verdú, ciencias, militares, far-
macia. Bachillerato, laboratorios. Carre-
tas, 27. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. B a -
chillerato curso verano, cultura general, 
taquimecanografía, contabilidad, cálculos; 
honorarios reducidísimos. (18) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria, cursos intensivos verano. Concédese 
titulo. Academia Redondo. Romanones, 2. 
(18) 
6 E S O R 1 T A daría lecciones de inglés; ad-
mito traducciones. Hilarión Eslava, 42. 
(18) 
U R A N O G R A F I A tacto rapidísima, 6 pe-
retasi taquigrafía, cultura general. Ins-
tituto Taquimecanográttco. Emilio Menén. 
dez Pallarés, 4. (Junto Fuencarral, 59.) 
(V) 
ESPECIFICOS 
G R I P E , evitarla y curar las consecuencias, 
purilicar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Farmacias. 
(22) 
E N F E R M O S estomago. Probad "Gastrili-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
FILATELIA 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quirirla ' archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandia. Asúa (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
F l N t ; A S rusticas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones •'Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
E S C O R I A ! , , Anca rústica, molino agua, 
bastante edificación, propio granja. Ra-
zón: E . Puente. Escorial Bajo. (AI 
\ I. KAN KAN T E S . Viviendas sanas próxi-
mas, solares económicos, locales para in-
dustria, vendo o arriendo. Fuencarral, 45 
; Teléfon.» 10503. Barquillo, 44, papelería 
Teléfono 34265. (21) 
C E R C K D I E E A . Vendo hotel. Parcelas. Si-
tio delicioso. Plazos. 17496. (V) 
V É N D E S E casa 145.000: desembolso 45.000. 
Razón: Señor Faus . Carmen, 6. (V) 
C A R R E T E R A Coruña, Villalba, 5.000 me-
tros a dos pesetas. Hoteles inmediatos. 
Ocasión verdad. Señor Vergara. Toledo 
. 101, Madrid. (3) 
ibt lESTA Perdices, vendo parcelas coh 
agua. Informarán: Teléfono 57230. (3) 
H O T E L calle Cartagena, buenas habita-
ciones, baño, calefacción; urgen venta. 
27.000 pesetas. Rodríguez San Pedro, 12. 
Fernández. 5-7. (3) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
P L A Z O S , ocasión. Buenís ima casa, 36.000. 
Renta 3.900. Cava B a j a 30, principal. (V) 
0.̂ 0 pié junto Casa Campo, ocho kilóme-
I tros Gran Vía. Electricidad, teléfono, 
agua, tranvía. Contado, plazos. Teléfo-
no 15609. Once-una. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
V E N D O 7.0OO pies terreno edificado. 20.000 
pesetas. Il lá. Ilustración, 18. (2) 
S O L A R E S calle Jerónima Llórente, junto 
Francos Rodríguez, 20.000 ó 38.000 pies, 
facilidades. Toledo, 82, lechería. (2) 
H I P O T E C A 6 % toda España. Anticipos 
cuenta, préstamo. Compra-ventas. Necesi-
to corresponsales garantía. Francisco 
Faus, notario. Carmen, 6, Madrid. (3) 
V E N D O en Getafc terreno propio indus-
trias y parcelas; pronto agua Lozoya. 
Bar Marquesina. A. H . W 
V E N D O , alquilo hotel. Cuatro Caminos, on-
ce habitaciones, jardín. Ballesta, 13, ta-
ller. (¿) 
COMPRO casa al 7; gastos legales. Telé-
fono 49632. ^8) 
VS&NDQ buena casa o permuto. Lozano 
Cardenal Cisneros, 3. v8) 
I P E R M L T O casa, libre cargas. 14 inquili-
nos, precio 50.000 pesetas, por solar, buen 
. sitio. Escribid Apartado Correos 10Oo7. (8) 
P l N C A extensa en Getafe, cercada, agua, 
propia, dominando Cerro Angeles, apro-
pósito recreo fábrica, etc., sobre carre-
tera adoquinada. Vendo o permuto fin-
ca Madrid. Tratar: Toledo, 68, moder-
ij . no tres a cinco. t3) 
PO'CASION. Vendo 40.000 pesetas finca plan-
ta baja, nueva construcción, tres facha-
das- junto Puerta Toledo. Renta 4.860. Te-
ú léfono 10838. 2̂) 
• 'TENEMOS oportunidades venta, permuta 
casas, solaros. Ancha, 56, primero. (3) 
M O T E L ocasión, dos plantas, sótano, jar-
rün, confort. Calle Los Vascos, inmediato 
•La.venida Pablo Iglesias. Teléfono 36937. 
( T ) 
M A I Í T I M - : / ofrécese reparación, conserva-
ción edifleios albañilería. Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. (16) 
TRINIDAD, sobro buenas casas, ofrece es-
ta semana dinero con abundancia y rapi-
dez insospechada. Infórmese Hileras, 17. 
Teléfono 15354. 
TRINIDAD, permuta hipotecas del Banco. 
^ pagando a plazos en condiciones más 
ventajosas. "Sólo trato propietarios". Hi-
leras, 17. Teléfono 15354. (18) 
—Yo creo que no es prudente que 
cada uno tenga esa cantidad. Convendría 
que lo guardara todo el sobrecargo. 
—Naturalmente que hay que explicar-
les el caso. 
—Convendría que se guardara todo el 
oro en la caja del sobrecargo. ¿Qué os 
—Bien; porque estando el gato con 
nosotros, no hay cuidado. 
parece 
nimimiiiimiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmim 
M A G N I F I C A S parcelas de terreno en la P E N S I O N Filo. Amplia, fresca, económi-
mejor zona de la Ciudad Fin de Semana, 
a pagar por insignificantes cuotas men-
suales. Oficinas: San Bernardo, 15. Do 
4 a 8. (6) 
GUARDAMUEBLES 
0 1 ' A R D A M l ' E B L K S Madrid, asegurado a 
todo riesgo. Dispone de grandes salones 
y precios sumamente económicos. Cadar-
so, 16. (T) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
MI E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOV hasta cuatro millones pesetas en hi-
potecas sobre urbanas Madrid; no trato 
intermediarios. Escribir: Latorre. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
I N V E R T I R I A hasta quinientas mil pesetas 
en primeras o segundas hipotecas. Carre-
tas, 3, continental. Buzón, 45. (V) 
ÜRTIZ. Facilito préstamos Banco Hipote-
cario. Carmen, 6, Madrid. (3) 
D I N E R O hasta tercera hipoteca. Teléfo-
no 49632. (8) 
DISl 'ONKMOS capital hipotecas todas can-
tidades, cinco medio interés. Ancha, 56. 
primero. (3) 
DISPONGO 15.000 pesetas primera, según-
da hipoteca. Plaza Cebada, 16. Señor Gue-
dán. (T) 
A R T E A G A : Primeras, segundáis, rápida-
mente, sobre casitas, solares. Hortaleza, 
22. (18) 
ca; estables, moralidad. Plaza Santa Ana, 
17 (Villa Rosa). (4) 
P A R A tres amigos estables, confort. Bar-
quillo, 22, segundo Izquierda. ( E ) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11. 
segundo centro, derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , alquila único fresquísimo, 
caballero, matrimonio, señorita. Españó-
lete, 9, primero C. 13) 
PENSION' particular habitaciones frescas, 
económicas, baño. Hermosilla, 50. (T) 
P E N S I O N Carmela, familias, sacerdotes. 
económica. Fuencarral, 42. Í8) 
A L Q U I L O habitación rodeada pinares, es-
tación Navas Marqués. Cruz. 5. (3) 
E N familia, pensión económica. Tesoro, 25, 
segundo derecha. (5) 
E N familia, uno, dos, confort, 5 pesetas. 
Alberto Aguilera, 11. segundo izquierda. 
(5) 
G R A T U I T A M E N T E , proporcionamos habi-
taciones particulares, personas escogidas. 
Internacional. Príncipe, 1. Preciados, 10. 
(5) 
A L Q U I L O gabinete con, sin, precio módi-
co. Fuentes. 5, segundo, junto Arenal. (5) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fonta-lba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
U N D E R W O O D , Continental Royal, Re-1 P A R A secretaría de Importante empresa se. I N G L E S A desea colocación para niños. 
mington. Mercedes, sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukíld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS coser Singer, todos precios, ga-
rantizadas. Reparaciones baratís imas 
Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
UNDERAVOOD como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 
MAQUINAS escribir, alquiler,. venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morcll. Hor-
taleza. 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velardo, 6. Teléfono 20743. 
necesita señorita culta, activa, Inteligen-
te, dominando perfectamente alemán y 
francés, además del español. Deberá ser 
perfecta taquimecanógrafa, capaz redac-
tar propia iniciativa correspondencia 
cualquiera do los tres idiomas. Se admi-
ten ofertas hasta la edad de treinta años. 
Escribid: 3991. Apartado 911. (9) 
C O C I N E R A joven sabiendo muy bien coci-
na sin repostería, salir verano. Inútil sin 
buenísimos informes. Escribid: Apartado 
6007. ( 3 ) 
C O C I N E R A S , doncella, chicas todo, coló-
canse mismo día. Lcganitos, 33, "entre-
suelo derecha. (5) 
B E S I D B N T E S i pueblos, provincias, ofrezco, 
remunerada ocupación. Apartado 494. Ma. S,,'S<)KA servirla casa poca familia. Con-
drid. (5) I cepción Jerónima, 8. (V) 
buenisimas referencias. 57988. (8) 
M A D R E , hija, ofrécenae portería servir, 
cosa análoga. Madrid, fuera, inmejora-
bles referencias. Mendizábal, 68, segun-
do izquierda. (8) 
O U R E C E S E cocinera o para todo. Santa 
Brígida, 7. (8) 
O F R E C E S E asistenta con informes, para 
oficina, casa particular, o cosa análoga. 
Teléfono 70583 ,01 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Telefonó ¿o22o. (5) 
F R A N C E S A , ofrécese para niños, señori-
tas, lecciones, paseos. Hermosilla, «í. (5) 
ñ 
MODISTAS 
KKDÚCIDISIMA familia ofrece pensión 
confort, barrio Salamanca. 57168. (T) 
C A S A particular, habitación confort, buen 
trato. Castillo, 40, tercero izquierda. (T) 
S E desea caballero, con o sin. Monte E s -
qulnza, 36, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, estables. Núñez 
Balboa, 30, tercero. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, fresquísimo, para ma-¡ M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
trimonio estable, confort, económicos, ex-
quisita comida. Calle Recoletos, 14, prin-
larión Eslava, 6. Casa las Flores. (5) 
B O N I T A S habitaciones, \exterior, interior, 
con confort, una, dos personas. Caballe-
ro Gracia, 12, segundo izquierda. (5) 
S E alquilan habitaciones. Requena, 1 (pia-
ba de Oriente). (T) 
H A B I T A C I O N única para señora, o señor 
edad, pensionistas. Doctor Gástelo, 19, 
primero 2. (T) 
HUESPEDES A L Q U I L A S E habitación confortable. Cas-
telló, 19. Teléfono 60933. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (201 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
CASA formal todo confort alquilaría uno, 
dos amigos, sólo dormir. Teléfono 21215. 
(T) 
C E D O habitación exterior, confort, en fa-
milia. Fuencarral, 129, tercero. Sr. Fer-
nández. (T> 
P E N S I O N Pepita. Régimen familiar y con-
fort. Precios módicos para estables. Fer-
nando V I , 11. (V) 
C E D E S E habitación todo confort, uno, dos 
amigos, ba-ratisima. Fuencarral, i37, áti 
co exterior izquierda. («3 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocina 
do primer orden; pensión desde 10 pese-
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gredola. antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
I D E A L para verano. Pensión Selecta. A l -
tos Hipódromo; fresco, aire, jardín som-
breado. Serrano, 115, cerca Castellana. 
Tranvía 3 puerta. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló, 40, tercero A iz-
quierda. (T; 
P A R T I C U L A R alquila habitación económi-
ca, confort, teléfono. Doctor Cortezo, 15, 
cuarto derecha. (T) 
U A L T A N uno, dos en familia, 4,50, com-
pleta. San Andrés, 1 duplicado. ( í ) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
B O N I T O gabinete para una o dos perso-
nas. Confort. 27388. (V) 
E S P L E N D I D A pensión confort, completa, 
4 pesetas. R a z ó n : Postas, 23, anuncios. 
(V) 
C O L I N D A N T E Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Arenas, habitaciones exteriores, 
todo confort, aguas corrientes, precios 
económicos. Fuencarral, 83. frente Bar-
celó. 18) 
F X T K R I O R E S , matrimonios, caballeros, 
señoritas, teléfono. Hortaleza. 76, pral. (8) 
E S T A B L E S , gabinete espacioso, económico, 
baño, teléfono. Hortaleza, 7, segundo iz-
^uierda- j ; ' , , (2) C E D O elegante gabinete a caballero hono-
E N familia, dos, tres amigos baño, telefo- rabie, céntrico; 35098. (8) 
no'. J & V J g - . J ^ & ' í ' * ^ se8rundo ^ ¡ F A M I L I A distinguida, desea caballero, pen-
sión. Teléfono 36444. (5) 
D I S T I N G U I D A pensión, comida excelen-'^A A V E D RA, modista; casa acreditada^; 
te, baños, teléfono 40609, desde 7,50. Hi- g ^ 0 O ^ ^ t f ^ v S ^ S 1 * ' ' ioríAn Tr.= a,ra r. n » f l las Floras. (5) fono 222SO. Envíos provincias. (V) 
E X oficiala Lacoma; vestidos, 15 pesetas. 
Santiago, 11. (4) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
MODIS8TA en blanco, bordados; se admi-
ten géneros. Torrijos, 33. Teléfono 5067S. 
( E ) 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA vestidos, desde 15 pesetas. Te-
léfono 45636. (5) 
G E R M A I N E . Sombreros. Por cambio do-
micilio, liquida cualquier precio restos co-
lección. Sal, 2, entresuelo izquierda, es-
quina Postas. (5) 
s E S OKA seria acompañaría niños o seño-
ra horas, económico. Teléfono 15013. (A) 
DON( K I . L A S informadas, viajar o Madrid. 
Paseo Delicias, 40. (T) 
TINTAS 
ALFA. Pedirlas en papelerías. Partí esti-
lográficas y usos comentes. i T ) 
TRASPASOS 
100-200. Ganarán (localidades provincias) 
colaboradores, representantes. Apartado 
544. Madrid. (5; 
F A L T A encargado almacén, a la vez co-
brador, aguas medicinales mañanas, 
fianza metálica 5.000 pesetas. Inútil pre-
sentarse otras condiciones, rrujiilos, 1. 
C. I . A. S. (5) 
(22) | i i { G E administrador para riqueza indus-
trial, residirá pueblo castellano, disponga 
fianza 30.000 pesetas, con interés legal; 
sueldo mensual, 500 pesetas. Trujillos, 1.1 75.000 pesetas traspaso negocio, produ-
C. I . A. S. (5H ce mensuales 5.000. Escribid: Rcx. Pi 
B U E N sueldo ganarán personas residan I MarSa11- 7- Martínez. (4) 
pueblos, provincias. Apartado 9.077. Ma- M A G N I F I C O local colegio, academia; cén-
drid. (3) ¡ trico. Instalación moderna. Centro Co-
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , aritmética, gra- merc'al- Principe, 18. (2) 
mática, seis pesetas. Carmen, 31, princi- T O M A R I A ultramarinos, café-bar, índus-
pal. Señor Martínez. (V) tr'a parecida o local céntrico. Buen sitio. 
N E C E S I T A N S E señoritas hagan labor fina 
punto. Presentar muestras 10 a 1. A l -
cántara, 54. (A) 
N E C E S I T A S E buena cocinera formal, in-
formada, 35, 40 años, sepa bien obliga, 
ción. Inútil sin informes. Iriarte, 2, ho-
tel (Guindalera). (V) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y ama seca 
No importa precio. Señor Grado. Monte-
ra, 24; 5 a 7. (9) 
T R A S P A S O tienda tres huecos. Carrera 
San Jerónimo, centro calle. Echegaray, 3. 
primero; de dos a cuatro. (3) 
T R A S P A S O pensión 20 huéspedes, sitio más 
céntrico Madrid, inmejorables condicio-
nes. Virgilio Martínez. Teléfono 23320. (3) 
o niñera informadas. Alcalá, 126. Hor- T R A S P A S O barato gran local, mucho fon-
cipal. (T) 
A L Q U I L O alcoba, 30 pesetas. Malasafta, 24, 
principal derecha. (T) 
M A G N I F I C O dormitorio señorita; 10 a 12. 
Vclázqucz, 18. (T) 
| F A M I L I A , hermosa, fresca habitación, jun-
to "Metro". Goya, 75, bajo izquierda. (T) 
S O L O para dormir, se admiten huéspedes, 
todo nuevo; baño, ascensor. Bravo Mu-
rillo, 26, cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo iz-
quierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S estupendas, precios bara-
t ís imos. Independencia. 4, tercero izquier-
da, frente Teatro Real. (T) 
E N familia, hermoso gabinete, alcoba con-
fortable, dos, tres personas. Alberto Agui-
lera, 34. (T) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, fa-
milia seria. Escribid: D E B A T E , número 
52709. (T) 
F A M I L I A aragonesa desea huéspedes, es-
pléndidas habitaciones. Carrera San Je-
rónimo. 34, esquina Santa Catalina. 22751. 
(T) 
D E S E O uno. dos estables, económico. A l -
calá, 4, segundo izquierda. (16) 
C E D E S E habitación caballero, casa tran-
quila, junto "Cine Opera". Campomanes. 
4. (8) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Granaes descuen-
tos. 21333. (18) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño, 20. (10) 
maechea, de 10 a 4. ( E ) 
C H I C A ayudar limpieza necesito, veinte 
mensuales. Teléfono 59220. Señor Frutos. 
(T) 
MUEBLES S E R V I D U M B R E informada facilitamos, 
Madrid, cinco pesetas; provincias, diez. 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (T) 
C O C I N E R A , planchando, 55 pesetas, y mu-
chacha para cuerpo casa y niños. 50. 
•Abstenerse agencias. Teléfono 4385b". t4) 
do, sitio comercial primer orden, mucho 
tránsito, con facilidades pago. Razón: 
Toledo. 43. portería. (7) 
V E R D A D E R A oportunidad, por enferme-1 
dad oblígame traspasar urgente perfu-
mería, papelería, magnlflcas condiciones,! 
sólidas garantías. In formarán: Fuenca-Í 
rral. 159. Bar. (8) j 
C U A T R O lecherías céntricas, 80 litro. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) • 
nes religiosas. 13 l>or 100 descuento; gra- ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re - i1 , n ;hl l i ,A;, • i 
duación vista gratis, personal compoten- yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des- ^enta. q u e j ó n x reciaaos, 4. 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. cuentos. 21333. (18) T I E N D A . 2 huecos, céntrica, 
A L M A C E N carbones material construc-l 
PARA negocio de gran rendimiento falta i ción. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) OPTIfA socio con 10.000 pesetas. Abstenerse cu- . . -IÍ.„J<„: 
U r i l ^ A rlosos. Dirigirse: Madorran. Luisa F e r - ' M A G N I F I C O restaurant acreditadísimo I 
, _ i nunr\a 7 nShnam í i c i próximo Sol, Callejón Preciados, 4. (3) 
O P X I C A S - A r M U . , ^ . ^ • ^ m ^ i ^ ^ m ^ . .7..J»»imerp.,„ ^ I ̂ . . ^ n ^ cacharreria vivienda. " muchat 
(3)| 
barata. Ca-
) N U E V A Empresa, organización moderna, i ,leJón Preciados, 4. (3) | 
necesita para escritorio personas intei i- iPOR asuntos familiares traspaso tienda ul-
gentes ambos sexos, dispongan mañanas I tramarinos recién instalada, cinco hue-
o tardes. Previo especial trabajo, prue- eos, sitio céntrico, poca renta. Instala-
ba actividades, fijárase remuneración y ción moderna. Para tratar: Montera,, 19. 
participación utilidades. Director Coope- portería; de 4 a 6. (V) 
rativa. Apartado 634. (18)1 T R A S P A S A M O S local céntrico; de 12 a 1. 
Hortaleza 43. (16) 
(V  
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.040. por "Mejoras en los aco-
plamientos de tubos metálicos". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente Demandas 
número 111.643, por "Un vendaje mens-
trual". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.158, por "Perfeccionamientos 
en los cilindros raspadores empleados en 
las máquinas de fabricar papel y sus si-
milares". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
PERDIDAS 
P E R R A color castaño oscuro, negro, rabo 
despuntado; entiende por "Diana". Grati-
ficaré. Hilarión Eslava, 33. (T) 
PRESTAMOS 
A S U N T O cinematográfico gran rendimien-




qu'ierda (próximo Goya). (2) 
P E N S I O N Edel , desde seis pesetas, baño 
incluido, todo confort, comida abundan-
te. Miguel Moya, 4, segundo, frente Pa-
lacio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N con. económica individual, 
familia, teléfono. Andrés Mellado. 21. en-
tresuelo derecha. (¡O 
UNO, dos amigos, casa tranquila. Marlin 
Heros, 37. (2) 
CASA particular admite huéspedes. Con-
fort. Augusto Figueroa, 29, principal iz-
quierda. (2) 
E N familia, uno o dos amigos, casa con-
fort. Viriato, 48. primero D. (2) 
F A M I L I A distinguida ofrece pensión con-
fort, económica, próximo plaza Colón, 
casa fresquísima. Teléfono 48286. (2) 
P E N S I O N Hispanoamericana, habitaciones 
refrigeradas, menú colosal. Precios redu-
cidos. Principe, 15. (2) 
R E S I D E N C I A Internacional señoritas. Ma-
yor, 71, moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
H O T E L Niza. Pensión completa, ocho pe-
setas. Dato, 8. (10) 
E C O N O M I A . Pensión Isabel. Barquillo, 34, 
segundo; confortable. (B) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex 
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta, 8, entresuelo Izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S económicas, céntricas. 
Marqués Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. 
(B) 
H A B I T A C I O N confort, estables, económi-
ca. Acuerdo, 29, principal D. (3) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
F A M I L I A bilbaína daría pensión; exterior, 
ascensor, baño, teléfono. Juan de Aus-
tria, 6, tercero izquierda (Chamberí). (4) 
H A B I T A C I O N E S confort, personas hono-
rables. Benito Gutiérrez, 16, tercero de-
recha; 12 a 6. (3 ) 
G R A N Vía, particular, alquilo elegante ha-
bitación, uno, dos amigos. 16109. (4) 
D E S P A C H O exterior, alcoba matrimonio, 
aguas corrientes, calefacción, recibidor, 
entrada independiente. Preciados, 11, prin-
cipal. W 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N confort, 5 a 6 pesetas. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3 ) 
I-LNSION Arenalí Confort, 6 pesetas. Ma> 
yor, 14, primero. ^ ' 
H A B I T A C I O N caballero cltablc, con. Hor-
taleza, 40, moderno. 3- "V vE) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; . R T E A G A Agencia Préstamos, hipóte 
habitaciones independientes. Pez, 20 sc-i vallorea> sohY% Cd,slt&St usufructos 
gundo. (18) ¡ _ j . ' , , 
1(> , . c OI- „ A R T E A G A : Comerciantes, pensionistas, 
P R E C I O S verano, eleganternente, 6,25 a. nudas pr0piedades. mercancías, máquí-
8,.5; pensión completa; plato ternera día-1 papeletas, muebles automóviles . (18) 
no. Edilicio e instalación nuevos. (Co- . _ . ' : „ . ' : , J 
lindando Gran Vía) "Baltymore". Miguel A ^ ^ A G A : Coloca vuestros capitales des-
Moya. 6, segundos. (18) de 500 pesetas. Hortaleza, 22. 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) U L T R A M A R , el stradivarius de los recep-
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te- toros, de. 12 a 2.100 metros. Distribuidor 
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) Sanz. Montera, 29. (V) 
S K S O R A extranjera daría pensión perso- R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
nas formales, todo confort. Teléfono rantía. rapidez y economía. Vivomír. Al-
48266. (18) cala, 67. (T) 
DOS radios gramolas R. C . A., corriente 
alterna. 12 y 9 válvulas, vendemos pre-
cios ocasión. Marqués Valdeiglesias, 2. (6) 
RESTAURANTES 
E N Muchachas de Uniforme. Donde se co-
me mejor y más barato, servido por se-
ñoritas, admite abonos de verano, pre-
cios especiales. Postas, 32. (5) 
M A R T I N . Fuencarral, 13. Tres pesetas 
cuatro platos, entremés, pan, vino, pos-
tre. (18) 
E S P A C I O S A habitación, uno, dos amigos. 
Carlos I I I . 3, tercero derecha, junto "Me-
tro" Opera. (2) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos bueni-
simas pensiones, habitaciones, particula-
res. Príncipe, 4. (3) 
E X T E R I O R E S con, gran confort, matrimo-
nios, amigos. Alcalá, 33, segundo. (3) 
UNO o dos, únicos, en familia, exterior, 
céntrico. Razón: Toledo, 41, camisería. 
(3) 
F A M I L I A R , económico, uno, dos amigos. 
Alberto Aguilera, 11, cuarto centro iz-
quierda. (3) 
CASA nueva, baño, muy honorable, mucha 
limpieza, daría comida caballero tenga 
familia veraneo; admitiría matrimonio, 
dos huéspedes. Acuerdo, 29, cuarto B . (3) 
MATRIMONIO solo cede habitación con ó 
sin, baño, calefacción, en Alcalá. Llamen 
teléfono 55377. (V) 
E S T A B L E S , económico, baño, teléfono, ca-
lefacoión, casa confortable. Barquillo, 36, 
primero derecha. (V) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
I D E A L pensión, confortable, céntrica, eco-
nómica, desde 5. Montera, 44, segundo 
derecha. (18) 
P E N S I O N Vizcaína, confort, abonos, cu-
biertos. Plaza Santa Bárbara, 4. (V) 
P A R T I C U L A R , gabinetes exteriores, con-
fort. Goya, 58, tercero derecha. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
E Q U I V O C A C I O N E S católicas. Antes dine-
ro para Prensa que para escuelas, asilos, 
iglesias. Pío I X . Léase libro general Man-
tilla. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima, avenid;; 
de la Libertad, 48, Tetuán de las Victo-
rias. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
rasquiñas de escribir, calculadoras. Otto 
Hérzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, sa ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador; com-
pletamente informado. Razón: Pasco de 
San Vicente, 30, segundo derecha. (T) 
O F R E C E S E muchacho para aprendiz, cosa 
análoga. Teléfono 21014. (4) 
SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23; 
G R A T I F I C A R E sueldo de un año a quien 
proporcione empleo fijo. Escribid: D E B A -
TE', S88. (T) 
O F R E C E S E chófer, católico. Marqués de 
Toca, 6, tercero izquierda. (T) 
S A C E R D O T E licenciado Teología, bachi-
ller, inspector, preceptor. José Pascual. 
Goya, 16. (T) 
COPIAS máquina casi regaladas. Santa 
Engracia, 107, cuarto. Yram. (V) 
N O D R I Z A S , las mejores y servidumbre to-
das clases; asistentas, amas secas, pro-
porcionamos gratuitamente. Mundial, lla-
mando 16279. Palma, 7. (8) 
T A P I C E R O , ebanista, económico; dentro, 
fuera Madrid. Cortinajes. 32524. (2) 
RADIOTELEFONIA A Y U D A N T E representante ofrécese joven 
28 años, preferiría ramo cereales. García 
do Paredes, 52, entresuelo F . (3) 
P A R A comercio e Industria, con amplios 
conocimientos comerciales, corresponden-
cia, contabilidad, organización, estadísti-
ca, publicidad, propaganda, práctica comi-
siones, representaciones, buenísima pre-
sentación, excelente moralidad, gran cul-
tura, dispuesto residir donde se destine, 
ofrécese peisona 30 años para ocupar car-
go jefe ventas, compras, propaganda, en-
cargado sucursal o análogo; excelentes 
referencias, garantía. Escribid (Aicalu). 
"Alas", Empresa anunciadora. Alcalá, 12 
Madrid. (3) 
SEÑORITA pensionista se ofrece acompa-
ñar señora; no importa viajar, con in-
formes. Pez, 16, primero izquierda Telé-
fono 25778. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Larra , 15. 15966. (3) SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 43 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, 54 pe-
setas. Colón. 13, entresuelo. (10) 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas, vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (ó) 
TRABAJO 
Ofertas 
S E necesita señorita representante para 
almacén de carbones; comisión o sueldo. 
General Castaños, 15. (V) 
PARA n ú m e r o extraordinario necesito 
agentes publicidad. Narváez, 12, tercero 
derecha; tardes. (V) 
J E R E Z de la Frontera. Deséase institu-¡ V I l ' D A de 34 años desea colocarse cuidar 
triz inglesa, católica, niños tres - se4s niños, señora, etc.; inmejorables infor-
años. Imprescindible buenas referencias I mes. 55883. (T) 
Escriba D E B A T E , número 1000. (T) ¡ C O C I N E R A repostera se ofrece con bue-
F A L T A sirvienta para dos personas, sa-i nos informes. Lagasca, 32. Teléfono 25906, 
hiendo cocina. Informada, durmiendo en| lechería. (X) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases informada, gratuitamente. Teléfo-
fono 44043. (T) 
C A R P I N T E R O ebanista, económico. Telé-
fono 16068. (3) 
O F R E C E S E doncella, cocinera sencilla. Al-
cántara, 34, tercero B . (T) 
O F R K C K S E joven católico para mecanó-
grafo u oficina, pocas pretensiones. E s -
cribid: D E B A T E , 52657. (T) 
D O N C E L L A informada, formal, ofrécese; 
no importa salir fuera. Teléfono 11716. 
(T) 
.>!ATKI.MON 10 poca familia desea portería, 
buenos informes. Escribid; José Pérez. 
Carretas, 3, continental. (T) 
E D U C A D O R y profesor católico, acredita-
dísimo, ofrécese acompañar niños vera-
neo Norte. Bárbara Braganza, 14, pri-
mero. (T) 
C H O F E R ofrécese tardes o permanente, 
aceptarla cualquier trabajo. Informes: 
55883. (T) 
VARIOS 
O B R A S albañilería, Vilaseca TelClono 
46793. (T) 
JOltUANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniíormes. Principe. 9. Madrid. (23) 
C O P I A S y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal. Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100. 21108 y 21109. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
MUDANZAS con camioneta desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica Inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
S O L I C I T O capitalista para establecer ne-
gocio distribución películas sonoras. Asun-
to serio. Curiosos y desocupados, abste-
nerse. Apartado 165. Madrid. (3) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
P E S A , cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
SEÑORAS: Arreglo. Uño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Esoecialidad encargos. 
(3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes. Madrid, 
provincias, económico. 541oo. (o) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vesti-
dos, 5; teñido, 6; limpieza traje, 6. Ser-
vicio domicilio. Teléfono 48586. (5) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
SOCIO 15.000, administrando negocio gran 
rendimiento, necesito. Teléfono 60492. (T) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
l'i) 
:;:,(; 1:1. 
su casa. General Porlier, 32, primero H ; 
once a seis. 
SEÑORA, señorita, doy 50 pesetas por cui-
dar casa. Apartado 440. (3) 
C H I C A para recados. Presentarse 4 tarde. 
San Hermenegildo, 8. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
S A C E R D O T E cuidaría, administraría casas 
Madrid, ausencia dueño. Encarga ríase ni-
ños, repasando asignaturas. Teléfono 
16748. (4) 
M I L I T A R E S retirados provincias, librea, 
asunto dignísimo, gran comisión. Apar-
tado 852. (.'!) 
F A L T A buena cocinera. Buen su^Ho. Fiien-
(T) carralV.9:í. I T ) 
.MUCHACHA bilbaína, buenos informes, 
ofrécese pensión u hotel. Teléfono 3644S. 
(8) 
C O R R E S P O N S A L francés, español, meca-
nógrafo. Jaquette. Francisco Ricci, 5. (3) 
J O V E N organista, buenos informes, pres-
tarla servicios pequeña gratificación. Di-
rigirse: Antonio Echeverría. Escosura, 25 
( 3 ) 
B I E N contable, organizador, informadlsi-
mo, ofrécese lardes. Celedonio García. 
Montera, 4. (V) 
M A E S T R O nacional, 14 años Paria, leccio-
nes francés, colectivas, individuales; ad-
milense pago: servicios, géneros, mercan-
cías. Bretón Herreros, 9, cuarto 5. (8) 
S.MK; UNTO Guardíft civil rkirado, 49 años 
edad, ofrécese cobrador, guarda, portero, 
^coaa análoga. Pacifico, 51, ler|cru 10, 13) 
VENTAS 
A L M A C E N carbonea detall. Servicio rápi-
do. Antracita moro. 5.50, y almendrilla, 
4,50, y almendra. 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3,50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
C A L E R I A S Ferreres Echegaray 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones. 
. cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñilas. ti-
nas y de imitación. Montera. 7. "(V) 
S I E R R A circular, marca Guilliet. seminiic 
va, vendo barata. Martínez. Palma, 16. 
(T) 
l ' E R R O S mastines serranos puros de guai-
dería. Cachorros y adultos, con 80-82-8J 
centímetros alzada. Cariñosos para, casa, 
bravos e imponentes para extraños. Cons 
tltuyen hoy una gran defensa y tranqui-
lidad para casas campo, familias, comer-
cios, fábricas. Catálogo gratis. Casa Orófe. 
co. Cuchillería, 44, Vitoria. (Ti 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval. 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. Las mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal . Trust Meca-
nográfico, S. A . E . Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
(T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
V E N D E R I A de cincuenta a cien mil kilos 
del trigo que tengo a la vista pendiente 
de recolección de mi cosecha, o tomaría 
2C.OO0 pesetas por sesenta días, con la ga-
rantía del mismo, abonando por intere-
ses cuatro mil pesetas. Teléfono 47962. | 
(T) 
D E S H A G O casa, vendo fnmedor moderno, 
camas madera modernas, turcas, colcho-
nes lana superior, armario luna, ropero, 
•mesas, nm m.nmr.l, gabanero, utensllIOB. 
Fernández la Hoz, 4. ^ <2) 
LEÑAS secas, calefacciones, domicilio, ba-
rata. Ronda Toledo, 24. Teléfono 70001. (8) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (10> 
A 13,50 so liquidan 2.000 camas turcas. V a l . 
verde. 8, rinconada. UO) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverde, (rinco-
nada). dO) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, rer 
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39. esquina 
Veneras. * (S) 
C U A D R O S antiguos, primeras firmas, vén-
dense. Avenida del Valle, 28. hotel. Te-
léfono 35638; 9 a 11. (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. . (3) 
ACUDAN a la liquidación de todos los en-
seres do la Casa Charra. Encargados da 
la venta, "Los del Rastro". Registradora, 
cortadora fiambres, mesa billar, satura 
dora, 200 sillas, mesas, veladores, piano-
la. Alcalá, 10. (2) 
T O T A L liquidación, procedencia taller obra 
fina; talleres, maquinaria, materiales, 
existencias obras empezadas, herrajes, lu-
josísimos comedores, armarios, tapices^ 
alfombras, piano cola dorado, biombos, 
espejos, relojes, telas, objetos arte. Pue-
den verse: Torrijos, 60, hotel. (2) 
SEÑORA deja piso, vendo magnifico dea-
pacho español, comedor, buen dormitorio, 
tresillo, varios sueltos. Villanueva, 5. (3) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
P E N S I O N buena realiza todos siis muebles 
bajos precios. Eduardo Dato, 31, primero 
derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , vende muebles baratísimos. 
Callo Recoletos, 5; mañanas . (2> 
E X T R A N J E R O S , marcha forzosa, vendoo 
lujosos muebles, poco uso. algunos días. 
Torrijos, 38, bajo izquierda. (2) 
OCASION. Grupo electrógeno, 35 amperes, 
25-40 vatios, sin usar. Toledo, 42, electri-
cidad. (6) 
OCASION. Máquina eléctrica cortadora 
fiambres, sin usar. Atocha, 96. electrici-
dad. (6) 
C O M P R A S E aluminio de cárter, 1,50 kilo; 
aluminio de chapa, 2,40; zinc, 0,40; plo-
mo, 0,46; metal con cobre y bronce, 0,80; 
todo limpio. Ronda Toledo, 26 (solar). (6) 
CON el mayor apetito comerá usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Xíménez . 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón, 
Puente Gcnil. (6) 
PIANO Heicheles, perfecto estado, barati. 
simo. Colegiata, 8, sombrerería. (V) 
V E N D O rápidamente muebles pensión do3 
pisos. Arenal, 15, primero izquierda. (V) 
V E N D E S E coche niño moderno, seminue. 
vo, 75 pesetas. Santa Engracia, 50, pri-
mero izquierda. (V) 
R A D I O - G R A M O L A •'Clarión", alfombra. 
cortinajes damasco. Goya, 118, tercero. 
(A) 
T R E S perros jóvenes Whipet, ejemplares 
extraordinarios, se venden baratos. Ra-
fael Calvo, 40, entresuelo derecha. De 
6 a 7. (A) 
POR deshacerse casa, véndese toda clase 
de muebles, en muy buenas condiciones, 
absténganse profesionales. Cuesta Santo 
Domingo, 10, principal derecha. (5) 
UlUiENTIs i .MO, liquido infinidad muebles, 
radio, gramola, discos máquina Singer, 
ventiladores, neveras. Hermosilla, 87. t5r 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. . (3 
F O X - T E R R I E R pelo duro, legitimo, ve. 
de particular, 100 pesetas. Alcalá, 185 (T 
V E N DO piano urgente. Altamira, número 
42, principal B. (T) 
V E N D O coche plegable de niño hermosa, 
mente criado. Marqués de Toca, 8. (TJ 
O C A S I O N : Garage 12.000 pies, 20 jaula 
renta 22.000 pesetas. Actualmente lien 
17.000 duros. Postas, 11 y 13; 6 a 8. ilj 
l*A KA cemro rlnronic Pathc Baby. ; 
ríos. Proyector lea. Teléfono 
G R A N D E S subastas diarias, infihid 
jetos, tejidos, sederías, perfumería,• o 
teria, zapatos desde peseta. Todo al 
jor postor. Trust Remate. Barquillo 
VERANEd 
V I T O R I A , chalet amueblado. ; • 
14 (Echezarra). (*. 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alqui aT^ 
temporada verano piso amueblado, tod 
confort. Informes: Patrocinio A. de Sê  
cunza. San Francisco, 29, Sant^ndm. i 
V E R A N E O Laredo, hotelito amueblact 
baño, huerta, garage. Informes: Teiéfc 
no 47730. L 
S A N T A N D E R , alquilo h e r m o s o s pisí 
amueblados. Alameda 1.», 28, primer 
Santala, 11, quinto- Rebajados precl 
Baño, siete y ocho camas, respectivamef 
te. Escriban: Santala, 11. quinto. G a r f 
1 
SAN Rafael, Espinar. Cercedilla, 50 peí 
tas. Automóviles nuevos, siete plaza 
Guadarrama, Escorial, Collado, 40 pe| 
tas. Equipajes gratis. Divino Pastor. 
Teléfono 20218. 
S A N T A N D E R cedo piso amueblado por 
temporada. Bonito sitio, lo más céntrico. 
Informes: Doctor Cárceles, 18, primero iz-
quierda. (T) 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L . H. 
L i s t a Correos. (T) 
F A M I L I A S veraneantes Dcva, Zarauz, Au-
tocares, bar Esparza. Calle la Cruz, 26. 
Teléfono 23318. (T> 
V E R A N E O niños. Sierra Gredos. San Bsu 
teban del Valle (Avila). Residencia fiy 
fantil. Director: A. Vicente. (Tfc 
C A S A amueblada. 8 habitaciones, incluide 
cocina y comedor, 7 camas o más si pi^ 
císan. Pequeño jardín, pueblo playa, 
pesetas temporada. Informarán: H | 
Pará, Puebla de Caramiñal . . 
E N Santander alquílanse pisos, ch 
amueblados todos precios, próximos' 
ya. Informes gratuitos Madrid. Sál 
García. Teléfono 15213. De 10 a 1 y 
4 a 7. (< 
C E R C E D I L L A . E l mejor clima deF mun-
do. E l mejor veraneo lo pasarán en el 
hotel Arivel; confort, servicio inmejora-
ble, economía. (3) 
R I A Arosa. Casas amuebladas, próximas 
mar. Informes: Leandro Bruna. Morería, 
15. (3) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquílase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza. San Francisco, 29, Santander. 14) 
V E R A N E O Cuenca, económico (parto alta)J 
casa amueblada, jardín. Claudio CocUoJ 
115. Teléfono 56484. (4)1 
V E R A N E O en L a Granja. Alquílanse cuar. 
tos modernos, con o sin muebles. Infor. V 
mes en L a Granja: Guardas, 10. (T) \ 
SAN Rafael, Espinar, Cercedilla, 50 pese-
tas. Automóvi les nuevos, siete plazas. 
Guadarrama, Escorial, Collado, 40 peae-
tas. Equipajes gratis. Divino Pastor, 22. 
Teléfono 20218. (8) 
V E R A N E O en Fuenterrabía, casita campo, 
tres dormitorios y garage. Razón: Jesús 
Sagarzazu. Mayor, 8. Fuenterrabía. (T) 
V E R A N E O Sierra, próximo pinar. Cadalso 
los Vidrios, alquilo hotelito barato, amue. 
blado, 4 camas baño, termo. Detalles: 
Teléfono 15643. ' (2) 
F U E N T i : R i ; . \ U l A . Piso amueblado, cerca 
playa. Informarán de 4 a 6. Teléfono 
17038. (T) 
ECONOMICOS hoteles Sierra. Agua, amue-
blados. Teléfono 10425. Mañanas. (T) 
S A R D I N E R O . Hospedajes villas y pisos 
amueblados. Información gratuita. Ami-
gos Sardinero. Santander. (V) 
S A N Rafael, cinco camas, baño, lavadero, 
1.400; otro, cuatro camas, terraza, 600 
pesetas. 30928. (18) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe. Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta de' Sol, frente ul 
Bar Flor, 
Quiosco calle dé Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la gloríela de Bilbau, 
esquina a Sajfnsta. 
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Mensaje de paz 
Dos cosas esenciales hay en el dis-
curso que pronunció el señor Lucia en 
Valencia. L a una, es un mensaje de paz; 
la otra, un recuerdo de su manifiesto 
en 1929, y entre una y otra existe una 
perfecta concordancia. 
Antes de que comenzase la contien-
, da civil en España el señor Lucia, que 
- la previó, y asi lo dijo, predicó paz es-
pañola; durante la lucha ha practica-
do esta paz. E n el triunfo, en un triun-
fo sin precedentes que pudiera Hacer 
disculpables accesos de vanagloria, o 
que pudiera dar lugar a pensamientos 
de venganza, las palabras de ese hom-
bre son éstas: «Lo primero que he de 
decir es que no me importa que seáis 
amigos o adversarios, porque amigos 
o adversarios, todos son hermanos oa-
mi- Pa,abras' Pues. de paz para to-
m*QO«, y para todos un abrazo cordial de 
fraternidad». 
" E l único centro en España que estudia la Teología como quería Me-
néndez Pelayo,,, dice el marqués de Lozoya. "Acción Católica prepara 
hombres para la Iglesia y el Estado", dijo don Angel Herrera 
DISCURSO I N A U G U R A L D E L FAMOSO P R O F E S O R D E M P F 
y explica el espíritu que ha informado SANTANDER, 2.-- Inauguró ayer sus i para la reconquista de vuestro suelo. 
Cursos de Verano la Universidad Católi- arrastró a toda la familia occidental al 
ca de Santander. Numerosísimo público admirable impulso espiritual de las Cru-
se congregó bastante antes de comen-'zadaa. Hoy vemos que la Abadía depuso de relieve, componiéndose un pro-
zar el acto en el Colegio Cántabro, quejCluny es reconocida como la prime- grama orgánico y articulado. Analiza 
el programa del curso actual. Se han 
subsanado los errores que la práctica 
ofrecía un aspecto imponente. 
Al aparecer el Prelado de la diócesis. 
ra potencia cultural, y en el siglo X I 
se consideraba la peregrinación a San-
doctor Eguino, acompañado por el pre-Itiago de Compostela como de prepara-
sidente de A. Católica, don Angel He- ción para la batalla. Millares y milla-
rrcra Oria; rector de los Cursos, mar-
qués de Lozoya; presidente de la Jun-
ta Diocesana de A. Católica, don José 
res de peregrinos de Santiago, que se-
guían las viejas o renovadas calzadas 
romanas aspiraban, fuera de su pro-
Ayer, a las once de la mañana se 
celebró en la parroquia de los Jeróni-
mos, que estaba magníficamente ador-
nada con claveles blancos, la boda de 
la encantadora señorita Clara Suñer 
Buch con el capitán dé Estado Mayor, 
don P a b l o Montesino-Espartero y 
Averly. 
Vestía la novia un precioso vestido 
de «peau d'ange» un velo de tul finísi-
mo, prendido con* una diadema de aza-
har. E n la mano llevaba un magnífi-
co ramo de azucena* E l vestía el uni-
forme de Estado Mayor. 
Bendijo la unión el cura párroco don 
Antonio Calvo Maestre. Fueron padri-
nos la marquesa de Morella y el dec-ías razones que han existido para im-
plantar disciplinas, a las que se concede'tor Suñer. Como testigos firmaron el 
toda la importancia que tienen en la vi- acta, por parte de la novia, don Juan 
Montero Ríos, doctores Vital Aza, L u -
que. Peña, Miraved y González Alva-
da actual de los pueblos. Estos modes-
tísimos cursos carecen de aquellos ele-
mentos que tenían las antiguas Univer-
sidades, pero es el único Centro donde 
Antes de ahora PH ni*™ w , , ™ ^ Santos; el alcalde de la ciudad, don Her- Pia dicha y salvación, a ser por medio(ia Teología se enseña como pedía el 
la batalla electoral ron las hnHrt^ ™ minio V ^ S ™ ' ' vicepresidente de la Di- de su oración espirituales cooperadores insiffne maestro montañés Menéndez 
^tuidi, con las nenclas en putación. don Leandro Maestre Ponche-sangre todavía, dijo el señor Gil Ro-
bles las mismas o parecidas palabras; 
pero en Valencia estas ideas adquieren 
su relieve mayor. Porque en este mis-
mo sitio alentaron hace poco sentimien-
tos de venganza y de desprecio, esto 
se ha dicho en la misma ciudad donde 
se pidieron los hombres capaces de «tri-
p-z^urar»; esto se ha dicho cuando en otros 
campos no se habla más que de «aplas-
tar»; y se ha dicho esto y esto practi-
can los hombres que fueron a Valen-
cia el domingo, cuando aun no se pue-
den haber olvidado de las tropelías de 
nace poco tiempo. Son así. 
Llevan ellos hasta en el semblante 
esa hombría de bien, ese benévolo aco-
gimiento a todos y esa caridad cristia-
na que irradia de su alma y con la qu* 
han quedado sellados todos los actos de 
su vida. Y para la historia de nuestra 
^spaña en estos tiempos son documen-
tos capitales las actitudes y los sem-
blantes de los hombres que se mueven 
en política: la luminosa generosidad de 
los unos y el agrio rencor de los otros. 
De la misma manera que esto es mise-
ria espiritual, es aquello salud. 
Pero dejemos a un lado la tentación 
de comparar. Palabras de paz ha sido 
el mensaje. Palabras de paz para los 
españoles. 
ce; presidente de la Asociación de Pa-
dres de Familia, don Manuel Capa Deus-
to; don Fernando Vareda; don José Sa-
ro, presidente de la Cámara de Comer-
cio; don César Hermosilla, presidente del 
Círculo Mercantil, y otras representa-
ciones, estalló una ovación que no cesó 
que no se tiene en cuenta el elemento 
técnico ni el experimental. 
Expone la necesidad de una profunda 
insigne aestro ontañés enéndez 
de las Cruzadas. Ello fué también el pdayo. Los cursos de verano tienen, en-
tundamento de la cultura artística ro-|tre otras finalidades, la de intensificar'preparación antes de entrar en mate-
mamca. É,n las caravanas de p e r e g n - , ^ estudios filosóficos que teníamos en rías de índole económica o social. Mes-
nos se cantaban canciones de gestas; iUn olvido lamentable. L a España de Vi-iner debe su preparación a constantes 
Si^iífflSSf J T 3 , - P ves y de Raimes estaba olvidada. Que- estudios. Habla de la Facultad de Cien-
t o r i a T e ^ S e s c i T ^ ^ ^ ^ ^ f ^ T . C tól* T t i t 
Al marean dP rairaHaq de npr* IC10nen a los estudios filosóficos dentro,la futura Universidad Católica, que ten-
ciones, esiano una ovación que no ceso ™ r S e n ™ i f ^m.i S t n r a , n ^ ó n ! ;de Ia5 corrientes tradicionales españolas, ¡drá como misión formar hombres capa-
hasta el momento de comenzar el dis- ^ a la p /r nu^su p l á s t i c ^ C o n S la Publicación de importantes!ees para resolver los grandes proble-
ciones primitivas, lo mismo en el Ñor- monografías y pondera la importancia; mas actuales. curso inaugural el insigne filósofo ale-
mán, profesor de la Universidad de 
Bonn, doctor Aloys Dempf. E l Prelado, 
con los dirigentes de A. Católica y las 
autoridades invitadas al acto, que asis-
tieron sin más excepción que la del go-
bernador civil, ocupó la tribuna. 
E l profesor Dempf 
E l profesor Dempf comenzó por expo-
ner su gratitud y alegría por haber si-
de la cátedra dedicada a Lope de Vega. 
Lope—agrega—no representa un mo-
mento de la cultura española, sino toda] 
la cultura española. Hace resaltar el-in-[ 
te de España que en la de Francia clu-
nicense; lo mismo en los caminos re-
nanos hacia Roma que en los italianos 
caminos de Brindis a Tierra S a n t a . - - v « ^ ^  , 
Con razón podría llamarse a las bellí- terés que tiene el estudio de la t r a y e c - | ^ , ^ ^ „ e ^ ^ . . ^ ^ ¡ ¡ S L * 
L a Universidad Católica 
Encarece la necesidad de la experien-
toria del siglo X I X . 
Debemos tener en cuenta que nues-
tra Universidad Católica va más bien 
simas Catedrales góticas españolas mo-
numentos triunfales de la progresiva 
reconquista, señales ciertas de la glo-
ria de España. E n el momento en que a suplir aquellos aspectos que la Uní-
la reconquista de vuestro suelo daba versidad oficial no toca. Analiza las 
do designado para coraborar en la fun-1término. aparecieron ante los ojos ató- disciplinas que ,no se incluyen en la en-, 
ción de crear una juventud selecta y en-1 n^os de la humanidad tres nuevos señanza oficial y a las cuales la Uni-
tuaiasta católica. "En la actual sitúa- mundos: el mundo americano, la con-1 versidad Católica presta toda su aten-
cepción del mundo coperniquiana y eliCión. Manifiesta que presitgiosas fi-
renacimiento de la antigüedad. guras españolas y extranjeras desfila-
L a c o n t r a r r e f o r m a ' r á n p°r. la Universidad Católica, y ter-
mina diciendo que el día que se pueda 
ción del mundo—dice—apenas hay ta-
rca más alta y de mayor trascendencia 
para la filosofía de la cultura. E l mun-
do intelectual ha caído en una crisür 
mucho más grave que la crisis económi Pasada la invasión islámica cayó so- reunir en Santander a los más eminen-
ca v política: tan pktente a los ojos, que bre el cristianismo la acometida de Va {tes sab\os extranjeros, ese día estaré-
nadie hay que no sienta con dureza SUÜ j heterodoxia y la falsa Reforma, y en-!mos más cerca del esPiritu umversa-
efectos. Mientras en estas crisis toda-|tonces se dirigieron de nuevo a Espa- i lista de la Universidad de Salamanca. s l s, y entre los españoles senti- efectos. ientras en estas crisis toda-, se w w e r a n °e nuevo a c.spa-: (G d aplausos , 
das, predicadas y practicadas con hon- vía se anda a tientas en el empeño de ña los ojos del mundo católico. Espa-¡ ^ra™*es aplausos.) 
da sinceridad por estos caballeros cris-
tianos que piensan, ante todo, en Dios 
y en España. 
recobrar a Europa y al mundo entero 
del ingente peso que significa la confu-
ña, por su unión con el Sacro Romano 
Imperio de los alemanes, era entonces j 
la verdadera potencia suprema de Oc-
Don Angel Herrera 
prudencia. Acción Católica no solamen-
te quiere hombres cultos, sino entre-
gar al Estado sus mejores ciudadanos. 
Estudia las posibilidades de índole eco-
nómica que se ofrecen para la creación 
de las Universidades Católicas. A los 
banqueros, a los Consejos de adminis 
tración de las grandes industrias, a la 
aristocracia, a los comerciantes, a los 
directores de Empresas, les conviene la 
creación de la Universidad Católica, ya 
que constantemente se quejan de la fal-
ta de una conciencia colectiva. 
rez (don Martín). Y por el novio, el 
duque de Francavilla, don José Luis 
Montesino-Espartero Averly, vizconde 
de Escoriaza, don José Angosto, don 
Pedro Romero Mendoza, don Moisés 
Berde^o y don Fernando Averly. 
Durante la ceremonia, a la que asis-
tió uij buen número de personas de la 
Precisamente la falta de capacidad y 
la falta de sentido económico es una! preciosos pajecillos sostenían la cola, 
de las realidades más vivas de la po- E l novio vestía el uniforme de gala de 
litica española. Sigue diciendo que la|su Cuerpo. 
táctica que siempre ha seguido él haj Bendijo la unión el Arzobispo de Va-
sido la de acercarse a los que parecen; lencia, quien les dirigió una admirable 
Al levantarse a hablar el presidente sus enemigos para atraerlos a fuerza de Pática, y como final les dió la bendi-
ción de Su Santidad, concedida a los 
grandes teólogos españoles daban a la|ca- el público le tributó una clamorosa j tusiastas.) 
fe seguridad contra la rebelión, y conl0yación- L a Acción Católica—comenzó | Cree que con los reeursos que tiene Segunda reconquista de la España es-
piritual en escombros. Castilla está ahí. 
,Recordaba el señor Casanueva, en su 
discurso del domingo en Medina del 
Campo, que Castilla envió a las Cortes 
constituyentes 21 diputados católicos y 
kque tres días después de aprobarse el 
tten^lSTr^^teS; % n e ^ a l ^ ^ ^ ' l ^ ^ Í ^ ^ Z ^ « S ^ S ^ l T m t ^ S i & m "^ente de crear, Junto 
r*rto<iac?stiiit,se hoy,dia.a,asavanza.r fca&T*fósSssaB5& c u a n d o « . ^ ^ ^ o ^ ^ n ^ ^ j ^ - » 
Notas del block 
FO T O G R A F I A S negras de muchedum-bre de Medina y de Valencia: pu-
ñetazos a los ójos de los izquierdistas. 
Estos, como vieran el nublado» que se 
cernía sobre ellos, se refugiaron en los 
cobertizos que tienen preparados para 
los momentos de desbandada. 
Aceptaron que Se reuniría mucha gen-
te en Valencia. Pero, ¡Dios mío, qué 
gente! L a más indeseable de España: 
mientras unos decían que se trataba de 
líos que viven al amparo de los privi-
legios existentes, otros afirmaban que 
era una aglomeración de pobres diablos 
que venden su condecía por una taza 
de café, copa y un canario. 
Sobre la calidad y condición de los re-
unidos no hubo acuerdo. 
Pero se coincidió en lo fundamental: 
en considerarlos como a ciudadanos de 
tercera, que al congregarse en Medina 
y Valencia abusaban de un derecho. 
* * * 
CUANDO se celebró el mitin izquier-dista de Mestalla supimos: 
Que toda España era Valencia. 
Que el acto valía por una elección. 
Que la República, por movimiento ins-
| tintivo, se centraba en la izquierda. 
Que no se había conocido en Valen-
j cía ni en parte alguna acto como aquél. 
Que la Confederación de Derechas Au-
i tónomas no había hecho ni podía hacer 
una demostración parecida. 
Aquel acto permitió deducir estas ven-
turosas consecuencias, no por el discur-
so de Azaña, que fué un discurso más, 
sino por la importancia de la muche-
dumbre allí reunida. 
L a respuesta ha tardado justamente 
un mes y ha sido dada con triple núme-
ro de concurrentes que los que se con-
gregaron ante Azaña. 
L a víspera, al sentirse perdidos, loa 
diarios izquierdistas apelaron a reme-
dios de urgencia. 
Quedaba mucho por decir sobre los que 
acudieron a escuchar el discurso de 
Azaña. Eran hombres excepcionales. E l 
Mestalla izquierdista fué una Asamblea 
de héroes. Abnegados, sacrificados, casi 
mártires, que soportaron todo género de 
privaciones y que hasta pagaron los bi-
lletes porque ¡hubo reventa!, según lo 
aseguraba un periódico. 
Con gente así se va a todas partes. 
Pero que no les sorprenda no encon-
trarla fuera de su partido. 
L a tienen acaparada, y la especie de 
los mirlos blancos no abunda. 
Consérvenla bien, pues la necesitarán 
la madre del novio doña Sagrario Pé- ' t0da para cuando quieran dar la réplica 
- el 
Clara Suñer Buch 
sociedad española, el maestro Erran-
donea interpretó magistralmente, como 
siempre, el «adagio» de la primera sin-
fonía de Beethoven, la «apassionata» 
y otras composiciones. Después de la 
ceremonia, los invitados fueron obse-
quiados en el claustro de la iglesia. 
Los nuevos esposos han salido para 
Barcelona, Baleares y varias capitales 
del extranjero. 
— E n el Camarín de la Virgen de los 
Desamparados, de Valencia, se ha ce-
lebrado el enlace de la bella señorita 
Luisa Alfonsa Serrano y López-Mar-
tínez con don José del Río y Pérez-
Caballero, capitán de Ingenieros y 
alumno de la Escuela de Guerra. 
L a novia vestía elegante vestido de 
«crépe marroquin» con velo de tul. Dos 
nuevos esposos. Actuaron de padrinos 
suerte está echada." 
" E l hecho mismo de que el espíritu 
humano reconozca ya su crisis y su ex-
travío. es ya un examén de conciencia ^ ¡ ¿ ^ a ^ i ^ a V l a W o c Z com~o re-11/1-^^ propios, sino en los del E s t a - 1 3 ^ ^ ^ 
Los invitados fueron obsequiados des-:. T^OSCIíL.NTüb mu concurrentes. 
del Estado en cuanto vea que somos Í^|PuéS de la ceremonia con un almuerzo. ((T¿Y ^ L ^ J * * l ^ n V e ^ f Z " 
•• * Del Río sahe-, taba L a Libertad — f r e n t e a ios 
23.800.000 españoles que no irán a Mes-
y una buena disposición para la con-
trición. E l gran filósofo español Donoso 
Cortés hizo del hecho de la falibilidad 
y desamparo de la mente humana una 
el espíritu de la contrarreforma surgió dlciendo—necesita una cultura supe- la A c y los que faciliten los católi- rez-caballero. viuda de Del Rio, y i |a l acto de ayer, 
en todo Occidente una magnífica flo-¡nor' pensando no solamente en los m-\coa habrá máa que suficiente para e|!Padre de ella don Enrique Serrano 
ración rtística: la barroca,   tereses Esta-|sostenimiento de ^ futura Universidad.;^ 
cristianización del arte y la cultura del ido y los de España. L a Acción Cató- iyo también espero—añade—el concurso I 
antiguo Renacimiento. Los espíritus se- ¡Jpa qmere cultivar la cultura popu- del en cuanto vea somos 
lectos saben nuevamente que el mun- pero si no logra triunfar en la!más |o¿ m ^ ami&0S4 le da. Los nuevos señores de Del Río salie-
do es finito y caduco. E l inmenso anhelo cultura superior lo perderíamos todo.; J mejores ciudadanos Hay ade- ron para 0roPesa' de donde emprende-
L a misión histórica de los pueblos es-
Icncia en una Asamblea magnífica que telectuales en. los diver os pueblos de 
Asustó a los perseguidores, hasta el pun-|la cristiandad occidental, verá que los 
de ser suspendida gubernativamente más selectos espíritus se manifiestan 
campaña de revisión constitucional, ¡dispuestos a reconocer la ley divina que 
éxito de aquella suspensión esta 
cuajado en artículos de un proyec-
'ley para revisar el Código, del que 
jriás de media España y todo su espí-
ÍU habían sido expulsados por el odio 
la secta. Y por esta razón Castilla 
a ser en la historia bandera y ba-
luarte. Nobleza obliga y es muy nobie 
muy generosa la estirpe castellana. 
fuerzan por crear una comunidad de i defs.vin1cuJadoAs' todo el Estado está " S J e r T í u ^ a S b e h 1 
* .articulado. Agrega que la consecución w^ieie que acdoen las auerencids en 
,cil como algunos temen. 
a esa necesidad sólo es posible atender | L a universtidád Católica no es obra de'y su misión. Requiere a todos para que 
rán un viaje por el extranjero. 
- ^ E n la iglesia de la Concepción se 
celebró ayer por la mañana la boda de 
talla ? 
Nada; uno gota de agua. 
Y el mismo periódico auguraba: To-' 
Berfel. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora viuda de Parache, madre de la no- \ ñas que escucharon a Azaña eran la re* 
vía, y el señor Jiménez, padre del novio. 
Como testigos firmaron, por parte de 
liberales, sólo se da para los espíritus 
mejores y más progresivos. Para los 
é la primera en alzarse contra la I espíritus meramente cultivados y para 
-secución; fué la primera—y sólo le aquellas masas que han perdido el Re-
hombres inteligentes, y no se ¡ ^ ^ e n - ^ " ^ ^ ^ no es tan fá- |tre Ia V el Estado, para que el 
ta de la necesidad de los pueblos, y ^ como diera leerse , ni tan difi-¡Estado español ayude a la Universidad 
preside la historia humana". han lle?ado al convencimiento de que píl onrnn « i ^ ^ n s ^ ^n. [católica y facilite su desenvolvimiento 
Agrega el profesor Dempf que hay 
que confesar que este hecho sorprenden-
te de que las inteligencias directoras 
de los pueblos comiencen a ser conser-
vadoras, creyentes y tradicionalistas, 
abandonando las ilusiones y la ideología libertad del espíritu es ponerse al ser- ciaies. E n la facultad de Teología y en | Regidor , que describe el atardecer en L ^ ' d e Caballeria/don jegús várela. 
sñin ria Tiara l s esoírit s vicio del amor. de Ciencias del Estado se considera-iSegovia, personificando este ocaso en la| don Manuel don Enrique Várela 
Un conocimiento profundo de la so- |rán todos los aspectos de los problemas «gura del ultimo Regidor que huye. a n - i ¿ _ AaÍ ¿JÁ ^ r ^ J i ^ ^ c\ 
ciedad y de la historia demuestra que actuales. Si las gentes directoras estu-
el retorno de los espíritus a la Iglesia I vieran empapadas en lo que ha sido la 
ícompañó en este trancé Navarra V las inurnóTent iS despueblo, "ejercen toda- es esencia de la renovación del pueblo! tesis de la sociología cristiana sobre el | dos de América que vienen a 
;res Vascongadas—en demostrar que en vía influencia los errores del modernis- y de la renovación de la familia por'concepto de la propiedad, hubiéramos; una Catedral. Todos los gremios parti-
1 derrumbe político de aquellos meses'mo en su más amplio significado. Se medio de la caridad cristiana." removido la primera piedra para llegar cipan en esta labor. Al enterarse ei Ke-
u espíritu español y religioso se man-i caracteriza precisamente la actual sí-1 Terminó el ilustre filósofo alemán au^a la solución de una de las preocupacio-jpdor entra en la ciudad y ayuda a ios 
enía entero y firme; fué también laltuación porque los errores de una cien- gurando a los Cursos de verano un pro- nes de la sociedad actual. Alude a lajtrabajos ' ^ 
rimera—a ella le correspondió la mayor cía incrédula han venido a ser el ha- vechoso desenvolvimiento. ¡obra reciente de un religioso dominico; L a Universidad católica sera una 
rte dei triunfo—que mereció del des- ber cultural de las masas, en forma que I E l profesor Dempf fué muy aplaudido ¡sobre el concepto cristiano de la pro-¡obra enorme levantada con el estuer-
echo de un nerseeuidor vencido pl m- va naria tiene OUP ver con la cultura, v felicitado. piedad. Si hubiera compenetración en-¡zo de todos. Termina diciendo que quie-
1 Tto q u e ^ Y a / ^ errores en lee i ' ! , , , . , \íi los elementos directores y e! p e n s a r e que se formen hombres modernos en teros, vmda del í 5 _ e m e ^ e £ e del Cuer-
se ha convertido ya en " - H ^ - o p e a ^ E l marques de Lozoya ^ ^ J * ^ ™ ^ l ^ . Z ^ Z ^ o Z ^ J S 
"castilla nunca la vencieron estos ?e r ^ t a d ™ p ? r ^ f v a n " de >a :pe , t ec ta lW indiscutibles. 
,tarlos de ahora, y es obligado recor-l ntellgencla, me parece ser la tarea ^ S ^ ^ ^ S r ^ S ? ? ^ 
fio en estas horas de éxito nacional comeídada a las selecciones in te l ec tua-^ Un «J? ' ^ ÍSS^ t . I ^S^Z l Recuer<Ja 
la distinguida señorita María Ana Pa-1 do lo que baje de un millón equivaldrá 
rache Guillén, hija del ilustre y malo-i a un fracaso... A una ficción grotesca... 
grado doctor, con don Jacinto Jiménez ^ querer y no poder... A simular un». 
opinión que no se tiene. 
E n cambio, las 60.000 u 80.000 perso-
volviendo primero a la fe y a la cari-|uno 0 dog afioa Sino de una o dos ge-I36 preparen para contribuir en la me 
dad. Han reconocido que los caminos de lneracjoneg gg 'esta una obra urgente l^ída de sus fuerzas a esta gran obra. 
la Providencia son los que guian el des-y necesaria. L a Universidad Católica se-j Recuerda el tema de una obra escrita d adai su hermano. ei doctor Pa-
tino de los pueblos, y que la verdadera|rá fundamento de grandes reformas so-|por el marqués de Lozoya titulada E l ^ ^ . ^ h¿rniano politic0i el coman-
dante de Caballería, don Jesús Várela 
y don Manuel y don Enrique Várela 
ciano y enfermo, a í e fug iaTe 7 u s h Z ' , \ P o v Parte <¡e} V ^ í ^ í 
donde conoce a otros sfgovianos llega- fcretan<> del Co eg10 de Médicos doc-
levantar tores Velasco PaJares y Castell, el doc-
tor Unzaga y el señor Tarraga. 
Después de la ceremonia los nume-
rosos invitados fueron obsequiados con 
un "lunch". 
Los recién casados han salido para 
Suiza y Alemania. 
—Por la señora doña María Bailes-
" ¿ O ' 
la 
po de Caminos, Canales y Puertos, don 
Emilio Martínez Sánchez-Gijón, y para 
Habló a continuación el Obispo de la su hijo don Mariano, joven abogado e 
diócesis, que ensalzó la obra de la Uní- interventor del Estado en Ferrocarriles, 
frase de Menéndez Pe- versidad Católica y glosó el lema de la 
(Grandes 
• E l acto de ayer en Medina, espléndido y 
popular, se achica al considerar los años 
de la lucha pasada. E s uno más en la 
larga serie de victorias. Pero los espa-
ñoles deben a Castilla algo más que la 
satisfacción de los éxitos de hoy, con 
No hay consideraciones filosóficas cul-
turales que den tanta confianza en el 
ser ésta muy g m n d e . Y e ^ e b e ñ ¿mtitud:" éxito de esta empresa como una míra-
les del catolicismo. ha permitido que pudiéramos reunimos iay0i que decía que las incursiones de escuela alejandrina "Cristo, nuestro úni-en Santander para reanudar nuestros: ios teólogos en el campo social resulta-jco Maes>o en la enseñanza". Seguida-
L a m i s i ó n de E s p a ñ a trabajos. Se ocupa de la labor desarro-jban perfectamente. Ahora, en cambio,(mente declaró abierto el curso de la 
liada en los cursos de años anteriores estas incursiones son desgraciadas por-¡Universidad para 1935. 
llBimillilllliiUlllHI iisiiiiwiiiBiiiniiiiimiHiiiin 
la que se profesa al que ha defendido la da a la misión de España en la historia 
última trinchera, guardado el u l t i m ó l e Ia cristiandad. E n dos épocas es-, 
estandarte y custodiado el camino real. tuvieron Pastos en España los ojos de' 
todo el Occidente y en dos épocas era 
La Derecha Regional España el compás de la cristiandad. 
z ; ¡Aquella- lucha heroica de ocho siglos 
Valenciana 
leremos compartir con la Derecha cueste lo que cueste y sea como sea, 
lonal Valenciana las emociones ín-|para salvar la economía triguera espa-
de esta hora de triunfo. Si no ñola, que es el primer renglón de la 
ty cosa más triste, según el poeta, 
rque" acordarse en la miseria del tiem-
po feliz, no hay sentimiento de más 
emocionada intensidad que acordarse 
en los tiempos de esplendor de las ho-
ras de sacrificio. Sobre todo, cuando 
ocurre como en la Derecha Regional 
riqueza patria, es digna de un caluro-
so elogio. Hace lo que puede, porque, 
al fin y al cabo, ha recogido una triste 
herencia. 
Si la ley del señor Giménez Fernán-
dez, votada con rara unanimidad por 
todos los partidos de las Cortes, se hu-
Valenciana, que en el sacrificio se ha biera llevado adelante, haría meses qu 
forjado el esplendor. se habría resuelto el conflicto trigue-
Producto de un estado de conciencia ro. L a ley del señor Giménez Fernán-
recio y vivo, despertado con penetrante dez, fué por su extraordinaria impor-
agudeza política, en horas de previsión 
sagaz por un hombre—Lucia—, la De-
recha Regional Valenciana es modelo 
en todo. E n su fuerza, en su organiza-
ción, en su disciplina, en sus luchas, en 
sus trances amargos, en sus expansio-
nes ciudadanas, poderosas y legítimas. 
Cuando en el acto del domingo, ante la 
inmensa multitud de Mestalla, se leían 
los nombres de los muertos y se con-
tancia—lo repetiremos una vez más— 
una piedra miliar en el camino de la 
política triguera española. Pero la cri-
sis de marzo y el Gobierno de un mes 
todo lo deshizo. Los jerarcas que !a 
Agricultura tuvo la desgracia de so-
portar en su ministerio durante aquel 
mes funesto, eran, políticamente, irres-
ponsables—sin masas en los campos an-
te las cuales responder de su conducta. 
decoraba a los heridos, mientras se in- sin partido conocido a cuya ejecutoria 
tuvieran que hacer honor, sin Parla-
mento ante el cual comparecer, pues su 
vida estaba limitada a la presenta-
ción al mismo y ni siquiera llegaron a 
morir parlamentariamente—y torpedea-
ron la ley del señor Giménez Fernández, 
provocando así la penuria de los tri-
gueros españoles. Son los responsables 
de todo lo que ha pasado con el tri!?o 
después de su efímero y triste man-
do, porque rota la continuidad y des-
hecha la seguridad de que el Poder 
público haría honor a sus compromi-
sos, el segundo concurso ya no tuvo 
efecto, y por esto hemos venido a aca-
bar en lo peor, en lo más perjudicial 
para el Tesoro público, en la compra 
directa por el Estado. ¡Pero que es ya 
lo único que puede hacerse! 
Sepa la España agraria que los res-
ponsables de estos desastres son los 
que la rigieron durante el Gobierno de 
un mes, y vean también los españoles 
que el actual ministro de Agricultura 
ha hecho todo lo que ha podido por li-
quidar del mejor modo la triste he-
rencia que le dejaron. 
diñaban, vivas y majestuosas, las ban-
deras, el momento tenía un valor his-
tórico que sólo quienes conozcan a la 
Derecha Regional Valenciana pueden 
apreciar. 
A esa fuerza pura y auténtica de de-
rechas, heroica, incansable, patriota, 
colaboradora eficaz en una gran obra 
de españolismo y vivificadora del más 
legítimo sentimiento regional, quere-
mos que llegue en estos momentos una 
Nfelicitación poco abundante de pala-
bras, pero cordial y sincera. Al enviár-
sela a la Derecha Regional Valencia-
na, sentimos la satisfacción de quien 
da salida a sus afectos y al mismo tiem-
po hace obra de justicia. 
Malaventura del trigo 
E l ministro de Agricultura ha res-
Icindido con urgencia el contrato hecho 
fcil Banco Exterior de España para que 
encargase de la compra de trigos, 
los ingenieros agrónomos del Esta-
procederán a comprarle directamen-
L a rápida decisión del señor Vela-
)s de retirar el trigo del mercado 
CASA ENCINAS 
5, C O N D E D E H Q M A N O N E S , 5 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A Y A M P L I A C I O N D E L N E G O C I O 
Ayer, primero de julio, empezó esta imponente liquidación, viéndose precisada la clientela a guardar tumo para 
poder ser atendida. A continuación detallamos los precios de algunos de los artículos: 
SECCION DE ROPA BLANCA 
Sábanas confeccionadas. 160 X 200. a 2.95 pesetas. 
Juegos cama finos bordados, a..: 12.50 — 
Almohadas cameras, a 0.75 — 
Camisas señora, bordado máquina, a ,. 1,00 — 
Camisones señora, opal muy fino, a 2.75 — 
Combinacinncs señora opal, finos encajes, a. 2,25 — 
Juegos dos prendas señora, opal, con encajes, a. 2,95 — 
Juegos dos prendas señora, toile seda, encajes, a 9.90 — 
SECCION DE CAMISERIA Y GENEROS DE PUNTO 
Camisas caballero, percal fino, cuello pegado, a 3,50 pesetas 
Camisas caballero, toda popelín, dos cuellos, a 3,50 — 
Camisa, caballero blanca, vistas popelín, a 5.75 — 
Calzoncillos caballero, buena tela, a , 1.65 — 
Calzoncillos caballero, cruzado superior, a 3,25 — 
Calcetines caballero, tres pares por 1.25 — 
Corbatas (un millón), a cualquier precio. 
Trajes baño señora, caballero y niños, casi regalados. 
SECCION DE TEJIDOS 
| Piezas tela blanca con 20 metros ••• 12,00 pesetas. 
Piezas tela blanca, muy fina, con 10 metros 8.75 — 
Piezas para seis sábanas 25,00 
Batistas estampadas, metro. 
Sedas y crespones estampados. 
MANTAS, COLCHAS Y CORTES DE COLCHON 
Manta de caja, rica lana, para matrimonio. 
Colcha seda para matrimonio 
Colcha buena clase camera ,,. 
Cortes colchón listados, clase superior... 








Y MUCHOS ARTICULOS MAS QUE NO DETALLAMOS, TODOS A PRECIOS RUINOSOS 
Isabel Pastor y Espinosa de los 
Monteros 
presentación genuina de España. 
Paradojas. 
Para convencerse, "La Libertad" né?; 
cesíta un millón. 
Siempre insaciable. 
* * * • v « 
U E hay por ahí?—preguntamos 
muchas tardesfc a los compañe-
ros' que tienen a su cargo la informa* 
ción parlamentaria. 
—Nada, absolutamente n a d a — noa 
contestan invariablemente—. ¡Cuatro 
gatos!" 
Este diálogo lo publicaba " E l Libe-
ral" en su editorial del 18 de julio dé 
1933, cuando funcionaban las Constitu-
yentes. 
Con cuatro gatos en las Cortes no lé 
impedia escribir pocos días después*. 
"Azaña y los socialistas tienen todavíá. 
por realizar una larga y difícil tarea." J 
No se le ocurría que con cuatro gatos 
y un quórum ganado por un voto, lo in-
mediato era pedir la disolución, por tó 
menos con idéntico fervor con que lá 
]p¡de ahora, porque el Parlamento está 
en plena descomposición. 
hay que añadir que el cartel prometí 
una tarde lucida y grata. 
Dos de los becerros serán rejoneados 
por Pedro Luis Algabeño y Alfonso Oli-
vares, y Manolo Bienvenida y Guillermo 
Ponce, actuarán como matadores. | 9 
L a animación que existe por esta 
fiesta ha contribuido a agotar casi t i a 
localidades. Las pocas que quedan, pue-
den recogerse en casa de la señorita 
de Jura Real, Alcalá Zamora, 18, telé-
fono 13772; Martínez do Trujo, Miguel 
Angel, 29, teléfono 30436; Urquijo, Cas-
tellana, 44. teléfono 53837; Amboage, 
Lagasca, 96, teléfono 52267; Ponte, Cas-
tellana, 19, teléfono 47433. 
= E n la residencia de los marqueseá' 
de Aledo se ha celebrado una comida, 
en la que fueron comensales el emba-
jador de la Argentina, señor García 
NO DEJAR DE VISITAR LA 5, CONDE DE ROMANONES, 5 
Nota.—Durante esta grandiosa "Liquidación" regalamos globos todos los dias. 
señorita Is tóe l Pastor y Espinosa de!ñoreS de Núñez Morgado e hija Isabel; 
Í S ^ f e hÁ^JIff}1^? ,te- la condesa de Autol, el director dél 
Banco Hispano Americano y la seño-
ra de Moreno, don José Antonio di 
Sangróniz, don Ricardo León y las hi-
jas de los dueños de la casa. María Te-
resa y María Josefa. 
— E l domingo por la noch;\ ^ ce!e' 
bró un homenaje a don Alvaro AguilaC 
directivo del Club de Campo, que ha 
regresado recientemente de América, 
donde se encontraba realizando una rai' 
sión diplomática. E l homenaje consis-
tió en una verbena, qno se vió muy con-
currida. No faltaron los elementos ca-
racterísticos en toda verbena: como ^* 
lumpíos, puestos de churros, etc. E« 
resumen, una fiesta muy grata por 9U 
finalidad, y por la calidad de los asiS' 
tcntes, muchos de los cuales permane-
cieron hasta bien entrada la madru-
gada. 
Necrológica9 
niente coronel de la Guardia civil don 
José Pastor, jefe de la Primera Coman-
dancia del 14 Tercio. 
Con tal motivo, se celebró en la casa 
de los padres -de la novia una agradabi-
lísima fiesta, en la que las numerosas 
personas que asistieron fueron obsequia-
das espléndidamente. 
Secundaron a los dueños de la casa en 
su gentileza sus bellas hijas Isabel y 
Rosarito. 
L a boda se celebrará en breve. 
= A beneficio del Ropero de Damas 
Protectoras del Obrero se celebrará 
esta noche en la terraza del «cine» Bar-
celó, una función de «cine», en el que 
se exhibirá la película «Gracia y Sim-
patía», de la pequeña Shirley Temple. 
E l programa dará comienzo a las once 
menos cuarto. 
Consecuencia del entusiasmo qüe ha 
despertado entre todos aquellos que si-
gan y protegen esta obra, es la deman-
da de localidades de las que quedan un 
número reducidísimo. Estas se pueden 
recoger en casa de la señorita de Sil-
vela, Serrano, 60. Teléfono 55728. 
—Como ya se ha anunciado, esta tar-
de se celebrará la becerrada organizada 
por la Obra Luisa de Maríllac. E l he-
cho de que sea un fin benéfico como c¡ 
de esta obra tan admirable y simpática 
ha hecho que, rápidamente y apenas or-
ganizada, se cubriera un buen número d" 
localidades para la fiesta; pero, además 
Mañana se cumple el primer a01^ je 
rio de don Rafael do Muguiro y GaJ,*U, 
Alcántara. Por el alma de este moaf 
de caballeros cristianos, se dirán nii 
en varios templos do Madrid y °u 
cultos en diversos puntos de España. 
S A N A T O R I 0 
PEÑA-CASTILLO ^ 
Residencia para enfermos del aPf* 0To-
gestivo, diabetes y sistema nerVÍ0|,araU« 
xicómanos. Cocina de régimen. ^ tof: 
once hectáreas. SANTANDER. E*" 
Doctor Morales. 
